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U l P R E T E N D I D A S U S P E N S I O N D t t 
A L C A I D E D E L A H A B A N A 
Habana. 27 de agosto de 1921 
ñor Alcalde Municipal ¿e la Ha-
bana, r -• 1 
v i ^ f l o r Gobernador, con esta fe-
ba de hoy. ha tenido a bien dictar 
la siguiente 
RESOLUCION 
Visto el escrito remitido por el se-
««r Presidente de la Comisión del 
cprvicio Civil, al cual se acompaña 
prtificación de los lugares pertinen-
te del expediente incoado por v i r tud 
hp la cesantia del señor José F e r n á n -
Hpz Mayato, decretada por el señor 
Ucaíde'Municlpal de este Término, y 
RESULTANDO: Que a petición del 
referido señor Mayato. aquel Orga-
nismo acordó, en su sesión de 16 de 
los corrientes, dirigirse a este Cen-
tro dándole cuenta de los anteceden-
tes relativos a dicho asunto, de con-
formidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 87 de la Ley Orgánica de los 
Municipios y a los efectos que se es-
timaren oportunos. 
RESULTANDO: Que por el propio 
acuerdo se dispuso dar traslado de 
todas las actuaciones al señor Fiscal 
de la Audiencia de la Habana, para 
la instrucción de la correspondiente 
causa contra el funcionario alu-
dido, por el delito de desobediencia 
que se le imputa. 
CONSIDERANDO: que del exá-
men de cuantos particulares integran 
la certificación a que se ha hecho re-
ferencia, resulta que entre la Comi-
sión del Servicio Civil y el señor A l -
calde Municipjal de la Habana se ha 
producido una controversia, en cuan-
to a la facultad que ambos estiman 
poseer, provocando aquel Organismo 
la intervención de los Tribunales de 
Justicia, a lo que desde luego queda 
supeditada la decisión del conflicto, 
sin que por tanto, sea l í c i t a a este 
Centro intervenir en el asunto, pre-
juzgándolo ya que la más elemental 
prudencia aconseja abstenerse de to-
da actuación, en espera de lo que re-
suelvan los Tribunales competentes. 
CONSIDERANDO: Que es opinión 
del que resuelve, en la que, en todos 
los casos ha inspirado sus decisiones 
y que por tanto ha de servirle de nor-
ma en el presente, que siempre que 
sus resoluciones puedan en alguna 
forma contrariar la voluntad popular 
expresada en los comicios, al ejerci-
tar el derecho de suspender Alcaldes 
Municipales, facultad que es pr ivat i -
va de los Gobernadores Provinciales, 
según la Consti tución de la Repúbl i -
ca y la Ley Orgánica de los Munici-
pios y de manera discrecional y nara 
casos especiales, según el Decreto 512 
de 1918, debe hacerlo y lo h a r á siem-
pre interpretando restrictivamente 
cuantos razonamientos sirvan de ba-
, se a la petición de suspensión, al gra-
do que considera esa doctrina como 
la única que hace respetables las re-
i soluciones de esta índole, dándole así 
j ga ran t í a y estabilidad a los Alcaldes 
¡ Municipales, electos por sufragio y 
i determinando los respetos y acata-
1 mientos debidos a las resoluciones 
I que se dictaren al ejercitar esa facul-
i tad de manera radical e inexorable, 
i cuando se compruebe que la conduc-
| ta observada por dichas autoridades 
populares evidencian procedimientos 
de manifiesta corrupción de las cos-
tumbres y moral públ ica . 
En tal v i r tud y por la razones ex-
puestas 
RESUELVO 
No estimar justificada la sustan-
ciación del expediente de suspensión 
del Alcalde Municipal de la Habana, 
señor Marcelino Diaz de Villegas, ya 
que, sometido el caso a los Tribuna-
les competentes, debe esperarse su 
resolución para proceder en su opor-
tunidad en la forma que las Leyes de-
terminan . 
( f ) Alberto Barreras, Gobernador 
Provincial . 
Y de su orden tengo el honor de 
trasladarla a usted para su conoci-
miento . 
( f ) Ernesto López, Secretario de la 
Adminis t rac ión Provincial. 
L A B E N E F I C E N C I A C A N A R I A Y E L " D I A R I O " 
EN F A V O R DE L A F A M I L I A SOSA-SERRANO 
Habana, 27 de Agosto de 1921. 
Señor Director del 
DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
Señor: 
A l leer sus "impresiones" de ayer 
los componentes de la nueva Junta 
Directiva de la "Beneficencia Cana-
r ia" , que celebró su primera sesión 
en la noche del día anterior, proce-
dieron a reunirse ayer. 26, en sesión 
extraordinaria, tomando los siguien-
tes acuerdos: 
Expresar su grat i tud al DIARIO 
DE L A M A R I N A por su feliz inicia-
tiva en favor de las familias cana-
rias 'CruzSantana y Sosa-Serrano. 
Hacerse cargo de la manutenci Su 
, y albergue de la familia Sosa-Serra-
no, durante su permanencia en la 
Habana. 
Efectuar las gestiones necesarias 
para el embarque a Canarias de di-
cha familia, y abonar las cantidades 
que fuesen precisas a ta l f in-
Confirmar el acuerdo, tomado el 
día 25, de visitar per iódicamente los 
lugares donde se hospedan Inmigran-
tes canarios de absoluta insolvencia, 
para proporcionarles recursos por 
cuenta de esta sociedad. 
Dar las gracias a la señora Eva 
Canel por los nobles y justos concep-
tos que tr ibuta a la mujer canaria 
en su escrito de ayer, inserto en el 
DIARIO DE LA MARINA. 
Felicitar al Padre José Viera por 
su caritativa gestión en favor de las 
familias canarias. 
i Aprovecho esta oportunidad para 
presentar a usted las veras de m i 
consideración más distinguida y re-
' petirme su obsecuente servidor, 
Cayetano Bé thencour t , 
Presidente. 
En vista de la carta de la 'Bene-
ficencia Canaria" y del hermoso y 
rápido éxito obtenido en la recolecta 
para la familia isleña Sosa-Serrmo, 
cerramos esta suscripción y el mar-
tes publicaremos la lista de los dona-
tivos recibidos. 
Advertimos, sin embargo, a nues-
tros lectores que cont inúa abierta la 
suscripción para el embarque i e i n -
migrantes y que afortunamente ya 
es corto el n ú m e r o de los que quodan 
por embarcar. 
S E H A R A N R E F O R M A S E N E L A S I -
L O C O R R E C O O N A L D E G Ü A N A J A Y 
SERA C R E A D A , POR DECRETO, U N A COMISION ESPECIAL P A -
R A ESTUDIAR E L A S U N T O 
L A S A L D E A S D E L A C O S T A S U D E S T E D E M E U L L A 
S O N D E S T R U I D A S P O R E L C A Ñ O N E O " B O N I F A T 
L o s m o r o s s u f r e n m u c h a s b a j a s y h u y e n a l i n t e r i o r - L a l a b o r d e l g e n e r a l B e r e n g u e r . 
E l R e y , a S a n t a n d e r - L e g i s l a c i ó n a f a v o r d e l o s o b r e r o s - L o q u e o p i n a U n a m u n o . 
O t r a s n o t i c i a s 
E L M I N I S T R O D E L A G U E R R A , E N M A R R U E C O S 
U A E A P A T R I O T I C A D E 
A N A N A P O R L A N O C H E 
MADRID, Agosto 27. 
Las aldeas mar roqu íes a lo largo 
de la costa sudeste de MeUJla han 
sido destruidas por el bombardeo del 
barco de guerra español Bonifaz se-
g ú n un mensaje de las islas ( hafarl-
nas frente a la costa de Marruecos. 
Este mensaje se recibió en eH d ía de 
hoy. E l fuego del barco de guerra 
además de producir llamas que incen 
diaron las aldeas causó numerosas 
bajas y obligó a los moros a hu i r 
hasta el interior. 
Una noticia recibida de Meli l la d i -
ce que Abd-Jhjl-Kablr Jefe do las 
tr ibus de Beni Sicar es tá formando 
una fuerza de indígenas amigos pa-
ra la protección de las aldeas en la 
penínsu la de Tres Forcas en que se 
hal la situada Meli l la , contra los mo-
ros rebeldes. 
ruando se vuefTa a reunir, tomando 
el gobierno la iniciativa, según dice 
la época. 
UNA OPINION DE UNAMUNO 
M A D R I D , Agosto 27. 
E l profesor Miguel Unamuno, de 
la Universidad de Salamanca, en un 
a r t í cu lo que pub ica en E l Liberal , 
protesta contra la ins t i tuc ión de una 
c a m p a ñ a de venganza en Marruecos 
para restablecer el prestigio de las 
armas españolas . 
Carta-circular que el presidente de 
la Asociación de Dependientes del Co-
mercio, don Francisco Pons, ha d i r i -
gido a los miembros de la Junta D i -
rectiva, presidentes y vicepresiden-
tes de honor y elementos represen-
tativos de la importante asociación, 
invitándoles a que concurran la 
Asamblea magna que se celebrará en 
la noche de mañana lunes en los salo-
nes del Casino Españo l , 
Dice as í : 
Habana, 27 de Agosto de 19 21 
Señor; 
La Nación de nuestros ideales su-
premos, acaba de experimentar una 
verdadera hecatombe. Conmueve el 
ánimo la magnitud del revés mil i tar . 
Millares de hombres, sangre de nues-
tra sangre, han sido sacrificados a la 
Kisión civilizadora de España en Ma-
queros. Dí-'pm'^ de convenir que se 
respetarinn sus vidas, fueron fusila-
dos en grandes masas. Nos corres-
ponde, pues, mirar hacia el honor y 
hacia la victoria y contribuir en la 
medida de nuestras fuerzas al t r iun -
fo de E s p a ñ a . 
La Junta Directiva que me honro 
en presidir, me Invistió de un amplio 
voto de confianza en relación con la 
gran Asaiublea Pa t r ió t ica Españo la 
convocada por el Comité de Presi-
dentes de las Sociedades Españolas , 
para la noche del 2 9 del corriente, 
en el Casino Español y acordó aso-
ciarse plenamente a este acto de so-
lidaridad española ante la inespera-
da e inmotivada hecatombe que ha 
llevado el luto a hogares fraterna-
les. \. 
En su v i r t ud invito, pues, a usted 
a la Asamblea Pat r ió t ica Españo la , 
en uso de las facultades que me con-
cedió la Junta Directiva, y puesto que 
nuestra representación ha de corres-
ponder a la importancia de nuestra 
Asociación, le ruego que acepte esta 
invitación, ant icipándole mi recono-
cimiento y el de la Junta Directiva, 
por su asistencia. 
De usted atentamente. 
Francisco Pons, Presidente. 
I A C A R T A I N T E R E S A N T E 
Habana, Agosto 27 de 19 21. 
^ 8r. Redactor de "Asuntos del Día'. 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Su artículo de esta mañana lo he 
•Wdo, casi junto con tsta noticia de 
Washington que publica un número 
Relente del "Literary Digest" de 
«ew York: ' El costo del Gobierno 
los Estados Unidos, por el Año 
J^scal que terminó en Julio primero. 
Iué de 5.115,927,689 de pesos,—do 
«Jierdo con informes publicados por 
f ¿^Par tamento del Tesoro." 
Si es cierta dicha enorme cifra, de 
£™co mil milones de pesos, como 
otra, de que la población de los 
**¡ados Unidos es alrededor de 11C 
«alones de habitantes, y esta'otra, 
Ij* Que Cuba tiene tres millones de 
"«oítantes, como "todo es según el 
color del cristal con que se mi ra" , 
resulta evidente que mirando con el 
cristal de la simple a r i tmét ica que 
es ol más diáfano e incoloro de to-
dos los "cristales", los gastos del 
Gobierno de Cuba, aún tomándolo en 
sesenta y cinco millones de pesos 
resultan proporcionalmente menos 
de la mitad de los gastos de nues-
tro poderoso vecino. 
Y como un consuelo más , tenien-
do en cuenta que los gastos de A d -
minis t ración resultan siempre mayo-
res cuanto menor es la Empresa ad-
ministrada, se infiere que, por lo 
menos en este aspecto el pueblo cu-
bano no resulta muy mal Adminis-
trador de su Hacienda y por tanto 
con plena capacidad para el Gobier-
no propio. 
De usted atto. y S. S., 
UN LECTOR. 
L A LABOR D E L GENERAL BE-
RENGUER EN MARRUECOS 
MADRID, Agosto 27. 
E l Heraldo en su editorial de hoy 
ensalza al General Berenguer por su 
labor como A l t o Comisario en Ma-
rruecos. 
Declara este periódico que el A l t o 
Comisario español es tudió todos los 
medios de tranquilizar a los moros 
respetando sus creencias religiosas 
y otras costumbres. 
E l general Berenguer se dedicó a 
buscar los mepores medios para la 
colonización en Marruecos, dice el 
Heraldo, y en la major parte de los 
casos logró granjearso la confianza 
de los moros. 
propagó entre las kúbilas , sin embar-
Cuando el fanatismo religioso se 
go no hubo medio de obligarlos a 
cumplir sus juramenttos de lealtad 
a E s p a ñ a que prestaron al alistarse 
en el servicio del ejérci to, n i de so-
meterlos a las reglas españolas . 
L A VISITA DE DON JUAN DE L A 
CIERVA A MARRUECOS 
M A D R I D , agosto 27. 
Los objetos de la actual visita del 
ministro do la ^ u c r r " .^pfior L a Cier-
va a Mari-.n < r ¡ , >n, liriitt ' ipalmeme, 
estudiar sobre el terreno los deseos 
del e jérci to africano respecto a un 
cambio en la ley actual que impido 
ascensos en el e jérci to , n i siquiera en 
tiempo de guerra y t ambién inspec-
cionar el equipo y las provisiones del 
ejérci to, a f i n de determinar lo que 
sea necesario agregar. 
Otra cuest ión que el señor de L a 
Cierva a b o r d a r á durante su perma-
nencia en Africa, según el "Heraldo" 
será la de obtener la libertad de los 
prisioneros españoles que todavía es-
t án en manos de las káb i las r i feñas. 
E L REY DON ALFONSO A SAN-
TANDER 
>LADRID, Agosto 27. 
E l rey don Alfonso h a r á una visita 
a Santander viajando en automóvi l , 
en compañía del general Milán del 
Bosch y del Duque de Miranda. 
Los demás miembros de la Real 
Famil ia van a San Sebast ián. 
LEGISLANDO EN FAVOR DE LOS 
OBREROS 
MADRID, Agosto 27. 
L a legislación destinada a mejo-
rar la condición de los trabajadores 
se rá presentada en e l , Parlamento 
V E N C I M I E N T O D E C O N -
T R I B U C I O N E S 
Flete y Navegación, emMar-
caciones de recreo, industrias 
en ambulancia, (Primer Semes 
t r e ) , ocupación de vía pública 
con kioscos y sillones de l i m -
pieza de calzado ,Primer Se-
mestre), industria sobre pe-
rros y permisos especiales. Ta-
quillas 2, 8, 9 y 10. Septiem-
bre 17. 
Fincas urbanas (Primor 
Trimestre) Taquillas 3 y 5. 
Septiembre 24. 
Las horas de recaudación en 
las taquillas del Municipio son 
de 8 a 11 y media de la ma-
ñana . 
Vencidos los fiazos indica-
dos Incurr i rán ios morosos en 
el recargo del 10 por 100. 
MADRID, Agoo 
El ministro de la guerra, señor 
Juan de la Cierva, que e s t á visitando 
a Marruecos, pe rmanece rá a bordo 
del Yate Giralda hasta el domingo, 
para conferenciar con el general Be-
renguer, A l t o Comisario en Marrue-
cos, según dice una noticia do Mel i -
l l a . 
Posteriormente el ministro visita-
r á las posiciones de las tropas espa-
ñolas y varios campamentos y. hos-
pitales. 
También as i s t i rá a las recepclc^ 
nes oficiales que le h a r á n las auto-
ridades de Meli l la . 
COMENTARIOS SOBRE E L NOM-
BRAMIENTO D E L SESOR CAMBO 
PARA E L MINISTERIO DE 
HACIENDA 
M A D R I D , agosto 27. 
Aludiendo al nombramiento de don 
Francisco Cambó para ministro de 
Hacienda, la revista " E s p a ñ a Econó-
mica y Financiera1' dice que "acep-
tando la cartera de Hacienda el se-
ño r Cambó demuestra que sobrepone 
su deber a la nación a sus personales 
intereses. E l es un reformista." 
La cartera do Hacienda desde hace 
tiempo estuvo en manos de personas 
ignorantes de los asuntos técnicos lo 
cual dió origen a la actual grave si-
tuación. E l señor Cambó tiene que 
cambiar el viejo sistema y crear un 
verdadero ministerio de Hacienda. 
Hasta aquí E s p a ñ a no ha tenido n in -
gún minis tro de Hacienda digno del 
mando. 
La a tención públ ica e s t á f i j a en 
el señor Cambó en el actual momen-
to, según el periódico " E l Economis-
ta", el cual di jo que el minis tro de 
Hacienda si desea mantener su pres-
tigio como financiero y dar cumpli-
miento a las esperanzas fundadas en 
su talento, e s t a r á obligado a em-
prender un inmenso esfuerzos a f in 
de resolver los numerosos problemas 
a que tiene que hacer frente. 
La tarea del ministro español de 
Hacienda, agrega el periódico, ha si-
do siempre difícil y las cargas aho-
ra se han aumentado por l a necesidad 
de atender a las operaciones en Ma-
rruecos, cuya durac ión no puede pre-
decirse. Entre entras preocupaciones 
del ministro, f iguran la cues t ión de 
los privilegios del Banco de Espa-
ña , el reajuste del sistema de t r ibu -
tación y la consolidación de la deu 
da públ ica . Todo lo c u a l — s e g ú n d i -
ce el per iódico—está p r e ñ a d o de i n -
mensas dificultades. 
Ayer celebró sesión el Consejo de 
Secretarios, faci l i tándose después la 
correspondiente nota a los repór te r s . 
Como se verá por la misma, los acuer 
dos tomados en relación con las re-
formas en el Asilo Correccional de 
Guanajay, coinciden completamente 
con las noticias que an t ic ipábamos en 
días-pasados , al dar cuenta de la v i -
sita efectuada a dicho Asilo por el 
señor Secretario de Justicia. 
Dicé así la nota oficiosa: 
"Se reunió el Consejo con asisten-
cia de todos los señores Secretarios, 
a excepción del señor Secretario de 
Hacienda que se halla en los Estados 
Unidos. 
" E l Honorable señor Presidente, 
dió cuenta al Consejo con los traba-
jos de reducción que venía realizan-
do respecto de los Presupuestos pa-
ra el corriente año fiscal, y que 
de acuerdo con la comisión mixta 
nombrada, por el Congreso, estima-
ba que las reducciones hechas deja-
r ían el Presupuesto de gastos l i m i -
tado a la cifra alrededor de sesenta 
y cuatro millones de pesos. Que el 
Presupuesto de Ingresos se podía cal-
cular que produci r ía un superáv i t de 
siete millones de pesos, sin contar 
con los Ingresos que resultasen de la 
implantación de los nuevos impues-
tos; que de apreciarse la suma que 
corresponde a estos impuestos, en-
tonces el superávi t , sobre un Presu-
puesto de gastos de sesenta y cuatro 
millones, g i rar ía alrededor de la su-
ma de diez millones de pesos. 
"Varios señores Secretarlos dieron 
cuenta con expedientes de carác te r 
administrativo de sus repectlvos De-
partamentos, recayendo en los mis-
mos los oportunos acuerdos. 
" E n relación con el estado en que 
se halla actualmente el Asilo Correc-
cional de Guanajay, y visto un i n -
(Pasa a la página CUATRO) 
S E R E U N I R A N L O S C O L O N O S 
P A R A P R O T E S T A R C O N T R A 
L A C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
E l senador por Camagüey señor 
Adolfo Silva, hizo ayer a los repór -
ters distintas manifestaciones contra 
la Comisión Financiera de Azúcar , 
asegurando que es la causante de 
que en Cuba esté detenida aún una 
gran cantidad de azúcar que, a no 
ser por la existencia de esa Comisión, 
se hubiera podido vender a países de 
Europa, que vienen haciendo conti-
nuas demandas de nuestro primer 
producto. 
Dijo t ambién el señor Silva quo 
poseía muchos datos contra la comi-
sión y que, convencido de que resul-
ta dicho organismo en extremo per-
judicia l a la industria azucarera se 
propone laborar activamente para 
conseguir que acuerde su supres ión 
el Senado de la Repúbl ica . 
Finalmente ag regó que es muy pro 
bable que después del próximo día 
primero, celebren en Camagüey o 
las Villas una asamblea los colonos, 
para protestar contra el funciona-
miento de la Comisión. 
L A M U E R T E D E L S O L D A D O C R E S P O 
Como ampliación de la noticia que 
an t ic ipábamos en la anterior edición, 
sobre la muerte del soldado Andrés 
Crespo, matador del teniente Juan 
Mar t ínez Mart ínez, el día dos de los 
corrientes en Hoyo Colorado, pode-
mos agregar que, según telegrama 
del Jí fo d : Centro Telegráfico de 
aquella localidad, recibido ayer en 
Comunicaciones y trasladado a Go-
bernación, el hecho ocurr ió a las 
nueve de la m a ñ a n a del mismo día,, 
en el edificio que ocupa la logia Sal-
vador Cisneros, en la calle Nacio-
nal, de Hoyo Colorado. Crespo, que 
estaba escondido en el interior de la 
casa, fué hallado por el sargento del 
Ejérc i to Manuel García y los solda-
dos Guzmán, Oliva y Díaz, que, le 
estaban persiguiendo hacía varios 
días . 
E l matador del teniente Mart ínez 
se negó a entregarse cuando se vió 
descubierto, y t r a t ó de defenderse 
haciendo fuego contra sus persegui-
dores los cuales contestaron a sus 
disparos, dándole muerte de dos ba-
lazos. 
E l soldado Andrés Crespo, que es-
taba ya en el camino del bandole-
rismo, era de la raza neara, de esta-
do soltero, hab ía nacid',«<-n Unión de 
Reyes, Matanzas, y contaba 24 años 
de edad. 
POR TELEGRAFO 
CAIMITO, Agosto 27. 
DIARIO.—Habana 
A las nueve de la m a ñ a n a de* hoy 
ha sido muerto a tiros en Hoyo Colo-
rado el moreno Andrés Crespo, el 
soldado desertor del Ejérc i to , que 
cobardemente ases inó hace pocos días 
al teniente Mart ínez , de cuyo suceso 
dimos cuenta a los lectores del DIA-
RIO. 
(Pasa a la página CUATRO) 
U n a n o c h e t r á g i c a f u é l a d e a y e r e n l a H a b a n a 
H o m i c i d i o y suicidio en la calle de Salud. Muer to po r la e lec t r ic idad. 
Suic idio en los b a ñ o s " E l Progreso" . C o m p r i m i d o p o r una plancha. 
C a í d o desde u n segundo piso 
( O T R A S NOTICIAS D E L JUZGADO DE G U A R D I A ) 
U N T E R R I B L E I N C E N D I O E N G Ü A N T A N A M O 
POR TELEGRAFO 
F ^ N T A N A M O , Agosto 27. 
tj DIARIO.—Habana 
W a , r o r o s o incendio des t ruyó , 
ba u,3 tres de esta madrugada, 
^ siabiecimientos de ropa, sede-
J Quincallería, propiedad de Juan 
SERAN R E B A J A D O S L O S 
P R E S U P U E S T O S A 
6 4 M I L L O N E S 
^ J o s T ^ T ^ ^ Hacienda doc-
ayer na0<Íriguez Acosta' en el dia 
E ^ n Ge^J*11 cable al señor Se-
C o m * r ? ,n- Presidente de la M i -
en \ v S al Cubana se encuen-
'•«aida la ngton> notif icándole que 
habL comisión mixta del Con-
' ^ e s t ^ ad^?rdado Abajar los pre-
m i C J s ™ f e * o * ^ e n t a y 
Gómez Rodríguez y Je sús Serra Ba-
tista. 
E l fuego empezó por la "Isla de 
Cuba", del señor Gómez. 
Estaban asegurados el edifico y 
mercancías en la acntidad de sesenta 
y cinco m i l pesos, en las compañías 
"Liverpool" y "London Globe" y 
"Orkshire Atlas" y "Guardia". 
E l establecimiento del señor Serra 
estaba asegurado en treinta y ocho 
mil pesos en las compañías "Liver-
pool" y "London Globe", " Y o r k L i -
fe", Unión de P a r í s " "Norwich At las" 
y "Cuba". 
E l fuego llegó hasta al casa que 
ocupa don José Vázquez Savon, d i -
rector de "La Voz del Pueblo", su-
friendo daños enormes tanto el edi-
ficio como la imprenta y l ibrer ía , to-
do de su propiedad; las m á q u i n a s 
de imprimir , linotipo, rotativa, y t i -
pos rotos y gastados por el fuego y 
por las aguas con que se luchaba 
contra el terrible incendio. Hay la 
coincidencia de que este incendio fué 
Información diaria de la Redacc ión-sucursa l del DIARIO DE L A M A R I N A en Madrid. 
N O T I C I A S D E M E L I L L A 
E l g e n e r a l S a n j u r j o v u e l a s o b r e e l G u r u g ú . — E l g e n e r a l N a v a r r o s i g u e d e f e n d i é n d o s e 
e n M o n t e A r r u i t — B a j a s e n l a c o l u m n a . — O t r a s n o t i c i a s . 
En el inter ior del establecimiento 
de modas situado en la calle de Sa-
lud 18, se desa r ro l ló una t rág ica es-
cena de sangre, en la que fué princi-
pal protagonista un joven depen-
diente, que al parecer tenía pertur-
badas sus facultades mentales, el 
cual, después de dar muerte a una 
joven, salió a la calle acr ibi l lándose 
el pecho a puña l adas . 
En el comedor de la mencionada 
casa encon t r ábanse el dependiente 
Manuel Ríos Conchado, conversando i 
con la joven Petra Rodr íguez Alonso. ¡ 
natural de España , de 2 8 años de 
edad y vecina de dicho lugar. En 
esos momentos l legó a la casa Fran-
cisco Pedro Ares Alonso, natural de 
España , de 20 años de edad, depen-
diente de la casa Alonso Menéndez 
y Compañía , establecida en Inquisi-
dor 10 y 12, p regun tándo le a Ríos | 
que por qué motivo no encendían la 
luz de la tienda, y al salir la joven 
Petra al establecimiento, fué segui-
da por Ares, quien, esgrimiendo un 
puña l , se aba lanzó sobre la mucha-
cha. Infir iéndole cinco heridas, cua-
tro en la espalda y una en la región 
supra-clavicular derecha. 
La joven Petra, al verse acome-
tida, comenzó a dar voces de auxilio, 
acudiendo en seguida el dependiente 
Ríos, quien al verla en el suelo, ma-
nando sangre, la recogió, en t r egán -
dosela al dueño de la casa, Francisco 
F e r n á n d e z García , que llegó en esos 
momentos, l levándola al Hospital de 
Emergencias. 
Mientras tanto, el agresor aban-
donó la casa y cor r ió por la calle de 
Salud, dándose puña l adas en el pe-
Cont inúa en la página TRECE 
(PASA A LA PLANA SIETE) 
En la tarde del sábado se elevaron 
desde el ae ródromo provisional ins 
*alado en Meli l la , en las inmediacio-
nes de la Segunda Caseta, tres avio-
nes, dispuestos para llevar barras 
de hielo para la columna del general 
Navarro, que sigue defendiéndose en 
Monte A r r u i t . 
B l primer aparato se dirigió hacia 
e l Atalayón. Iba piloteado por el te-
niente Mateo y llevaba como obser-
vador a l teniente Benlloch. 
Momentos después se elevó el se-
gundo aparato, llevando como pilo-
. to al cap i tán Beruaga. Como obser-
1 vador subió el general Sanjurjo, que 
l deseaba ver por sus propios ojos lo 
ique sucede d e t r á s del Ata layón, de 
í las Tetas de Nador y del Monte Unis-
, san, pues había tenido noticias de 
que en las cimas del Gurugú se esta-
! han concentrando numerosos kabi-
i leños. 
E l aparato subió a unos seteclen-
itos metros, pasando por encima del 
¡Gurugú. 
Desde la plaza se percibió clara-
mente el cl^squido de los mauser 
enemigos, que disparaban desde el 
! Gorro Frigio. 
No obstante el avión siguió su 
I vuelo, y entre nubes de humo se 
j perdió con rumbo a Zeluan. 
i En el tercer aparato que salió p i -
* loteado por el teniente Hidalgo, iba 
de observador el teniente González 
Gi l . 
A las siete regresó el primer avión, 
y a los pocos minutos hizo lo propio 
el del general Sanjurjo. Pero antes 
de llegar a la plaza, torció hacia la 
derecha y se dir igió de nuevo al Gu-
r u g ú . 
A l apearse el teniente Mateo le in -
terrogaron los periodistas. 
Dijo que en Monte A r r u i t no ha-
bía novedad, y que hab ía visto den-
tro de lo posición grandes bande-
L O S B A R C O S A L E M A N E S 
E l Cónsul de Cuba en Hamburgo. 
Alemania, ha comunicado a la Secre-
t a r í a de Estado, que la Compañía 
arrendataria de los barcos alemanes 
que fueron incautados cuando la gue-
r ra y llevan hoy los nombres de Mar-
t í , Maceo y Calixto García, ha paga-
. do ya con cargo a l crédi to acordado 
;en Consejo de Secretarios, las repa-
raciones de dichos buques y los ha-
beres atrasados de las tripulaciones. 
Añade el Cónsul que la Compañía es-
tá enrolando a nuevos tripulantes y 
que tan pronto como se completen 
las nuevas tripulaciones, se h a r á n 
a la mar, de regreso a Cuba, los bar-
cos de referencia. 
C O N G R E S O D E P E R I O D I S T A S D E H O N O L U L U 
ras, ignorándose la significación de 
ellas. 
A los pocos momentos a te r r i zó el 
aeroplano de Buruaga, en el que iba 
de observador el general Sanjurjo. 
Este man i fe s tó : 
—No pudimos llegar a Monte 
A r r u i t porque al motor le costaba 
gran trabajo tomar a l tu ra . 
—Parece que les han tirado a us-
tedes desde el Gurugú . 
—Sí . En la cola del avión debe de 
haber a lgún impacto. 
En efecto, en la cola del aparato 
se vieron los agujeros causados por 
tres balazos. 
—Hay moros enemigos en el alto 
del G u r u g ú , pero en poco n ú m e r o — 
añad ió el general;—las confidencias 
eran exageradas. 
Por he l iógrafo comunica el gene-
ral Navarro, que ha muerto en Mon- ; 
te A r r u i t , a consecuencia de las he-
ridas sufridas en los ú l t imos comba-
tes, el teniente coronel Primo de R i -
vera, hermano del cap i tán general 
de Madr id ; el comandante de Es-
tado Mayor D. Eloy González; el ca-
p i t án de Ingenieros D. José Maroto; 
el teniente de Intendencia, D. Juan 
Cordero, y el teniente de Ar t i l le r ía 
D. Antonio Cortina . 
E l general ba rón de Casa Davall-
Cont inúa en la página DIECISIETE 
Por la citación publicada ayer con-
vocando a una Junta la Asociación 
de la Prensa, acudieron a primera 
hora a la Redacción de nuestros es-
timado colega " E l Comercio" los se-
ñores Cata lá ( R ) , Carnearte ( A ) , 
Massaguer ( C ) , doctor Saiz de la 
Mora ( J ) , González ( V ) , Mar t in La-
muy ( A ) , González ( T ) , Ibarzabal 
( F ) y López Oliveros en represen-
tación del Director del DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
Promediada la sesión arribaron 
muchos compañeros más . 
Pres idió el señor Evelio Alvarez 
del Real, Director de " E l Comercio', 
pródigo como siempre en atenciones 
afectuosas para sus compañeros , i n i -
c iándose el acto por la lectura de una 
Invitación recibida por el Director 
de " E l F í g a r o " doctor R a m ó n Catalá 
de los organizadores del Congreso de 
Periodistas en Honolulú . 
Acordóse, a propuesta del señor 
Victoriano González, nombrar a los 
señores Evelio Alvarez del Real, A t -
turo Carnearte y Ramón A. Catalá , 
con un voto de confianza, para que 
realicen todas las gestiones encami-
nadas a la designación de Delegados 
a dicho Congreso Universa! de la 
Prensa. 
Esta comisión Iniciará sus tareas 
visitando al Honorable Señor Presi-
dente de la Repúbl ica doctor Alfre-
do Zayas a f in de solicitar sea r a t i -
ficada su promesa de conceder la 
cantidad necesaria para viático de 
dos periodistas que vayan al mencio-
nado Congreso. 
Y con un ampl ío camb'o de Im-
presiones, a este respecto se dió por 
concluida esta fraternal reunión . 
Entre los adheridos al acto, figura 
el señor José M . Govin, ex-Director 
de " E l Mundo" que por teléfono 
anunc ió su imposibilidad de concu-
r r i r , pero asociándose a los acuerdos 
que se tomaran. 
L A C A U S A P O R L A B O M B A 
D E G A L I A N O 
De los veinte obreros detenide 
por la Sección de Expertos y Pr l ic ía 
I Secreta a raiz de la explosión da la 
bomba el ú l t imo domingo en la calle 
de Galiano, fueron puestos en liber-
tad 19. Solo fué procesado por infrac 
ción de la Ley de Explosivos, por te-
ner en su casa varias bombas y pe-
tardos Antonio Valdés Mantesa, al 
cual se le señaló fianza de 200 p»-
sos para gozar de libertad. 
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V I D A M U N D I A L 
Un capí tulo He la Historia Univer-
sal que se cierra: los Estados Uni-
cos han concertado la paz con Ale-
mania. 
No es la paz de Wilson, la de la 
b ib l ia .novís ima en catorce versículos; 
es una paz totalmente a la inversa de 
la preparada meticulosamente por 
Wilson; a la postre es la paz. Bien-
venida sea-
Ofrecen a veces los acontecimientos 
contrastes entre las intenciones y los 
actos, entre los proyectos y las reali-
dades, que parecen como preparados 
por un tramoyista dotado de sutil in-
genio para la mistificación. Porque 
se creía que eran los Estados Unidos 
ios que deseaban y reclamaban y exi-
gían que la paz se concertase en los 
términos contenidos en el Tratado de 
Versalles,- aprobaron y ratificaron 
aquel documento las principales po-
tencias beligerantes, entre las vence-
doras, y se resignó a aceptarlo tam-
bién, aunque con la reserva de evitar 
en cuanto le fuera dable su cumpli-
miento, la principal de las potencias 
vencidas. Y ha resultado al fin que 
lo hecho por complacer a los Estados 
Unidos queda por éstos descartado, y 
que hay dos tratados de paz con Ale-
mania: el de Versalles y el de Berlín, 
quedando descartado del segundo to-
do lo que es producto en el primero 
de la voluntad exclusiva y en cierto 
modo de un acto de imposición au-
toritaria del plenipotenciario ameri-
cano. 
Los Estados Unidos, por el Tratado 
de Berlín, obtienen todos los derechos 
y privilegios y ventajas estipulados en 
cuanto a ellos en el Tratado de Ver-
salles, aparte de otros más , previamen-
te establecidos por el Senado federal 
y aceptados por Alemania, y en cam-
bio no se obligan a nada. "Específi-
camente se expresa" (en el tratado) 
dice uno de nuestros cables, que a los 
Estados Unidos no les afectan las 
cláusulas pactadas en Versalles sobre 
la Liga de las Naciones, límites de 
Alemania, arreglos políticos respecto a 
Europa, ni las relativas a China, Siam, 
Liberia, Marruecos, Egipto, Turquía , 
Bulgaria, etc. Es decir, que la ocupa-
ción del Rhin, el reparto o la atribu-
ción de Silesia, la reincorporación a 
Francia de Alsacia-Lorena para no 
contraernos más que a Europa—son 
asuntos de los que se desinteresan los 
Estados Unidos. Que no se vuelva a co-
meter la torpeza de pretender res-
tringir la libertad de su comercio 
ejercido dentro de los límites de la 
neutralidad, y presenciarán desde la 
orilla occidental del Atlántico, si no 
indiferentes, tranquilos y cruzados de 
brazos, el desarrollo de la próxima 
suerra europea. 
V $ lp 
¿ H a b l a r de guerra próxima cuan-
do se acaba de cerrar el ciclo de la 
última con el tratado de paz entre 
los Estados Unidos y Alemania? P r ó -
xima no significa inmediata; pero a 
las causas que la hacen probable se 
añade ahora otra, y muy importante: 
la libertad de acc ión—de hecho la 
libertad de inacción—que recaban los 
Estados Unidos. ¡Qué diferencia en-
tre la declaración de desinterés con-
tenida en el Tratado de Berlín y el 
ofrecimiento de eventual concurso a 
Francia contenido en el Tratado de 
Versalles! Hay ahora un aliciente más 
en Alemania para fomentar la idea 
del desquite, cada día más fija y ca-
da d ía más avasalladora de las vo-
luntades. Hasta parece simbólico e! 
hecho de hacer coincidir la firma del 
tratado de paz entre los Estados Uni -
dos y Alemania con la celebración de 
un desfile militar, en Berlín mismo, de 
miles y miles de combatientes de la 
últ ima guerra, ante el general Lun-
derdoff, un príncipe—probablemente 
de la dinastía de los Hohenzollern—y 
el Conde de Waldersee, a los acordes 
de la Guardia del Rhin, marcha mi-
litar característ icamente antifrancesa, 
seguido de excitaciones a la venganza 
y rematado por la lectura de una alo-
cución ardorosa de Guillermo I I . 
El suceso es inusitado. Es el pr i -
mero de su índole que se efectúa en 
Berlín después de la derrota, y el más 
•mportante—digamos el más grave— 
-jue desde entonces, con una franca 
ignificación militarista y monárquica, 
:e ha celebrado en Alemania-
" ¡ B a h ! " — s e hace decir al cablfv 
oara que en los Estados Unidos no ha-
'a preocupaciones, y sin duda tam-
bién para que no se vea una relación 
^e efecto a causa entre el desfile mi -
itar y el apartamiento del Gobierno 
'e Washington de las disputas y con-
lictos europeos. — " ¡ B a h ! ¡El su-
eso no merece que en él se fije la 
tención! Las grandes multitudes que 
presenciaron ei desfile contemplaron 
éste con frialdad e indiferencia." Po-
drá ser; pero el desfile y su carácter 
expuesto éste con crudeza tal que resul-
ta un alarde y hasta parece un desa-
fío, son sucesos notorios que no ad-
miten más que una interpretación. 
Hasta la circunstancia de que se re-
conozca, oficial u oficiosamente, que 
las multitudes que lo presenciaron 
fueron grandes, es harto significativa. 
" ¡Grandes multitudes!" — S í , pero 
frías e indiferentes. —Probablemente 
nada más que silenciosas, y acaso ni 
silenciosas siquiera. 
* * * 
El desfile del 25 no es un suceso 
aislado. 
Es el último y el más grave de una 
serie de manifestaciones de significa-
ción análoga. Un día es un minis-
tro del imperio republicano—dos pa-
labras que en la rpariencia parecen 
de acoplamiento difícil—quien declara 
que Alemania no es responsable de la 
guerra, pues fué a ella convencida 
de que se la atacaba. Otro día es una 
granizada de denuestos en todos o 
casi todos ¡los pe^ódícos contra el 
Barón de Schoen, ex-embajador en 
París , porque en un pasaje de sus 
memorias, publicadas recientemente, 
deplora la violación de la neutralidad 
de Bélgica y los excesos a que se en-
tregaron las tropas alemanas en aquel 
país. " ¡ S e ñ o r Barón—le dice uno— 
Mientras vivís tranquilo en vuestra 
villa, vuestros compatriotas se indig-
nan de soportar una paz ignominiosa. 
Nuestro odio contra el enemigo acam-
pado en el Rhin lo predicamos pú^ 
blicamente, lo inoculamos a nuestros 
hi jos!" Aquí es el feldmariscal Mac-
kensen quien declara que "un pueblo 
que ha resistido y derrotado durante 
cuatro años a seis grandes potencias 
y a veintitrés naciones más (Austria-
Hungría , Turquía y Bulgaria eran, por 
lo que se ve, cantidades desdeñables 
para el Feldmariscal) es invencible".... 
Y en todo el país , siguiendo el ejem-
plo de la Prusia Oriental, se han mul-
tiplicado las asociaciones de "bom-
beros" con una organización militar 
estricta. Hasta el cine es instrumento 
de propaganda bélica. Una gran cin-
ta, titulada La batalla de Arminio, 
I que representa la victoria famosa del 
| jefe germano contra las legiones ro-
1 manas, mandadas por Varo, prosigue 
una marcha triunfal a través de Ale-
mania. 
No se han restaurado aún las di-
nastías alemanas porque la restaura-
ción, sobre todo la de Prusia, provoca-
lía inmediatamente la guerra. Pero 
llegará el momento, y nos parece que 
se aproxima. 
* * * 
Para la guerra, o para caso de gue-
rra, hab ían construido los ingleses y 
comprado los americanos el dirigible 
monstruo cuyo viaje de ensayo aca-
ba de tener un fin trágico. Como del 
Titanio se dijo que era insumergible, 
del ZR-2 se habrá dicho que era in-
destructible; y de los dos colosos no 
queda ya más que el recoerdo. . . De-
cididamente, lo colosal está en razón 
¡ inversa del equilibrio, la resistencia y 
la medida; acumula invariableménte 
desastres y ruinas. 
¿Ejemplos? ¡Podríamos citar tan-
tos! Limitemos la cita a tres: Ba-
bel, por lo que dice a las cosas; Go-
liat, por lo que toca a los hombres, 
y A . . . . — a b s t e n g á m o n o s de invadir 
la historia contemporánea—y Asiría por 
lo que se refiere a los pueblos. 
a t o d a s E d a d e s 
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V E N T A EN T O D A S L A S FARMACIAS D E 
H O R A C I O R Ü B E N S Y 
L O S E M I G R A D O S 
P O S T A L E S N E O Y O R K I N A S 
(Por Miguel de Zá r r aga ) 
Ya se han embarcado —en el 
" I t a l i a " y con rumbo a Vigo "—los 
cien primeros voluntarios inscriptos 
en el Consulado General de E s p a ñ a 
para unirse al Tercio Extranjero que 
pelea en Africa contra las traidoras 
cábilas m a r r o q u í e s . De esos cien vo-
luntarios, la mayor í a son españoles ; 
muchos, hispanoamericanos; no po-
cos, norteamericanos. . 
Estos norteamericanos son ex-sol-
dados de la guerra de Europa que, 
como los ingleses, no van al Africa 
por amor a E s p a ñ a . Con la mayor 
franqueza lo dicen, y los periódicos 
neoyorquinos nos lo cuentan inge-
nuamente. No se trata, advierten, de 
la explosión de a l g ú n romanticismo; 
se al istan. . .porque son aqu í muchos 
miles los que se encuentran sin tra-
bajo y quieren aprovecharse de la 
i ocasión para ver si encuentran, como 
j dice "The Globe", "algo que comer, 
j algo que vestir, y un camastro en que 
echarse". La crisis obrera sigue sin 
solución, y el haber sido soldado en la 
guerra de Europa no es la mejor re-
comendación para obtener a lgún 
puesto vacante. 
Tal es, prosaicamente consignada, 
A MARRUECOS. 
la razón por la cual son muchos los 
soldados y hasta los oficiales del 
E jé rc i to de los Estados Unidos que 
se apresuran a ofrecerse para pelear 
en Africa. 
Y esto no será realmente muy ro-
mánt ico . Como tampoco lo era el I r 
a pelear contra Alemania. Pero sí es 
triste, muy triste, que todos aquellos 
centenares de miles de soldados, l le-
vados a la guerra de Europa en nom-
bre de la Libertad, de la Democracia 
y de la Justicia, se vean ahora, des-
pués de cuatro años de penalidades, 
sin pan y sin abrigo, y sin un techo 
siquiera bajo el que cobijjarse. Pare-
siquiera bajo el que cobijarse. Pare-
Los parques neoyorquinos es tán l le-
nos de esos pobres hombres. ¿Cómo 
pues, ha de sorprendernos su alista-
miento en el Ejérc i to Españo l? 
Que uno dé su vida por su patria 
es siempre algo muy hermoso y muy 
conmovedor. Dar la vida por la pa-
t r ia ajena, sin amor alguno, es t r á -
gico. . . 
Pero no conmueve; hiela. 
Agosto de 1921 
E l Presidente de la Asociación 
Nacional de Emigrados Revolucions^-
rios Cubanos, na recibido la siguien-
te carta: 
New York 17 de Agosto de 1921. 
1 Sr. Teodoro Cardenal, Presidente 
de la Asociación d eEmigrados Re-
volucionarios Cubano. 
Habana. 
Muy señor m í o : Recibí el cable-
grama de felicitación que usted en 
represen tac ión de la Asociación de 
Emigrados, tuvo la bondad de en-
viarme, y no puedo encontrar pala-
bras para expresar lo profundo de 
mi gra t i tud. 
Nunca puedo olvidarme que los 
primeros cubanos que conocí por 
medio de vuestro Mar t í ,eran uste-
jdes los Emigrados, como nunca pue-
' do olvidarme del sacrificio, de la ab-
negación pa t r ió t i ca de la emigra-
ción cubana, en gran parte pobre, 
trabajadora, haciendo posible por 
su apoyo monetario, que los de Cu-
ba, pudieran tener armas y municio-
nes para seguir su heróica lucha de 
independencia. 
Sin los iumigrados, los revolucio-
narios no hubieran podido seguir su 
lucha triunfante, y sin la fé que us-
tedes ten ían en los que hoy son sus 
veteranos, y en los que en paz duer-
men. 
Cuba hoy no neces i ta r ía palabras 
mias, pues no hubiera nacido la Re-
pública. 
Sé yo, pués , que los Emigrados me 
recuerdan con car iño , es para m i un 
honor ta l , una sat isfacción tan sen-
tida, que no puedo decirles más , 
sino que siempre pueden tener la se-
guridad de mi amor a la Patria que 
ustedes hicieron tanto por fundar. 
Afectuosamente su compañero . 
Horacio S. Rubens. 
D E S D E W A S F I I N G T O N 
(Para el D I A R I O DE L A HAKÍHA) 
" A S T U R I A S " D E O B R A S P U B L I C A S 
Sumario del n ú m e r o de hoy, nú -
mero realmente inmejorable. 
Vistas fotográf icas de Fuso de la 
Reina, Luarca, Muros, Grado, T r u -
bia, Llanes, Oviedo, Gijón, Nada, 
Candás , Cangas de Tineo, Cornella-
na y Noreña , más un cuadro t ípico 
en la portada y varios retratos. 
Originales l i terarios de D. Adolfo 
G. Posada, Amado Ar t ime , Isidro 
Méndez, Luz Villazón, Cienfuegos y 
Rico. Xuaco del Maestro, el Sacris-
t án de Vargas, J. Mar t ín F e r n á n d e z ; 
i c rónicas de Llanes, Castropol, I n -
fiesto. Sama de Langreo, Avilés, 
Oviedo, Pola de Siero, Arriendas, 
Mieres, Noreña , Tinea, E l Fónda l , 
Gljón, Malleza, Naves y Trubla, ar-
t ículo edi tor ia l ; ecos de la colonia 
y otras secciones muy interesantes. 
CESANTIA. 
Por Decreto Presidencial ha sido 
declarado cesante el ingeniero señor 
Pedro Pablo Gastón, que prestaba 
sus servicios en la Jefatura de la 
ciudad. 
NOMBRAMIENTO 
De un momento a otro será cu-
bierta la plaza de letrado Consultor 
de nueva creación, en la Jefatura de 
la ciudad. 
Poblablemente el lunes se f i rmará 
en Decreto en favor del funcionarlo 
que va a desempeñar la . 
Dr. Rodr íguez Acosta, Subsecretario 
de Hacienda, hab ía ordenado la si-
tuac ión de fondos ascendente a m á s 
de cuarenta m i l pesos para satisfacer 
atenciones del personal de sanea-
miento de la ciudad, limpieza de ca-
lles y aguas y cloacas. 
Dichos fondos los Irá entregando 
por partidas, la Tesorer ía General, 
al pagador de Obras Públ ics . 
L A CIRCULAR D E L DIRECTOR 
GENERAL, SOBRE LAS NOTICIAS 
DADAS A L PUBLICO O A L A 
PRENSA. 
Ayer nos informaron en la Secreta-
r ía del Despacho del señor F r e i r é , 
que con motivo de haber facilitado 
un empleado, copia de un Informe a 
un periodista, antes de tener conoci-
miento de dicho informe el señor 
Secretario, éste ordenó al Director 
General que pasara una Circular a 
los Jefes de todos los Departamentos 
recordándoles el deber en que es tán 
de cumplir lo dispuesto por la ley 
y las ordenanzas interiores de la 
Secre tar ía que prohiben a los funcio-
narios dar noticias sobre asuntos o f i -
ciales sin conocimientoa del señor 
Secretarlo. 
CONCESION DE CREDITOS 
En la tarde de ayer nos par t ic ipó 
el Secretarlo particular del señor 
F re i r é , señor Roque Vilardel l , que el 
L A COMISION DE REAJUSTE 
Ayer en el despacho del Sr. Freyre 
estuvo reunida la Comisión de Rea-
juste, en el estudio de los diferentes 
; contratos que debe revisar. 
1 Como el señor Freyre no se encon-
' traba allí , sólo cambiaron impresio-
! nes. 
D I G E S T I V O C L I N 
E l r p á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del e s t ó m a g o ; cuantos, por efecto 
de una d iges t ión difícil , viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc., y 
asimismo los a n é m i c o s , los ancianos, todos aauellos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las funciones del es tómago se hallan retardadas, d e b e r á n tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN es tá reconocida 
por las celebridades módicas del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del e s tómago no tardan en recu-
perar su regularidad, a u m e n t á n d o s e poco á poco el apetito, y 
res tab lec iéndose , en una palabra, el án imo y las fuerzas. 
E l DIGESTIVO CLIN se toma á la dosis de una cepita de las 
de l icor d e s p u é s de cada comida. 
G o r m a r » S e G i e , 20, Rué des Fossés-Sa in t -Jacques , PARIS. 
Elíjase en las Farmacias el Verdadero DIGESTIVO CLIN 
M-1.21 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n I n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p res ta esta Casa c o n g a r a n -
t í a de j o y a s 
Realizamos a cualquier precio un 
g ran surtido de f ía í s íma Joyería 
Casa de P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
B e r n u a , 6, a l lado de l a Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 





NERVIOSAS Y MENTAIES 
Consultas de 2 a 4. San Lázaro, 268 
Teléfonos M-1794, A-1846. 
C5857 alt. 16d.-a 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO DEL HOSPITAJCi 
"MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado de 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, 26 8, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-184S. De 1 a 3. 
C5855 a l t lBd.-2 
L O S C A T A L A N E S 
E N A M E R I C A 
rica." farticlpacaon de Datalu 
descubrimitnto; una puSaladu 
Fernando el Católico; Aragón, 
y Cataluña. Lqs dos. primeros 
"ITonrar & ros antepasados es hacer-
nos mejores." Palabras del Honorable 
BeD0r Presidente doctor Alfredo íSayas 
pronunciadas en la nocba del 20 de Ala, 
yo en el Teatro Nacional, 
i Esta es la síntesis del libro de Carlos 
Marti titulado "Los Catalanes en Amé-
rica.'* Participación de Cataluña én el 
ládu a don 
Valencia 
_ catalanes 
que vinieron a AmérlcíT y sus retratos; 
castas do Clrstóhal Colón a Pedro de 
Margarit; lo que era h\ casa contrata-
ción de Sevilla; las aspiraciones de Útkm 
diz; los vascos, los gallegos y los as-
turianos y el comerCio en los Colonias 
de América; un catalán fué quien prime-
ro extrajo azúcar del Jugo de la caua, 
que ha «¡ido ta fabulosa riqueza de la» 
Antillas; un Ilustre mallorquín en Ca-
lifornia y en Cuba; el primer cafetal; 
preciaros catalanes Tomás Gener. Ua-
món Glterati, CubI y Soler,, uüel y Pe. 
rrer. P. PerplilA, Miguel Blada; Kamón 
Pintó; Saivador Samá, Juan Jova, Pan. 
cr0 Martí, Jnsé liaró, Glfré, Ventosa Mit-
Jans, crusellas, el P. Viñas; Federico 
Valdevila; el general Boet: PI y Mar-
gal!, tJi.fier y Capdevila; Sánchez Fuen-
tes; Payret; el marqués de Rabell. Uu-
B l y Ferrfin y cien y cien más, 
Mllares de anecdotus, de blograflaíi de 
datos desconocidos y de notas bibllo-
grftticas. Termina con un bosquejo de 
la historSa de Cataluña y de Cuba de 
1402 a 1670 Interesantes grabados antl. 
guos y retratos de Pintó. Capdevila y 
otros-
Prólogos de don Francisco Cambó, 
doctor Mario García Kohly y don Ua-
fael Vehila. 
Debe ilgurar en la biblioteca do todas las familias de Cuba 
Precio del ejemplar en la Habana: »-. .)0 
Para la adquisición de esta Intere-
sante obra, pueden dirigirse a la L l . 
UPKUIA CERVANTES de llicardo Ve' 
loso. Gallano 62 (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1115, Habana, y a la Admi-
nistración del DIAUIO IJE LA MAiU-
alt. 
N le 
L A D I A B E T E S 
SE C U R A U N I C A Y R A D I C A L M E N T E CON LAS M A R A -
V I L L O S A S A G U A S D E L A " V E N T A D E L H O Y O " , DE T O L E D O 
( E S P A Ñ A ) , SIN R I V A L EN E L M U N D O . 
A L G U N A S PERSONAS C U R A D A S . E N T R E M A S D E DOSCIEN-
T A S EN C U B A : 
D r . Manue l F e r n á n d e z Guevara, ex-Senador; s e ñ o r Sebas-
t i á n Gelabert , Secretario de Hac ienda ; s e ñ o r J o s é M a t o Re-
quei jo . Cerro, 6 0 2 ^ 2 5 R v d o . P. Al fonso B l á z q u e z , Di rec tor de l 
Seminar io ; s e ñ o r Francisco de Cuadra, L í n e a , 70 -A , V e d a d o ; 
s e ñ o r Enrique R o i g S a b a t é s , Manzana de G ó m e z , 4 6 0 ; s e ñ o r 
Juan H e r n á n d e z , Manr ique , 1 2 9 ; s e ñ o r J o s é A . V i l l ave rde , Ce-
r r o , 4 8 0 ; s e ñ o r Oscar P é r e z Fuentes, en " L a D i s c u s i ó n " . 
Concesionario exclusivo pa ra A m é r i c a : Rami ro G a r c í a 
Distr ibuidores para Cuba, Estados Unidos y Méj i co 
18 de Agosto. 
Ciertos hechos indican que se va 
volviendo a la normalidad, aunque 
muy despacio. E l que en Alemania 
los ferrocarriles tengan ya un 65 
por ciento de la capacidad de trans-
porte que t en ían antes de la guerra 
es significativo, pero aún lo es m á s 
que all í se haya publicado un nue-
vo sistema de filosofía, que su au-
tor, Hans Vaihinger, llama "F i l o -
sofía del Asi Como." En Inglate-
r ra se ha restaurado el sombrero 
de copa, o "bomba," o top hat, que 
era, con el paraguas, algo tan ins-
t i tucional en aquellas latitudes co-
mo la Cámara de los Lores. 
Hay la historia de un cadáver 
desnudo, que apareció en una playa 
de los Estados Unidos. No hab ía 
ocurrido por aquellos días naufragio 
alguno en aquella costa, n i el Inter-
fecto parecía ser de la localidad. 
¿Cómo Identificarlo? De pronto un 
individuo g r i t ó : 
— ¡ E s un inglés? 
— ¿ C ó m o lo sabe usted? 
— ¡ P o r q u e tiene un paraguas al 
lado! 
En esta repúbl ica se anuncia la 
Invención de un baile que de ja rá 
a t r á s al tango, y se es tá dando a co-
nocer planes para combatir la obe-
sidad; planes que hubieran sido, no 
ya inoportunos, sino Insultantes y 
crueles en el per íodo en que Mr. 
Hoover puso a este pueblo a mi tad 
y a cuarto de ración. 
En el asunto de la prohibic ión 
ant i -alcohólica se va a hacer una 
rectif icación que será un paso no 
hacia una normalidad completamen-
te húmeda , pero sí hacia una cuasi-
normalidad tolerable. E l represen-
tante Volstead, autor de la ley dra-
coniana para la aplicación de la 
Enmienda Constitucional que esta-
blece en la C á m a r a una modificación 
razonable y honrada de esa ley. 
Seguirá prohibida la venta de be-
bebidas alcohólicas, pero será lícito 
elaborarlas en las casas, siempre 
que no sea para comerciar con él las . 
No se podrá registrar los domicilios 
más que con mandato judicial , y no 
—como ahora lo hace la policía en-
cargada de mantener la sequedad— 
de una manera arbitraria. 
L a Enmienda que ha dado a esta 
repúbl ica el r ég imen ár ido y al res-
to del mundo civilizado algo de qué 
erir a costa de esta repúbl ica , lleva 
el n ú m e r o 18. Hay otra, que lleva 
el 4, y que data nada menos que de 
ciento treinta años , de 1789—como 
la Revolución francesa—y que dice: 
"No se violará el derecho que tie-
ne el pueblo a la seguridad en sus 
personas, domicilios, papeles y efec-
tos contra registros y secuestros sin 
r azón ; y no se d ic ta rá mandatos 
más que con causa probable, fun-
dada en juramento o af i rmación, y 
en los que se describa el lugar que 
ha de ser registrado y las perso-
nas o cosas que han de ser aprehen-
didas." 
La Ley Volstead ha ido en contra 
de esta Enmienda, al autorizar los 
registros domiciliarios sin mandato 
jud ic ia l ; registros de los cuales se 
ha estado abusando por los esbirros 
de la sequedad. Por la modifica-
ción introducida por la Cámara Ba-
ja en la ley, no sólo se r eque r í a 
el mandato, si no que éste no se po-
d rá dictar m á s que cuando haya ra-
zón para creer que se fabrica lico-
res para venderlos; de donde se de-
duce que es lícito elaborarlos para el 
! consumo propio. En el Senado se 
ha adoptado una modificación que 
no va tan lejos como la aprobada 
por la C á m a r a de Representantes, 
porque se Umita a decir" que no se 
podrá registrar residencias, a u t o m ó -
viles y equipajes sin mandato j u d l -
;c ia l ; pero no pone la condición de 
que las bebidas sean—o se sospeche 
; que son—para la venta. 
Si en la Comisión Mixta de sena-
I dores y representantes prevalece, co-
lmo se cree probable, el criterio de la 
I Cámara Baja, se ex tenderá la fa-
b r i c a c i ó n a domicilio y habrá , como 
ha dicho el senador Astnost "cente-
. nares y hasta millares de des t i ler ías 
íy cervecerías en miniatura ," con 
consecuencias que no se rán todas, 
n i buenas n i malas. Ya se fabricó 
algo en las casas apenas establecida 
la prohibic ión; pero este movmiiento 
se detuvo, porque hab ía que operar 
en condiciones desfavorables, ante 
el temor de los registros policiacos. 
Pero cuando haya la seguridad de 
que no será perseguido más que el 
individuo que destile whiskey o ha-
ga cerveza, o vino, para vender, se 
procederá sin esconderse y se h a r á 
las cosas bien; porque en las cerve-
cer ías y dest i ler ías en miniatura se 
puede obtener ar t ícu los tan perfec-
tos como los de los grandes estable-
cimientos, y sin duda alguna, muy 
superiores a los falsificados o adul-
terados por los industriales sin con-
ciencia. Nadie para su propio con-
sumo h a r á cerveza sin cebada ni lú-
pulo, ni cometerá la Inocentada de 
añad i r l e jarabes de tontas al whis-
key para figurarse que es añejo . 
La gente que resida en los distr i-
tos en que hay viñedos podrá com-
prar uva barata y con ella hacer v i -
no casero. E l producir vino, cerve-
za, whiskey y sidra nada tiene de 
difícil; si lea ha salido mal a mu-
chas personas que lo han Intentado 
S W A t o r - K O O T ( R A I Z P A N T A N O ) 
P A R A LAS ENFERMEDADES 
DE LOS R I Ñ O N E S 
Hay nna sola medicina qne fealmente 
sostiene coito la más eminente para 
los padecimientos curables de los pifio-
nes, el hlgndo y la vejlsra- , j , 
El Swamp-Root (Raíz-Pantano) del 
doctor Kllmer se mantiene en este alto 
puesto, por razón de haber demostrado 
ser el remedio necesitado en miles y 
iciles do casos aflictlros. El Swamp-
lloot (Rnfi-I'antano rápidamente se atrae 
favorecedores, porque so efecto suave e 
Inmediato se observa bien pronto en la 
Diuyoria 'le los casca. Es un excelente 
y sanativo compuesto herliAceo. 
Empiece en seguida el tratamiento 8e 
tftnde en todas las Boticas. Frasco» 
grandes y medianos. 
Si usted quiere primeramente hacer nn 
ensayo de tste gran remedio, escriba a 
Dr. Kllmnr & Co., Eingliamton. N . Y. 
¿rompafiado do 10 centavos oro para una 
botella de muestra. No «e olvide men-
cionar en su caita aue yí6 este anun-
cio en ente periódico. 
desde que existe la nrohn.*^, 
sido porque no se habían t^ 011- *a 
trabajo de informarse. A h í r ^ 0 «1 
do sea posible una gran 7?, J ^ n -
domiciliaria, se publicará 
para amaestrar a los 
hasta habrá peritos, de lí=mnte«. y 
estado colocados en destilería,6 ^ 
vecer ías y lagares, que i r á T • 
casas a enseñar los modo* ^ 
ra r . us «te op .̂ 
La salud y el bolsillo resnu.^ 
beneficiados, porque las *ult*rí» 
que beban de su propia coseeí011*8 
t e n d r á n que seguir c o m p r a d 110 
precios al t ís imos) los breba¿0 (a 
contrabando, que son con f i 3 ^ 
cía, venenosos. Por supuesto ^Uei1-
ta mit igación del régimen ^ «*-
d i s f ru ta rán más que las I T * *> 
que ocupen viviendas relatil?0114* 
te amplias y la clase rica Est?en' 
t ima podrá Instalar cervecertí.41* 
des t i ler ías , que no serán "en •y 
tura"—como ha dicho el 
Ashurt—si no de cierta coS0dor 
clón. Los que nada o muy poC?eIa-
naran con la modificación de laV3" 
Volstead serán los' viajeros v ina ^ 
no tienen más que un cuarto Lq,Ue 
cho por vivienda, sin espacio f j ^ 
dente para producir destilados o f i 
mentados. Lo poco que podrán Í I ' 
nar será que los conviden loa m 
tales afortunados, en posesión h" 
cervecer ía o de alambique 
A los restaurants, se les agravan 
el perjuicio que ya les está S S 2 
do la prohibición. Será mucho mS* 
yor que hoy el número—ya gra™a; 
—de personas que por tener el há 
bito de tomar alcoholes en las coi 
midas, las h a r á n en sus casas Oup 
esto t ambién será bueno para la sa 
lud es tá fuera de duda. 
La mala consecuencia'que tendri 
lo que llamaremos " la bebida libn. 
en el dominio l ibre" será fomentar 
el consumo de alcoholes por las mu 
jeres y los n iños ; fomento que va 
se es tá dando desde que existe la 
prohibición. Antes habían muchog 
maridos, sobre todo de las clases 
menos desahogadas, que no bebían 
m á s que en los saloons, o tabernas-
en sus casas no entraba licor algul 
no. Con la prohibición han tenido 
que comprar la bebida por botellas 
o por cajas; y como no pueden to-
marla en la calle, coram populo, la 
han llevado al hogar conyugal, don-
de el ejemplo del pater familias ha 
contagiado a la esposa, y en bas-
tantes casos a la prole. 
Cuanto más se analiza !a situa-
ción creada por la prohibición más 
censurable aparece la conducta de 
los agitadores que han Impuesto esa 
medida al pueblo americanos; unos 
por ma jade r í a y otros por negocio. 
Se ha acabado el de los vinateros, los 
cerveceroft, los destiladores y los ta-
berneros; pero ha venido el de los 
polizontes, los delatores y los con-
trabandistas, y sigue el que ya ha-
cían los apóstoles , con sueldo, de 
la Liga contra el alcohol. 
X. Y. Z. 
N A C I O N A L I D A D 
Pasaportes, marcas y patentes; mar-
cas de ganado; conciertos para fábri-
cas de gaseosas; certificados de últi-
ma voluntad, del retíistro de espafloles. 
de antecedentes penales, etc., etc., se 
gestionan rápidamente. 
OSCAR LOSTAI. 
Ex-Jefe de Administración de la Se-
cretaría de Agricultura, Habana, 89. Te-
léfono M-2095. Apartado 91o, Habana. 
C67g6 alt. 141.-4 
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE MACEO Y 
PASEO MALECON 
Las habitaciones tienen baño, ««"1-
cío sanitario y Teléfono príy3".0- tX!¡ 
clos para la temporada: desde l peso» 
en adelante. Plan europeo. No 
pasar por el MANHATTAN y «J"6̂ »1? 
usted satisfecho. Centro privado. A-i>"*> 
A-6534, M-9213. 
A VXDLAITtrEVA, Prop^ „ 
L E I N T E R E S A 
Por cheques Intervenidos vende-
mos moscatel y amontillado "Sefio-
r i t a " y demás vinos y licores en ge-
neral de todas nuestras marcas acre-
ditadas, sin alterar nuestros precios 
actuales de s i tuación. 
Dir í jase a Ferry, Peral y Ca- S. 
en C , Villanueva, número 4, i * * 
del Monte. Teléfono 1-309 6. 
34 606 
• f r í o s é R o c a n o 
ABOGADO T NOTARIO 
R A M O N M A R T I VIVERO 
Y 
LORENZO B A T E L E GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, l O ^ - T e l . A - 7 H » ' 
C m r J A . V O l ' ^ f A ral. 
Afecciones de la boca en gen 
EGIDÜ, 31 . 31 ag. 
R o c h e , A m a d o r y C a 
E M P E D R A D O . 3 0 Y 3 2 . — T E L E F O N O M - 1 2 2 9 . — H A B A N A . 
P í d a n s e en D r o g u e r r í a s y Farmacias. 
C 6992 
C O L E C T O R E S 
No realicen operación alguna con sus cargaremes sin an eS 
nuestras proposiciones. 
Estamos en condiciones de hacerles buenas ofertas. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos y Vendemos en todas cantidades. 
Solicite nuestras cotizaciones. 
C a c h e i r o y H n o . V i d r i e r a d e l C a f é E u r o P 
O b i s p o y A g u i a r . T e l . A - O O O O . H a b a n 
A f i O L X X X H 
L A A C T U A L I D A D 
F U G A I N E S P E R A D A D E O N A P E R R I T A 
E N -
••AlUiií" cs indudablemente una 
..labra rara, quizás, inverosímU. A 
en seguro que n i el mismo in fa t i -
baíle escritor clásico doctor Domín-
^ez Boldán podr ía decirnos lo que 
^Wf ica . ¡V eso <l,ie este « s * " ^ 0 5 0 
e^oncejal y actívo académico, to-
i«« mañanas en la Universidad, 
dorante los meses de trabajo oficial, 
dcsentraña el sentido de los versos 
de Lope de Vega. Pero "Al l l i l í "—co-
tIlTe la precaución do indicar 
^es una palabra casi desconocida. 
.•^lililí" ahora se lo expl icará todo 
1 doctor Domínguez,—es el nombro 
¡e una perrita color café. 
pequeña, azarada, con sus d imi -
nutas orejas siempre temblorosas, y 
gU fina cola vibráti/. y sus ojos ex-
presivos y dulces, "Ali l i l í" era el en-
ranto de dos lindas muchachas—muy 
amigas mías—todavía tan ingenuas 
e infantiles que viven ignorantes aun 
de la importancia, de la trascenden-
i de un "pár ra fo aparte" en una 
••crónica" de Fontanills. Esto os da-
rá una idea de su pora edad. 
Yo le pido discu pa al lector. Com-
prendo que es relativamente pueri l 
este asunto. Reconozco que la des-
trucción del dirigible inglés y la si-
tuación política presente del Part ido 
Conservador, y el emprés t i to y los 
Bonos, por ejemplo, son temas un po-
ro más profundos, m á s conceptuo-
sos. Pero si las plumas frívofias abor-
dan esas cuestiones complejas, ¿ e n 
qué emplearían sus actividades inte-
lectivas el grave doctor Gas tón Mo-
ra, o el célebre estilista, J o a q u í n X . 
Aramburu, tan admirado, o el señor 
Orestes Ferrara, siempre oportuno? 
Además, cuando un coronel de la 
compostura y empaque del señor 
Armando André , desde la Capi tanía , 
le dedica toda su a tenc ión a los pe-
ces de colores ¿por qué ha de esti-
marse t r iv ia l que hilemos unas sen-
cillas frases en rememorac ión de la 
pequeña y deliciosa "Al l l i l í "? Estoy 
seguro que el señor Héc to r de Saa-
vedra ha de darme por entero toda 
la razón. 
Yo que ya voy peinando canas— 
¡cuánto desear ía hacer lo propio 
Santa Coloma I — experimentaba 
por "Alililí" un car iño desinteresado 
y profundo. ¿ P o r qué sentiremos es-
te afecto, esta adhes ión espiritual 
hada las menudas cosas que nos son 
familiares? ¡He aquí un misterio ca-
si casi tan inexcrutable como el que 
rodea al señor Sebas t ián Gelabert, 
y a sus viajes rápidos y a sus comu-
nicaciones de teléfono de larga dis-
tancia! E l bas tón en que nos apoya-
mos; la ventana gobre la cual, no-
' che tras noche, estuvimos acodados, 
tal vez en dulces p lá t icas sumidos; 
r l viejo volumen de bellas prosas 
quo avivó las Inquietudes de nuestra 
alma, y la enredadera, siempre lo-
zana, que a legró l a aridez de la pa-
red vecina y el sillón que nos ofreció 
largo tiempo la comodidad de sus 
brazos... ¡ todas estas cosas insigni-
ficantes, sencillas, monótonas , cómo 
se a d u e ñ a n al f in de nuestras simpa-
t í a s ! 
Llega siempre un instante en que 
las amamos en t r añab l emen te . Y el 
dolor de perderlas es en lo» d ías de 
la separación definitiva casi tan 
hondo y desgarrante como el de esas 
otras ausencias también eternas, de 
las personas que nos son queridas. 
"Al i ' i l í " era una perrita al pare-
cer loca. Mis pequeñas amigas la ido-
latraban. Y'o la quer ía mucho tam-
bién. Era delicioso verla correr una 
y otra vez a lo largo de la casa, 
presurosa, precipitadamente, con un 
afán y nn tesón parecidos a los que 
puso el ba r í tono C id—¿no recuerdan 
ustedes a esto s impát ico actof?—en 
terminar la carrera de leyes. Y eran 
¡pobre "Al i / i l í " ! sus cor rer ías infa-
tigables y continuas, casi, tan inge-
nuas como esos otros afanes del buen 
amigo Modesto, amado en aquel tlem 
po de "Alb i su" según la letra de la 
"Viuda Alegre," por las "grisetas" 
del restaurant "Maxim" . ¡Car re ras 
inút i les sin finalidad tangible! 
Me producía asombro observar en 
la traviesa perri ta un desp'iegue tan 
decidido de energ ías . Tal vez el lec-
tor no se lo explique satisfactoria-
mente, pero, repito, me causaba ex-
t rañeza y un cierto encanto contem-
plar a la p e q u e ñ a "Al i l i l í " corriendo 
desaforadamente, en un galope fu -
ribundo... 
Ayer tarde, apenas traspuestos los 
umbrales de la casa amiga, salieron 
a recibirme llorosas, las lindas mu-
chachas. "Al i l i l í " en una de esas ca-
rreras locas, hab ía desaparecido, ca-
lle arriba, sin que fuera posible, co-
mo es lógico, alcanzarla. ¿Quién lo 
hubiera podido lograr? ¡Si ya hasta 
el a n d a r í n Carbajal se ha transfor-
mado en un parsimonioso vendedor 
de perfumes? 
¡ l 'obre "A i l i l í " ! 
¿Qué h a b r á sido de la inquieta 
perrita? ¿Qué manos hoscas o ama-
bles aca r ic ia rán ahora sus finas la-
nas? 
Lloraban las n iñas . Eran muy pe-
queñas , comenzaban la vida y ya un 
dolor grande, enorme, las estreme-
cía. Yo, un poco viejo, que he pasa-
do al t ravés de los años por otros pe-
sares profundos, me sen t ía también 
conmovido. Y entonces, en ese día , 
en eso instante, pensé que la felici-
dad es una palabra sin sentido^Por-
que el dolor nos acecha en todo tiem-
po, desde que abrimos los ojos a la 
vida. ¡Dolor! 
Bien di jo el poeta Rlsquet, en una 
redondilla, que la existencia es muy 
pesada carga! 
L . F rau MARSAL. 
fenómeno 
humanidad 
M A R I O DE L A M A R I N A 
' C U R S O S E S C O L A R E S P A R A 
S E Ñ A R H U M A N I D A D 
(Por Tancredo Pinochet) 
v J ^ 70 en Una ocasión en un tran- , Aquí ha ocurrido un 
ril p w U n a p^queña ciudad no lejos disti.ito. Aquí se enseña 
d e t n ™ m0* .e S-U-blt0 61 t ranvía ***<>' a,íuí se le e n s e ñ i a amar v 
aeiu\o. Me extrauo que se detuviera i cuidar a los pájaros v animales Se-
t S r 2 "lnguna Persona quisiera en-I juramente usted no skbe cstor desde 
sLtir n . / S,n qfU^ n?.die "ntentara i hace años es obligatorio, en las os-
en la i6f?pl,OCUrría? i l a accidente cuelas de Nueva York, un c i r s ü que 
linea- j eüseña al niño a amar y cuidar a ¡os 
Por un momento estuve perplejo. : Páparos y animales. Este es un f urso 
No podía comprender. Luego noté : taH obligatorio como las matemút i -
que el conductor observaba la vía i cas o la geografía. 
í a m w S 8 T-n pedazo,de ríe1? Yo miró-j -Y recientemente se ha ido más le-
lamoien Lu ammahto pequeño, u n ' j o s aun en esta enseñanza Treinta 
. . t ¿ ¿ £ m n t e anima,¡ to delicioso.-y. siete escuelas de la ciudad araoan 
^ oro . ' eStaba en ,a vía- La f a - ¡ d e establecer un programa especial 
>ie era como una avenida, con varias de trabajo a este respecto. La en«»e-
pppnnfr.. arb°les- >' las ^ d i l l a s se ^ ñanza no sólo es subjetiva, sino oue 
v aJH como en capa Pro-, objetiva y práct ica. E l Jado este de 
pía. x esa ardilla insignificante de-! la ciudad, donde están estas escue-
lenia torto el t ranvía . Yo iba apurado ! las. se encuentra habitado por inmi-
a una cita. Otros iban a sus obliga-1 grantes y gente, en general, de esca-
ciones con un itinerario fi jo. Y todos, isa cultura v educación. Allí se puede 
nomores y mujeres, habían sido de-i notar fáci lmente , con. sólo andar por 
lenmos Porque de seguir adelante el | las calles, que los pá jaros v anima-
i ran \ la Habría hecho una víctima de ' les no son tratados.con solicitud. Las 
ia aroma inocente. Todos soportaban ¡escuelas se lian encargado de estable-
cen paciencia, ¡qué! con delicia, la ! cer estaciones de refugio donde se 
inesperada espera. Más aún. s i el con- 1 puede lievar a un perro enfermo o 
mictor no hubiera detenido el t ran- \ una familia de gatos recién nacida. 
Ma y hubiera herido a la ardilla, los i ya sea para atenderla o—si es necesa 
pasajeros se hubieran indignado con-i rio—para darie muerte en forma pia-
tra su crueldad. jdosa> evitando que mueran hain-
El anterior es un detalle que t ip i - i brientos en la calle, 
fioa un rasgo caracter ís t icooiacional I Ademss. cada, clase nombra un 
en los Estados Unidos. Generalmente : monitor especial, entre los alumnos 
PAGINA TRES 
do: 
se dice que este país es el país de las 
mujeres. Podr ía agregarse que es el 
país de los animales y de los pájaros 
y también de los árboles, tal es la so-
lici tud y cuidado que 'se les dispen-
sa. Xo he visto en nidguna otra par-
te dispensar mayor cuidado a los 
caballos y perros que en los Estados 
Unidos. Los pájaros es tán en los par-
ques, plazas y calles de la ciudad con 
el mismo sans souci con que viven 
en el campo. Una de las grandes de-
licias de los niños en las ciudades 
lu i i i i a con 
norteamericanas es alimentar, en los ¡ inneceaarlo 
p a . i que se haga car^o c j una 
; : ;ón de la calle en qiie vive. Este 
monitor se encarga, no sólo de aten-
der a los an ima le s ' vágabundos . sino 
que es una especie de inspector que 
protege a ios animales y pájaros en 
la sección de la calle que ha sido 
entregada a su cuidado. Si ese niño 
ve a una persona cometiendo un acto 
de crueldad a un pá jaro o animal, él 
mismo se acerca a llamarle la ?ten-
ción al ofensor, haciéndole ver en 
forma cortés que su acto es cruel e 
D E G O B E R N A C I O N 
VIOLENTO INCENDIO 
El Alcalde de G u a n t á n a m o comu-
nicó ayer a la Secretar ía de Gober-
nación que en una casa situada en 
un lugar céntrico de aquella ciu-
dad, se declaró un violento incendio 
que destruyó tres casas de comercio 
y la Notaría deUdoctor Villalón. 
MENOR HOMICIDA 
El Alcalde del Maríel comunicó que 
en el barrio San Juan Bautista, el 
menor do catorce años de edad. 
Amado González Nodarse, de la ra-
za blanca, dió muerte a Arqjando 
Navarrete, de 15 años. Este hecho 
ocurrió en el Central San R a m ó n . 
D E J U S T I C I A 
- JUEZ PARA CAÑADON 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
Primer Suplente de Cañadón, cuarta 
clase, el señor Angel Belfort Rive-
rón. 
TITULOS DE PROCURADOR 
Se han expedido t í tulos de Procu-
rador a favor de los señores Miguel 
José ¡Capote y F r í a s , Joaqu ín Maury 
Olivares, con residencia en Santiago 
de Cuba. 
2 0 M E S E S D E C R E D I T O 
í f ' i r a e l pago de cua lqu iera 
ios 3 0 0 ¡ u e g o s de m e p l e 
f e smal tados que 
l iquidamos 
M U E B L E R I A 
E l N u e v o S i 
de m u R I P O L L , 
S. en C. 
í o m p ó s t e l a Í R esquina a 
Acos ta , frenfe a l Arco de 
B e l é n . Tel . M - 5 5 3 6 
Coqueta de uno de nuestros juegos 
enal tados imitación marf i l . 
XCTTA: Disponemos igualmente de un completo surtido en 
íneges de sala, cuartos y comedor, en cedro y caooa. 
ld-2S 
pa ques, de su propi  mano, a las ar-
dillas y a los gorriones. Los caba-
llos tienen bebederos especiales t n 
las calles y van abrigados en invier-
no y protegidos del calor en verano. 
Convengamos en que éste no es el 
caso ni en la America Españbla ni en 
España ; no es el caso entre la gente 
de nuestra raza. Un entretenimiento 
común entre nuestros niños os mar-
tir izar a los pájaros y amarrar tarros 
de parafina a la cola de lo? perros, j 
La honda para matar pajarillos es 
Como se ve, este rasgo carac ter í s -
tico de este pueblo es, en gran parte, 
resultado de una educación s is temá-
tica. E l niño construye, él mismo, 
en la escuela, casitas de madera pa-
ra que los pájaros hagan sus nidos 
en los árboles. Aprenden así carpin-
ter ía , geometr ía , adquieren el hábi to 
del trabajo, y. además , aprenden a 
amar a los pájaros para cuya felici-
dad trabajan. 
,-. No podríamos hacer nosotros lo 
mismo? Enseñamos a cuidar una ca-
un juguete tan común para los-Mftos ^ a mantenerla l impia: enseñamos 
como la muñeca uani .as m u í s . !_ . ._ *. p ra ¡ s uiiVis. 
¿ l ' c r qué esta diferencia? ¿Es que 
somos más crueles? No. Hay entre 
nosotros mucha gente que tiene ado-
ración por los pájaros y ^animales. 
Pero esa adoración concluye con e!los, 
no la extienden; no la desparraman; 
no expanden su humanidad. 
a cuidar las flores de los parques y 
jardines públicos. ¿Y no son !os pá-
jaros de los parques y las plazas y 
las calles de la ciudad un adorno de 
la gran casa común de todos? ¿No 
debemos enseñar a los niños a cui-
darlos para la a legr ía de cada uno 
de los que viven en la ciudad? 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
EN COMISION 
E l Alcalde ha dispuesto que el of i -
cial del Depósito Municipal, señor 
José Manuel Alfonso, pase a prestar 
servicio en ^or. 'sión del Departa-
mento de Impuestos, Sección de Sub-
sidio Industrial . 
LICENCIA 
Se han concedido seis meses de 
licencia, por enfermedad, a Pastora 
María Lucas, que se encuentra en 
los Estados Unidos sometida a un 
plan facultativo para su curr.c!ón. 
EL CURSO ESCOLAR 
El Presidente de la Junta de Edu-
cación ha interesado la cooperación 
de la Alcaldía para la mayor asis-
tencia de alumnos a las escuelas pú-
blicas durante el curso escolar que 
comenzará el día 2 de septiembre 
próximo. 
En su consecuencia el Alcalde se 
propone recomendar a la policía que 
vele eficazmente por el más exacto 
'^cumplimiento de las disposiciones 
que prohiben que los niños pululou 
por la vía pública en horas de clase. 
UNA PROTESTA 
E l señor C. A. González, ha pro-
testado, a nombre del doctor Alfredo 
González, contra las obras de cons-
trucción que sfe ejecutan en ta calle 
de Basarrate cutre Neptuno y San 
Miguel. 
C O M P L A C I D O S 
Habana. Agosto 27 de 1921. 
Señor Director del 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Muy señor nuestro muy distingui-
En el DIARIO de ayer. 26. edición 
de la m a ñ a n a , hemos tenido el guato 
de leer un ar t ícu lo admirablemente 
concebido, que, entre otras cosas, 
cenmra a un colega i>o. los p »qne3 
injustificados que hace contra un 
provecto de casas para obrero?, cuya 
paternidad es .odavía ignorada por 
el pueblo. 
Como entendeaios que sólo ei 
nuestro es proyecto que pueda calif i-
carse de "suculento", queremos re-
coger la a lusión, que. lanzadi. con el 
arco de una mala intención, tiende 
a herir v envenenar un proyecto ad-
mirable do abaratamiento fulminan-
te de la vivienda obrera. 
No podemos explicarnos que un 
periódico "pro le ta r ióf i lo" se oponga 
al bienestar del proletario. Uegand 
a pretender quebrar los dientes de 
acero de la ley natural de la oferta 
y la demanda. 
Nosotros nos proponemos cons-
t ru i r en plazo brevísimo un míni -
mum de tres mi l casas, cuya merced 
de arrendamiento no excederá de 20 
pesos mensuales; sin pedir un solo 
centavo al Erario PúbU . y recla-
mando sólo terreno donde empl 2ar-
la? por diez años, al f in de los cua-
les acrecerán en favor del dueño del 
suelo. Acompañamos planos y espe-
cificación del presupuesto de costo, y 
rogamos a las Cámaras que s: sirvan 
indicarnos las modificaciones viables 
en el proyecto. 
¿ P u e d e existir margen más amplio 
de consecuencia y buena fe en las re-
laciones de.una firma comercial con 
los Poderes Públicos y con el pueblo, 
que sufre Inmensamente r, pesar de 
la "ce los í s ima" vigilancia de algu-
nos periódicos proletarizantes? 
¿O significan esos desvelos y esas 
acusaciones de los Mesías del Prole-
tariado, la convicción m á s o menos 
desinteresada de que los obreros no 
deben llegar a ser propietarios, por-
que al poder decirse al obrero "bea-
tus qui possidet" se habrá <" rrumba-
do el rojo alcázar de la revolución? 
No queremos robarle m á s tiempo 
y más espacio. 
Ponemos a su disposición, para su 
estudio, nuestro provecto y nuestros 
planos, y. ant ic ipándole gracias por 
la atención que dispense a estas lí-
neas, quedamos de usted attos. s. s., 
Pérez Hnos.. S. on C. 
Se dice en la protesta que dicha 
obra se realizan sin licencia de la A l -
caldía y sin haberse pagado al pro-
pietario de la casa colindante, el' 
doctor Alfredo González, el importe 
de la medianera. 
APERTURA DE UNA CALLE 
La Asociación de Propietarios y 
Vecinos de Medina ha presentado 
una exposición al Ayuntamiento, so-
licitando la apertura de la calle 6 
dfsdp a Zapata, por ser de gran 
util idad pública. 
PROYECTO DE MEJORAS 
E l gobernador provincial ha envia-
do a informe del Ayuntamiento el 
proyecto presentado por el adminis-
trador general de la Havana Central, 
para realizar mejoras en el "espigón 
de Paula. 
BECAS 
Se han solicitado en la Academia 
Municipal de Música las becas si-
guientes: La señora María L u ta Ca-
sal para su hija Virg in ia , la r* -a 
Adela Herrera para su hija Graziella. 
la señora Magdalena B. viuda de Pé-
rez para su hija Jesusa, la señora 
Carmela Herrera ^ara su hija Mer-
. i i ' s. y el señor Amndo Luis para 
su hijo Gustavo. 
A G R A V A N D O E L P R O B L E M A D E 
L A V I V I E N D A 
En la forma que ese problema se 
está tratando por los poderes públi-
cos no cabe calificarla sino de ce-
guera, pues no es presumible la ma-
la fé. No se est4 buscando el com-
batir el mal en su raíz, o sea en las 
causas que lo han motivado, sino 
que con un extraordinario afán de 
halagar al pueblo se presentan solu-
ciones que más que a solucionarlo 
tienden a agravar el problema. 
Se ha dicho que si es tán arruina-
dos los hacendados y los comercian-
tes, no hay razón para que no lo es-
tén también los propietarios. Si se 
consigue esa ruina, que deliberada-
mente se busca, no serán los propie-
tarios quienes peores consecuencias 
alcancen, pues en la misma ruina de 
los hacendados y comerciantes no 
son ellos los que a más privaciones 
ae ven sometidos, sino los muchos 
obreros y dependientes a quienes fa l -
ta el trabajo en algunos casos hasta 
la comida. De la misma manera, al ' 
aprobarse la Ley de Inquilinato que 
se discute, inmediatamente queda rán 
sin trabajo los veinte o treinta mi l 
obreros que hoy libran su subsisten-
cia en las construcciones. 
Nada nuevo es esto que decimos, 
y, sin embargo, con una absoluta ce-
guera, se pretende desconocerlo. Tal 
parece que aqu í lo que se busca es el 
aplauso inconsciente del pueblo; co-
mo el agradecimiento del muchacho 
que se malcr ía , olvidándose, o mejor 
dicho, prescindiéndoae del daño que 
se Ies causa. 
E l llamado reajuste de los alqui-
leres venía efec tuándose y ha queda-
do Interrumpido, precisamente, por 
la discusión de la ley que así quiere 
llamarse. A impulsos de la ignoran-
cia se le ha hecho creer al pueblo 
por políticos y algunos periódicos 
que pronto no t endrá que pagar al-
quileres, y como a nadie amarga un 
dulce, desde ahora una gran parte 
del pueblo considera en vigor una 
ley por la cual no tan solo se le da 
libre disfrute de la vivienda, sino 
que q u e d a r á n a cargo del propieta-
r io las reparaciones y contribuciones. 
Los juicios de desahucio, en su in-
mensa mayor ía , ya carecen de la 
finalidad que les da la ley. Actual-
mente ellos son el Instrumento único 
que a su alcance tiene el propietario 
para cobrar el alquiler. De aqu í que, 
B O X E A D O R C A P Í Ü R Á D O 
súb i t amen te , en el presente níes de 
Agosto, se haya cuadruplicado su n ú -
mero. 
Quizás pase la ley que se discute; 
quizás la Consti tución se barrear en 
varias de sus disposiciones; ta l vez 
los propietarios se vean despojados 
por a lgún tiempo de alguna parte de 
sus ingresos; sucederá que la con-
t ra tac ión queda rá paralizada en lo 
absoluto, l levándoles a la misma si-
tuación que a las liquidaciones de los 
bancos. Pero como las ideas de Leni-
ne y Trosky no podrán prosperar 
aqu í como no han prosperado ni en 
la propia nación donde ellos mandan 
al f in pasa rá esta si tuación cou más 
o menos dificultades y con seguras 
compensaciones para quienes puedan 
sobrellevarla. 
Ahora bien, ¿Cómo, dónde y de 
qué se han de sostener los millares 
de obreros que van a quedar sin tra-
bajo? ¿Dónde van a ganar la rub-
sistencia todas aquellas personas» 
que sin ser obreros del ramo de cons-
truección, han de perder los medios 
de vida de que hoy disfrutan al am-
paro de los propietarios? 
Estas preguntas no deben ser de-
jadas sin contestación por los desin-
teresados defensores que a los i n -
quilinos les han salido y que nada 
hicieron en beneficio de ellos cuan-
do en sus manos estaba. 
PLANTAS DE HIELO Y DE 
Estudios, Presupuestos e Instala-
ciones dirigidos por Ingeniero con-
tratista a lemán . 
GERMAN WEYER 
Empedrado, 8 1 . Telf. A-6103. 
HABANA 
27630 alt. 25 Sp. 
(POR TELEGRAFO) 
l O C W T L O C / 
Sancti Splritus, Agosto 27.^—10-50 
a. m . 
La policía de esta, dirigida por su 
Jefe Wilfredo Hernández , ha captu-
rado a Juan Padrón Sánchez, t i t u -
lado boxeador, requisitoriado por va-
rias causas por los juzgados de esa 
capital. 
F u é conducido a esa, por cordille-
ra , x 
En ,1a morada de Marcos Gonzále] 
de la calle de Céspedes, fué cometi-
do un un robo. 
El jefe de la policía comisionó a 
los vigilantes Evangelista Legón y 
Francisco Consuegra, a f in de que se 
trasladasen a (. 'amajjianí, donde se 
encontraban los autores, los cuales 
capturaron. Nómbranse Wilfredo Mar 
t ínez (qué casualidad, el mismo nom 
bre del Jefe de P o l i c í a ) : J e sús Gu-
t iérrez Soto y Marcelino Moreno Gó-
mez. 
Estos pájaros de cuenta fueron 
conducidos a esta y la policía recu-
peró To robado. 
. Elóglase su comportamiento v ucti 
vidad. 
SERBA. 
«jp. ./y <»r* »y* ./j*. jxv jyv j^v jp» j^v jjv. 
Se vende un m o t o r de t r a c c i ó n 
"Taskers L i t t l e Gian t" , con su 
" t r u c k " . En buena c o n d i c i ó n . I n -
f o r m a : L . Rose & Co., L t d . Do-
minica , Jamaica. 
R E A J U S T E 
N A C I O N A L 
Í ^ P R O V E C M E V d . L A L I Q U I D A C I O N 
de diferentes Trajes Hechos, .nduyendo PALM-BEACH desde » 1 4 . 0 0 que LA SOCIEDAD está realizando. Esta 
as» no trae trajes confeccionados del extranjero. Hace 49 afios que está cíUUecida en Obispo 65 y ha puesto las Con-
fecciones a la altura de la mejor casa del mundo. Exija en los traje, las marcas propiedad de la casa "La Sociedad" o 
•Tropical", ri no los encuentra en los EatablecirmenU» de Ropa Hecha, pase por Obispo 6 5 o Monte 347 y en-
oontrari gangas efectiva». 
Rechace las mareas extranjeras que no tienen garantía alguna. 
Si a usted le gusta usar la ropa a su Medida, tiene TRAJE BLANCO desde »22J»0. 
PALM-BEACH desde 924.2f, pudiendo elegir loa mejores artículos Ingleses a precios equitatiT«. 
El Corte y Confección no admiUn competencia. 
Favorexca a sus compañeros de trabajo y recomienda las marcas Nacionalea. 
L A S O C I E D A D 
^ 5 £ m t £ £ i i £ R A L : i . C A V E R 0 1 5 - K l l E B t L A P 4 B i A M n u s a b a n a 
O B I S P O 6 6 
T E L A - 2 4 3 6 V d a D E P A R C A S 
M O N T E 3 4 7 
T E L . A - 4 8 e 4 . 
*Af ~1¿> «il^ * ^ «Vl^ "T/. - r * r^» «^t* 
c:i44 alt. 6d.-24 
" E L D E B A T E " 
S E V E N D E 
SEMILLA DE YERBA DE GUI-
NEA Y GUANA, de primera, segun-
da, tercera y cuarta clases. Dará 
referencias: José Sánchez Moran. 
Mart í . Provincia de Camagüev. 
30495 alt . 'e oct. 
D r . R o b e l i n 
de his Facaludes de Pwrff y .Uadrid-
Ex-Jefte de tiínlOM DcrmatológJ. 
ca del i»'. Cazaiix ( rur i« , 
1BS3.) 
EspecIaliKta e nías Enfermedaden 
de la piel 
En general, xícbb y ülceras, y laa 
eonMCUHVfUi a lu ANEMIA; REUMA-
NEUFOIUHMU y MICROBIANAS; 
M9L.ES »l* ¡ü d A ^ d R E . dttl CABE-
LLO y BARBA: AI ANCHAS. GRA-
NOS. PECAS y deiui* «Jclecto» de la 
cara. J 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
JESUS MAH.'A. ndnriero M . 
Curaciones ráoidas < or etslemaa 
modernísimos 
Teléfono A-1S33. 
D r . J . 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e intestinos, análisis del 
Jugo gástrico. 
Consultas de 8 a 10 a. m.. y de 12 a 
3 .p m. 
San Lázaro, 37.—Teléfono A-5141. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRr.lANO i1' I . HOSPITAL DE RMKR. genHas y de' Hospital >flir.ero Uno. 
CIA! I-TA EN VIAS ITR [MARIAS 
i j f enfermedades ven^roas 'Mstosco* 
pía y cateterismo cta los crMares. 
JNYF.COIONES I>E S&KLXLfAUf&H. 
CCONSULTAS: DE lu A 12 M. T DE f{Jk 7 S a * i' ir. . en lia cali* de Cuba. U t ' 
Con puntualidad cronomét r ica nos 
visita este amable y sustancioso se-
manario. 
En las notas editoriales de su "Ac-
tualidad" discurre tan s intét iea co-
mo luminosamente sobre la bomba 
de Galiano, sobre las deficiencias del 
reformatorio de Guanajay y sobre la 
zona de toleran na. 
Elias José Entralgo í ( h i j o ) , con-
cluye su atinado y culto "Juicio Crí-
t ico" de la Literatura Cubana en la 
época Republicana. 
Viene después la sección retozona 
e Ingeniosa "De Semana a Semana." 
de nuestro comí añero Luis M. Somi-
nes, el popular redactor de "La Mis-
ce lánea ." 
La genial fábu" I ; :cr is . y 
la Rosa de Trapo" es digna de la 
pluma de oro de Pinilla Méndez. 
Pedro Icardi dedica su amena 
"Galer ía Callejera" al cónflicto de 
los inmigrantes conjurado por \d1 
DIARIO DE LA MARINA y el Con. 
sulado español . 
Escribe "Aurora de Nevers" un 
Inspirado soneto t i tulado "Prima-
vera." 
"Ouayab#j sectarias" se llama el 
donoso y contundente ar t ícu lo con 
que Juan del Cerro contesta a la se-
ñor i t a Sahas, autora de un folleto 
antirreligioso. 
Embellecen además el número , 
"La Comedia Masculina" de León 
Ichaso. el a r t í cu lo de Calimete lleno 
de ingeniosa ironía, Elegantes del 
Vedado, por Eugenio Blanco Vil lar , 
"La Actualidad Comentada," por 
Incógni to , la Sección Recreativa por 
K. Ballero, la Crónica Social por 
Mínimo, un interesapte cuento de 
Fray Cirilo ti tulado "La Tía Mise-
j r i a " y Farandulerlas i e Francisco 
i Ichaso. 
M U E B L E S 
P A R A C A S A 
Y O F I C I N A 
A M I T A D 
D E P R E C I O 
S i g u e n u e s t r a v e n t a d e l i q u i -
d a c i ó n d e t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a l 
y s a l i m o s d e l g i r o y e s t a m o s 
s e g u r o s d e q u e n u e s t r a v e n t a 
es l a ú n i c a q u e h o y se o f r e -
c e d e b u e n a f e . 
J . P A S C U A L - B A L D W í N 
O b i s p o , 1 0 1 . 
C 6460 IXD, 26 Jl, 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O L)£ L A M A R I N A Agosto 28 de 1 9 2 1 
A W L X X ^ 
L A P R E N S A 
Sendos puntos de vista de tres co- i 
legas sobre la batallona cues t ión 
económica : 
De "La Discus ión" : 
"Ha prevalecido el criterio, aco-
modado a la realidad, de f i jar el 
modo total del Presupuesto de gas-
tos para el ejercicio corriente de 
1921 a 1922, en sesenta y cinco m i -
llones de pesos, con un cálculo de 
ingresos que asciende a setenta y 
dos. De modo que se afronta la l i -
quidación del año con un superáv i t 
in ic ia l , cosa que no pueden hacer 
hoy muchas naciones a las que no 
se juzga quizás en las condiciones 
precarias que a la nuestra. 
" L a aspiración, laudable, desde 
luego a reducir la cifra del Presu-
puesto a 50 millones de pesos, no 
ofrece caracteres viables por lo me-
nos por el momento. Será demasia-
do violenta la t rans ic ión, después 
de doce años de "mano abierta"! 
Además , es preciso evitar cuidado-
samente que los servicios, vayan a 
quedar indotados. Las economías 
ciertamente, deben introducirse des-
de la base, al organizar cada plan-
t i l l a , porque en otras condiciones la 
"poda" resulta una labor difícil y 
expuesta a provocar deficiencias. 
Dentro de esos l ímites racionales 
tienen que moverse en la actualidad 
el Ejecutivo para seguir sus propó-
sitos de severa reducción en los gas-
tos, y c?as consideraciones han pe-
sado también en el án imo de nues-
tros congresistas." 
Muy razonable lo que dice el co-
lega. 
•» * * 
Dé " E l Comercio": 
" E n las ú l t imas veinte y cuatro 
horas parece quqe han disminuido 
Jos entusiasmos tanto por la deuda 
interior, que se quiere contraer por 
medio ue una aquiescencia o bene-
pláci to de los "Altos Poderes Protec-
tores," trata de concertar, al lá , en 
el Norte, el Secretario de Hacienda, 
señor Gelabert. Han decrecido los 
entusiasmos por ambas cosas, pero 
esto no significa que a ellas se re-
nuncie. Emi t i r bonos es un buen 
negocio, y hacer emprés t i tos tam-
bién lo es. Para ganar dinero es 
preciso que haya movimiento, y na-
da es más ocasionado a producirlo 
que una emisión de bonos y un em-
prés t i to exterior. Se dirá que echar, 
por un lado, cuarenta millones en 
bonos interiores sobre el tesoro cu-
bano, y, • por otro lado, cincuenta 
millones de deuda exterior, es au-
mentar excesivamente, peligrosa-
mente, la deuda que ya pesa sobre 
una República que todavía no cuen-
ta veinte y cinco años de edad. Pe-
ro a esto contestan los partidarios 
de la cont ra tac ión de nuevos emprés -
titos que no debemos pensar en el 
m a ñ a n a , en el porvenir de las ge-
neraciones futuras, sino en el día 
de hoy, en la conveniencia de la ge-
neración presente. ¡Que nuestros 
descendientes, exclaman, se las arre-
glen como puedan! A nosotros lo 
que nos importa es v iv i r bien." En 
el fondo equivale a decir o a repe-
t i r con el rey Luis QUINCE, de Fran-
cia: "Después de mí el d i luvio ." 
Nos parece que esta vez la pasión 
no permi t ió al colega mostrarse muy 
razonable. 
* « « 
De Márquez Sterling en el "He-
raldo de Cuba": 
"Si el señor Gelabert, cautelosa-
mente, se p resen tó al Secretario de 
Estado con su cohorte de paladines, 
no fué, de cierto, menos precavido 
Mr. Hughes que lo esperaba, circuns-
pecto y amable, a la sombra de tres 
columnas de la diplomacia "de i n -
gerencia," Mr. Henry P. Fletcher, 
Subsecretario y ex-Embajador en la 
Ciudad de los Palacios, Mr. Boaz 
Long, Ministro dimitente en la Re-
pública de Cuba y especialista en 
claudicaciones de nustra clase direc-
tora, y Mr. Sumner Welles, Jefe de 
la División Latino-Americana y cen-
tro burocrá t ico de las actividades i m -
perialistas. Mr . Hughes, vestido a 
la moda de Londres y usando la bar-
ba gris de un Canciller del Gran Se-
l lo, disuena, y acaso lo ignora, del 
conjunto de fuerzas morales y ma-
teriales que constituye la novís ima 
civilización del hombre lampiño, o, 
más propiamente, del hombre de 
rostro afeitado; y su cor tesanía , i m -
pecablemente severa, copia mejor 
del Gladstone que de cualquiera otro 
modelo, reafirma la dignidad aristo-
crá t ica de sus funciones, y ennoble-
ce la elegancia de sus palabras, a 
tal extremo, que no pudo resistir el 
señor Gelabert, a la presión avasa-
lladora de su personal ambiente y 
quedó, breves instantes, anonadado 
y confundido. 
"Pero, de pronto, notóse en el Se-
cretario de Hacienda un despertar 
ansioso a cien alarmas de realidad, 
al paso que su colega, el de Esta-
do, evolucionaba del cumplimiento 
a los Intereses y, ya sobre rieles ha-
cia el f in , hab ía descuidado su p lu-
maje fascinador. Quiere penetrar 
en el terreno sin curvas de la lógi-
ca, y tropieza consigo mismo apenas 
traza los ángu los que permiten, a la 
lógica del fuerte, invadir los domi-
nios de la geometr ía , creyendo que 
su ciencia es ma temá t i ca de la ra-
zón . 
] • 
Cualquiera averigua dónde es tá la 
razón en esa ciencia de las m a t e m á -
ticas que expone el ilustre periodis-
ta . 
» • * 
Para cambiar impre?;ones sobre el 
formato de la edición vespertina del 
DIARIO DE L A M A R I N A hemos a l -
morzado con Víctor Muñoz. 
He ah í la razón de la s inrazón 
que pudiera encontrarse en nuestros 
comentarios de hoy a la prensa de 
ayer. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION D E L 
AYUNTAMIENTO DE RODEIRO 
Se ce lebra rá una gran " m a t i n é e " 
bailable a beneficio de esta Sociedad 
el día 4 del próximo septiembre en 
los jardines de La Polar, que será 
amenizada por la afamada orquesta 
de Felipe Valdés. 
La entrada a esta fiesta será gra-
tis para los socios, debiendo presen-
tar éstos el recibo del mes de agosto. 
COMITE DE SOCIEDADES ES-
PAÑOLAS 
E l próximo lunes, día 29, a las 
ocho y media de la noche, en el Ca-
sino Español , y bajo la presidencia 
del Sr. Mtro de E E s p a ñ a , t end rá l u -
gar una asamblea. 
ASTURIAS J U V E N I L 
En Junta Directiva celebrada por 
esta, sociedad se acordó celebrar una 
ma t inée bailable el día cuatro de 
septiembre en los Propietarios de 
Medicina. 
Para gestionar todos los prepara-
tivos para dicha fiesta n ú m e r o tres 
de la célebre serie "Arza" se ha nom-
brado una comisión presidida por el 
señor Manuel Barbat, e integrada por 
los señores Santiago Gracia, Vicente 
Navas, Benito y Antonio Román, los 
cuales ya han comenzado los traba-
jos para lograr obtener igual éxito 
que en las dos mat inées anteriores 
de la misma serie " A r z a " . 
También se ha acordado celebrar 
un baile de pens ión . 
LOS HIJOS DE L A ESTRADA 
He aqu í el informe que la Junta 
Directiva, presento a la Junta Ge-
neral extraordinaria, celebrada la 
noche del jueves 25 de mayo de 1921 
y que fué sancionado por dicha asam-
blea de asociados. 
Señores asociados, cumplimos hoy 
con veniros a dar cuenta de una la-
bor encomendada a una Comisión, 
designada en la ú l t ima Junta Gene-
ral ordinaria, para que la misma, si-
guiendo el curso que en dicha Jun-
ta le encomendasteis presentara un 
detenido estudio sobre la Moción pre-
sentadas por su señor asociado. 
La Comisión designada en aquella 
Junta General de asociados, celebró 
distintas reuniones, discutiendo sobre 
la materia a tratar, y cuando los com 
ponentes de aquella Comisión eleva-
ron a la Junta de Gobierno su infor-
me sobre la misma todos se presen-
taron con divergencia de cr i ter io . 
Entonces fué cuando la Junta de 
dado acordó convocar a sesión extra-
ordinaria a la Directiva, para que 
en dicha sesión se hiciera un esudio 
sereno y detenido que pudiera satis-
facer las aspiraciones de todos los 
asociados, en cuanto al certamen es-
colar se refiere. 
En esta Junta extraordinaria, se 
siguió la m á s recta forma para pre-
sentar una labor, clara, d iáf ina; una 
labor para que ustedes señores aso-
ciados, si as í lo es t imáis , le pres té is 
vuestra ap robac ión . 
He aqu í lo que la Junta de Go-
bierno est imó digno de aprobación de 
la Moción presentada y que os pre-
se.itar una labor, clara, d iá fana ; una 
serenamente os fijéis en todo su al-
cance . 
PROPOSICION 
Primero.—Se solicita un crédi to 
de DOS M I L QUINIENTAS pesetas, 
para que nuestra Delegación en la 
Estrada, (Pontevedra), de acuerdo 
con todos los maestros públicos y 
privados del Distr i to Municipal de la 
Estrada, organicen un Certamen o 
Concurso de labores escolares, a la 
te rminac ión del curso escolar de 
1921-22, procurando nuestra Delega-
ción, obtener por suscripción públ i -
ca, lo que faltare para el completo de 
los gastos, incluyendo un Certamen 
General, después de celebrados los 
de los distintos grupos de todo el dis-
t r i to , en la V i l l a de la Estrada, to-
mando parte los niños de todas las 
parroquias conforme se d i rá más ade-
lante. 
Segundo.—Se recomienda que los 
premios no sean en metál ico, y si en 
la forma que acuerde nuestra Delega-
ción de conformidad con el parecer 
de los maestros, Invi tándolos al efec-
to a nombrar una comisión mixta de 
todos los elementos m á s indispensa-
bles, para que con ca rác t e r de per-
manente redacte el programa de d i -
chos festejos. 
Tercero.—Que se incluya en los 
gastos de dicho Certamen, un cuadro 
de todos los Profesores del Distr i to, 
que tomen parte en estas fiestas, su-
plicando al Municipio lo coloque en el 
Salón de actos. 
Cuarto.—Que se suplique a la 
Corporación Municipal concurra en 
pleno con estandarte al Certamen ge-
neral, asi como a las correspondien-
tes autoridades escolares, y que el 
Ayuntamiento reciba luego en Sesión 
Ext-aorinaria a niños Maestros y Co-
misiones organizadoras, asi como al 
pueblo en general. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Esjieclaiigta en enfermedades do la orlnm. 
Creador con «i doctor Albarráa del cateterismo permanente de lo* 
»retercs. sistema comunicado a la Sociedad Biológica de Paria en i m 
Consulta: de 2 a 4, en San Lázaro , 93. 
»l t I n 11 ab 
ñ U M C A N A S ( T I N T Ü H A O R I E N T A b 
La mejor de todaa, renta en todo» las droguerías, botica» y 
perfumerías . En caso de no encontrarla en »u localidad, pldaao 
directamente a DUBIC. Venemos envases eepeclalís para pa<,ue. 
tes certificados. 
r»»clo para el Interior con franquranneo: cajas chica» f l . T j ; ca-
j ú granaos, J3.25. U n giros postalos a Viuda de Doria y Co. 
O b i s p o 1 0 3 . H a b a n a 
D E S U M A U T I L I D A D 
Te la especial No . 100. me t ro de a n c h o a $ 0 .25 
M a d a p o l á n clase ext ra , met ro de ancho, a " 0 . 4 0 
Cambray No. T - 4 4 , me t ro de ancho, a " 0 . 6 0 
Cambray No. T - 4 4 , me t ro de ancho, a H 0 . 5 0 
Nansouk i n g l é s , me t ro de ancho, a " 0 . 5 0 
Nansouk f r a n c é s , clase ex t ra , me t ro ancho, a " 0 .55 
Piezas de crea Inglesa No. 1000 con 3 0 yardas ancho, a " 6 . 5 0 
Piezas de crea Inglesa No. 4 0 0 0 con 3 0 yardas ancho, a " 8 .50 
Piezas de crea h i lo pu ro , ya rda de ancho. No. 9 0 0 U y 
10000 , a , , 2 2 . 5 0 
I d e m , idem, i dem. No. 5 0 0 0 dorado , a " 2 5 . 5 0 
W a r a n d o l belga 10 |4 a " 0 . 7 5 
Alemanisco adamascado en 2 % varas ancho, a " 0 .95 
Alemanisco adamascado con f ranja de co lor de 21/4 varas 
de ancho, a " 1.25 
W a r a n d o l 9 ;4 , a " 0 .55 
W a r a n d o l 6; 4 a " 0 . 4 0 
D E P A R T A M E N T O D E T E U S B L A N C A S 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D O M I N G O 
DURANTE L A MASARA, 
Fiestas musicales. 
Son dos las de la mañana . 
Una en el Nacional, organizada por 
la joven pianista Hilda Fortuna, de 
la que hablo para señalar algunos de 
sus aspectos en la plana siguiente. 
Un concierto matinal ofrece a su 
vez en los baños Las Playas la ins-
t i tución ar t í s t ica que con el 
de Ignacio Cervantes d i r i c i 
r i t í s imo maestro Oscar Ueart 
Y a las once y media í l I : 
de yachts en opción a la gatas 
tuna. a CoPa Por. 
Tercer año que se celebraT. 
Frente al Malecón. * 
A TRAVES D E L DIA. 
a las 
r i N n I G U Q 
E A E L Y f V M . o E L A e > F \ A 
Matinées . f T n a n ó n . 
Hay dos bailables. Un día completo. 
La de la Asociación de Dependien I Hab rá boxeo entre amateurs 
tes, con la orquesta de Zerquera, y diez y media de la mañana 
la de los baños E l Progreso, del Ve - | Luego, en la mat inée la 
dado. t Rumbo a l Norte, que volvori)el{cul* 
Empeza rán a las dos, esto es, la) hibirse en la primera tnn^. _a eí-
misma hora del festival a que hemos 
sido invitados los cronistas en Mar-
tín Mesa. 
Entre las ma t inées teatrales la 
de Payret con la nueva opereta Los 
esponsales de Momo, estrena Ja ano-
che con gran éxito, por la Compañía 
de Velasco. 
Se repet i rá la obra de Gómez Na-
varro y el maestro Rogés en la fun-
ción nocturna. 
Es t á llena de bellezas. 
En su libro y su part i tura. 
Otra mat inée teatral, la de Mart í , 
con la chistosa obra E l Doctor Gimé-
nez, por la Compañía de Arcos, que 
rep resen ta rá esta noche Los amigos 
del alma para su despedida. 
Campoamor d a r á la exhibición de 
Los novios de la viuda" por Cons-
tance Talmadge, en los turnos de pre 
ferencra de la tarde y de la noche. 
Primera tanda noctut 
Por la tarde, a las cinco y cU8« 
Pina Menichelli en la g r a n d i o S ^ ' 
ta Felipe Derblay, adaptación ciní 
matografica de la célebre novi»u 
George Ohnet. eia da 
Y la exhibición de Posada elf*,. . 
la ú l t ima tanda de la uoch? 
Cinta de lujo. 
Fausto lleva de nuevo a su nanf 
lia Menos que el polvo, intenso 52" 
ma de gran espectáculo, cuya in r 
prete principal es Mary Pickford 
En Rialto, tarde y noche. Los r 
balleros del Pocker, obra de asunf" 
policial, muy interesante. 
Olympic anuncia La niña de mi 
sueños para las tandas últimas á*\ 
tarde y de la noche. ^ 
Y Poliyanna en Neptuno. 
Por Mary Pickford. 
POR L A NOCHE. 
Quinto.—Que se ruegue al Ayun-
tamiento de la Estrada y a las auto-
ridades correspondientes, las gestio-
nes necesarias, para que estas fiestas 
queden implantadas oficialmente pa-
ra años anteriores, encomendando a 
nuestra Delegación los trabajos pre-
cisos para el caso. 
Sexto.—Que a estas fiestas de cul-
tura sea invitada toda la prensa dia-
r la do cada pueblo de la Región y 
' Vida Gallega". , 
S é p t i m o . — D i v i d i r el Distr i to en 
diez zonas, de cinco parroqu as cada 
una si asi lo estima oportuno nuestra 
Delegación, de acuerdo con los maes-
tros públicos y privados, formando el 
puebla de la Estrada zona a parte, 
porque no habr í a competencia posi-
ble entre los niños de las aldeas 
y los de la v i l l a . 
Se ce leb ra rán los once Cer támenes 
en días sucesivos para que los niños 
de unas zonas puedan presenciar los 
de la otra; y luego, el domingo inme-
diato, un Cer támen general en la Es-
trada, tomando parte activa en él, 
todos los niños del distr i to que hubie-
sen sido premiados, con un t r ibunal 
aparte para los empatados de las 
escuelas de la Vi l l a y fuera de con-
curso general. A estas fiestas debe-
r á n concurrir todas las entidades del 
Distr i to, el Municipio en Corporación, 
las autoridades escolares y Prensa. 
La Junta de Gobierno, después de 
un detenido estudio, en que in terv i -
nieron varios miembros de la misma, 
acordó el que esta Sociedad patrocine 
el Certamen escolar que ha de cele-
brase en las vacaciones del próximo 
año y en ta l v i r t ud asimismo acordó 
solicitar de esta Junta General Ex-
traordinaria, un crédi to de dos m i l 
Quinientas pesetas, para contribuir 
Gobierno, como le había is recomen-
a dinha obra de cultura esperando 
que esta Junta con alteza de miras 
y elevado criterio como lo ha hecho 
y es tá dispuesto a hacerlo todas cuan-
tas ocasiones se presenten a la Junta 
de Gobierno, nos concedan el crédi-
to que solicitamos con destino a d i -
cho objeto. 
A L M U E R Z O 
Con motivo de abandonar dentro 
de pocos días su apacible viJa de sol-
tero, nuestro estimado amigo el doc-
tor Juan Alemán y F o r t ú n , compe-
tente Inspector de Bancos, Empresas 
y Compañías de la Dirección de Co-
mercio y Trabajo y Secretario de la 
Comisión de Reajuste Comercial 
nombrada recientemente varios de 
sus compañeros de la expresada D i -
rección lo obsequiaron con un a l -
muerzo en el "Palacio de Cristal". 
Asistieron como invitados especia-
les los señores Trino Alejo.y P ío Gau 
naurd. Director de Comercio e Indus-
tr ia el primero y ex-Director el se-
gundo. 
Como acto de confraternidad y 
buen compañer i smo, el almuerzo se 
deslizó en medio de la mayor a legr ía , 
y hubo verdadero deseo por parte de 
todos los concurrentes de demostrar 
al festejado su car iño y buen apre-
cio. • 
Por nuestra parte deseamos al 
doctor Alemán y Fortun que la fel ici-
dad le sonr ía en su nuevo estado. 
D E S A N I D A D 
N O M B i l AMIENTO 
Ayer f i rmó el Presidente de ia 
Repúbl ica un decreto a propuesta 
del Secretario de Sanidad, por el 
cual se nombra ^n propiedad al doc-
tor César Massino. Director del Cen-
tro General de Vacuna. 
E l doctor E r n t s t j Cuervc, que 
interinamente venía desempeñando 
la citada plaza, ha sido nombrado 
bacteleólogo del Latora tor 'o de In -
vestigaciones v enfermedades conta-
giosas. 
Un acontecimiento. 
L a reapar ic ión de Erdoza. 
Esto es, Erdoza Menor, el delantero 
sin igual, Incomparable, conocido por 
el Fenómeno . 
Se presenta de nuevo esta noche 
para jugar un partido que ha des-
pertado Inmenso in te rés entre los fa-
nát icos . 
Partido excepcional. 
Erdoza y Larrinaga contra Esniii,,, 
y Marcelino. * 
Los dos ases de la pelota vasca en 
competencia, l levarán un gran nú 
blico máximo al Nuevo Frontón 
Los precios han sido alterados en 
vista del carác te r extraordinario da 
la función. • 
Gran noche en el Nuevo Frontón 
Asis t i ré . 
gara b! la infección era epidémica o 
de forma local. 
También y por igual enfermedad 
fué recluido aya.- en la quinta de sa-
lud de la Asociación de Dependientes 
un individuo vec'no de Maloja 5 5. 
LOS BIENES DE LA BENEFICEN-
CIA 
La Dirección de Beneficencia de-
positó ayer en la c<>sa de banca de 
N . Gelats, la cantidad de 6 8.000 pe-
sos en valores perlünecieuí ' .a a bl3-
ue.i de la beneí'.cenoia, siendo proba-
bí-j que a dicha i n n i t u c i ó n banr:;.ria 
f;o le remitan los demás /alores per 
1 merecerle sufic ente g a r a n t í a y sol 
1 vercia. 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Por la Dirección de Ingenier ía Sa 
ni tar ia se han aprobado los planos 
siguientes: 
Subirana, Estrella y F . V. Aguilo, 
ra, de Antonio Novos. 
Reyes, Quiroga y Trespalacios, de 
Antonio Calveiro 
Rodr íguez n ú m e r o 36, de Mariano 
F e r n á n d e z . 
Manrique 121, de Luis Armente-
ros. 
San Mart in (Cal le jón) de Ferrer 
y Bar to lomé. 
Basarrate, San Miguel y Neptuno, 
de Otil io Vil la te . 
Gloria n ú m e r o 94, de Manuel M . 
Mart ínez. 
Rechazados los siguientes planos: 
Avenida de Acosta S-10 M-10, Re-
parto Rivero de Modesta Hernández , 
por infr ingir el ar t ículo 54, p. 3. 
10 de Octubre número 33 6, de Jo-
sé M . O"*»**»'» nnr inf r ing i r el a r t í cu-
lo 54, p. 5. 
San Nicolás 2D,, de 'A. M. Torres 
por in f r ing i r el Art ículo 53 p. l . 
San Leonardo y Flores, de Benja-
mín Peña , por infr ingir el artí-ulo 
48, p. 4. 
LOS PRESUPUESTOS 
En la Dirección de Beneficench so 
es tán terminando de confeccionar loa 
proyectos de presupuesto para el ejer 
ciclo del 1922 al 23, advirtiénlose 
en él algunas economías por distin-
tos conceptos, principalmente en el 
personal de loa hospitales de provin-
cias, economías que no redundarán 
en perjuicio del buen funcionamien-
to de los mismos. 
A C L A R A C I O N 
Nos ruega el señor Adolfo Domín-
guez, comisionista establecido en es-
ta capital, hagamos constar que .1 
individuo de sus mismos nombre y 
apellido y de "alias" "John Gresse", 
detenido por la Po l i c í a Secreta, nada 
tiene que ver con él. 
Queda complacido el señor Adolfo 
Domínguez. 
I MENINGITIS UN E L PRESIDIO 
E l Jefe del Prebldio ha dado cnor,-
ta a la DIreccijn de Sanidad de la 
existencia de un raso de meningitis 
cerebro espinal en un penado, qua 
h i sido debidamente aislado. 
E l doctor E n i l i - ; M a r t í m z , tan 
pionto tuvo conocimiento del caso 
dispuso que el Comisionado de la Di-
rección doctor Rodr íguez Alonso 80 
personara en J.cho penal e investí-
S u F r a g a n c i a P r o p o r c i o n a U n E n c a n t o I n s t a n t á n e o 
U n p e q u e ñ o r o c i a d o d e l a " F r a g a n c i a P o m p e i a n ' * ( P o m p e í -
a n F r a g r a n c e ) i m p e d i r á l a h u m e d a d e n s u c u t i s , d a n d o u n a 
a p a r i e n c i a e n c a n t a d o r a a s u p e r s o n a . 
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r o c i a r s e v a r i a s veces a l d i a c o n l a F r a g a n c i a 
P o m p e i a n . 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a 
L a c a l i d a d d e l a F r a g a n c i a P o m p e i a n se 
g a r a n t i z a p o r los f a b r i c a n t e s d e l a C r e m a 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n D a y C r e a m ) , P o l v o s 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n B e a u t y P o w d e r ) y 
A r r e b o l P o m p e i a n ( B l o o m ) . 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n a d q u i r i r s e 
j u n t a s c o m p r a n d o e l e s t u c h e P o m p e i a n 
( P o m p e i a n B e a u t y T o i l e t t e ) ; o p u e d e n 
c o m p r a r s e p o r s e p a r a d o . 
Preparado por 
T H E P O M P E I A N C O . 
CLEVELAND, OHIO, E. U. A. 
Unicos Distribaidores : 
U . S . A . C O R P O R A T I O N 
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H A B A N E R A S 
A N O C H E E N E L T E N N I S 
•m baile-
cus triunfos náut icos . 
For ^ r á c t e r y esa significación te-
^ f a n í í a a í e el Vedado Tennis 
h ofreció anoche en honor de sus 
•.tns remeros, 
^ e s t a exclusiva de socios.. 
Sin etiqueta, 
v sin invitaciones. 
raí llegada, poco después de las 
A reinaba en el gran salón la ale-
Í S del baile. 
Es t aba en su apogeo. 
M orquesta, que era la de V I -
Lanz, tocaba en esos momentos 
danzón sacado de una de las can-
í íes más en boga este verano, y es 
paella que empieza as í : 
Dame un beso 
y olvida que me has besado. 
Me detuve a observar primero el 
i'«cto concurso de señoras que reu-
. a A la entrada de la espaciosa jjase «* "* 
^En término principal, Pepa Echar-
de Franca, a quien felicité recor-
íiando como dijo en su discurso el 
doctor Lavedán que los triunfos del 
Tennis eran de ella 
Estaba en el baile, airosa, elegan-
Hgfma, Hortensia Scull de* Morales. 
Llamaba la atención con un traje 
de Caliot, de gusto exquisito, la inte-
rentante dama cienfueguera Rosa 
Hernández, esposa del conocido j o -
ven Luía Almagro. 
Señoras tan distinguidas, parral lo 
jgsistance, como Hortensia Carri l lo 
de Almagro, Paulette Goicoechea de 
Mendoza, Anais Culmell de Sánchez 
Batista, Conchita Sabatés de Boada, 
Esther Castillo de Zevallos. L i l y Mo-
rales de Coroalles Emma Castillo de 
Garmendía y María Antonia Moré de 
Toscano. 
Lola Pina de Larrea, Mar ía Ana 
Barraqué de Maciá y Virg in ia Ola-
•grría de Lobo. 
María Teresa Olano de Quedes, 
Carolina Pruna de Moreyra y Adela 
Castaño de Nazábal . 
María Mendoza de del Valle, Rosa-
rio Arango de- Kindelán . Nena Gamba 
de Zaldo. Gloria Montaívo de Gar-
cía Ordóñez, Romana Goizueta de 
Colas. Laura Tarafa de Gómez Va-
lle, Quetica Recio de Borges, Berta 
Pantln, de. Soto, Ondina de Armas de 
Pan t ín , Ofelia Bri to de Menocal y Eu 
gení ta Ovles de VIur run entre el gru-
po de señoras Jóvenes en que des-
collaba con el singular encanto de 
su belleza Consuelito L á m a r de Men-
doza, vestida de rojo, gent i l í s ima. 
Señori tas . 
Un nombre primero. 
Es el de María Almagro, la l indí-
sima María, para quien todo eran 
anoche felicitaciones por su compro-
nrtso con el distinguido Joven Fer-
nando Veranes. 
Desde el jueves úl t imo quedó he-
cha la petición oficialmente. 
Una sorpresa. 
Para todos gra t í s ima. 
Con Josefina Mar t ínez Armand, 
hada encantadora del faubourg del 
Cerro, concurr ía al baile de anoche 
su hermana Angelina, muy graciosa 
y muy bonita. 
Era su primera presentación. 
Una gala m á s . . . 
A l azar e indistintamente ha ré men 
ción entre la fascinadora pléyade de 
Josefina Mendoza, Nena Guedes, Ana 
María Maciá, Ofelia Larrea, Nena 
Alzugaray, Elena Lobo, Silvia Castro, 
Emma Rosa Garmendía y la adora-
ble Sissy Durland. 
Nena Aróstegul , María Julia Mo-
reyra, Ofelia Toscano, Cuca Sánchez, 
Esperancita Ov'ies y Josefina Franca. 
Bebita Almagro. , 
Ideal! 
Rosario y María Luisa Arellano, 
Pura y Moraima Nazábal y Silvia y 
Marta Méndez. 
Conchita Boada resaltando gracio-
samente entre las figuritas nuevas 
en sociedad. 
Y Merceditas Montalvo. 
Encantadora! 
Empezaba a servirse el buffet en 
los momentos en que me retiraba del 
Tennis para venir a la redacción. 
Quedaba la fiesta an imadís ima . 
" H O R A R I O " 
V e r s o s 
Anselmo Vega ha tenido la ama-
b i l i d a d de enviamos su ú l t i m o l i -
bro de versos. Se t i tu la H o r a r i o . 
El p r ó l o g o , bellamente escrito, 
es de M . Isidro M é n d e z , el e rudi to 
y elegante escritor que tiene su 
feudo en Ar temisa , cuna del gran-
dilocuente t r i b u n o — h o n r a de la 
C á m a r a de Representantes—doc-
tor Luci lo de la P e ñ a . 
Y he a q u í lo que dice el s e ñ o r 
M é n d e z : 
. . . Los poetas de hoy r á r a m e n -
te son comprendidos, porque no 
van como aquellos trashumantes 
s o ñ a d o r e s a poner el encanto de 
sus versos en el audi tor io directa-
mente, ni v ive el juglar , amorosa 
p r o l o n g a c i ó n de los nobles bardos, 
que con la m a e s t r í a de su arte 
propagaba entre los sedientos 
de ideal el d iv ino consuelo de los 
cantos de amor, fe y esperanza. 
Anselmo Vega, poeta de veras 
en estos tiempos en los que tan l i -
mi t ado fuero se les da, d e s p u é s de 
rendir su jo rnada de t rabajo , como 
abeja afanosa de cristalizar en 
l í m p i d o s panales la pura m i e l de 
sus emociones, desde un r incón del 
m u n d o pulsa la l i ra embaucado en 
su p rop io mira je . 
En Hora r io , su segundo l ib ro de 
versos, te c o n f í a , lector, nuevas 
emociones. Si llega a tus manos. 
s a t u r á n d o t e de a r m o n í a s como a 
m í , v e r á s q u é generoso encanto 
surge de este l ib ro para t u c o r a z ó n \ 
y tus sentidos. 
Una tras o t ra he gustado todas 
las composiciones y siendo un de-
vo to de l arte y un e n t r a ñ a b l e ad-
mi rado r de los poetas, he l e í d o sus 
p á g i n a s en alta voz, como p e d í a 
R u b é n , para a s í v iv i r las en la p le-
n i t u d de su bel leza. , . 
En la Catedral. 
Solemnes honras m a ñ a n a . 
Se ap l i ca rán en sufragio del alma 
de la que en vida fué la señora Do-
lores Fraga Viuda de Rogers. 
Tributo que le dedican sus incon-
solables hijas Carmela y Eloísa . 
• Doble t r ibuto. 
Es de piedad y de recuerdo. 
T a m b i é n nosotros l e í m o s con 
f ru ic ión todas las p á g i n a s de l l i -
b ro . Anse lmo Vega, como d i j o Je-
sús J . L ó p e z — u n o de nuestros le-
g í t i m o s valores l i terarios y per io-
d í s t i c o s de la actual g e n e r a c i ó n 
cubana—, es poeta de verdad . 
V e d estos versos que def inen la 
hora i d í l i c a : 
Suspiros gratos de aquellas 
que temblaron al halago 
de las divinas querellas. 
Hora de noche en un lago 
que aprisiona las-estrellas. 
Sucederá^ con Hora r io como 
a c a e c i ó con P e r e g r i n a c i ó n , el p r i ¡ 
mer l i b r o de l poeta, cuya e d i c i ó n 
se a g o t ó r á p i d a m e n t e . 
L o merece la obra y lo merece j 
el autor . 
Antes de concluir. 
Cumplo un encargo. 
Es de la señora Rosa Planas V i u -
da de J a é n para avisar a sus amis-
tades que el martes próximo, que 
está de días , no podrá recibir. 
Aprovecharé para decir que tan 
respetable señora , madre a m a n t í s l m a 
de la Primera Dama de la República, 
ha cambiado de residencia. 
Desde hace algunos d ías se encuen 
tra instalada en la casa de Malecón 
n ú m e r o 52. 
En la esquina de Galiano. 
Enrique FOXTANELLS. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DR. MANUEL GONZALEZ 
A L V A K E Z 
Ha. trasladado su gabinete de con-
sultas para la calle Cá rdenas 33, 
altos, el joven y notable cirujano 
doctor Manuel González Alvarez, 
perteneciente al cuerpo facultativo 
d^ la Asociación de Dependientes. 
Noticia esta, que ponemos en co-
nocimiento de sus numeVoíos élien-
tes y amistades. 
B I E N V E N I D A 
Ha regresado a esta capital, proce-
dente de New York, la señora Anna 
Lindner de Feinman, esposa de nues-
tro caballeroso amigo el señor En-
rique Feinman, propietario de los co-
nocidos establecimientos "The Fair" , 
"The Leader" y "The Automat" . 
Por referencias nos hemos entera-
do de que la señora Feinman asumi-
rá la dirección del primero de dichos 
establecimientos para el cual ha he-
cho importantes compras durante su 
estancia en la vecina metrópol i . 
Nuestro saludo de bienvenida a 
tan apreciable viajera. 
L O S S A N T O S D E L D I A 
MI primer saludo. 
En la festividad de San Agus t ín . 
Sea para las señoras Agustina Díaz 
Viuda de Cebrián, Agustina Planas 
de Ortlz, Agustina López de Cáñez, 
Agustina "M. de Peralta y Agustina 
Crosa Viuda de Carbonell. 
La respetable y muy estimada da-
ma Agustina Goldarás Viuda de Ló-
pez, madre del queVldo compañero 
de la crónica teatral, señor López ' 
Ooldarás. 
Entre los caballeros, en primer té r -
mino, el distinguido senador Agus t ín 
0. Osuna. 
El señor Agust ín del Pino, presi-
dente del Ayuntamiento de la Haba-
na, y el señor Agust ín Sánchez Ro-
maguera, delegado a la Asamblea 
Municipal y Provincial del Partido 
Conservador. 
El eminente facultativo doctor 
Agustín Varona y González del Valle. 
El Padre Agust ín ü r lén . 
El doctor Agust ín Mor?lea. 
El maestro Agus t ín Mart ín . 
Agustín Treto, alto funcionario de 
la manlclpalldad habanera y amigo 
siempre amable, siempre compla-
ciente. 
Agustín Alvarez, conocido propie-
tario de esta ciudad a quien espero 
en el Club, donde son muchos sus 
amigos, para reiterarla r l saludo que 
le mando con estas Iíiipus. 
Un popular compañero , Agus t ín 
Pen ares, presidente de . la Asocia-
ción de Repór te r s . 
Agust ín Goitizolo, Agus t ín Urqui -
za, Agust ín Royé y Orir uela, Agus t ín 
Alvarez y Estrada, Agus t ín Valdés 
de la Torre, Agust ín Cervantes y los 
s impát icos jóvenes Agust ín Echemen-
día, Agus t ín Reyes y Agus t ín de 
la Guardia. 
Y un amigo muy cortés y muy 
simpático, el joven y elegante doctor 
Agust ín de Romero, que pasa rá sus 
días en su hermosa (inca Josefina, 
de la reglón occidental. 
Los Moisés. 
También es tán de días . 
Entre éstos, el compositor Moisés 
Simón, el conocido escribano Moisés 
Maestri y el propietario Moisés Val -
dés Codina. 
Y cea mí ú l t imo saludo y mi ú l t i -
ma felicitación para el distinguido 
abogado y caballero muy culto y muy 
correcto doctor Moisés Vieltes. 
¡Tengan todos un día feliz! 
B a t a s 
Hemos in ic iado una venta espe-1 A p r e s ú r e n s e ustedes a ver es-
c ia l de batas francesas, de vo i l e , i tas batas antes de que se terminen, 
de l inón y de t u l , bordadas a ma-
CAPAS DE A G U A 
Ofrecemos u n c o m p l e t ó sur t ido 
en nuestro Depar tamento de Con-
fecciones. 
A los m á s bajos precios. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
no, con encajes f in í s imos . 
¡ C i n c u e n t a modelos a la terce-
ra parte de su v a l o r ! 
De l inón y de v o ü e desde $ 1 4 , 
hasta $ 2 8 . 
De t u l — m u y finas—desde $ 2 4 
hasta $ 4 1 . 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
O f e r t a e s p e c i a l 
H I L D A F O R T U N Y 
En el Nacional. 
El concierto de Hl lda Foréuny. 
Organizado ha sido por la joven y 
•obresaliente planista para las diez 
de la mañana dé hoy con un pro-
irama Interesant ís imo. 
Toman parte una orquesta de treln 
t» profesores y las masas corales del 
Orfeón Catalán. 
Hllda Fortuny e jecu ta rá entre 
otras piezas la sonata Claro de Luna, 
de Beethoven, la Rapsodia n ú m e r o 12, 
de Llszt, y el Gran Concierto en La 
Menor, de Grieg. 
Acompañada será en esta ú l t ima 
Una oferta especial haremos 
m a ñ a n a , lunes, de creas de algo-
d ó n inglesas. 
Vea nuestro anuncio de ma-
ñ a n a . 
—j 
ACCIDENTES 'CASUALES 
E l menor de catorce años Guiller-
mo González Ojido, vecino de 13 nú-
mero 12 en el Reparto Batista se 
cayó del caballo que montaba*en 12 
y Puerta Cerrada, produciéndose la 
fractura de los huesos del antebrazo 
izquierdo y contusiones y desgarra-
duras en la región genciana izquier-
da y codo derecho. . i 
Fué asistido en la Casa de Socorro 
de Jesús del Monte. 
— E n el Reparto* Guasimal se cayó 
del caballo que montaba por haber-
se espantado este, el menor Mario 
Artze, de nueve años y vecino de 
Franqul y Dolores, en el Barrio Azul . 
En la Casa de Socorro de este ba-
r r io fué asistido de la fracut^a del 
antebrazo derecho. 
L A T A N D A D E C A M P O A M O R 
En gran animación. 
Como todos los sábados. 
Así veíase ayer, durante la e ih ib i -
on de Loa novios de la viuda, la 
ila de, Campoamor. 
Era en la tanda de la tarde, la 
guei 
chita J a r d í n de J iménez e Isabel B r i -
fias de Pérez . 
Y Piedad Jorge de Blanco Herre-
ra. 
Muy elegante. 
, H — l De las señor i tas reunidas en Cam-
"oa de moda, siempre tan favo-!p0amor c i ta ré especialmente a F lo-
p ¡ raida Fe rnández , Tera Peláez, Jose-
tntre la concurrencia sobresalía1 fina Cabarrocas, Dulce María Soler, 
n grupo de señoras Jóvenes y bellas 'carmelina López, Cuca González,, ta Adelina Es t r adó y 
d* r!r*? P0r Carlota pórez Piquero Mercedes Pedroso, Adriana Mendive, 1 fect0 Gómez. 
Gnn ! i nas, Rosalina del Cueto de perla Mora, Chichi Díaz de la Bár- Fueron sus padrinos el señor Ino-
«onzaiez, Ada Pérez de Dávalos, Pie- Cena, Rosita del Monte, Marta Te-lCencIo Blanco y la respetable señora 
íaw ález Sanz de Garófal0 ' Luz resa Gut iér rez y la gentil Loló Pes-1 Isabel Carri l lo Viuda de Es t r adé , 
composición de la orquesta condu-
cida bajo la inteligente batuta del 
maestro Gonzalo Rolg. 
Tres n ú m e r o s más . 
A cargo de la señor i ta Fortuny. 
Son la Marcha Turca,, de Rubins-
tein, la CampanoIIa, de Paganini, y 
la Polonesa, de Chopln. 
Ameniza rá los Intermedios con se-
lectas audiciones la Banda del Es-
tado Mayor del Ejérc i to . 
La Primera Qama de la Repúbl ica 
se ha ofrecido a patrocinar el con-
cierto de Hl lda Fortuny. 
¿Qué ga ran t í a mejor de éxito? 
A V I S O A L A S D A M A S 
Queremos en todo este mes vender todos los ZAPATOS B L A N -
COS de Horma larga y corta, para hacer sitio a las Novedades de 
Invierno que ya es tán pedidas. 
Galiano, 70. 'EL. BUEN GUSTO» Teléfono A-5140. 
E L P R I M E R V A S T A G O 
Una nueva a legr ía . «redactor del Heraldo de Cuba, y su 
La más grande y más suspirada, j esposa tan linda y tan buena. Rosita 
Llegó para un hogar donde sonr íen j Rlvacoba. 
gloriosas todas las satisfacciones • de Una niña fruto primero de su 
los amores felices. 
Hogar de juventud. 
Y de paz y de venturas. 
No es otro que el del doctor M i -
Tde Marcos, el culto y talentoso 
unión, ha venido a coronar sus di-
chas. 
Se. sienten felicísimos. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
La boda de anoche. 
En la Iglesia de Jesús María . 
Ante el altar mayor de la antigua 
parroquia unieron para siempre la 
suerte de su vida la agraciada señorl-
el señor Per-
Jlarina del Cueto de Rosainz y Nila 
^Pez Miranda de Rueda. 
Serafina de Cárdenas de Diago, 
•joana Bauzá de Soler y Pilar Reboul 
fle Fernández. 
Amparfto Chacón de Herrera So-
W1ongo, Rosa Suárez de Puga, Con-
Issibsl 
tana. f ' actuando como testigos el señor Vic 
Campoamor anuncia para m a ñ a n a i torlano Bengochea y los señores S 
E l azote del amor en sus tandas prin-
cipales. % 
Nueva cinta. 
Por el gran Harry Carey. 
D E V U E L T A A L A P A T R I A 
viaje. 
El señor Eugenio Franck. 
a n a 6 d,8tInguldo caballero a l emán , 
rbrníi01" e8pacio de varios años ha f i -
ton h prestieiosamente en nuestro 
«nao comercial retorna a su patria, 
j» j i . mañana en el vapor Cuba pa-
^ o i n g i r s e a Nueva York y seguir 
I viaje a Berl ín . 
E l señor Frank gozó siempre de 
alto aprecio entre la colonia germa-
na. 
Buen patriota y hombre de senti-
mientos delicados llevó a cabo ú l t i -
mamente en favor del Kinder i n Not 
" I A C A S A D E H I E R R O " 
Carteras y recetarios de piel 
Con cantoneras de oro . 
Acabamos de recibi r 
tensa co lecc ión de los 
¡Jfs nuevos. 
"IERRO Y C O M P A Ñ I A , 
Obispo , 6 8 ; 
una ex-
modelos 
S. en C. 
y O ' R e ü l y , 5 1 
González, M. López y C. Calleja 
Entre los concurrentes a la boda 
se repe t ían los votos por la felici-
dad de los novios. 
Votos que recojo. 
Y que muy gustoso suscribo. 
Un saludo. 
Que es de bienvenida. 
Recíbalo el doctor Antonio Ar turo 
Bustamante, que regresa de Nueva 
York después de dejar instalado en 
aquella ciudad, donde p a s a r á una tem 
perada, a su Ilustre padre. 
Llegó ayer por la vía de Key West 
una colecta que produjo la cantidad ¡en Unlón de su esposa, la Joven y dis-
de 1,472 pesos. • tinguida dama Cristina Montero de 
Hizo entrega de ella, para que l le- j Bustamante, a d e m á s de su simpático 
gase a su destino, a l señor Ministro! hijo Tony. 
de Alemania. En su bella posesión Vi l l a Pnssy. 
Un socorro para los niños, para los j en las Inmediaciones de Arroyo Are-
niños pobres de su país , para tantos ñas , van a pasar lo que resta del ve-
que la guerra dejó sin pan, sin calor ¡ rano , 
y sin hogar. ¡Fel lc ldadesl 
Con la satisfacción de esa obra ^ ü ^ ^ ^ I ^ ^ I Z I I Z I Z Z Z I Z Z Z Z I Z Z Z 
realizada se despide de nosotros, qui-
zás definitivamente, el señor Euge-
nio Frank. # 
PROCESADOS 
Juan Bautista -Rodríguez Suárez, 
fué procesado en causa por hurto con 
doscientos pesos de fianza. 
• SIRVIENTA ACUSADA 
Anunca Castro Rodr íguez , espa-
ñola y vecina de Castillo 89 y sir-
vienta en la casa de la señor i ta Car-
mela' de los Reyes, vecina de San Ma-
riano esquina a San Antonio, fué 
acusada por esta de haberle hurtado 
de una l)olsa que guardaba en un co-
j ín de pluma, guardado a su vez en 
un baúl cerrado, m i l cien pesos en 
metá l i o . 
E l experto señor I l l a pract icó In -
vestigaciones registrando el baúl de 
la acusada a petición de ella misma 
en la casa Castillo 89 y en la habi-
tación en la azotea de la casa en que 
presta sus servicios sin hallar dinero 
solo 16 pesos que dijo Anuncia ser 
sus e c o n m í a s . ^ • 
I Anuncia negó los cargos siendo re-
mit ida al Vivac por el doctor Sala-
drigas Juez de la sección cuarta. 
N U N C A S E A B A N D O N E 
la esperanza. L a m o n o t o n í a , m&i 
que e l dolor , es lo que hace tan 
duro sobrellevar una enfermedad 
larga. L a vida paede compararse a 
u n d í a l luv ioso : se ve todo como a 
t r a v é s de u n v i d r i o opaco. Los d i -
versos s í n t o m a s de la enfermedad, 
sean los que sean, apelan constan-
temente a l á n i m o y a la imagina-
c i ó n del paciente, dandr por re-
sultado que a otros pensamientos 
so les d é poca o n inguna cabida; 
so fast idia de o i r hablar de s í mis -
mo , aunque, verdaderamente, é s t e 
es e l ú n i c o t ó p i c o que le interesa. 
L l ega u n d í a en que u n rayo de es-
peranza m o m e n t á n e a m e n t e se fil-
t r a a t r a v é s de u n claro de nubes y 
entonces el enfermo se reanima u n 
poco; s in embargo, al d í a s iguien-
te vuelve a caer en d e s e s p e r a c i ó n . 
Algunas veces esto es c u e s t i ó n de 
unos cuantos meses, pero otras se 
prolonga por a ñ o s ; todo depende 
de las circunstancias, pues no exis-
t en dos casos iguales. Las palabras 
m á s frecuentes en sos labios, son : 
" X a d a me hace provecho; estoy 
seguro que no s a n a r é . " Se p o n d r á 
bueno, aunque no tenga fe en las 
medicinas, siempre que se tome la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
Esta o b r a r á , como lo ha hecho con 
miles de personas que se encontra-
ban en una s i t u a c i ó n a n á l o g a . L a 
dolencia que no pueda mejorar o 
al iviar debe ser incurable. Es t an 
Babrosa como l a miel y c o n t i e n » 
una s o l u c i ó n de u n extracto que se 
obtiene de H í g a d c s Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitps Compuesto y Ext rac-
to F l u i d o de Cerezo Silvestre. P u -
rif ica l a sangre, regula las f u n -
ciones, y hace, por ú l t i m o , que l a 
v i t a l i dad substi tuya a la debi l idad 
y languidez producida por l a en-
fermedad. E l D r . U lp iano H i e r r o , 
Profesor del Laborator io Nacional 
de l a Habana, d ice : " H e usado l a 
P r e p a r a c i ó n de Wampole y he ob-
tenido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares u n re-
sultado excelente." E n las Boticas. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón por la Banda de musl ; 
ca del Estado Mayor General del 
Ejérc i to , hoy domingo de 8 a 10 y 
30 p. m., bajo la dirección del capi-
tán-jefe señor Molina Torres: 
1 Paso-doble "Alegr ías" . Lon. 
2 Overtura "Oberón" . Weber. 
3 Capricho " L a Lisonjera". Cha-
mlnade. 
4 "Andante y Polaca de Concier-
to" . Cantó. 
5 "Rapsodia h ú n g a r a n ú m e r o 2 
( A pe t i c ión) . Listz. 
6 Potpourri t cubano " A orillas 
del T ín ima" . (A pet ic ión) . Luis 
Casas. 
7 Danzón "Mujer Perjura". (A 
pe t i c ión) . Romeu. 
8 One Step "Come Back to er in" . 
Dave Red. 
P O R 1 3 
n -se p o n e n 
y e c c i o n c s d e 
Ncosalvarsao 
e n 
E & I D 0 3 1 , d e 3 a 5 p . m . 
33790 2 s. 
sos y 15 de multa, ingresando en el 
Vivac por no pagar la mul ta . 
Ayer el as iá t ico que se sen t ía mal 
pidió reconocimiento médico cer t i f i -
cando el facultativo que tenía frac-
turda la muñca izquierda, creyendo 
obedezca esta factura a la acción de 
la esposa de dicho brazo. 
L E HURTO L A ROPA 
Antonio Riva, dependiente y veci-
no de la Tienda de Ropa sita en Ge-
neral Carri l lo 36, mandó detener a 
Gerardo Mart ínez Céspedes, vecino de 
P lá Ido 28, que el otro dia le pidió 
ropa por valor de 6 8 pesos, dándose 
a la fuga con los paquetes sin pagar-
los. 
Ingresó en el Vivac. 
F a t a l i d a d 
Existe para todos el momento ne-
gro de la vida. El minuto fatal en 
que absorbemos el contagio de la 
más temible enfermedad por la pre-
disposición de nuestro organismo, de-
bido a la anemia, agotamiento y po-
breza de sangre. 
El organismo bien nutrido y fuer-
te rechaza todo contagio. Manténga-
se fuerte; no arrastre cansancio y 
agotamiento de un día para otro. 
Tenga siempre en su casa la Carne 
Líquida de Montevideo para comba-
tir esos desgastes «excesivos del cl i -
ma y del trabajo. Unas cuantas cu-
charadas a tiempo evitarán el con-
tagio de epidemias mortales. Tres 
cucharadas al día en sopa, caldo o 
agua es la dosis para adultos y me-
dia dosis para menores. 
A V I S O 
Se h a r á n r e f o r m a s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Linda novela. 
Escrita de mano maestra. 
Es la que con el sugestivo t í tu lo 
de Los lazos del afecto ha empeza-t 
do a publicar el DIARIO DE L A MA-
RINA en su folletín de la edición 
primera. 
Basta a demostrar el in terés y la 
curiosidad que ha despertado la de-
manda de ejemplares en la casa don-
de está de venta. 
No es otra que la L ib re r í a Acadé-
mica de la señora Irene González e 
hHos. 
Es tá en Prado 93. 
Bajos del teatro de Payret. 
UNA ESPOSA L E FRACTURO L A 
MUÑECA 
Ha e unos días el asiát ico Chao 
Leu- vecino de San Nicolás 116, fué 
detenido por el vigilante 1114, por 
estar escandalizando en San Nicolás 
y General Casas. 
A l conducirlo al precinto áe resis-
tió viéndose precisado el vigilante a 
ponerle las esposas y a requerir la 
ayuda de varios c o m p a ñ e r o s . 
En el correccional de la segunda 
sección fué condenado por el juez L i -
enciado Gonzalo del Cristo, a 31 pe-
Horas felices. 
Por un fausto suceso. 
E l nacimiento de un baby que ha 
venido a colmar de júbilo el cora-
zón de los jóvenes y simpáticos espo-
sos Gustavo Moreno y María Antonia 
López de la Torre. 
Una deliciosa tienen ya en su ho-
gar esos complacidís imos padres. 
Reciban mi felicitación. 
T I R A S B O R D A D A S 
Estamos l iqu idando u n gran l o -
te de tiras bordadas de todas cla-
ses y anchos. Las hay desde tres 
centavos a dos pesos la vara . 
N O T A . — V e n d i e n d o bara to ven-
demos m á s . 
L A Z A R Z U E L A 
forme emitido sobre esta materia 
por el señor Secretario de Justicia, 
después de una amplia del iberación 
en que intervinieron el Honorable sé-
ñor Presidente, el Secretarlo de Jus-
ticia, el de Ins t rucción Públ ica y 
Bellas Artes, el de Sanidad y Bene-
ficencia y el Secretario de la Presi-
dencia, se acordó la promulgación de 
.un decreto creando una comisión de 
la que fo rmarán parte los señores 
Secretarios de Sanidad, Justicia e Ins-
trucción Públ ica y el Ca ted rá t i co de 
Derecho Penal de la Escuela de De-
recho de la Universidad Nacional, a 
f in de que dicha Comisión informe so-
bre las reformas que deben introdu-
cirse en dicho Asilo Correccional y 
sobre la creación de Tribunales de 
menores en relación con las labores 
de la escuela o Asilo mencionado, 
así como sobre todas las demás re-
formas complementarlas que en la 
legislación referente a la corrección 
de los menores deban introducirse. 
Este informe será sometido después 
al Congreso de la República, a los 
efectos de la modificaciones que sea 
necesrioa introducir en dicha legis-
lación. A l propio tiempo, la citada 
Comisión debe proponer asimismo 
las modificaciones de ca rác te r regla-
mentario que inmediatamente deban 
ponerse en práct ica , para mejorar los 
servicios actuales del Asilo Correc-
cional. 
"Después de lo cual el Honorable 
señor Presidente de la República de-
claró terminado el Consejo. i 
L a m u e r t e d e l s o l d a d o . . . 
Los que suscriben ponen en con o-
cimiento de los señores acreedcies 
de " L a Continental," Compañía de 
Fianzas, así como de cualquiera per-
sona que tenga negocies con l i mis-
ma, que en Junta General extra-
ordinaria d" accionistas celebrada 
en 24 áel corriente mes, se acord.) 
la l iquidación y disolvición de lu*-* 
Compañía , nombrándose l iqúidado-
les a los firmantes. 
Lo que hacemos público para que 
todos los que tengan que hacer a l -
guna reclamación a la expresada 
Compañía , d i r i jan las mismas a los 
firmantes todos los días hábi les , con 
excepción de los sábados , al Depar-
tamento n ú m e r o 605 del Edificio 
B a r r a q u é . Amargura, 32, de 10 a 
12 a. m. y de 3 a 5 p. m . 
Habana, Agosto 25 de 1921. 
Rcglno Truff ín, Eduardo G. M l -
11er, Manuel Otaduy, Mariano Vives. 
C 7206 3d-2g 
S e d a c h i n a c r u d a 
Muy fina, calidad extra, de doce 
momes, a 90 centavos, yarda. 
Oteos ar t ícu los . Casa de comi-
siones^ 
B . FARIÑAS 
Campanario, 73, entre Neptuno y* 
San Miguel .—Teléfono M.4080. 
C 7200 6d-28 
P o I y o s d e T a l c o 
todos son buenos, use los de Atkin1 
son y se convencerá que son los me* 
jores, se venden en la casa "Roma," 
de Pedro Carbón, O'Reilly. 51, es-
quina a Habana, en donde se pue-
den encontrar las famosas lociones 
Colonia, Musse-Diane y todos loa 
productos de este fabricante. 
C 7199 • 10d-2S 
Una boda más . 
Entre las de Septiembre. 
Es la de la señor i ta Evange l ína 
Calves, muy graciosa y muy bonita, 
y el Joven doctor Juan Alemán For-1 
tún , alto empleado de la Secretar ía \ 
de Agricul tura . 
Se ce lebrará en la Caridad. 
A c e i t e < < G O N D A L , , 
Viene de la PRIMERA página 
Vuelva contento a su país. 
En feliz t ravesía . 
• • • a p o s t a m o s a q u e c a s e r o s e i n q u i l i n o s 
^ t á n d e a c u e r d o e n q u e n o h a y m e j o r c a -
l e q u e e l d e " L a F l o r d e T i b e s " , B o l l -
a r 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . . . 
E s p e c i a l i d a d 
d e l a c a s a 
del Al to Aragón . 
L a t a d e 
{ 
2 3 l i b r a s S 
9 




E L MEJOR ACEITE D E L MUNDO 
L A C A S A G R A N D E 
• l i a m e o -
E ^ é r y p í Os»> y p o l v o s 
Q E O . D O R f l F E L D T « y Q a 
- C R I S T O ^ 4 - -
T e l P . A - 5 3 5 2 - M t x b o o N ^ 
A l desertor-homicida lo perseguían , 
muy de cerca fuerzas del e j é rc i to . ' 
E l soldado Crespo pudo llegar al 
pueblo para despistar a sus persegui-
dores logrando Internarse en el patio 
de la Logia Masónica de Hoyo Colo-
rado, ocul tándose en una fosa que 
existe en el p a t í o . 
La Logia fué rodeada por fuerzas 
de Orden Público a las que Crespo 
hacía fuego desde su escondite. 
El sargento Manuel García , pun-
1 donoroso y valiente Jefe, demostran-
i do táct ica y valor, subió al techo de 
la Logia viéndose agredido a balazos 
por el Crespo. 
García al verse acometido le hizo i 
i dos disparos con su revólver y víen- j 
¡ do lo decidido que era el Crespo h\zo i 
uso del mauser. 
I Lo maU de cinco disparos, uno en ' 
| cada brazo, otro Junto al corazón y 
i los demás en distintas partes del 
cuerpo. 
En el lugar del hecho se presentó 
I el doctor López Castillo, el Juez Mu-
| nicipal. el capi tán Ortega, Jefe del 
! Distr i to , acompañado del sargento 
Sagazola, el Jefe de la Policía e In -
finidad de púb l ico . 
E l cadáver fué llevado al cuartel 
donde es tá expuesto al púb l ico . 
M i felicitación muy sincera a Ma-
nuel García por el buen servicio que 
ha prestado. 
El Corresponsal 
L I Q U I D A C I O N D E 
5 0 0 R E L O J E S 
Do la mejor marca por r i ien ía 
de la Fábr i ca 
10 
16 en fondo y $1 semanal. 
10 por d e n t ó de descuento al 
contado. 
ANTES 986.00; HOY flS.OO 
L A M O D A . 
BTEPTUXO Y GALIANO 
TELEFONO A-4454. 
Juegos de cuarto, sala j co-
medor de los estilos m á s mo-
dernos, con el 40 por ciento de 
descuento. Antes de comprar sus 
muebles visite nuestra exhibi-
ción. 
- f i ^ ü L - I d 23 
Suicr íbaie al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciase en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Teléfonos A-8664 SAN JOSE AGUILA 
» r P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A " 
P A G I N A SEIS D I A R I O D Z L A M A R I N A Agosto 28 de 1 9 2 1 A N O L X X X h 
l E S P E C T A O I L O S 
T E A T R O S ¥ A R T I S T A S 
" L o s E s p o n s a l e s d e M o m o , , , d e G ó m e z N a v a r r o y R o g é s 
Anoche, como hab íamos anuncia-
do, se es t renó en Payret la opereta-
revista, letra de Gómez Navarro y 
mús ica del maestro Rogés, t i tulada 
"Los Esponsales de M o m o . " 
La obra, presentada con verdadera 
esplendidez por la Compañía de Ve-
lasco y Santa Cruz, es de un nuevo 
género que participa de la "creación 
de fantoches" que Benavente usó en 
"Los Intereses Creados" y en "La 
Ciudad Alegre y Confiada" y de la 
opereta erót ica moderna donde se 
suceden los dúos de amor, las roman-
zas, las serenatas y los bailables. 
E l argumento que encierra en 
s ímbolos la filosofía del amor en la 
Humanidad al t r avés de todos los 
tiempos, es bien conducido al f i na l . 
Hay cuadros interesantes, escenas 
pintorescas, diálogos bien presenta-
dos, situaciones de efecto. 
La música es agradable e inspira-
ba y responde perfectamente a las 
situaciones del l i b r o . Esto ú l t imo es 
lo principal en una producción del 
géne ro de que se trata para obtener 
la "ensamble" y llegar a una verda-
dera a r m o n í a . 
Las decoraciones, dignas de los 
mayores elogios. 
E l público, que era numeros í s i -
mo, que colmaba el rojo coliseo, 
"no ha entrado", como se dice en el 
argot escénico, en este nuevo género , 
y se mantuvo indiferente en algunas 
partes y en otraá mos t ró una f r i a l -
dad que i rá desapareciendo en cuan-
to se establezca la reacc ión . . 
¿Puede negarse que Pierrot es una 
creación delicada y sentimental, 
aunque no sea nueva por aquello de 
" n i h i l novum sub so lé"? ¿ P u e d e de-
cirse que Traviata no es una "psi-
quis" palpitante que siempre intere-
sa y atrae? E l l ibro de Dumas y la 
música del inmor ta l compositor í ta-
lo hallaron ecos en todos los espír i -
tus por el calor v i ta l del " t i p o " . Po-
lichinela, Carnaval y el alegre dios 
; Momo ¿no tienen a veces en las ima- , 
¡ ginaciones una fuerza avasalladora 
i de realidad? 
• E l tiempo y el espacio de quqe 
1 disponemos nos impiden extender-
1 nos. 
La nueva obra tiene una factura 
especial que acaso no satisfizo a la 
concurrencia por tratarse de una 
"novedad"; pero en ella se revela el 
gusto y la habilidad dé los autores. 
Los i n t é rp re t e s estuvieron a la al-
tura de su reputac ión a r t í s t i c a . 
La señora Cabal lé hizo una Tra-
viata de "primo ord ine ." 
Ortiz de Zára te , Palacios y Lara 
interpretaron háb i lmen te sus pape-
les . 
E l notable escenógrafo señor Za-
pata hizo gala de su apti tud ar t í s t i ca 
en el decorado . . 
"Los Esponsales de Momo", obra, 
como hemos dicho ya, de una nueva 
modalidad, hizo de Payret el "ren-
dez vous" de todos los aficionados 
al teatro. 
NACIONAL 
E l concierto de Hi lda 
Fortuny. 
En el Teatro Nacional se cele-
b r a r á hoy, domingo, a las diez 
de la m a ñ a n a , un gran concierto vo-
cal e instrumental en homenaje a la 
s eño ra María J a é n de Zayas, Prime-
ra Dama de la Repúbl ica , por la re-
nombrada pianista cubana señor i ta 
Hi lda Fortuny, con el valioso con-
curso de las notables masas corales 
del Orfeón Ca ta lán y una orqnesta 
de treinta profesores, bajo la direc-
ción del maestro señor Carlos M , 
Va l l é s . U 
E l programa es muy i n t e r e s á n t e . 
Primera parte: 
Himno Nacional por el Orfeón y 
la orquesta. 
Negra Sombra, Rosal ía de Castro 
y Montes. Bajaba gallega por la 
sección de hombres. Solista, la so-
prano ligera señor i ta Francesca de 
El ias . 
Sardana de las Monjas, Guimerá 
Morera. Por las tres secciones del 
Orfeón , 
Sonata Claro d3 Luna, Beethoven. 
a Adagio sostenuto. 
b Allegret to . 
c Presto agitato. 
Marcha turca, Beethoven Rubins-
te in . 
Rapsodia n ú m e r o 122, Llszt . 
Piano, por la señor i ta Hilda For-
tuny . 
Segunda parte: s~ 
Patria Nueva, iJrieg. Por las tres 
secciones del t»rrcon y la orquesta. 
E l solo será caut ido por el bajo or-
feonista señor Pedro Pagéa . 
Ombra leggiera, vals de Dinorah, 
Meyerbeer. Por la señor i ta Frances-
ca Elias. 
La Carapanella, Paganini Liszt. 
Polonesa de Concierto en La Be-
mol, Chopin. 
Piano, por la señor i t a Hilda For-
tuny . 
Tercera parte: 
Gran Concierto en La Menor, 
Grieg. 
a Allegro molto m o d é r a t e , 
b Adagio. 
c Allegro mode ró t e molto e mar-
cato . 
Piano por la señor i ta Hilda For-
tuny y la orquesta. 
La banda del Estado Mayor del 
Ejérc i to , del sexto distri to, ameni-
zará los intermedios. 
Precios de las localidades: Grl-
llés sin entrada: 20 pesos; palcos 
platea y principal sin entradas: 15 
pesos; luneta con entrada: tres pe-
sos; butaca con entrada: 2 pesos; 
delantero de ter tul ia : un peso; de-
lantero de cazuela: 80 centavos; en-
trada general: un peso; entrada a 
ter tul ia : 60 centavos; entrada a ca-
zuela: 40 centavos. 
PAYRET 
Temporada Velasco 
Con bri l lante éxito se estreno ano-
che en el rojo coliseo la opereta-re-
vista t i tulada Los Esponsales de Mo-
mo, l ibro del señor Gómez Navarro 
y música del maestro R o g é s . 
Los artistas que tomaron parte en 
la in te rp re tac ión merecieron entu-
siást icos elogios. 
Especialmente, la graciosa tiple 
cómica María Caballé, artista de po-
sitivo m é r i t o . 
Para hoy, domingo, se anuncian 
dos funciones. 
En la mat inée se r ep re sen t a r án la 
zarzuela cómica E l Húsa r y Los Es-
ponsales de Momo. 
En la función nocturna, Alma de 
Dios, Los Esponsales de Momo y La 
Remolino. 
Los precios que rigen por función 
'son los siguientes: 
Palcos con seis entradas: 9 pe-
sos; luneta con entrada: un peso 50 
centavos; delantero de ter tul ia con 
entrada: 60 centavos; entrada a ter-
tu l i a : 30 centavos; delantero de pa-
ra íso con entrada: 40 centavos; en-
trada a pa ra í so : 20 centavos. 
• • • 
M A R T I 
Hoy domingo se despedirá del pú-
blico habanero el genial artista Ra-
fael Arcos, que emprende rá una 
tou rnée por el interior de la Repú> 
blica para después emprender viajei 
con rumbo a los Estados Unidos, 
donde ha sido ventajosamente con-
tratado por una compañía producto-
ra de pe l í cu las . 
En la ma t inée se pondrá en esce-
na la graciosa comedia en tres ac-
tos, arreglada a la escena española 
por Emil io F e r n á n d e z Baamonde, t i -
tulada E l Doctor J i m é n e z . 
E l papel de Emil io Cifuentes es tá 
a cargo del señor Arcos, papel en el 
que obtiene el celebrado artista una 
de sus mejores creaciones. 
Después h a b r á un acto de humo-
rismo por Rafael Arcos, creador del 
g é n e r o . 
TEATRO CAPITOLIO 
Pablo Santos es tá mejor. 
Esta noticia, que nosotros damos 
con ín t ima satisfacción por la buena 
.y antigua amistad que nos une, ha-
brá de ser recibida con regocijo en 
nuestra sociedad, en Cuba entera, 
pues Pablo es de aquellas personas 
que sólo conquistan afectos y sim-
pa t í as . 
A pesar del contratiempo nada pe-
queño que supone esta enfermedad, 
las obras del Capitolio no han sufri-
do in te r rupc ión alguna y con la mis-
ma actividad de siempre te e fec túan 
los ú l t imos trabajos de mueblaje y 
decorado en el nuevo teatro de I n -
dustria y San José , cuya inaugura-
ción será un hecho en la primera 
quincena del próximo mes de sep-
tiembre . 
Jesús Artigas, el socio y compa-
ñero muy querido de Pablo Santos, 
regresa con la posible rapidez de su 
viaje por Europa, durante el cual ha 
hecho algunos importantes contratos 
de excepcionales artistas para la 
gran temporada del Circo, y adqui-
rido gran cantidad de pel ículas de 
las mejores marcas para ser exhibi-
das en el Capitolio. 
FORXOS 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno de la magníf ica pe-
lícula E l oro de los Aztecas, de la 
ique es protagonista la aplaudida ac-
triz Juanita Frascaroli . 
En las tandas de las cuatro y de 
ilas ocho y media. La Falena, por la 
gran t rágica Lyda Bore l l i . 
Mañana , Victoria, por Jack H o l t . 
• • • 
VERDUN 
En la primera tanda se proyecta-
r án cintas cómicas . 
En segunda, la graciosa comedia 
en cinco actos La hija de la For tu -
na, por la s impát ica actriz Gladys 
Leslie. 
En tercera, estreno del drama en 
•seis actos Lisa Fleuron, interpretado 
rpor la genial actriz Francesca Ber-
t i n i . 
En la cuarta, la obra en cinco ac-
tos Ley de la selva, por el gran ac-
tor W l l l i a m Cooper. 
Mañana , Flor t a rd ía , por Eugene 
O'Brien y Recurso supremo, por Nor-
ma Talmadge. 
¥• * ¥ 
T B I A N O N 
E l programa de hoy es muy inte-
iresante. 
A las diez y media de la ^ a 
Iboxeo. e Ia niafian^ 
A las tres y a las siete v t 
tos. Rumbo al Norte, ñor pI!8 c,l*r-
r r i son. ^ ^eter 
En la tanda de las cinco » 
Felipe Derblay, por Pina M e n ^ . 
a las nueve y cuarto Po\a7*elü: 
gante por Francis Biíshman \ i !*" 
verly Bayne. a y B». 
Lunes: E l hombre prodi»u 
Georges Carpentier. 8 0' Por 
Martes, en función de mort. 
treno en Cuba de La subasta ; 
v i r tud , por Ruby de Remer * ^ 
Miércoles: Caprichos de am*, Evenly Greely. Utt anior, p0r 
Jueves: Eterno amor, ñor v, 
Porter . p r Henry 
Viernes, día de moda la n-w 
Odio. ' • Píenla 
Sábado : Los novios de l» n, A 
por Constance Talmadge • *• 
Se preparan las siguientes cinta.. 
Mas fuerte que la muerte por la v ' 
zimova; Después de la tenrnr 
por Douglas Fairbanks; ReputHu-
por Priscilla Dean; La madre sil ' ' 
pre es madre, por Vivían Martia 
Contina en la página TRECE 
SAGRA D E L RIO 
Aquí tenéis a Ta artista continua-
dora del arte indiscutible de Raquel 
Meller, creadora de infinidad de to-
nadillas y canciones. Sagra del Río 
es cual otra ^nagen de Raquel, sin 
que por esto se valga de burdas i m i -
taciones . 
La prensa de E s p a ñ a y Buenos 
Aires es tá conforme en decir que 
Sagra es una eminente actriz de la 
tonadilla, por su correcta y clara 
dicción y su elegancia parisina. En 
sus labios la tonadilla se despoja de 
toda apariencia de procacidad, en 
sus ojos no hay insinuaciones pican-
tes y en sus movimientos no desliza 
propósi tos obscenos. El la nunca se 
ha valido de estos recursos, salva-
ción de las artistas sin talento y sin 
concepto alguno del arte. Sagra no 
lo degrada ni lo pone al servicio de 
bajos apetitos. Somos gustosos en 
reproducir parte de un ar t ículo de 
la admirable revista española "La 
Esfera" sobre esta artista, que dice: 
"Sagra del Río nos seduce apenas 
aparece tras la cortina del escena-
r i o . Cerramos los ojos y escuchamos 
a b s t r a í d o s . . . Nos hemos olvidado 
^e que es Sagra del Río la que anun- 1 
cia el programa, y prorrumpimos al ' 
finalizar uno de sus n ú m e r o s : ¡Bra-
vo. Raquel! Porque Sagra del Río 
| tiene voz idéntica a la de Raquel, 
i aun más potente, pero afinada y aca-
1 riciadora y ta l vez un parecido, que 
a no verla c reer íamos que era la 
misma tonadillera que ha pasado 
triunfante por todos los escenarios 
españo les . 
¿Y qué más elogios de su trabajo 
que sin ser imitadora n i estar en su 
án imo la copia, es ya consagrada co-
mo una estrella de igual fulgor que 
una artista de renombre?" 
Esta es Sagra del Río, la consa-
grada ya como una gran estrella del I 
género , que el jueves h a r á su debut 
en el teatro Martí , para regocijo de | 
nuestra sociedad que acud i rá a I 
aplaudir a la elegante "disseuse" es 
p a ñ o l a . 
Para la función noturna se anun-
cia Los Amigos del Alma, juguete 
cómico de Pedro Muñoz Seca y Pe-
dro Pérez F e r n á n d e z . 
E l role de Ceferino lo e n c a r n a r á 
el señor Arcos. 
Después, el aplaudido artista de-
le i ta rá al auditorio con variados nú -
meros de su repertorio de humoris-
mo. 
• • • 
BENEFICIO DE NORIEGA 
E l gracioso actor cómico Manolo 
Noriega ce lebra rá en Mart í el p ró-
ximo miércoles , su función de bene-
f ic io . 
E l programa se rá variado e inte-
resante. 
* ^ • 
L 0 < r C A B A L L E R O J * 
D E L P O C K E R 
R i a l - t O 
D I A 2 8 Y 2 9 
CAMPOAMOR 
Para las tandas de las cinco ^ 
cuarto y de las nueve y media se 
anuncia la magníf ica cinta t i tulada 
Los novios de la viuda, de la que es 
protagonista la bella actriz Constan-
ce Talmadge. 
La hermosa Impostora, por Car-
men Myers, se p a s a r á en las tandas 
de la una y media y de las ocho y 
media. 
En los restantes turnos se exhibi-
r á n los episodios noveno y décimo 
de la serie E l rayo invisible, las co-
medias Bi l l ie el tremebundo, Hacien-
do las paces. E l hombre que b r a m ó 
y Se vende un auto, el drama A l Sur 
de Santa F3 y Novedades Interna-
cionales n ú m e r o 17. 
Para el lunes se anuncia el estre-
no de la cinta E l azote del amor, in -
terpretada por el notable actor Ha-
r ry Carey. 
E l próximo jueves. Ropa ajena, 
cinta de Gladys Wal ton . 
Reputac iónó, una de las mejores 
creaciones de Priscilla Dean, se es-
trenar áe fecha p r ó x i m a . * • • 
COMEDIA 
En m a t i n é e : E l genio alegre. 
Por la noche: Celia en los infier-
nos. 
* * * I 
A L HA M B RA 
Compañía de zarzuela de Regino , 
López . { 
Matinée y tres tandas por la no- ; 
che. 
Se prepara el estreno de la obra! 
Los cubanos en Marruecos. 
Se anuncia el beneficio del popu-
lar actor Pepe del Campo. > 
* * * 
FAUSTO 
En la tanda de las dos y media se 
p royec ta rá la graciosa comedia del 
PPrimer Circuito Nacional de Exhi-
bldores, t i tulada No te cases j a m á s , I 
Interpretada por la s impát ica Marjo- I 
r íe Daw y el actor infant i l Wesley ; 
Bar ry . 
Lo blanco es negro, d ramát ica cin-
ta interpretada por la famosa actriz 
Dorothy Dalton, se proyec ta rá en la 
tanda de las cuatro. 
En los turnos ar i s tocrá t icos de las 
cinco y del as nueve y tres cuartos, 
la Car ibbéan F i l m Co. presenta la 
cinta i t tulada Menos que el polvo, 
ú l t ima producción de la genial ac-
t r iz Mary Pickford, en seis actos. 
En la tanda de las siete y media, 
cintas cómicas . 
A las ocho y media, la producción 
me lod ramá t i ca de la Paramount en 
cinco actos ti tulada El décimotercero 
mandamiento. < 
Mañana , reprise de Macho y hem-
bra, con música especial. 
El jueves. E l delirio de Bárba ra , 
por Margarita Clark. 
Pronto, la sensacional producción 
De t rás de Ja puerta. 
• • • 
R I A L T O 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media ! 
y de las nueve y tres cuartos, estro- I 
no de la interesante cinta titulada < 
i Los caballeros del pocker, de argu-1 
¡ mentó policiaco. 
En las tandas de las dos, de las i 
! cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, E l hombre silencioso. 
Interpretada por el notable actor 
AVilliam S. H a r t . 
Mañana , Ladrón de su tr iunfo, es-
treno en Cuba, por el actor Albert 
Ray. 
Pronto: Némesls , por Soava Ga-
llone, una de las mejores creacione 
de la c inematogra f í a . C 7252 
^ T E A T R O F A U S T O " 
P r a d o y C o l ó n . R e p r i s s 
M A Ñ A N A L U N E S 
M a r t e s y M i é r c o l e s 
T e l é f o n o A - 4 3 2 1 
5 y 9 . 4 5 T a n d a s a r i s t o c r á t i c a s 5 y 9 . 4 5 
R e p r i s s d e l h e r m o s o d r a m a d e g r a n e s p e c t á c u l o , d e e m o c i o n a n t e s e scenas , 
q u e l l e v a p o r t i t u l o : 
M A C H O Y H E M B R A 
" M a l e a n d F e m a l e " 
I n t e r p r e t a d o p o r l a s c o n o c i d a s 
E S T R E L L A S D E L A P A R A M O U N T 
G L O R I A S W A N S O N 
E n c a n t a d o r a y g e n i a l 
T H O M A S M E I G H A N 
L I L A L E E 
A d m i r a b l e a c t r i z 
T H E O D O R E R O B E R T O 
C o n o c i d o g r a n a c t o r . 
i . 
G r a n a c t o r y e l e g a n t e 
c a b a l l e r o . 
L a C a r i b b é a n F i l m C o . a l e x h i b i r d e n u e v o e s t a p o r t e n t o s a p r o d u c c i ó n d e l a Para-
m o u n t , f i l m a d a p o r s u s m e j o r e s a r t i s t a s , l o h a c e a p e t i c i ó n d e i n n u m e r a b l e s personas 
q u e a s i l o h a n s o l i c i t a d o y p o r t r a t a r s e d e a l g o e x c e p c i o n a l , d e l o m e j o r q u e se ha 
p r o d u c t o e n C i n e m a t o g r a f í a . 
S u s e s c e n a s s o n d e u n i n t e r é s t a l q u e m a n t i e n e v i v a l a a t e n c i ó n d e c u a n t o s p resenc ian 
s u e x h i b i c i ó n . 
E N G L I S H T I T L E S 
ld-28 
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C A M P O A M O R 
TANDA DE LA 1.30 
El Gran Drama: 
L a H e r m o s a 
I m p o s t o r a 
(Beautifully Trimmed) 
Por Carmel Myers. 
TANDA DE LAS 5.15 
La Preciosa C.media: 
L o s N o v i o s 
d e l a V i u d a 
(Romance and Arabella) 
Por Constante Talmadge. 
TANDA DE LAS 2.45 
La Interesante Cinta: 
NOVEDADES INTERNACIONALES 
NUMERO 17. 
2 Repr í s del Episodio 9 de 
E L RAYO I N V I S I B L E 
t i tu lado: • 
LOS TEMERARIOS DEL A I R E 
3 La Comedia: 
SE VENDE UN AUTO 
TANDA DE L ^ 8.30 
E l Gran Drama: 
L a H e r m o s a I m p o s t o r a 
(Beautifully Trimmed) 
Por Carmel Myers. 
PALCOS. . 
L U N E T A . . 
T E R T U L I A , 
1.50 
0.30 
0 . 15 
TANDA DE LAS 4.00 
1 La Comedia: 
HACIENDO LAS PACES 
2 Repr í s del Episodio 10 de 
E L RAYO I N V I S I B L E 
t i tulado: 
SECRETOS DEL CEREBRO 
3 ,La Comedia: 
EL HOMBRE QUE BRAMO 
TANDA DE LAS 9.30 
La Interesante Cinta: 
NOVEDADES INTERNACIONALES 
NUMERO 17. 
2 La Comedia: 
E L HOMBRE QUE BRAMO 
La Preciosa Comedia: 
L o s N o v i o s d e l a V i u d a 
(Romance and Arabella) 
Por Constante Talmadge. 
i 
M A C A N A L u n e s d e M o d a M A Ñ A N A 
5 ; í y 9 % T A N D A S y 
E S T R E N O D E L A M A G N A P R O D U O O I O N T I T U L A D A : 
E L AZOTE D E L A M O R , . P o r Harry Carey. 
C 7250 ld-2 8 
T E A T R O N A C I O N A L 
B e n e f i c i o d e l a S o l i d a r i d a d OTasícal d e l a H a b a n a 
2 G r a n d e s B a i i e s d e d i s -
f r a z , e l S á b a d o 3 y D o -
m i n g o 4 d e S e p t i e m b r e . 
5 - O R Q U E S T A S - 5 
P a b l o V a l e n z u e l a 
i Y a t ) ! o Z e r q j e r a 
F é l i x G o n z á l e z 
V i c e n t ? L a n z y 
T ü m ñ i C o r m a n . 
ConcursD de D a n n , d i n m yFo>- t ro t , conpr^ 
mías p i n los veacelores. V e í a s e prosraflii5-
P R E C I O S : S e ñ a r a s 5 3 c e n t a v o s 
C a b a l l e r o s $ 1 - 5 0 P a l c o s 
AKO L X X X H D I A R I O DE U M A R I N A Agosto 28 de 1921 
P A G I N A S I E T E ^ 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
. r n r R 7 0 A L ADMINISTRADOR DE L A ADUANA. — EMBAJADO-
^ ~ HTP ANO AMERICANOS OUE SE DIRIGEN A MEXICO.— 
^ S n V T A EN MINLVTURA.—SE CREE QUE PASAN DE 2 MILLONES 
F R - * ^ * L A RECAUDACION DE L A ADUANA 
FRAGATA E N MINLVTURA 
"Vicente Saavedra ha construido 
una fragata en miniatura que ven-
dió ayer al práct ico Sr. I turr iaga. 
Este pequeño barco fué bautizado 
ayer en el patio de la Capi tanía del 
Puerto. E l barquito se llama " V i l l a 
de Neda". 
ALMUERZO E N HONOR D E L 
A L - ^ 1 ^ SR b r y o N 
iver tarde y en el Hotel Plaza 
fpctuo el almuerzo sesión de los 
* linnres de Aduana, 
^ í - tP acto fué dedicado al nuevo 
Ministrador de la Aduana de la 
ldKflna Sr. Antonio Bryon. 
^ i S t i e r o n la Directiva en pleno 
la Asociación, gran numero de 
Vedores y representaciones de la 
írerna 'orquesta amenizó el almuer-
niie resultó suculento. 
Tprminado el ágape el Sr. Carlos 
la Torre, Presidente de la Aso-
*?/.irtn de Corredores de Aduana 
^ n uso de la palabra para dar las 
ias al Sr. Administrador de la 
f.3,,' a y al Administrador Delega-
, oor haber aceptado el homenaje 
, «Timpatía de los Corredores que 
tin- dispuestos a cooperar con la 
íSminlstración a f in de que las re-
iudacioues de la Aduana no mer-
^ E l Sr. de la Torre tuvo frases de 
fpcto para los representantes de la 
¡Trensa y expuso la necesidad de re-
ndar las funciones y admis ión de 
ios corredores de Aduana a f in de 
nne el comercio tenga las g a r a n t í a s 
necesarias en los que manejan sus 
intereses. 
Finalmente y después de exhortar 
sus compañeros para recabar del 
* ngreso la ley de los Corredores 
¡e Aduana, felicitó a los homena-
ieados por sus respectivos nombra-
mientos. El Sr. La Torre fué aplau-
^ E l acto duró hasta cerca de las 
tres de la tarde. 
E L NEW CHINA 
El vapor New China se espera de 
puertos asiáticos con carga general. 
LA RECAUDACION 
Hasta ayer la Aduana de la Ha-
bana había recaudado $1.781,272.06 
por lo que se cree que pasen de dos 
nillones de pesos lo que se recaude 
jste mes. 
BULTOS EXTRAIDOS 
Durante el día del Viernes se ex-
trajeron de los distintos muelles 
34,726 bultos de carga general. 
VAPORES ATRACADOS 
En la Machina está atracado el 
San José; en San José es tá atracado 
el Anselmo de Larrinaga; en Hacen-
dados el Piagualque. 
N E C R O L O G I A 
BARCOS QUE SE ESPERAN HOY 
Hoy se esperan el vapor inglés 
Orcoma que viene de Centro Amé-
rica, el español Qádiz que l legará 
de Puerto Rico y Santiago de Cuba 
y el americano Colombia que viene 
de Baltimore ^ara seguir para San 
Francisco de California, 
E l vapor americano San José sal-
drá hoy para Tela, Honduras. 
E L SAN BRUNO 
Este vapor inglés salió de Boston 
para la Habana con carga general 
en cantidad de 567 toneladas inclu-
yendo 1,450 bultos de papas, 1,866 
de pescado y las siguientes cantida-
des de rollos de papel para per iódi-
cos: 
E l Comercia, 17; DIARIO DE L A 
MARINA, 233; La Lucha, 60; La 
Prensa, 181; Lá Pol í t ica Cómica. 
100; E l Mundo, 180. 
LOS DE L A FLOTA BLANCA * 
Mañana l legará el Abangarez de 
New Orleans y el miércoles l legarán 
el Heredia de Colón, el Ulúa de 
Nueva York, el San Bruno de Bos-
ton, y el Calamares l legará de Colón 
el día primero del próximo mes. 
E L ALFONSO X I I 
E l vapor español Alfonso X I I se 
espera el día 2 del próximo mes. 
E L ESPAGNE 
El Espagne se espera a fines del 
corriente mes para seguir viaje a 
Veracruz del 2 al 3. 
DIPLOMATICOS Y EMBAJADAS 
En el yapor Orcoma l legará la 
Embajada que el Perú envía a las 
fiestas del Centenario de México. 
D. MANUEL GONZALEZ 
El pasado jueves, falleció en esta 
capital nuestro may estimado amigo 
don Manuel González, almiicenista y 
cosechero de tabaco perteneciente a 
la prestigios firma de Muñiz y Gon-
rález. establecida en la calle de I n -
dustria número 148, en esta ciudad. 
Al sepelio, que tuvo efecto el viernes, 
concurrieron numerosos elementos 
del giro, y, representando oficial-
mente a la Asociación de Almacenis-
tas. Escogedores y Cosecheros de Ta-
baco, los señores Gerardo Caracena y 
Aurelio Vano, Vicepresidente y vo-
cal, respectivamente, de la Direct i-
Ta de dicha Corporación. 
Era el finado persona amable y 
bondadosa, que contaba con grandes 
afectos y general est imación en las 
esferas tabacaleras, habiendo perte-
necido en distintas ocasiones a la D i -
rectiva de la Asociación de Almace-
nistas, prestándole muy valiosos ser-
ricios. 
Descanse en paz el infortunado 
amigo, y feciban en estas l íneas los 
atribulados familiares nuestra más 
ílncera expresión de condolencia, 
Que hacemos extensiva a los socios 
del señor González y a la Asociación 
de Almacenistas que pierde un servi-
dor de grandes méri tos . 
T e r r i b l e i n c e n d i o . . . 
E l próximo miércoles l legará a 
la Habana de t ráns i to para Colón, 
el Ministro de P a n a m á en los Esta-
dos Unidos S. Garay quien ha sido 
retirado de los Estados Unidos por 
v i r tud de las diferencias surgidas 
entre P a n a m á y los Estados Unidos 
por motivo de la cuest ión de Coto. 
También l legará en breve de Pa-
n a m á de t r áns i to para México la 
Embajada que aquella repúbl ica en-
vía a México para las fiestas del 
Centenario. 
La misión Colombiana que presi-
dirá el Secretario de Relaciones Ex-
teriores de esa República, c ruza rá 
en breve por la Habana rumbo a 
México. 
E l Sr. Fernando Guardia y su 
Secretario Sr. Hiñes, forman la em-
bajada que envía Costa Rica al Cen-
tenario de México. 
La embajada que Chile envía a 
México l legará a la Habana, donde 
se le a g r e g a r á el Sr. Rencorel, actual 
Encargado de Negocios. 
LO QUE TRAE E L ULUA 
E l vapor inglés Ulna que salió 
ayer de Nueva York para la Habana 
trae 9 66 toneladas de carga inclu-
yendo 7.175 barriles y 500 sacos de 
papas, 998 bultos de papel para en-
volver, 700 rollos de papel para, te-
chos, 1,075 cajas de leche conden-
sada, 3 au tomóvi les , 25 cajas con 
automóvi les Ford y 17 toneladas de 
misceláneas . 
E L MISSOURI 
E l vapor francés Missoul l legará 
el día 30 y sa ldrá para New Orleans 
el día primero del próximo mes. 
Viene de la PRIMERA pág ina 
denunciado arites de ocurir. por ha-
berse encontrado en los techos de las 
casas quemadas envolturas rociadas 
de petróleo y alcohol, de lo que 
llegó a levantar acta el juzgado, pu-
blicando un fuerte articulo con este 
ttotivo el sejior Savon. Director de 
La Voz" en el que hacía graves acy-
Mciones. 
Aciones; hace unos veinte dias de 
esto. 
Han sido encarceladas varias per-
•onas y ¡a "Voz del Pueblo" publica 
«oy terribles acusaciones. 
E l Corresponsal 
Según cablegrama recibido por 
bus consignatarios se sabe que el 
vapor Antonio López llegó a Vera-
cruz. 
Ha llegado con toda felicidad a 
Vigo después de 9 días de t raves ía 
el vapor español Infanta Isabel. 
E L A S H V I L L E 
Anoche zarpó para Key West para 
repostarse de carbón y agua y seguir 
viaje a Blusfiel, Nicaragua, el caño-
nero americano Aahville. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor americano Cuba em-
barcarán m a ñ a n a los Sres. Felipe 
Cuevas, Matilde Q. de Tarafa. Fran-
cisco Garmendía , Esperanza Ñápeles . 
Cipriano Camacho, José Be r t r án y 
familia, Juan G. Pesquera, José M. 
Monteagudo y otros. 
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" L A P R O T E C T O R A 
MUEBLES Y J 0 Y . # AL CONTADO \ A PLAZOS 
Vendamos con un ji» por ciento de descuento por tener mucha existeiw 
|ja en juegos de cuarto, comedor, !*ala, recibidor y pieza? sueltab de to, 
"a clatta; fabricamos vxia clase uo «nuebles a gusto del c í en te , pu ' i 
fcctamcs coa cc-^peta^tw operarlo*. 
Atiea de comprar bas nueblea visite esta cae». • 
LA PROTECTORA 
¿¿LASCOAIN No. 68 Y f lALUD No. 98. T E L F . A-4545. 
OT-PÜI S8T9 O 
ü l I E S 
] 1 T V í 
J 
T O S T A D O R E S D E C A F E A L E M A N E S . 
d e B O L A y ' R A P I D O I D E A L " 
M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
P L A N T A S D E H I E L O . 
P L A N T A S P A R A L A F A B R I C A C I O N 
D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S 
Y L I C O R E S 
MOTORES DE PETROLEO C R Ü D O "VENN-SEVERIN" 
P L A N T A S E L E C T R I C A S 
V E N D E M O S A P L A Z O S 
S C C ! E R C ü l E R P n 0 B R A P I A 5 8 , A p a r t a d o 9 2 , H A B A N A C C L C n L Ü L C n U U M T e l é f o n o s A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 
C 722» ld-28 
P A C K A R D 
L I 
A n u e s t r o s e l e g a n t e s c a s i n o s c o n f r e c u e n c i a l l e g a n 
p e r s o n a s q u e c o n o c e n e l v a l o r v e r d a d e r o d e l o s a u t o -
m ó v i l e s P a c k a r d . 
H a y u n a s a t i s f a c c i ó n m u y g r a t a p a r a q u i e n v i a j a e n 
c o c h e s P a c k a r d , q u e t a n t o s e d i s t i n g u e n p o r s u c a r r o c e r í a 
s u p e r i o r y l a f u e r z a d e s u m o t o r d e d o c e c i l i n d r o s . S i n 
e m b a r g o , e l c o n s u m o d e g a s o l i n a y g o m a s e n e l P a c k a r d 
u T w i n S i x ' ' n o e s e x c e s i v o . C o n s i d e r a n d o e l s e r v i c i o 
q u e s e o b t i e n e , p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o e c o n ó m i c o . 
C o n v e r d a d e r o p l a c e r d a r e m o s a U d . u n a d e m o s t r a c i ó n 
• R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a : 
J . U L L O A Y C Í A . 
P r a d o 3 y 5 H a b a n a 
P A C K A R D M O T O R S E X P O R T C O R P O R A T I O N 
1 8 6 1 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k , E . U . A . 
C-4 
U L T I M A O B R A D E A L E J A N -
D R O P E R E Z L U G I N 
titulada "CURRITO DE LA CRLZ en 
la que con el mismo donaire y elegan 
cía que en la Casa de la Troja nos 
narra las costumbres de los estudian-
tes de Santiago de Galicia, en esta 
nueva obra nos describe la vida de un 
Incipiente torero. „„ H„ 
Si el éxito alcanzado por La casa ae 
la Trova fué com5 el más grande que 
ha pod"ido alcanzar novela alguna con-
temporánea, creemos con sobradas ra-
zones que "CURRITO DE LA CRLZ 
no le ha de ir en zaga y si se quiere 
superará a la anterior. 
La obra está «formada por dos to-
mos de más de 200 páginas cada uno 
con artística cubierta en colores. i Te: 
ció de los dos tomos 51. < o 
ULTIMA OBRA DE VICENTE BLAS-
CO IBAÑEZ __,„. 
"EL PRESTAMO DE LA DIFUN-
TA." En esta última obra se muestra 
Blasco Ibáñez de ios mismos bríos y 
elegancia que ha demostrado al es-
cribir sus mejores obras. 
En esta nueva obra ha recopilado va-
rias novelitas en las que nos describe 
las costumbres de la Argentina y de 
Méjico, demostrando ser un gran es-
critor y un gran psicólogo. 
Un tomo con elegante cubierta en 
colores $1.00 
ULTIMOS LIBEOS KECIBIDOS 
LES MER'\ TRILLES DE íjA 
FRANGE. Descripción t^do 
lo más notable que existe en 
Francia, tanto entre sus mo-
numentos como entre sus cos-
tumbres, por Ernesto Granger. 
Edición ilustrada con miles de 
magníficas fotograbados y 1» 
preciosas láminas en colores. 
El texto está en francés. 
1 voluminoso tomo en folio 
elegantemente encuadernado. 512.00 
LES ELEGANTES. Descripción 
de la vida de 12 mujeres ele-
gantes de distintas épocas y 
distintos países, por autores 
como Rostand, Housaye, Bour-
get, Gobhardt, Maspero, Bote-
sier, etc. Edición ilustrada con 
infinidad de magníficas lámi-
nas en sépia. Texto en francés. 
1 tomo en folio elegantemen-
te impreso, rústica 10.00 
NAPOLEON I . EMPERADOR 
DE LOS FRANCESES, por 
Luis Lumet en conmemoración 
del primer Centenario de »u 
muerte. 
Edición Ilustrada con 348 re-
producciones tomadas de do-
cumentos franceses y extran-
jeros y de las colecciones na-
cionales, museos y colecciones 
particulares. 
1 tomo en folio, rústica., . . 4.00 
ELEVACION Y CAIDA #DB 
PORFIRIO DIAZ. DatüH y do-
cumentos para la Historia de 
Méjico, por José López Porti-
llo y Rojas. 
1 tomo en 4o.. rústica. .1 . .. 4.00 
VIAJE A TRAVES DE SUECIA. 
Descripción del maravilloso, 
viaje de Nils Holgersson a tra-
vés de Suecia, por Selma La-
rerlof. 1 tomo rústica. . . . 2.00 
ANTE LOS BARBAROS. Los 
Estados Unidos y la Guerra 
Europea, por Vargas Vlla. 1 
tomo rústica 0.80 
LOS DOCUMENTOS DE CRE-
DITO. Apuntes para su histo-
ria, por Eduardo Ma. Sego-
via. 1 tomo rústica 1.20 
PRINCIPIOS DES ECONOMIA 
POLITICA, por Camilo Supi-
no. Traducción de la 5a. edi-
ción italiana. 1 tomo en pasta 4.00 
CIRUGIA DEL ABDOMEN, por 
M. Guibé. Volumen I I I de 
"Técnica operatoria por los 
Profesores de París". Edición 
profusamente ilustrada. 1 to-
mo en tela 2.50 
EL DESAGÜE INTRAPERITO-
NEAL EN LAS LAPARATO-
MIAS GINECOLOGICAS, por 
el doctor Enrique López San-
cho. I tomo rústica 0.80 
COMeh;(>iDIO DE HEMATOLO-
GIA CLINICA, por el doctor 
von Domarus. Con un apén-
dice sobre el tratamiento 
roentgeniano en las enferme-
dades de la sangre. 1 tomo 
en tela. MM A m . . . . .. M . . 2.50 
LIBRERIA "CERVANTES" BE 
RICARDO VELOSO 
Oallano, 62 («squina a Neptuno).— 
Apartado 1115^—Teléfono A-4958. 
HABANA. 
Ind. 23 m. 
Para comodidad y en be-
neficio del público 
w VLOS REYES ^LAGOS" 
venden juguetes propios del 
lugar en la 
P L A Y A D E MARIANAO. 
Puestos a prueba en la 1 
P L A Y A DE MARIANAO. 
a la Intemperie, resultan 
irrompibles. 
M I L E S D E PERSONAS LO 
USAN 
L L E V E UNO A SU HOGAR. 
Por 50 centavos solamen-
te le ponemos nno en la 
puerta de su casa. 
"LOS REYES MAGOS" 
La Jugue te r í a más grande 
del mundo. 
G ALLANO, 73. — SAN M I -
GUEL, 08 .—AGUILA, 72 Y 
P L A Y A D E MARIANAO. 
O O O O O O O 0 O O O O Q O 0 O 
O E l D I A R I O DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
^ F O L L E T I N 4 
IOS L A Z O S D E L A F E C T O 
POR 
C H A M P O L 
Traducido al castellano por 
POR LUIS DE G. U M B E R T 
aV?=ta. en u " l ibrer ía AcadéInlc»'^ 
íradn ¿uaa e hlJ0« ^- Oonailei. 
uo. «3, bales del teatro "Payre*" 
PRECIO 81.25 
Jura61 le^ano fondo las m o n t a ñ a s de l , 
lú v11 sus Quetas acariciadas por 1 
M u ^ h,63. Bajo el bril lante sol de! 
4« In* a de ^ayo, el obscuro verdor 1 
i ¿ i nr 5lnos' 109 suave8 matices de 
eon ma • ras' los campos vestidos 
¡ ••coi , ,8 de rosado trébol y dora-
o s tT , ro;ias techumbres de las 
luirían das entre los árboles , ad-
;40onr^On la iritensidad del color i - i 
Con =^ev.e complG,amente nuevo. 
•onternniA ación nunca saciada, ¡ 
^ idan^ iAllette aquel espectáculo 
•hta (Tn 1 0 lo demás , perdida la 
kori2nÍ; 03 odiantes esplendores del 
ííjoi¿Qué herino8o, Lucas, verdad?— 
^nuíf ,^110 m!raba las m o n t a ñ a s ; 
As» .mirando a su prima, 
« t a s í a d a . llameantes de entu-
siasmo los ojos, no era posible negar 
que era la imagen viviente, remoza-
da, más seductora aún , de aquella 
cuyo nombre esperaba en los labios, 
en la cual no sé pensaba sino con 
emoción dolorosa, y cuya memoria, 
desvanecida quince años hacia, se-
mejaba surgir de pronto, burlando 
las preocupaciones tomadas para se-
pultarla en eterno o l v i d o . . . 
La visión fué sólo momen tánea . 
Ya el movible rostro de Aliette cam-
biaba de expresión, y bor rábase en-
tonces el parecido. 
La joven habíase quitado su som-
brero. No era de su madre de quien 
había adquirido aquellos rubios ca-
bellos de reflejos ardientes, n i la alta 
y blanca frente, una frentei de niña, 
ni aquella fisonomía animada, abier-
ta, que nada disimulaba, n i siquiera: 
un sueño, ni la argentina voz que so-1 
naba como un desgrane de perlas en 
un vaso de oro, franca, alegre como 
el t r ino de un pá ja ro en primavera 
y con la cual exclamaba: 
— T ú n isiguiera admiras las mon-
tañas . Eres un oso, tan silvestre co-
mo mi tío y como Florina. Anda, ve a 
meterte entre tus librotes, ya que te 
encocora mi compañía . Yo me voy a 
ver a la señora de Maloutre. 
I I 
Sin aguardar el asentimiento de 
su primo. Aliet te descaRdía ya br in-
cando la ráp ida pendiente que con-
ducía al pie del cerro; después tomó 
una senda a campo travieso, y al 
cabo de un cuarto de hora llegó a 
casa de la señora de Maloutre. 
La amistad de esta dama y de 
Al i t t e era uno de esos fenómenos que 
produce la necesidad. 
Residentes ambas, enclaustradas 
casi, por decirlo así . en un país apar-
tado, un ían las , a falta de cosa me-
jor, los lazos de la costumbre, si no 
los del afecto, hasta el punto de ha-
ber llegado a ser indispensables una 
para otra, pese a la diferencia de 
edad, de carác te r y de existencia que 
hubiera debida separarlas. 
Aquel día agua rdábase probable-
mente a Aliette, pues antes de que 
la joven llamase, la angosta reja del 
jardincito y la puertecilla de la ca-
sita abr ié ronse por sí mismas. 
Nada más desemejante de la Ron-
ceraye que aquella residencia moder-
na, í indita, primorosa, edificada con 
tanta economía como refinamiento. 
E l chalet, pintado de rosa, recargado 
de balcones y de recortaduras de ma-
dera, parecía obra de un constructor 
de juguetes suizo, y del j a rd ín hu-
biérase dicho que lo cuidaba un pe-
luquero, an pulido, acicalado y pei-
nado se ofrecía. 
Aquella exigüidad, aquella baga-
tela, aquella prolij idad de lo minucio-
so era precisamente lo que agradaba 
a Aliette, al salir de su vasto y se-
vero caserón. Desde la antesala as-
piraba ya regocijadamente el pene-
trante perfume de piel de España 
qu invadía el olfato admiraba el In-
genio desplegado en la disposición 
de las drapenas, que transformaban 
la casa en un é&tucbe forrado de se-
da; extasiábase ante la frivola ele-
gancia dp los muebles cuya endeblez 
no lograba ocultar su construcción 
presuntuosa, y ee le iban los ojos 
tras los vestidos que lucía la coque-
tuela doncella, risada como una mu-
ñeca, y que sabía recibir con sin igual 
amabilidad a los visitantes. 
— L a señora est^ en el sa lón—dí -
jole a Aliette con su más afectuosa 
sonrisa y corriendo un cor t ínón pa-
ra darle paso. 
Obscurecían la habi tac ión , coloca-
dos ante las ventanas bajas, sendos 
"stores" de perlas, de manera que 
Aliette aunque breve, necesi tó un 
momento para descubrir entre un re-
vol t i l lo de mamparas, de macetas de 
verdes plantas y de alm'ohadones a 
la señora de Maloutre, sentada a con-
traluz en un diván muy bajo y acari-
ciando a un perrito trasquilado, de 
anchas y tiesas orejas, que, más bien 
que un faldero, parecía la cuadrupli-
cación de una rata. 
Constanza Tissandier, viuda de 
Maloutre, había sido, según lenguas, 
una linda mujer, o al menos una 
mujer que había pasado por l inda; 
pero de esto hacía mucho tiempo ya, 
y casi nadie se acordaba de ello. 
Por otra parte, los éxitos munda-
nos de la señora de Maloutre no tu -
vieron por teatro su país natal, donde 
su primera juventud t r anscu r r i ó 
asaz obscuramente bajo el humilds 
techo de su padre, cap i tán de a r t i -
l lería retirado. 
De su patria salió, puei . pobre la 
joven para volver a ella transcurri-
dos cuarenta años , viuda eemiarrui-
nada. perezosa como una gata vieja, 
apoltronada por una gordura crecien-
te que n i procuraba n i sabia comba-
t i r , y guardando ú n i c a m e n t e de sus 
pasados hechizos una faz abotagada, 
con estragos que no podían ya repa-
rar las aguas de Juvencio, dos o j i -
tos azules ha?to e m p a ñ a d o s y una 
peluca negra como un abismo. Dé 
sus antiguos esplendores r e s t ában le 
sólo algunas pretensiones de elegan-
cia, que podían no haber sido del to-
do ridiculas si la hubiesen ayudado 
a sostenerlas mayores recursos. 
Cubr íase la cabeza ese día con un 
pañuel i to redondo de blanco encaje, 
y vest ía un peinador de raso malva, 
todo ello coquetón. vaporoso, algo 
deslucido, algo ajadizo por pecados 
del uso, pero lo suficientemente apa-
ratoso para maravillar a Aliet te, que 
no seguía la moda muy de cerca. 
— ¡Qué hermosa es tá usted!—dijo 
sinceramente admirada la joven. 
La señora de Maloutre, sumamen-
te accesible a los cumplimientos, y 
más desde que apenas recibía ningu-
no, meneó f í e c t a d a m e n t e la cabeza 
como en su» buenos tiempos, volvió-
se, ade l an tó un pie calzado con una 
media de seda y un zapatito escota-
do, y di jo negligentemente, a la vez 
que jugaba c^n feus sortijas: 
— ¿ D e veras? ¡Qué cumplimente-
ra! He mandado venir esta "mat i -
n é e " de Par í s . Sólo en Pa r í s se en-
cuentran cosas de gusto. ¡Ah, qué 
memoria la mía ! ¡Pues no se me ol-
vidaba de que también he enviado 
a buscar algo para t i ! Ya sabes que 
no me olvido de tu cumpleaños . Hoy 
es el quince de m a y o . . . ¡Bája te , 
Oscar! 
Levantóse la dama dejando en la 
alfombra el falderi l lo, y Alie t te es-
ponjóse, confusa y alegre a un tiem-
po como un niño juicioso que recibe 
un regalo, al vepla tomar de encima 
de un velador una cajita que abr ió 
haciendo arrumacos. 
— ¡¡Oh, es una cosita muy modes-
ta, una nonada! No tiene otro mér i -
to que a novedad—dijo sacando des-
caradamente de un cojini l lo rosa un 
viejo brazalete de plata oxidada, re-
legado quince años hacía, y del que 
no pudo una hábi l l impiadura quitar 
algunas huellas de robín adquiridas, 
después de pasadas andanzas, en el 
sepulcro de un armario. ^ 
— ¡Un " p o r t e - b o n h e u r " ! — a ñ a d i ó 
con melosa sonrisa,—y que justifica-
rá su nombre. ¡Ojalá te traiga la d i -
cha como lo deseo! 
— ¡Oh, señora , qué buena es usted! 
—exc lamó Aliet te , sofocada de pla-
cer y de admi rac ión . 
La señora Constanza quiso ceñir 
por sí misma en la muñeca de la jo-
ven el brazalete, que resu l tó excesi-
vamente ancho. 
— ¿ C ó m o es eso? ¿Tomar í a mal la 
medida?—dijo la dama afectando 
s o r p r e s a . — ¡ P e r o si esto es una mu-
ñeca de seraf ín! 
La joven contemplósela , y advir-
t ió que en efecto era muy fina, muy 
linda y delgada. Esto la a legró , y no 
le pes ó tampoco oir a la señora de 
Maloutre, que proseguía con sus l i -
sonjas: 
— ¡Y estas manitas, qué preciosas, 
qué p e q u e ñ a s ! . . . casi demasiado 
para una niña tan crecida, ¿qué d i -
go? para una jovencita como t ú . . . 
i pues, vamos, eres ya toda una jo-
i ven. . . ¡Diez y ocho a ñ o s ! . . . ya lo 
creo! 
Aliet te apenas 'pudo repr imir un 
gri to de a legr ía . 
— ¡h, por f in hay quien lo dice! 
¡Y ha sido usted! ¡Gracias a Dios! 
—exc lamó sonro jándose un poco, y 
a ñ a d i e n d o : 
—Al l í , en casa, no quieren com-
prender esto, que yo no soy ya una 
n iña , sino una j o v e n . . . 
— ¡ C a s a d e r a ! — c o n c l u y ó la dama, 
cuyos ojillos pál idos se animaron. 
Aliet te sonrojóse del todo, y se pu . 
so a acariciar al chucho para disimu-
lar su tu rbac ión . 
¡El matr imonio! No había dejado 
de pensar en él, así , algo t ímidamen-
te, como una cosa ideal y lejana, en-
trevista apenas en sus sueños máa 
audaces; pero evocada así brusca-
mente su quimera, causóle vergüen-
za, placer 7 miedo a la vez. 
La confusión de la joven pareció 
divert ir mucho a la señora de xMalou-
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Nuestro buen Ayuntamiento 
«abe bien lo que se hace. 
Diz que dicen que se dice 
(cuando se dice se* sabe), 
que los señores ediles 
reuniéronse ayer tarde 
y en la sesión acordaron, 
sin que protestase nadie, 
conceder a dos señores 
(personas muy honorables), 
permiso para que anuncien 
en las sillas de los parques. 
Por lo que se ve, demuestran 
los señores concejales 
tener un buen gusto estétilo, 
porque así, iqué duda cabe 
de que lucirán las sillas 
mejor y más elegantes? 
Así, la gente que paga 
cinco quilos por sentarse, 
podrá decir: " ¡ q u é demonios!" 
me cuesta un medio sentarme; 
pero tengo la ventaja 
de que en la silla de alante 
tengo un letrero que dice 
bien claro: " E l último traje, 
la funeraria de moda, 
de Martínez y Fernández ." 
El azúcar, hasta ahora, 
fué la riqueza de Cuba; 
pero de hoy en adelante 
ha de serlo la basura. 
Dicen que una Compañía 
alemana que se ocupa 
en hacer papel, pretende 
pagar una buena suma 
por toda la que se bote, 
y además pone sus muías 
y sus carros y sus hombres 
para evitarle a Obras Públicas 
el tener que recogerla, 
que es faena un poco ruda 
Si tal cosa se realiza, 
vaya a la porra el azúcar, 
porque ipara. qué se quiere 
habiendo tanta basura? 
Sergio ACEBAL 
P O L I C L I N I C A 
A medid* que la medicina ha ido 
avanzando en el campo de las verda-
des científicas, ha dejado de ser pa-
tr imonio ind iv id im de los sabios de 
oteras épocas. A l tipo imponente del 
doctor, envuelto en la a tmósfe ra de 
los misterios, sin otra re lación con 
el público que la del sacerdote, nece-
sitado de su indumentaria especial 
y de la fe ciega para no razonar, le 
ha sustituido el médico moderno, en 
relación con su cliente, a quien ins-
truye de los exámenes que debe prac-
ticarse con oteros especialistas jr «In 
misterio alguno le pone en conoci-
miento de las razonables conclusio-
nes diagnóst icas e indicaciones tera-
péut icas . 
Siendo la medicina esencialmente 
objetiva y sus medios de buscar la 
verdad los sentidos y la razón, ha 
necesitado de las ciencias auxiliares 
físico-química, y biología para i r ad-
quiriendo el concepto de ciencia. En 
esa evolución, desde el empirismo 
hasta el estudio científico, lleva edi-
ficado tanto que difíci lmente se pue-
de en el espacio de toda una vida 
consagrada al estudio, conocer todos 
los detalles y aun menos tener t iem-
po para dedicarle atención a un nú-
mero l imitado "de enfermos. 
La antigua medicina clínica, cono-
cedora solamente de los signos ob-
jetivos que le daban los enfermos y 
que posteriormente la auscul tac ión 
y percusión, unido a las lesiones en-
contradas en las autopsias formaron 
la medicina organicista ha dejado su 
lugar al estudio de los trastornos 
funcionales. La fisio-patología ha to-
mado una preponderancia ta l , que 
la medicina se dirige por esa vía. 
Cuando nos encontramos con un en-
fermo afecto del r iñón no es nuestro 
empeño establecer el diag . ístlco de 
nefritis intersticial o paronquimato-
sa conforme se hacía antos, debemos 
reconocer el s índrome fisiológico de 
cloruremia, azotemia, o de hiperten-
ción anteriar que secundariamente 
conduce a caracterizar la lesión re-
nal. Así mismo en los cardiacos, 
afectos del hígadtí, es tómago, intesti-
nos, enfermos del sistema nervioso, o 
de la nut r ic ión, nuestro punto de 
partida debe ser el valor funcional 
para ir después a la lesión his tológi-
ca. 
La perfección de los métodos cien-
tíficos y el uso de instrumentos pre-
cisos, el examen químico de las o r i -
nas, t e rmomet r ía , microscopio, elec-
tricidad, rayos X, endoscopia, galva-
nómet ro a cuerda hipersensible, mé-
todos gráficos, ci todiagnóst ico, des-
rubrimiento de los microbios, cus to-
xinas y reacciones que producen en 
el organismo aglut inación, desvia-
ción del complemento, etc., etc., han 
ensanchado de tal modo la medici-
na actual, que el crínico tiene nece-
sidad de valerse de los especializ. los 
en laboratorio. Rayos X. químicos, 
etc., para determinar su juicio. 
Aparejado con los adelantos de la 
física, la química y los razonaímien-
tos matemát icos , la impuls ión que 
recibe la Biología es cada día mayor 
y aunque en algunas ocasiones hayan 
encaminado a la medicina por sen-
deros equivoedos no debemos culpar-
la de haberse establecido fó rmulas 
constantes, absolutas, teor ías o sis-
temas más o menos absurdos, cuan-
do se olvida la inconstancia y re ía -
gicas, o cuando en alas de la ima-
ginación nos sepa rámos de los he-
chos bien observados. En medio de la 
i solidaridad que existe entre los re i -
| nos de la naturaleza, el sol, las plan-
j tas, y los animales, se estrechan en 
i t iv idad que presiden las leyes bioló-
un equilibrio admirable pero muy 
inestable y es precisamente esta con-
j cepción general la que no debemos 
i olvidar por el gran valor que tiene 
al aplicarla al ser humano; toda pre-
misa de orden biológico, debe ser 
considerada bajo todas las condicio-
nes en que el 'acto se ha realizado. 
En un examen de orina simple, nor-
mal, es evidente que no se podrá sa-
car ninguna conclusión sobre la e l i -
minación renal ignorándose la edad, 
peso, naturaleza y cantidad de las 
materias introducidas por la alimen-
tación y aun así , si se quieren obte-
ner .resultados m á s completos h a b r á 
que examinar las otras funciones y 
por estudios comparativos durante 
varios días , establecer el promedio. 
"Generalmente los errores en las 
teor ías científicas tienen por origen 
el error de los hechos." (Claude 
Bernard.) Cuanto m á s se ahonda en 
la compleja organización viviente y 
sus correlaciones fisiológicas, el es-
tudio de cada función se complica 
porque hay necesidad de f i jar los 
múl t ip les factores propios y de I la-
ción con las otras funciones, sin o l -
vidar los cósmicos y principalmente ¡ 
lo de ese especial sistema s impát ico 
asociado que parece velar por la vida 
de los tejidos, presidiendo la nu t r i -
ción, excresión y defensa orgánica . 
Separados los estudios fisiológi-
cos de las concepciones filosóficas 
que por espacio de los siglos no han 
llegado a ninguna conclusión prác t i -
ca, nos concretamos por el presente 
a estudiar provisionalmente la vida 
por sus aspectos físico-químicos, de-
jando para el porvenir el volver a la 
metafísica. Un ser que vive, es un 
cuerpo que nace, aumenta, se trans- , 
forma,' lucha, reacciona, se repara, | 
se destruye y muere, sometido a la l 
ley de la conservación de la materia, I 
y tomando del exterior las ca lor ías j 
que necesita para su equilibrio las i 
restituye al morir . La doctrina de la 
Energé t ica , aplicada a las ciencias | 
biológicas establece más ampliamen- I 
te la roluolón que existe entre las , 
.reacciones do los cuerpos inanima-j 
¡dos y los anlmndos, considerando al i 
¡cuerpo humauo como un transforma-! 
1 dor de energ ías , aportadas por loa 
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Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 44 5. Ha-
bana. 
DR. ALBERTO JOHNSON 
Acento General 
Telf. Ar6594. 
alimentos, reservados bajo forma 
química y devueltos al mu:.do en 
forma mecánica, calórica y psíquica. 
Los vegetales tienen el poder de 
hacer la s íntesis de los albuminoi-
deos, utilizando los residuos azoados 
de la vida animal ; por la clorófila 
de las hojas verdes descompone el 
ácido carbónico exhalado por la res-
piración, en carbono que se f i ja en 
los tejidos de las plantas y oxígeno 
devuelto a la a tmós fe ra y por ú l t imo 
proporcionan el alfhidón y la azúcar , 
m á s fáci lmente slntentlzada por 
ellas. 
Del medio mineral toma la mate-
r ia viva los cuerpos simples, carbono, 
h idrógeno, oxígeno, n i t rógeno , azu-
fre, fósforo y otrfos elementos, los 
cuales por reducc ión y síntesis cons-
truye los principios inmediatos, ma-
teria protéica, grasas e hidratos de 
carbono, solos o combinados a mate-
rias minerales. Son las materias pro-
téicas las que ofrecen la m á s gran-
de complicación porque representa 
cada molécula , agregados de 800 a 
2,200 á tomos por lo menos. 
Después de constituir los tejidos, 
ó rganos y huesos de los seres vivos, 
esos compuestos son descompuestos 
por una serie de fenómenos de oxi-
dación y degradac ión , inverso a la 
reducción y s ín tes i s ; t e rminándose 
as í el cielo de las operaciones quími-
cas de la vida, que hace volver a l 
mundo mineral los mismos cuerpos 
que de ella tomó. 
En un organismo sano, la suma 
total de materia y energ ía es cons-
tante, debiendo realizar el trabajo de 
asimilación y desasimilación, llevado 
por los alimentos, guardando el equi-
l ibr io de su copiposición, estructura, 
funciones y fuerzas. 
Para apreciar los trastornos de la 
nut r ic ión debemos bliscar la existen-
cia o falta de ese equilibrio energé t i -
co, estableciendo el balance de la 
materia y energ ía mediante yurva 
del peso del cuerpo, curva de tempe-
ratura, anál is is de orina y de las he-
ces, comparac ión de la ingesta y la 
excreta, medida de los cambios res-
piratorios, ca lor imet r ía y estudio his-
toquímico de la sangre y los humo-
res. 
Por esos exámenes y los conoci-
mientos de las secreciones internas 
y las vitaminas tenemos una noción 
m á s exacta del metabolismo y sus 
aplicaciones práct icas en el Bocio, 
hipertiroidismo, mixedema, diabetes, 
of ta lmía por falta de vitamina A en 
el alimento y demás -afecciones do:i-
de el metabolismo se encuentra al-
terado. 
No podemos pasar sobre esta ma-
teria sin elogiar la labor del doctor 
Ortega brillantemente secundada por 
el doctor Octavio Montero, Director 
del Departamento de . metabolismo 
existente en su Clínica, siendo la p r i -
mera ins t i tución que se ha estable-
cido en hispano-américa . 
La unidad de nut r ic ión universal-
mente empleada hasta la fecha ha 
si<Jo la caloría, es tableciéndote fór-
mulas ma temá t i ca s para las necesi-
dades alimenticias del hombre que 
aplicadas en té rminos absolutos han 
fracasado. Se sabe cómo han ido co-
rr ig iéndose las cifras y aun así debe-
mos tenerlos como aproximados, pe-
netrados mejor do la in tervención de 
tantos factores por parte del organis-
mo y de los alimentos. C. Von Pir-
quet, ilustre pedriatra y Director de 
la CJlnica infanri l de la Universidad 
de Viena ha sustituido la unidad ca-
loría por una nueva unidad menos 
complicada, el nem que representa 
el valor metaból íco de un gramo de 
leche humana y admitiendo que las 
necesidades alimenticias de un ind i -
viduo sano son hasta cierto punto 
proporcionales a" la altura del cuer-
po de este individuo cuando es tá sen-
tado, mide desde el coxis hasta el 
vér t ice de la cabeza y el cuadrado 
de esta cifra indica el n ú m e r o de 
nem que necesita para su alimenta-
ción «or ina l . Según el sistema m é -
trico centesimal nombra a los mú l -
tiplos, decanem, hectonem, kilonom 
y las fracciones, decinem, centinem 
y mil inem. Ha establecido la equiva-
lencia en nem de los alimentos usua-
les y adaptado en Viena por la Ame-
rican Relief Association, millares de 
individuos sanos y enfermos, niños 
y adultos se alimentan según ese sis-
tema con resultados brillantes. 
La Endocr inología , desbordada 
por todos los campos de la Biología 
moderna en estrecha re lac ión con el 
sistema nervioso veegtativo, tiende 
a explicar los fenómenos de la n u t r i -
c ión , episodios de la gestación, de-
senvolvimiento sexuxal, ca rác te r , i n -
teligencia, tonicidad muscular, pre-
sión arterial , temperatura, morfolo-
gía general, facies, metabolismo de 
las a lbúminas y azúca res ; todo, de-
pendiente de las ^secreciones inter-
nas de las g lándu las vasculares san-
gl íneas, cuerpo tiroides, cápsulas su-
pra-renales, hipófisis, t imo, y las 
g lándu las genitales. A los impulsos 
de esas ideas se ha demolido la obra 
del ar tr i t ismo y retardo de la n u t r i -
ción, que por espacio de m á s de un 
cuarto de siglo sostuvo BOUCHARD 
en Francia y nos enseña el sendero 
luminoso de la ciencia del m a ñ a n a . 
Ninguna rama médica ha dejado 
de renovarse; la c i rugía se*ha trans-
formado completamente; por la anes 
tesia, forcipresión, antisepsia, asep-
sia, y técnicas precisas, ajustadas a 
las concepciones de la función fisio-
lógica ha dejado de ser un arte don-
de la destreza y rapidez de ejecución 
cons t i tu ían fos factores esenciales 
del operador antiguo. La perfección 
de la asepsia, hemostasia, disección 
y reconst rucción minuciosa son las 
cualidades del cirujano moderno. 
Mixculiez lo decía: "Reconozco al 
buen cirujano m á s por la manera 
como reconstruye que por la destre-
za con que corta." Y si a eso se agre-
ga que antes de operar se debe hacer 
todo lo posible por llegar al diafnóí¿ 
tico integral y la oportunidad de i» 
intervención, fácil será comprender 
la necesidad de la cooperación como 
único procedimiento honrado para 
tratar los enfermos. 
Para ser un cirujano compiei" 
bastaba en otra época con°cern' 
ana tomía humana, un poco de ana 
tomía patológica, medicina operau 
r ia y la clínica corriente. hcVrL 
mente hay. necesidad de unir a to« 
eso, que constituye parte ^ " " i . p ! 
conocimientos de fisiología, "is.°,p. 
gía, química-biológica y bact,eri1i<JL 
gía. La cirujía después de adquir-
ía seguridad operatoria suprimiena 
o contorneando la lesión debe saot 
r MANUEL TSLLECHEA 
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SECCION DE RECREO Y ADORNO 
Por acuerdo de esta Sección, aprobado por la Directiva, se par t i -
cipa a los señores asociados, que e l próximo domingo 28 se ce lebrará 
en el Centro social, la tercera "Tarde bailable." 
Las puertas se ab r i r án a las dos y el baile comenzará a las tres 
de la tarde. La Comisión de Puerta exigirá la presentación del Carnet 
de Identificación y del recibo del mes de Agosto. 
La Sección está facultad* para no permitir la entrada, o ret i rar 
del salón a cualquier persona sin dar explicaciones. 
Habana, 26 de Agosto de 1921 
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S r e s , M é d i c o s 
Recientemente hemos puesto en el mercado cubano nuestro 
A L U T A N , producto para combatir la diarrea. 
A L U T A N , medicamento nuevo, consecuencia de los estudios 
del Dr. Cloet tá , Profesor dê  la Universidad de Zurich, Suiza, es 
una combinación de aluminio, precipitada en cuerpos caloidales y 
conservada en ese estado. 
A L U T A N pasa por el e s tómago sin sufrir cambio no tab led!£ 
guno; se disuelve en el intestino y ejerce acción astringente y 
infectante. NO SB ABSORBE, es inofensivo. 
L A A C C I O N D E L A L U T A N , E S Q U I M I C A N O 
F I S I C A . C C M O E N E L B O L Ü S A L B A 
Nuestro Representante en Cuba, tiene un buen númer,vjtene. 
muestras que faci l i tará a los s eño re s Facultativos que lo sonc 
S. A . A N C T B . SIEGFJRID 
F A B R I C A D E PRODUCTOS Q ü l M I t U i 
ZOFINGÜE, SUIZA. 
La fabricación de A L U T A N , es tá bajo el control ^ S ^ ^ v 
Suizo, y sus utilidades se dedican exclusivamente a fines ina 
eos del Servicio Sanitario del E jé rc i t o Suizo. ^ ^ 
A L U T A N , se vende en Farmacias, Droguer ías de Sa"j!Í;N-A 59. 
son, Taquechel, Barrera, Majó Colomer y en su depósito, R ^ ' 
V e n t a s a l p o r m a v o r y a l d e t a l l 
S A L V A D O R V A D I A 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO: REINA, 59-
lÍGíir 
/ 
A f l O L X X M D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 2 8 de 1 9 2 1 
P A G I N A NUEVE 
0, momento oportuno de Inter-
¿cíirei moiu log desórdenes blo-
^ ^ r L a d e n d o uso en su tera-
j^cos y eutodos los recursos de la 
¡ ^ « S e í e s o s ^ r e a l i z a d o s en la c l -
Vo3 ñifluencia de la guerra eu-
f ú * Vno tienen otro origen que el 
S ^ f e n t o biológico de sus hen-
5»°°}? íxición y sutura precozmen-
P*' l i r ada para desembarazar a l 
_ » d e la masa de tejidos 
I orí*0 irados v que por desintegra-
I á ^ ^ n f e c c i ó ñ lógica, se ha de con-
I í'00 6 n elementos tóxicos, unido al 
I ^rur Conocimiento de las reacclo-
I •ej0,r .aiPs v generales de defensa 
** ha sido la obra admirable 
K«* Francia y aceptada por las 
d e s a l i a d a s . Henry Gaudier 
•»c1t nie) es el Inventor de la exi-
i*» ^ sutura primit iva de las heri-
^ la la guerra. 
« . . p r i n c i p i o de Carrel de la des-
^ An sistemática de las heridas 
^ prra por la acción del l íquido 
* S i t i n seguido de la sutura se-
una vez obtenida la esteri-
' óñ ha sido echado por t ierra 
referente al tratamiento de 
• Ipridas recientes, quedando co-
^ 0 de los tantos recursos para ) 
*0 rasos de infección profunda. Ca- | 
loSi >,a basado su método sobre dos 
^Ires biológicos: PRIMERO: Par-
•dal principio que aun después del 
^ . -.fontn aui rúrgico la herida de 
T U B E R G U L O S O S 
2 ^ 
a c u n a 
D E RESULTADOS POSITIVOS SIN CHAKLATAX1SMO 
SU CURACION L E COSTARA DOS PESOS SEMANALES 
LABORATORIO: SAN JOSE 200, H A B A N A . 
C 6682 6t2 !d 14 Anuncios l l 'mi iüo WarínT 
atamie to quir r i  
S-ra está infectada, 
j^esitada de la ester i l ización; ol 
y por tanto 
del poder filáctlco o de-
W v o ^ d e los tejidos. SEGUNDO; 
v ha tenido en cuenta la calidad 
•no la cantidad de los gé rmenes en-
ntrados en la herida; su fórmu-
un microbio, cualquiera que 
la 
la cantidad y para probarlo basta-
r ía mencionar al estreptococo, el 
m á s temible de los agentes microbia-
nos con que tenemos que luchar. 
Francia, Inglaterra y Bélgica, des 
esas ideas la patogenia toxénica del 
chock t r aumát i co . 
No menos que las otras ramas 
médicas , se ha aprovechado la To-
cología que nutrida en las fuentes 
pués del empleo del método de Ca- del saber humano ha dejado de ser 
U era: 
r re l , lo han abandonado ún icamente 
porque no estaba conforme con las 
verdades biológicas. En los dos úl-
timos años de la guerra se implan tó 
el método de la exición y sutura i por campo microscópico y 
herida será suturable. La verdad cualquiera que fuera el tejido ü 'óV 
al revés: la calidad primero que •gano traumatizado; naciendo de 
T ü Z E N I T H E X A C T O Y D E F O R M A E X Q U I S I T A 
E S L A R O S A S I N E S P I N A 
E l tiempo es una forma 
de su activo Usted lo em-
pleará sin pérd ida , gracias 
al reloj perfecto. 
Z E N I T H 
Cronómetros , Relojes de Bolsillo, 
Relojes Pulsera, Reguladores, Dea 
pertadores 
De venta en todas 
verías y Relojer ías 
28 ag. 
da. disección 
iosa son las 
0 moderno. 
Reconozco al 
r la manera 
,or la destre-
1 eso se agre-
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^jnfbrme a lo dispuesto en el ar-
oS del Reglamento de la Sec-
de Cnltura. se hace saber que. 
' el día primero de septiembre 
Jo, queda abierto el primer pe-
de mat r ícu la del curso 19 21 a 
IZ» en el plantel de enseñanza 
'cepción Arenal" , de esta Cen-
| 3P*ra todos los que deseen mat r i -
l ^ ü * en algana de las asignaturas 
Srn03 í e i n s t r a « ¡ ó n que en él se 
11 • * las sisniestes horas: para 
clases nocturnas, de 7 v media a 9 
p. m., y para clases graduadas o es-
peciales, de 8 a 11 todos los días há-
biles, menos los sábados. 
Habana, 22 de agosto de 1921. 
Bautista Pérez , 
Secretario. 





P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
\ P R E P A R A D O E N L O S 
H - A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
TOS 
BRONQUITIS! 
l a r i n g i t i s ! 
A S M A 
TOS FERINA! 
TUBERCULOSIS 
y o t r a s 
AFECCIONES 
RESPIRATORIAS 
parte anexa de la Cirujía para cons 
tituirse en rama independiente. La 
Obstetricia no es solamente el arte 
de asistir los partos, ayudada en los 
momentos difíciles por la ac tuación 
de un Cirujano, no; el parto no es 
más que un momento en la evolu-
ción de la simbiosos fisiológica de , 
la madre y del feto cuyo comienzo ; 
se realiza en la fecundación y ter- i 
mina en el destete. Ambrosio P a r é , 
el fundador de la Obstetricia moder- ! 
na, t razó genialmente el campo de 
las actividades del partero. Entre 
los 45 libros de ciruj ía que consti-
tu ían bu obra en el año 15 53 dedi-
có uno bajo el t í t u lo "DE L A GE-
NERACION D E L HOMBRE," al es-
tudio de la procreación, gestación, 
parto, seguidas del parto, alimenta-
ción, enfermedades de los órganos 
genitales de la mujer, enfermedades 
de los recién nacidos y destete. Y 
aunque parezca demasiado extenso 
ese dominio, no cabe dudar que es 
bajo el espír i tu de la EUGENESIA 
que deberá ensña r se la Obstetricia 
del porvenir. Es la base amplia y 
sólida donde se levanta el apostola-
do magnífico de los grandes maes-
tros de la obstetricia moderna, en-
cargados de estudiar y fortalecer las 
raíces profundas que tienen bajo bu 
dependencia el porvenir de la huma-
nidad . 
La aplicación práct ica de la doc-
tr ina microbiana irajo a la medici-
na su mayor adelanto, y las paridas 
disfrutan de ella; pero, el absolutis-
mo de todo al microbio, en los p r i -
meros momentos, produjo, por la te-
rapéut ica intrauterina de las infec-
ciones puerperales, verdaderos de-
sastres. E l concepto que predomi-
naba, como dogma, trazado por PI-
nard y Wall ich (Tratamiento de la 
Infección puerperal año 1896), era 
de que las inyecciones'intrauterinas 
debían usarse desde la primera ele-
vación de temperatura anotada en el 
post-partum, generalmente del se-
gundo al tercer día, la i r r igación 
continua cuando la infección no ce-
día y el curettage en los casos rebel-
des; todo lo cual se ha modificado 
actualmente, abs ten iéndonos de In-
tervenciones una vez asegurado de 
que la matriz no contiene restos 
placentarlos. E l mismo Pinard ha 
evolucionado en sus ideas, restrin-
giendo las Indicaciones y en 1909 
declaró en los "Anales de Gineco-
logía y Obstetricia" (Octubre de 
1919) que el curettage no es racio-
nal más que en casos excepcionales. 
Desde el mes de Marzo de 1919 has-
ta Mayo de 19 20 en la Clínica de 
BAUDELOCQUE dirigida por Cou-
verlalre no se ha practicado, como 
intervención intrauterina por infec-
ción post-partum, más que dos revi-
siones digitales. Los trabajos de 
Tissier han evidenciado que las he-
ridas estreptocócicas son rebeldes al 
tratamiento local y por las concep-
ciones actuales se sabe que cuando 
la exéresis no es realizable debemos 
concretarnos a estimular las defen-
sas, sin estorbar las propias del or-
ganismo con intervenciones perjudi-
ciales. Tengo la satisfacción de ha-
ber comprendido el problema flsio-
patológico del tratamiento de las in -
fecciones puerperales desde hace 
más de 20 años cuando a v i r tud de 
una refutación hecha por mi inolvi -
dable amigo el doctor Enrique Nu-
ñez, sostuve una polémica en el 
Progreso Médico ( año 1894) y por 
la cual separaba del dogina intangi-
¡ble reinante en aquella época. Es-
cribí entonces: " E n Clínica no es 
posible ser s is temát ico así como 
también, es preciso conocer no sólo 
los microbios pa tógenos para desalo-
jarlos de nuestro terr i tor io, sino 
muy principalmente los medios de 
defensa o rgán ica ; en una palabra, 
cómo se realiza la lucha para ayudar 
al organismo." Estimaba que, "en 
la forma localizada genital de sep-
ticemia se realiza un trabajo de In-
flamación local, que no es más que 
la lucha en la trinchera de los m l -
crófagos y macrófagos contra el ele-
mento Invasor, los microbios. Si las 
Inyecciones Intrauterinas, en muchos 
de estos casos, en que la «infección 
traducida por la fiebre es poca, rom-
L I Q U I D A C I O N D E T E M P O R A D A 
6 , 0 0 0 P A R E S ' D E • Z Á P A T O S l D E S E Ñ O R A Y 3 , 0 0 0 D E N I Ñ O . r 
Lona blanca'de r ^$2.00 a $3.00 
Gamuza blanca de JÜLSS.OO a $4.00 
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Glacé blanco y n e g r o r -— l l $ 1 0 
Glacé blanco lavable V. .*. . . $'0 
Lona blanca_'de>^__rl$l.S0 a $3.00 
Gamuza blanca de $2.00 a $5-00 
Glacé blanco lavable _$2.00 a $3.00 
Glacé blanco lavable r ;.$ 7 
Charol j • . : . ^ > — 7 ' 
Glacé blanco lavable '. $ 6 
Gamuza blanca . . .„.J!ü!l $ 5 
S O L A M E N T E 
D I A S 
Glacé blanco lavable j - v - ^ ^ f $ 6 y 9' 
Raso negro 1 $ 8 
Gamuza negra $ 8 
Gamuza carmelita $ 8 
Glacé blanco lavable r— r t j j f J t 8 
Gamuza negra » o 
De Charol. - . 1 $ 8 
Gamuza gris $ 8 
Gamuza carmelita J. ' .!l^ $ 8 
(Tisú de plata 1% 9 
Charol r ' « P » 1 " ' ^ * ^ * ^ % 8 
Raso negro 7 
Gamuza negra $ 8 
Charol extra $ 7 
Gamuza gris ^ 8 
Tisú de plata . $10 
L A G R A N A D A 
O B I S P O Y C U B A 
piendo esa barrera de localización 
abre la puerta por donde penetran 
esos Invasores, lo que se manifiesta 
por escalofrío, fiebre y sudor, ex-
presión del modo cómo reacciona el 
organismo a las infecciones genera-
les, ¿110 cree el doctor Núñez que es-
tamos entorpeciendo la buena de-
fensa del organismo con las Inyec-
ciones repetidas, generalizando la 
1 infección y por tanto agravando a 
•la enferma?" De aquella fecha a la 
.hora actual he ido restringiendo ca-
'da vez más las Intervenciones en esos 
casos, siendo desde hace más de cin-
co años abstencionista en todos los 
; casos en que la matriz se encuentra 
i vacía y no está justificada las raras 
; Indicaciones de drenage, abertura de 
abcesos, h is terec tomía , etc. 
E l estudio de la inmunidad, sin 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
OPOSICIONES 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
a propuesta de la Sección de Instruc-
cón, se anuncia que, ha l lándose va-
cante en las Escuelas de este.Centro 
la plaza de Caligrafía y Dictado, se-
rá provista por oposición entre los 
aspirantes que lo soliciten. 
Los aspirantes a esta plaza pre-
sen ta rán sus solicitudes acompaña-
das de los documentos que acrediten 
su aptitud profesional, en la Se-
c re ta r í a de la Sección, situada en los 
altos de la casa de Bernaza, 46, los 
días 25, 26, 27, 29 y 30 del actual, 
de 7 a 9 p. m. pudlendo los solici-
tantes tomar los Informes que esti-
men necesarios en la referida ofici-
na. 
Habana 23 de Agosto de 1921. 
Angel Rodr íguez . 
Secretario 
C7179 5d-25. 
A V I S O 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
Por el presente se avisa a los señores prestatarios de este Banco 
que el día primero de septiembre p róx imo se vence un semestre de 
anualidades e intereses de los p ré s t amos , y- que si dicho día primero 
no satisfacen sus cuotas empezarán a devengar intereses de demora al 
tipo convenido, y se procederá a requerirlos notarialmente. 
Los pagos t endrán que ser en efectivo o en cheques de este Ban-
co Tarr i tor ia l de Cuba y podrán efectuarse todos los días hábiles de 
9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m., exceptuando los sábados en que solo 
podrán hacerse de 9 a 12 a. ra., en las Oficinas de este Banco, Aguiar, 
81-83, altos. 
ANTONIO SAN MIGUEL. 
Presidente. 
C 7183 6d-2l 
la l imitación que los bacteriologis-
tas de ayer hab ían confiscado el tér -
mino a l considerar solamente la re-
sistencia del organismo a los micro-
bios o sus productos, sino en eL sen-
tido amplio de las reacciones defen-
sivas provocadas, ora por los gér-
menes mórbidos , ora por elementos 
que pertenecen a la ca tegor ía de las 
sustancias orgánicas , o d^r cualquier 
clase, constituye una r i A c i a joven 
llamada a tener un Dfíllante por-
venir. Los servicios prestados por 
la vacunación, seroterapla, proteino-
terapia, antl-anafilaxia y el sero-
diagnóst ico son hechos indiscutibles 
que legit iman grandes esperanzas. 
Terminado el parto, es al tocólo-
go a quien generalmente se le con-
sulta sobre los primeros cuidados 
del recién nacido y realmente ser ía 
beneficioso que aquel no desconocie-
ra el campo de la a l imentac ión de 
éste. Sin ser un pediatra, está obl i -
gado a responder conscientemente 
a las cuestiones elementales que en 
la actualidad no debe ignorar. En 
n ingún caso t endrán m á s valor para 
la salvación del niño, los consejos 
bien dirigidos, fundados en la fisio-
logía normal y patológica, un poco 
diferente de la del adulto y sin cu-
yo estudio es imposible conocer su 
higiene y te rapéut ica . 
Todo médico debe ser blologista, 
especializado en tal o cual rama de 
la medicina y de la mutua coopera-
ción s a l d r á el mejor tratamiento pa-
ra la curación del enfermo. De ahí 
ha nacido la medicina hecha en gru-
po, simplicada por el establecimien-
to de instituciones o Clínicas, dota-
das de los elementos para el precoz 
diagnóst ico y en condiciones de rea-
lizar cualquier in tervención con to-
das las ga ran t í a s . 
E l médico de cabecera, que es 
como se nombra- al elegido por su 
cliente para la asistencia, recibe las 
informaciones de los compañeros y 
después de un cambio de impresio-
nes formula las conclusiones diag-
nóst icas y t e rapéu t i cas , sin menos-
cabo para su nombre y sin perder la 
dirección del caso. 
Tal vez l legará el día en que gra-
cias a las adquisiciones continuas 
podamos basar el d iagnóst ico en la 
precisión de una ciencia exacta; pe-
ro mientras llegue esa realidad le-
jana el diagnóst ico segu i rá siendo 
a t r ibuc ión de la clínica. Conforme 
lo ha expuesto Louis Renon en su 
lección Inaugural de la Cá tedra de 
Pa to log ía médica de la Facultad de 
Medicina de Paris en 15 de Marzo 
de 1921 al seña la r el espír i tu de la 
medicina francesa, el gran ca rác te r 
de esa medicina, es la alianza que 
establece entre la clínica y los me-
dios dados por la ciencia, colocando 
primero los hechos clínicos y des-
pués de recorrer las ciencias físico-
químicas-biológicas vuelve al punto 
de partida. 
Entre las dos tendencias de los 
médicos actuales, los unos aplicando 
las fórmulas científicas a todos los 
casos práct icos y los otros procla-
mando los errores ' de diagnóst ico 
por el uso s is temát ico de las fórmu-
las ma temát i cas , existe un t é rmino 
medio, donde se encuentra la ver-
dad. "Todo médico instruido, debe 
conocer los procederes de examen mo 
derno, para aplicarlo e interpretar-
lo con inteligencia, siendo uno de 
los objetivos más importantes de la 
Pa to logía general el definir la me-
dida en la cual las grandes leyes bio-
lógicas y los procederes científicos 
que se derivan do ellas deben ser 
aplicados a la medicina p r á c t i c a . " 
(Marcel Labbé . ) 
E l ú l t imo acontecimiento físico-
químico-blológico lo constituye la 
Continúa en la página ONCE 
í t A S C A D A : 
INVENTO NOTABLE PARA LA CURACION RADICAL DEL 
ESTREÑIMIENTO. COLITIS, APEND1CITIS, ESTOMAGO. ETC. 
ES UN TRATAMIENTO CASERO DE FACIL APLICACION 
I N F O R M E S Y 
P R O S P E C T O S R O D R I G U E Z Y C a . 
BELASCOAIN. 114116 
TELF. M 1668. HABANA 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u & a , S . A . 
S E C R E T A R L l 
JUNTA GENERAL E X T R A O R D I N A R I A DE ACCIONISTAS 
En cumplimiento de lo dispuesto en los ar t ículos vigésimo auinto 
y t r igés imo de los Estatutos de esta Empresa, y según acuerdo deí Con 
sejo de Adminis t rac ión , se convoca por este medio a l o ^ s e ñ o r e s acciS" 
nistas para la Junta General extraordinaria, que deberá c e l e b r a r á 
día Dieciséis de Septiembre próximo, a las cuatro p. m en el e d f 
fíelo de la Empresa, San Pedro, n ú m e r o 6, con el f in de P*nnn0r io • 
tuac íón de la Empresa. 06 exPoner la si-
Para general conocimiento se advierte oue pl rtoro^h^ » * 
parte en las deliberaciones y ^ r í ^ ^ ^ ^ ^ * ^ 1 S I « ¡ [ 
nedores de ACCIONES COMUNES y que tengan I n V r i n t L sn? S Í S te-
por lo menos con diez días de ant ic ipación l l s e S a í l í o p a r ^ la Jun f f 
o depositarlas en las oficinas de la Comoañía í ^an PoHr^ ^ - Junta 
dentro del mismo plazo, si son al V ^ ^ l S ^ ^ Í ^ ^ 6)-
Habana, Agosto 26 de 1921. 
Luis Octavio Divinó, 
C 720-í 4d-2' Secretario. 
P A G I N A DIEZ ' m P t O D E T J M A R I N A 
r r 
M O T E C E A i L O C A L E S 
( r DE 
N U E V O F R O N T O N 
l o s v i d e n t e s , a c e r t a r o n . - E l p a r t i d o f e n o m e n a l r e s u l t ó 
v i o l e n t o - H o y s e e n f r e n t a E g u i l u z y e l F e n ó m e n o 
- "La ca tá s t ro fe memorable del vier-
nes no causó espanto en el corazón 
de las multi tudes , lejos de huir y de 
quedarse por al l i \ . una semana larga 
para dar calma al corazón y reforzar 
sus chalecos^ al icaídos por la quiebra, 
hoy, s ábado , aqu í e s t á n . Mues t rán-
se serenas, regocijadas y entusiastas, 
como si no hubiera pasado nada. 
Más, al cronista, que es can vete-
rano, las multi tudes, a pesar de su 
regocijo y de su entusiasmo, no se la 
dan n i con queso ya que el queso es 
cosa repugnada en los frontones por 
haber usado y abusado, tanto del de 
bola, como del de gruyere, con ex-
ceso en tiempos que ya es tán un tan-
to cuanto lejanos. 
Las multitudes saben de pelota una 
barbaridad; saben de las virtudes y 
de las debilidades de los pelotaris 
en lo que respecta > la disputa de 
partidos. Y esta noche vienen a j u -
gar blanco, porque consideran que 
por el lado azul el partido viene par-
t ido por gala en dos. As i que todos y 
cada uno de los concurrentes consi-
dera este partido pan grande, pan de 
gloria, panecito de San Francisco; el 
gran pan de la v ida . 
Quiera el cielo que no resulte un 
gran pan-cracio. 
¡ ¡ G u a r d i a s ! ! 
Y las multi tudes fueron vidente; 
sus presagios fueron ciertos; gana-
ron, s i ; pero sudaron lo suyo; gana-
ron el pan con el sudor sus fren-
tes. Pasaron las de ru : ; i y las de 
Abel y las del asno d j la quijada 
b íb l i ca . La pareja ázu . la conside-
rada partida por ol ¿je t e r r áqueo , 
incapaz de ponerle ei cascabel al ga-
to ni de llevar la burra al p i lón; la 
pareja azul, Escpriaza-Brdoza I I I dió 
que hacer. Jugaudo bravamente Es-
coriaza y bien >. I Tercero, que ayer 
no era de (" •• •; tila, cierto que per-
dieron la pele... como se aseguraba 
hasta en Gü ines ; pero cierto que la 
perdieron haciendo buen papel y que-
dando en la decorosa cifra de 22. Y 
que lo hicieron tan bonito y tan ani-
mado como los panadores de blanco, 
señores I tuar te y otro tercero. Caza-
lis . Lós videntes de la concurrencia 
sa l ían diciendo muy i r ó n i c a m e n t e . 
— L o que yo le dije a el la . 
Se me olvidaba; blancos y azules 
se igualaron en una, dos y en tres; 
en veinte y en ve in t idós . Y que juga-
ron tantos de mucha enjundia. Y que 
tales tantos y tales igualadas pusie-
ron al rojo cereza los corazones de 
los videntes. 
Y este cuento, que salió a dere-
chas, se a c a b ó . 
Z B Y S Z K O P R E T E N D E A R A L " E S P A Ñ O L I N C O G N I T O " 
El Pí 
ión 
Tomamos asiento. Han salido los 
Ases y los Osos que deben ingresar 
las cestas briosas en la gallarda dis-
puta del segundo partido, que es co-
mo siempre, de treinta tantos. 
Ases de blanco: Ir igoyen y Erdo-
za, don Nemesio. Usos de Azul tur-
quí , Larruscain, el jóven del flequi-
l lo y Casaliz, s e g u n d ó n . 
Corteses como marqueses se salu-
dan en una . Y se acabó la cortesa-
n í a ; las parejas se meten en harina 
hasta el codo; el jóven del flequillo 
le prieta los torni l los al Mayor y don 
Nemesio, que está superieure aguan-
ta y contiene los desmanes de la ma-
no derecha de Irigoyen, que es tá man 
co perd ió y que pifia siniestramente 
todo lo que don Segundo larga bajo ! 
y cruel desde la izquierda al fron-
tis, desde el frontis amagando con la 
preciosa cabeza del Intendeute que 
ocupa el sillón arzobispal. 
^ Los azules, que han dominado to-
da la primera decena, haciendo un 
juego arrollador, en la segunda des-
plegándose implacables con los dos 
| blancos la dominan t ambién y no 
i conformes con tanto dominio, cuel-
¡ gan de sus ventanas un racimo de 
| tantos que causan la desolación de 
j los que jugaron blanco. Irigoyen en-
I traba poco y continuaba haciendo l lo-
rar la cesta en las entradas en la are-
i na. Don Nemesio oscilaba a los em-
bates azules que eran embates de c i -
c lón . Pero como todo pasa, todo vuel-
ve y todo cambea, el fantasma de la 
noche del viernes comparece y se ar-
ma la segunda reformada de San 
Q u i n t í n . 
A J o a q u í n Irigoyen le ha floreci-
do su derecha tajante, atonizante y 
machacante. Joaquinito saca; no res-
ta Casaliz; y con la derecha va al re-
bote; Casaliz, desconcertado y sinies-
t ro , cuando resta manda el resto de 
veraneo. Larruscain pifia su tanto 
bobo por suges t ión . Y las esperan-
zas blancas r e t o ñ a n . Estaban los 
blancos en 10 y en 18 los azules y las 
tablas numér icas se pusieron en 17 
I azules por 18, con saques, cuatro de 
Irigoyen, dos faltas de Segundón y 
una pifia de cornet ín de Larruscain. 
Varias señoras se soponcian. Las ca-
belleras de los caballeros se ponen 
de punta; se oyen gritos de alarma; 
rugi r de bombas, t ragin de bombe-
ros. ¡La catás t rofe llega! 
Llega, después de jugar cuatro 
tantos con admirable empuje las dos 
parejas. ¡Se dió en el 20 pelao! 
Sigue el partido; sigue siendo fre-
nét ico el peloteo; no hay defensa; 
¡ todo es ataque; la duda es inquietan-
te, es torturadora. E l f rontón vive 
y se agita en pleno caos. 
¡ Iguales en 2 1 ! 
¡Idem en 22! 
¡Idem en 23! 
Los azules hacen un esfuerzo de 
agonía y Erdoza pierde los pies; p i -
fia, pifia y p i f ia . Y el partido lo ga-
nan el del flequillo y S e g u n d ó n . Los 
blancos se quedaron en 25. 
F u é un partido v io len t í s imo. To-
dos jugaron bien y m a l . Y la cá ted ra 
con las manos en la tette. 
La primera quiniela la • ganó el 
F e n ó m e n o , después de defenderla los 
demás del quinquenio admirable-
mente. En la segunda puso el mingo 
Larr inaga . 
i Hoy, en la función de por la no-
I che se enfrentan Eguiluz y el Fenó-
¡ meno. Y con tan fausto motivo reina 
i un entusiasmo delirante. E l lleno va 
[ a ser lo más grande que se vió en 
I la Habana, pues en las taquillas hay 
! bofetás por adquirir las localidades. 
Lo que sea s o n a r á . 
DOX FERNANDO 
E B A S E B A L L E N L O S E . Ü . 
RESULTADO D E LOS JUEGOS 
D E A Y E R 
L I G A NACIONAL 
New York 3; Pit tsburgh 1 . 
Brooklyn 15; Chicago 5. 
Fi ladelf ia 4; Cincinati 3. 
San Luis 7; Boston 3. (Primer 
j u e g o ) . 
San Luis 2; Boston 1 . (Segundo 
j u e g o ) . 
L I G A A M E R I C A N A 
New York 7; Detroi t 5. 
San Luis 9; Filadelf ia 3. 
Boston 6; Chicago 5. 
Cleveland 6; Washington 2 
BATERIAS 
Por el Filadelfia: Rommel, Nay-
lor y Myat t . 
Por el San Luis : Bayne y Seve-
reid, Collifis. 
CLEVELAND, agosto 27, 
C. H . E. 
Washington . 000002000— 2 9 1 
Cleveland . . 00032001x— 6 11 0 
BATERIAS 
Por el Washington: Zachary y 
Gharr i ty . 
Por el Cleveland:: Uhle, Bagby y 
O'Nei l l . 
¡CHICAGO, agosto 2 7 
C. H . E. 
RESUMEN D E LOS JUEGOS 
L I G A NACIONAL 
BOSTON, agosto 27. 
Primer juego 
¡Boston . . . 000300300— 6 11 0 
.Chicago . . . 310010000— 5 12 3 
BATERIAS 
Por el Boston: Russell, K a r r y 
'Walters, Ruel . 
Por el Chicago: Faber y Schalk. 
C. H . E. 
San Luis . . . 000000061— 7 10 2 
Boston. . . . 100101000— 3 6 1 
BATERIAS 
Por el San Lu i s : Haines, Walker 
y Clemons, Dilhoefer, 
Por el Boston: Watson, Scott y 
O 'Ne i l l . 
Segundo juego 
C. H . E. 
San Luis . . . 000020000— 2 8 0 
Boston . . . . 000000010— 1 6 2 
BATERIAS 
Por el San L u i s : Sherdell y Cle-
mons . 
Por el Boston: Oeschger y Gow-
dy . 
N E W YORK, agosto 27 
DETROIT, agosto 27. 
C. H . E. 
New York . . 200000104— 7 10 1 
Detroit . . . . 000002003— 5 7 0 
BATERIAS 
Por el New Y o r k : Collins y Sch-
ang. 
Por el Detroit : Oldham y Bassler. 
P O S I C I O N O F I C I A L D E L O S 
C L U B S D E L A L I G A 
N A C I O N A L 
C. H . E. 
Pi t t sburgh. . 100000000— 1 4 1 
New Y o r k . . 00000021x— 3 5 0 
BATERIAS 
Por el P i t t sburgh: Carlson, Zinn. 
Glasner y Schmidt . 
Por el New Y o r k : Nehf y Snyder. 
B R O O K L Y N , agosto 27. 
C. H . E. 
Chicago . . . 010012001— 5 13 ~4 
Brook lyn . . . 00013146x—15 19 1 
B A T E R l A b 
Por el Chicago: Ponder, Cheeves y 
O ' F a r r e l l . 
Por el Brook lyn : Cadore, Mitchel l 
y Krueger . 
NEW YORK, Agosto 27. 
L a posición oficial que ocupan los 
clubs de la Liga Nacional, incluyen-
do los juegos de ayer, es como si-
gue: 
Pi t tsburg . . 
New York . . 
Boston . . . 
St. Louis . . 
Brooklyn . . 
Cincinnati . . 
Chicago . . , 
Phi l íu lc lphia . 
Ganados Perdidos 
76 45 







F I L L A D E L F I A , agosto 27 . 
C. H . E. 
Cincinat i . T. 000200100— 3 8 ~3 
Fi ladel f ia . . 010O10011— 4 8 3 
BATERIAS 
Por el Cincinat i : Donohue y W i n -
go. 
Por el Fi ladel f ia : Meadows y Hen-
hne . 
L I G A A M K K I G A N A 
SAN L U I S , agosto 27. 
i?, H . E. 
F i lade l f ia , , 100000101— 3 9 ~2 
San L u i s „ , 04031010x— 9 17 0 
P O S I C I O N O F I C I A L D E L O S 
C L U B S D E L A L I G A 
A M E B I C A N A 
r i l I C A G O , Agosto 27. 
E l Presidente Johnson anunc ió 
hoy que la posición oficial de los 
clubs de la Ligfa Americana inclu-
yendo ios juegos verificados ayer 26 
de Agosto es el siguiente: 
Cleveland . 
New York . 
Washington 
St. Louis . . 
Boston . . 
De t r io t . . . 
Chicago . . 
Philadelphia 

















tro Nacional y teatro Payret. se sus-
citaron una serie de polémicas en que 
unos atletas dijeron por medio de 
comunicados e in terv iús en los pe-
riódicos cosas desagradables de los 
otros y viceversa. 
Uno de los más fustigado^—nos-
otros creemos que ' injustamente— 
fué el " E s p a ñ o l Incógni to" , a quien 
Wladeck Zbyszko injur ió y molestó 
repetidas veces. 
Sólo han pasado unos días para 
que todas aquelasl insinuaciones ma-
lévolas cayeran por no tener funda-
mento, toda vez que el mismo que 
molestó al " E s p a ñ o l Incógn i to" lo 
i reconoce, si no de hecho, por lo me-
nos de derecho, al enviarle un cable-
grama ofreciéndole a su lado una 
¡venta josa contrata. 
Mejor que nuestras palabras, ha-
bla más elocuentemente el texto del 
famoso telegrama de Wladick Zbysz-
| ko, que insertamos a cont inuac ión: 
N U E V O F R O N T O N 




W E S T U N I O H 
A 
{8-09 
TELEFONO No. A-2111 
[A.2112 
NEWCOMB CARUTON. phcsíocnt GBOROE W. E. ATKINS. FIRST vrcE-PWesioeNT 
RECIBIDO EN LA HABANA: OFICINA PRINCIPAL: OBISPO 49, ESQUINA A CUBA 
A66C0. 
o l d o r c h a r d me 2 7 
c x t e s p a ñ o l t c o g i n t o 0 6 0 
p a y z e t t t e a t e r ha v a n a 
s a h i n g k e x t w e e k e u r o p e s u r e s i m c e t h i s w e d n e s d a y c l a r i d g e h o t e l 
w ü e n a r e y 0 u r e a p y a n d i f b y r e ü s s s n o w c a b l e 
Z B Y S Z K O . 
ESPAÑOL IXCOGXITO 
Después de los llamados campeo-
natos de lucha celebrados en el tea-
E L S O B E R B I O P R O G R A M A D E E S T A N O C H E 
E N E L P A R Q U E S A N T O S Y A R T I G A S B A J O 
L O S A U S P I C I O S D E L TOANA 
B O X I N G C O M M I T T E E " 
En el parque "Santos y Ar t igas" 
se efec tuará la grandiosa fiesta de 
puños hoy domingo 28, por la noche, 
bajo los mejores auspicios del "Ha-
vana Boxing Committee." 
Un gran entusiasmo existe entre 
los fanát icos por las cuatro intere-
santes peleas que se han combinado, 
las cuales tienen mucha importancia 
en el campo de os deportes. 
E l formidable boxer isleño John 
Suárez, champion de la Argentina, 
será presentado en el r ing de la calle 
de Zulueta combatiendo al afamado 
boxer de la Flor ida K i d Reyes. Am-
bos contrincantes de la pelea oficial 
e s t án en perfectas condiciones de 
t ra ining y pesan 138 libras cada uno. 
Es una pelea muy pareja, por lo 
cual no es ex t r año que las apuestas 
se mantengan igualmente parejas 
hasta la hora en que Suárez y Reyes 
suban al r ing . 
K i d Reyes pega mucho más fuer-
te que sus hermanos Young y Tom, 
por lo cual los expertos hacen predic-
ciones de sus victorias sobre los m á s 
formidables boxeadores. 
John Suárez , a quien no le preo-
cupa lo que se diga, es tá muy con-
tento de que llegue el momento de su 
pelea para demostrar una vez más 
su calibre. 
Se espera que a esta gran fiesta 
asistan millares de fanát icos. 
Las cuatro peleas que se hau de 
celebrar en el r ing de la c^lle Zu-
lueta son muy interesantea. Todos 
los boxers que con tenderán tienen 
grandes s impat ías y son muy aplau-
didos cada vez que se presentan en 
los ringse del Havana Boxing Com-
mittee. 
E l éxito de la hermosa fiesta de 
puños del parque "Santos r Art igas" 
es tá garantizado.1 
Vean el magno programa de pe-
leas: 
1. —Preliminar a 6 rounds. 
Black B i l l , 104 libras vs. Mike Ro-
jo, 105 libras. * 
2. —Preliminar a 6 rounds. 
Modesto Morales, 110 libras vs. 
Tommy Albear, 112 libras. 
3. —Semi final a 10 rounds: 
Soldado Iglesias, 155 Irbras, vs. 
Stanislaus frías, 155-libras. 
4. —Star Boutr a 12 rounds: 
K i d Reyes, agresivo boxer de la 
Florida, 138 libras, vs. John Suá-
rez, E l Is leño, 138 libras. 
Referee: Fernando • Ríos. 
Time Keeper: Com. Augusto York. 
PRECIOS: 
Palcos con seis entradab: $12.00. 
Sillas del R ing : $4.00. 
Entrada de anfiteatro $2.00. 
Gradas $0.80. 
Pida su localidad con ant ic ipación 
al Havana Boxing Committee, calle 
Habana, 162, altos. Teléfono A-9973. 
L A S R E G A T A S P O R L A C O P A 
" F O R T U N A ' 
O p t a r á n p o r l a p o s e s i ó n d e l h e r m o s o t r o f e o , e m b a r c a c i o -
n e s d e l " H a v a n a Y a c h t , " d e l " V e d a d o T e n n i s " y d e l " F o r -
t u n a S p o r t C l u b " 
La "Copa Fortuna", del s impát ico 
"club" situado en la avenida del Gol-
fo se d iscu t i rá hoy bajo el progra-
ma y condiciones que publicamos 
hace días , prometiendo resultar un 
soberbio acontechniento náut ico . 
Las regatas de "yarhts" de vela 
t e n d r á n por escenario espléndido la 
rada de la Habana con el Malecón 
I por fondo y como siempre que en ese 
i lugar se celebran pruebas mar í t imas 
! contUituirán un espectáculo hermoso 
: y emocionante. 
i E l cruce de las veloces y frágiles 
embarcaciones por las 'V>yas situadas 
entre la boca del puerto y la Chorre-
ra hab rá de ser presenciado por nu-
merosas personas congrefeadas en 
nuestro m á s amplio paseo para admi-
rar la habilidad, la maes t r í a de los 
"skipers" de las sociedades conten-
dientes. 
%rán a las regatas los "racers" del 
"Havana Yacht Club" con el "Spring' , 
"Marianao" y " R o b í n " a la cabeza, 
el "Vedado Tennis Club" con su fa-
moso "Hel len" y el "Fortuna Sport 
Club" con el "Zorr i -Chiqui" y el 
"O'Keia". 
Todo permite asegurar que la l u -
cha por el trofeo será dura ap re s t án -
dose los contendientes a desplegar sus 
conocimientos para la conquista del 
valioso trofeo. 
La organización de las regatas de 
"yachts" de vela cor re rá como otros 
años bajo la dirección del "Havana 
Yacht Club". 
P R I M E R PARTIDO 
B L A N C O S 
ITUARTE y CASA1.IZ m „ 
garon 378 boletos, ' 88 le» i . 
PAGADOS A-
$ 3 . 2 5 
Los azules eran Kfson,;» 
za I I I . Se quedaron en 2" ^ ,y 
raOn?42.7ílbOlet0S' y hUbÍes^ Soepl¿g¡ 
P R I M E R A QUINIELA 
E R D O Z A M E N O R 
SE PAGARON SUS BOIETOS 4 
$ 2 . 6 4 
t o s . Btog. 
Gabriel. ., M ,., w 
Altamira.^ ,• r« m 3 
Argentino.; M ,. 
















A Z U L E S 
LARRUSCAIN y CASAUZ. B« U. i . graron 393 boletos, ' ^ Jfc 
VPAGADOS A: 
$ . 4 . 3 2 
Los blancos eran Irigoyen y Erdoa 
mayor. Se quedaron en 25 tantos. Se Im 
jugaron 537 boletos y se hubiesen ta 
gado a $3.24. ^ 
SEGUNDA QUINIELA 
* L A R R I N A G A 
SE PAGARON SUS BOI1ETO8 k\ 
$ 5 . 9 7 
TtOS. BtOS. D4o. 
Salazar.' <«< , •. i- 2 404 $ S.ll 
Urrutia.^ ,., ,., ., . ., 1 195 "1!.4I 
Blenner. . . ,., IM ,« 2 795 %M 
Eloy ,., 2 B00 " 4.J: 
LARRINAGA.• M M M 6 405 " 6.J: 
Oscar m « S 647 !" 4.41 
B A S E B A L L 
D e s a f i o s p a r a h o y 
F U T B O L I S M O 
( P o r C e n t r o F o r w a r d ) 
C O N G E T U R A S 
EN A L M E X D A R E S P A K K 
Esta tarde h a b r á doble juego en 
los terrenos de Carlos I I I . 
E l primer juego lo ce leb ra rán 
"For tuna" y "At lé t i co" , los eternos 
rivales, y que quedaron en primero 
y segundo lugar en el Campeonato 
Nacional 'de Amateurs. 
A ú l t ima hora se nos ha avisado 
que no j u g a r á la novena del caño-
nero ^.mericano "Ashvi l l e" ; pero los 
f a n á u c o s salen ganand al poner al 
"For tuna" en su lugar para que se 
enfrente con el " A t l é t i c o . " 
E l otro desafío lo ce lebrarán el 
"Aduana" y los "Piratas de Regla". 
Suponemos que los del "ancla" de-
m o s t r a r á n a los "Piratas" que no es-
t á n creyendo n i en cuentos de " f i l i -
busteros" . . . 
Buena tarde de base-ball la de hoy 
en Almendares Park. 
EN VIBORA PARK 
Los terrenos del doctor Moisés P é -
rez en la Víbora , se verán esta tarde 
atestados de "fans". 
Juegan allí , los clubs "Loma", 
campeón del Premio Viboreño, y el 
"Correos", champion del Campeona-
to Social, recientemente terminado. 
Aunque a simple vista el "Loma" 
parece una novena que pueda cabar 
pronto con los muchachos de comu-
nicaciones, no lo creen así los del 
"Correos", que confian en sus jugado-
res y que estiman tener " f lus" para 
ganarle a l "Loma" y al mismís imo 
Fortuna". . - ' 
Veremos. . . . 
"ATLETICO D E L A X G E L " I R A A 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Entre las novenas que integraban 
el Campeonato Social este año , se 
encontraba el "Atlé t ico del Angel" , 
que lució mucho por la calidad de sus 
jugadores. 
Estos "a t l é t i cos" han decidido j u -
gar esta tarde en el vecino pueblo de 
Santiago de las Vegas contra el club 
de aquella localidad y que formó par-
te del Campeonato Nacional de Ama-
teurs. 
CORBE 
L A F I E S T A D E B O X E O D E L 4 D E S E P -
T I E M B R E E N E L F R O N T O N J A I A L A I 
Havana Boxing Committe no des-
maya en sus propósi tos de ofrecer 
los m á s importantes e interesantes 
eventos pugi l ís t icos que se celebran 
en Cuba al gran público deportivo, 
que entusiasta y decidido, no pierde 
uno solo de estos magnos aconteci-
mientos. 
Para la grandiosa fiesta del do-
mingo 4 de Septiembre, en el Fron-
tón de la calle de Concordia, ha de 
cumplirse el programa de peleas de 
boxeo m á s completo y mejor organi-
zado de cuantos han tenido efecto. 
No obstante ser la gran pelea of i -
cial a 25 rounds, la verdadera y po-
sitiva a t racc ión , por discutirse el 
Campeonato l i gh t heavy weighe en-
tre los "ases" cubanos del r ing , que 
lo son el Cabo Esparraguera y el 
champion maravilloso Loul» Smi th : 
no por eso el Havana Boxing Com-
tnitte deja de poner "iBrtl sobre ho-
jue la s ,—cómo reza o l dice,"—cele-
brando a la vez, la misma noche del 
domingo 4 de Septiembre, cuatro pe-
leas más , realmente magistrales. 
Es decir, contando el grandioso 
star bout de esa magna fiesta de pu-
ños, será en total cinco peleas las 
que han de celebrarse, que suma-
dos todos los rounds de que han si-
do fijadas, dan un total de 5 1 . 
Boxeo por todo lo alto es el que 
ha de celebrarse en el F r o n t ó n Jai 
Ala i esa noche del domingo 4 de Sep-
tiembre. 
Como quiera que ha de asistir la 
mayor concurrencia de todas las fies-
tas, ba t iéndose todos los records que 
existen en Cuba, el Havana Boxing 
Committee ha decidido ofrecer tam-
bién el m á s hermoso y mayor espec-
t á c u l o . . 
Según nos hemos esterado, la fies-
ta pugil ís t ica del domingo 4 de Sep-
tiembre, será amenizada por la Ban-
da de Música del Estado Mayor del 
E jé rc i to . ^ 
Eso es muy natural, cuando tam-
bién nos dicen que han de competir 
en las peleas que se e fec tua rán , cua-
tro de los mejores boxe'rs del E jé r -
cito, entre los que se encuntra el 
formidable Cabo Esparraguera, que 
espera poder vencer al gran Louis 
Smith, para poseer y disfrutar el t í -
tulo y la codiciada faja de Cham-
pion Nacional del l igh t heavy 
weight. 
Mayor acontecimiento deportivo 
que el del 4 de Septiembre, no tie-
ne precedentes en la brillante histo-
ria del pugilismo en Cuba. 
Ayer, precisamente, hemos anun-
ciado con bombo y plati l los el se-
gundo de los partidos que deberá 
jugarse hoy, si su señor ía la l luvia 
no dice que nones, en nuestro par-
que del Vedado; pero no hemos d i -
cho nada, perdónenos el pomposo y 
elegante Mar t ínez ta l desconsidera-
ción, del que t ambién debe llevarse 
1 a efecto, en primer t é rmino , en el 
i propio recinto deportivo, esta mis-
| ma tarde. Pero nunca es t a r d e . . . 
¡como dice el adagio; y a l lá van tam-
bién unas l íneas de s impa t í a para 
este segundo "match", en el que se 
, ha de discutir la posesión definitiva 
I—^-creemos nosotros—de la bonita 
'copa, donada para ta l f i n , por la 
¡genti l Srta. Leonila Suárez , madri-
1 na del equipo vigués . 
Es esta contienda un interesante 
• preliminar del .encuentro monstruo 
i que ha ocupado ayer toda nuestra 
crónica ; y este es t ambién un doble 
atractivo para el mayor éxito del 
I festival organizado. 
E l " C a t a l u ñ a " ha encontrado, en 
su úl t imo choque con el "Vigo" , más 
resistencia de la que seguramente 
creyó encontrar, y de la que noso-
tros cre ímos también que le presen-
t a r í a este ú l t imo al primero, por lo 
que creemos que aquel comparecerá 
hoy m á s reforzado que la vez pasa-
da, con q1 objeto de adjudicarse el 
deseado trofeo. 
Puede nue el " V i g o " no ignore 
estos detalles, lo que nos hace supo-
ner que igualmente t r a e r á t ambién 
-ío mejor de casa, para evitar así que 
los catalanes se salgan con su em-
peño, que en este caso consiste en 
neutralizar la posición de ambos, pa-
1 ra provocar la decisión en un nuevo 
! partido. 
De todos modos presumimos que 
esta lucha ha de satisfacer a la nu-
I merosa concurrencia que seguramen 
I te acud i rá hoy a " M u n t a l " , pues el 
i " V i g o " y el " C a t a l u ñ a " son algo de 
i lo mejor que existe en los equipos 
I de segunda ca tegor ía . 
¡Ca ramba! ¡Y que nosotros ni si-
! quiera hab íamos mencionado esta 
primera parte de nuestra fiesta fut-
I bo l í s t i ca ! . . . 
¡No merecemos pe rdón alguno! 
Pero vaya en descargo de nuestra 
I desconsideración u olvido, que de 
esto ú l t imo hubo un poquito y no 
de lo primero, la declarac ión muy 
ín t ima nuestra de la s impa t í a con-
que vemos estos encuentrds, por lo 
que ellos tienen de solidificación pa-
ra nuestro deporte. El lo prueba la 
importancia, cada día mayor, conque 
es acogida esta prác t ica en este país , 
en donde años ha ta l parec ía querer 
absorverlo todo el llamado empera-
dor del deporte, esto ú l t imo por el 
paradój ico hecho de ser el "base 
¡ha l l " el que impera en la más de-
Imócra ta repúbl ica del orbe, pues no 
i puede apl icárse le tan regio califica-
[ t ivo por la significación que tenga 
leu la mayor í a de los países , en don-
de, descontando los EE. UU., el Ja-
pón y una que otra répúbl ica latino 
I americana, apenas se le conoce. En 
¡cambio el "foot h a l l " en toda la 
^vieja Europa, en la flamante Amé-
rica, en innumerables regiones del 
Asia y Oceanía y aun en algunos 
parajes del Africa, es conocido como 
un gran portador de energ ía física 
y purificador impor tan t í s imo de las 
distintas razas que lo ejercitan. Véa-
se, por estas deducciones, cual es el 
verdadero Emperador del deporte. 
Esto sin que queramos nosotros qui-
tarle al "base ha l l " , deporte que 
t ambién conocemos y admiramos, su 
verdadero mér i to . 
Por estas condiciones de expan-
sión y divulgación que m á s a t r á s 
hemos mencionado, es por las que 
tenemos siempre gran placer en 
mencionar todo lo que a "foot ha l l " 
se refiera, y t ambién por lo que 
libramos estas c a m p a ñ a s en su fa-
vor, no en beneficio de este o aquel 
"club", como hay quien equivocada-
mente cree, desde las columnas de 
la prensa. Y por esa misma noble 
finalidad nos atrevemos a recomen-
dar a quien nos lea, la idea de una 
propaganda activa y de positivos re-
sultados, en favor de que se inf i l t re 
en nuestras juventudes la afición al 
v i r i l deporte inglés, como uno de 
los medios más apropiados para su 
educación física. Ya algo hay hecho 
en este sentido: el importante cole-
gio de Belén cuenta en la actualidad, 
como seguramente no i g n o r a r á n mu-
chos de los que nos lean, con una 
veintena de equipos debidamente 
uniformados y preparados con todo 
lo necesario, que ya este es un I m -
portante detalle; y lo mismo ocurre 
en el importante centro de enseñan-
za de la Salle, los que tienen tam-
bién sus equipos, que contienden a 
veces con los estudiosos jóvenes del 
convento de Luz y Compostela. 
Nosotros sabemos muy poco de 
sus "matchs" y sus práct icas , razón 
por la que rara vez nos ocupamos 
de sus progresos y adelantos; y de-
m á s es tá el decir que con gusto nos 
r e t i r í amos alguna vez a su labor, 
por lo que ella tiene de solidaria con 
nuestras convicciones y creencias; 
por lo que ofrecemos a los directores 
de esta variante de la educación fí-
sica en los citados colegios, esta 
modesta sección, por si tienen a bien 
uti l izarla como medio de eficaz cola-
boración en sus plausibles empeños . 
Algunos de los "clubs" que con-
tienden en nuestros campeonatos 
cuentan en sus filas con elementos 
que han pertenecido a los colegios 
mencionados, y esto es ya un paso 
de avance; y si nos fijamos en que 
día tras día se es tán organizando 
nuevas sociedades de esta índole, 
hay con ello motivos más que sufi-
cientes para sentirse optimistas so-
bre el futuro del "foot b a l l " en Cu-
ba. Precisamente en estos días he-
mos recibido una carta de un anti-
guo comunicante nuestro, en la que 
nos da cuenta de la const i tución de 
una |iueva sociedad de "foot ha l l " 
denominada "Victoria Foot Bal l 
Club", y nos pide además nuestra 
opinión sobre la misma. Desde lue-
Cont inúa en la página DIECISIETE 
Domingo 28 de Agosto de 1921 
A la 1 Vi de la tardel 
Primer Part ido a 25 Tantos 
Blancos: Emi l io y Salazar, ' 
Azules: J u a n í n y Jáuregul, 
A sacar del 9a 
Primera Quiniela 
Erdoza I I I , Ituarte, Cazaliz III, 
Salazar, Escoriaza, Angel. 
Segundo P a r Ü d o a 30 Tanto» 
Blancos Eloy y Anzola. A «acai 
del 9 y». 
Azules: Alfonso y Argentino. A 
sacar del 9. 
Segunda Quiniela 
Oscar, Blenner, Millán, Altamirt 
Larruscain, Gut iérrez . 
NUEVO FRONTON 
Domingo 28 de Agosto de 1921 
A las 8 % de la noche 
Primer Partido a 25 Tantoe 
Blancos: Urrut la y Ego«ue. A 
sacar del 9 ̂ . . . aflC«r 
Azules: Claudio y Angel. A sac 
del 9, 
Primera Quiniela 
Erdoza IV , Elias, Ruarte. Caza* 
' I I I , Escoriaza, Angel. 
Segundo Partido a 30 Tantos 
¡ Blancos: Erdoza Menor 7 
naga. A sacar del 91^- -Mino: A 
¡ Azules: Eguiluz y Marcelino. 
sacar del 9. 
Segunda Quiniela 
Erdoza Mayor, Altamira. ^ ^ 
Mar t ín , Cazaliz Menor, Irigoyen ^ 
yor ^ 
M A S DEPORTES EN L A P A G . 17 
" S O L A R E S " H A C I A 
S U R G I D E R O D E 
B A T A B A N O e 
Hoy domingo se ^ x x ^ l l \ l ^ \ 
no pueblo de Surgidero de * ^ 
el potente y aguerrido ^ - r e s i d e * 
que con tan buen acl f r t° PeSta Pls 
acaudalado comerciante ne 
za señor Gómez, que al ^ " r a co* 
ha cedido un gran caI^; idarios 
ducir a sus players y P*"1 „ 
cia el referido P ^ l o - d ^ . . en ^ 
pa t í a que tiene el Solare» 
caPítal- . ~ inmenso eI!* Hay un entusismo ^ ^ " t e ao^ 
los "fans" para Presencl*b08 c » 1 * ! 
ciado encuentro, Pues *™ coo<Wl£; 
encuentran en niagninca ^ q* 
nes, principalmente el - de ]» 
cuenta con un buen conjun 
gadores. ..enlares" so0' 
Los jugadores d«l Solar 
Desiderio Hernándes , 
Francisco Ceporo, 
Pedro Lamac 




J. Fe rnández . 
Antonio Domínguez. 
A . García y O. ^ 
Felipe Cárdenas (MaDa!í 
AflO LXXXíX 
O N T O N 
í anoche 
1 ^ 8, l6( 
2 5 
22. g ? Er^ 
J I N I E U 
I E N 0 R 
5 4 
MU t i * 
Se Ui 
igpyen y Erdoa 
2o tantos. Se let 
se hubiesen p». 
J I N I E U 
\ G A . 
BOLETOS Al 
9 7 
Ptos. Btos. Dio. 
404 $ 5.11 
195 "1Í.4I 
795 " M< 
500 ' 4.« 
405 " s.j: 
547 I 4.12 






;e, Cazaliz in, 
ngel. 
» 30 Tanto» 





osto de 1921 
la noche 
25 Tantos 
y Egozcue. A 
Angel. A «cir 
inlela 
ítuarte, Caza"1 
i 30 Tantos 
lenor 7 L » ^ 
'Marcelino: A 
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DE L A V I D A I N Q U I E T A 
, 4 JJTHOS F R A Í E R í T A I í " 
o«ado*domingo celebró su re-
Sensual, la sociedad "La 
ee^nF?aternal." la cual resup l tó 
"rSun^al l í . como de costumbre. 
Se r„ número, la juventud alegre 
es «J* de aquella magnífica ins t i tu-
f eolia " j constantemente ofre-
^ s actos que la honran y enalte-
cen- B señori tas hicieron músl -
Gri cta También se recitaron bo-
<* se noesías, represen tándose un 
^^•loeo que fué muy celebrado, 
• " r falta de espacio nos vemos i m -
Fh s de dar a la reseña de esta 
I v . t n d a la extensión que merece, 
•fiesta iu 
J n0s asegura que La Unión Fra-
I celebrará un baile blanco, 
Ornamente , tal vez el día cuatro. 
pr0ppro no es más que un rumor, 
nrtunamente pondremos al co-
•ente a nuestros lectores. 
PR0XI>L4 FIESTA 
ta respetable señora Rosal ía Mo-
t a de Herrera, prepara para la ce-
^ « M ó n de su natalicio, el día cua-
18 ^ sentiembre. una elegante fies-
^ c n su morada de la calle de San 
?afael. 10 4. ¿ A 
TTsa misma noche y con motivo de 
fiesta se efectuará la petición de 
^ no de' una señori ta tan bonita co-
014 hermosa que figura preferente-
«nte en nuestros salones elegantes. 
So seremos indiscretos y espere-
nos los acontecimientos. 
r y TOGOLOTTI E L DOMINGO 
¿n el Teatro nuevo de Pogolotti, 
celebrará hoy una mat inée que 
Somete quedar lucidísima, a juzgar 
Jor el entusiasmo que para la misma 
tíiste entre la juventud bailadora. 
Ha sido organizada por la Agru-
Mción "Jóvenes de Belén Tennis," 
V hemos recibido invitación de su 
Presidente el culto joven señor 
• Adolfo Ofarrill , Prometemos asistir. 
LA SOCIEDAD MACEO 
El próximo domingo ce lebra rá la 
^Sociedad Maceo, tradicionales feste-
jos que resultan siempre muy luci-
d o r la mañftia misa cantada en la 
jdesia de nuestra señora de la Cari-
dad del Cobre a las ocho. 
y por la noche, baile en sus am-
plios salones de la calle de Escobar. 
Fiestas de alta elegancia. 
Alfredo Fosalba. 
I ú s e O o m e r c i a l ^ d T 
f i l a d e l f i a 
ñ 
Las casas industriales y departa-
mentos del Estado que han acusado 
recibo en sentido favorable para en-
viar sus productos al Museo Comer-
cial de Filadelfia. o que ya han re-
mitido sus muestras perfectamente 
acondicionadas, son las siguientes: 
Alberto Grusellas: Una preciosa 
colección de perfumes, jabones, etc. 
La gran fábrica de tabacos "Ro-
meo y Julieta" envía una excelente 
colecclónó de tabacos, un tercio como 
muestras de envases y una mesa de 
trabajo con destino a colocar una f l -
' gura de cera que simule un tabaque-
ro torciendo un habano. 
Industrial Frutera (S. A . ) . : Una 
colección de sus productos. 
Cuba Fabril: Fabricantes del "Es-
píritu Motor" para automóvi les . 
Víctor López, fabricante de añ i l : 
una caja de maderas del país con 
una preciosa colección de sus pro-
ductos, 
Cesáreo González: Una colección 
it envases pequeños. 
Compañía Manufacturera Nacio-
Bil: Un precioso muestrario de cho-
colates, conservas, galleticas, cocoa, 
etcétera. 
Compañía Manufacturera de Ce-
pillos: Una colección completa de su 
manufactura. 
Dirección de Montes y Minas: Co-
acción de minerales cubanos. 
Dirección de Agricul tura : Colec-
ción de cuadros de plantaciones, 
aceites varios y algunas fibras. 
Estación Experimental Agronómi-
ca: Colección de pianos, fibras, ma-
•̂ eras y otros productos. 
Granja Escuela de Colón: Colec-
ción de mates, guajalotes, etc. 
Granja Escuela de Camagüey : Un 
unajón y productos agr ícolas . 
t(h Unson Llne: Mapas de rutas ma-
rítimas y un cuadro de un vapor de 
i * Compañía. 
Compañía Trasa t lán t ica France-
•a: Otra colección de mapas, vapo-
re«yrutas . 
^'ard Line: Otra colección. 
Compañía Ct^bana de Jarcias S. A. 
N I S E O C U P E , L O H A N D E S G R A C I A D . 
e n t r e í a I p o r 
J A B O N L A L L A V E 
das por la agregación de un n ú m e -
ro más o menos grande de molécu-
las ác ido-amlnos homogenlos o he-
tereogenlas y mantenidas las unas 
y las otras por afinidad química . Por 
la tensión superficial las micelas son 
m á s densas en la periferia que en el 
centro, de ta l suerte que la capa pe-
rifér ica juega el papel de una mem-
J brana dialisante. Una micela así 
constituida podrá f i jar las sales por 
afinidad química de sus moléculas y 
absorber por osmisis, cambiando es-
tas sales asi como e lagua con su me-
dio exterior; podrá t ambién por es-
tas sales así como el agua con su me-
otras micelas formando g ránu los 
m á s voluminosos. 
No es pues la molécula l a micela 
coloidal, que constituye la unidad 
qn ímlca indivisible de la materia v i -
va. Es la micela el ó rgano de la nu-
la especificidad del plasma de cada 
tejido y de cada especie, detoríni-
rando el ciclo de la evolución de ca-
da célula. Disgregadas en moléculas , 
las sales, los lipoides y los ácidos-
amina que componen la micela, no 
poseen ninguna especificidad, ni nin-
guna de las propiedades que carac-
terizan la materia viva. 
Por el esbozo anteriormente tra-
zado, eou las limitaciones que la 
ciencia ha alcanzado, dejando a un 
lado la hojarasca demolida y que 
a ú n exista, no sabemos cuál es nues-
tro mayor asombro, si el progreso 
efectuado o la perspetiva del m a ñ a -
na, vislumbrada desde lo alto de lo 
edificado hasta hoy. 
E l objetivo de la medicina es cu-
rar a los enfermos y prevenir las en-
fermedades. Para conseguirlo se ha-
ce necesario la unión completa de la 
H e m a i ó g e n o — 
d e i Dr. Hommel 
G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E S U I Z O 
A BASE DE HEMOGLOBINA. PURIFICADA Y CONCENTRADA 
P a r a c o m b a t i r l a d e b i l i d a d g e n e r a l e n l a a n e m i a , 
c l o r o s i s , n e u r a s t e n i a , e s c r ó f u l a s , d e b i l i d a d c a r d i a c a , 
a t r o f i a i n f a n t i l , r á p i d o c r e c i m i e n t o y c o n v a l e c e n c i a s . 
DESPUES DEL PARTO HEMAT0GEN0 del Dr. Hommel, de hera, w«t t i\*M. 
Abre el apetito, fortalece al nif.o raquítico. 
Mlllam de médicos en todo el Mundo, recetan HEMATOGENO del Dr. KomtL 
SE FABRICA POR LA 
Akt iengese l l schaf t Hommel ' s Haematogen, Zur i ch (suiza) 
Se vende en las farmacias y Irafoirlas Sarrá. Johnson. Taquechel, Barrera. 
Majo Colomer y en su depósito Reina 59. 
RCmCSCNTANTE EXCLUSIVO IN CUB*: 
r e i n a 59 S A L V A D O R V A D I A t e l . A-5212. 
Muaatrat • la diaooaieión da loa Sraa. Médico* y Farmacéuticos. 
Colección de fibras y cordeler ía . 
Manuel F e r n á n d e z Gamoneda: Co-
lección de esponjas. 
Juan Stafus: Colección de espon-
jas. 
M. Aguiar : Colección de frutas cu-
banas, vaciadas en cera. 
Fábr i ca de Papel de Puentes Gran-
des: Colección de ínuest ras . 
Industr ial AlfHetera: Colección de 
sus productos industriales. 
Además serán adquiridas por la 
Secre tar ía de Agricul tura mapas con 
zonas de cultivos, de centrales azu-
careros y de zonas mineras. 
Se a d q u i r i r á n por la misma Se-
cre ta r ía objetos típicos del país. 
Es posible que en la próxima se-
mana se haga la primera remisión al 
Museo, para que Cuba figure digna-
mente con las demás Repúblicas his-
panas. 
P O L I C L I N I C A 
Viene de la página NUEVE 
U N E X I T O 
En todos los casos de almorranas ob-
tienen éxito )ma supositorios flamel. 
Desde la primera aplicación propor-
cionan alivio. En treinta y seis horas 
curan el caso más grave y expuesto a 
complicaciones. 
Se inUicaii también los supositorios 
flamel contra grietas, fisuras, irr i ta-
ción, etc. 
Los mejores médicos, convencidos de 
su eficacia, se los recomiendan a sus 
clientes. 
Se venden en las farmacias bien sur-
tidas. Depósitos en las acreditadas dro-
guerías de sarrá, johnson, taquechel, 
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" M I S T E R I O " 
Se l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
E« el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "proí re-
aivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros aflos. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello. 
Quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colora» (todoa se 
Barantizaa) del negro al rubio o castaños claro» praciosoa. 
Pr*cIo« Tintes proereslvos $3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . 
Anafilaxia y Antianafilaxla, estre-
chamente ligada a los fenómenos co-
loidales de nuestros tejidos y que 
parece han de llegar a explicar mu-
chas Intimidades de los trastornos 
agudos o crónicos patológicos. Tal 
vez el estudio profundo de los coloi-
des precise las modalidades de la 
presión osmótica de las micelas, ex-
tendida a todos los tejidos. Para 
Jacques Duclaux, la coagulación de 
la sangre es debida a la disminución 
de la presión osmótica de las mice-
las que contiene. E l crecimiento, 
parece relacionarse con la fuerte 
ionlsaclón de las micelas que las 
vuelve más activas y cuya pres ión 
osmótica debe* ser considerable. Los 
tejidos muertos, esclerosados no con-
tienen más que micelas coaguladas, 
aglomeradas, deshidratadas y de so-
lubil idad nula. 
¿(^ué es la micela? E l conoci-
miento cada vez más preciso de los 
fenómenos físicos y biológicos de la 
const i tución de la materia y sus ma-
nifestaciones, tienden a probar se 
realiza una serle constante de des-
integración y de síntasis , en cuya 
evolución tienen un principio y un 
f in , determinado por las propieda-
des fislco-químlcas de los elementos 
que la componen. La desintegra-
ción sigue por lo general un cami-
no uniforme y conduce a los elemen-
tos simples, que se pueden conside-
rar como definitivos; la síntesis por 
el contrario, conduce por etapas a 
los compuestos más complicados, va-
riados y numerosos; siendo Imposi-
ble preveer sus l ímites. E l ú l t imo 
té rmino de la síntesis natural lo pro-
duce la e s t e l e o unidad química 
Indivisible de la materia viviente 
^ f BROMUROS I 
• 




que se puede llamar micela albuml-
noldea, caracterizada por la propie-
dad de reconstruirse a medida que 
ella se usa utilizando los medios 
más simples que ella encuentra en 
el medio exterior. 
Se concibe fáci lmente , que si la 
' nu t r ic ión que es la condición de las 
micelas depende de lo que toman 
en su medio exterior, ella puede adel-
gazar o aumentar de volumen, desin-
tegrándose a recons t ruyéndose . Cuan-
do encuentra a su disposición una 
cantidad suficiente de materiales de 
const rucción su crecimiento predoml-
j n a r á y cuando su volumen adquie-
re ciertos l ímites, que modifiquen 
¡sus condiciones de nut r ic ión normal, 
,86 dividirá en dos partes iguales. 
, Es la mult ipl icación lo que con la nu-
j t r ic ión constituye la vida. 
La micela evoluciona como Indivi -
duo y como especie, obedeciendo a 
i una ley que obliga toda sustancia a 
reemplazar en sus complexos, los 
compuestos menos estables o más so-
lubles por los compuestos más esta-
bles o menos solubles. La micela en-
\ vejecerá porque sus elementos se 
1 vuelven más estables y los cam-
Ibios más lentos; ella muere cuando 
la estabi l ización pasa ciertos l ímites 
,1o que hace le falte cierto calor In -
'dlspensable a la vida. Las micelas 
1 hijas pueden heredar el grado de es-
j tabi l lzaclón adquirida por la micela 
Imadre. 
I Cuando laa mlcelaa de una célula 
'encuentran en su medio exterior los 
elementos naturales de su constitu-
ción o con los cuales no posee n in-
guna afinidad, se nutre y evolucio-
na de una manera normal; cuando 
encuentra por el contrario elementos 
ex t r años que está obligada a f i ja r 
por sus afinidades, su equilibrio nu-
t r i t i vo se modifica y cuando la pro-
porción de las micelas as í desen-
vueltas pasa ciertos l ímites , la célu-
la se e n f e r m a r á o puede morirse. 
L a fisiología actual conduce a con-
siderar al organismo como un com-
puesto de micelas coloidales forma-
higiene privada, colectiva y social, 
del diagnóst ico precoz y del trata-
miento t ambién precoz. 
E l d iagnóst ico es la parte m á s d i -
fícil que debe realizar el médico, por-
que aparte los conocimientos qne re-» 
quiere, exige cierta capacidad men-
ta l personal para aquilatar el valor 
de los hechos, que no todos posee-
mos. Es por eso, compartimos la opi-
in lón de que se r án la cooperación, 
seleccionada desde las aulas univer-
sitarias la mejor manera de conse-
guir los obreros médicos, cada cual 
según sus aptitudes, para adelantar 
r á p i d a m e n t e en el camino de su I n -
cesante progreso. 
Doctor Nicolás Gómez de Rosas. 
Cirujano Jefe de la Policlínica Nacio-
nal. J 
FIJESE 








Camisas corrientes (flojas) 
Camisas de seda . . . 
Camisas de etiqueta . . 
Sacos de dril blanco . . 
Pantalones de dril blanco 
Chalecos de dril blanco . 
Ropa lisa, planchada sin almidón 
Ropa lisa, planchada con almidón 
OPA DE F A M I L I A A PRECIOS QUE PERMITEN 
A TODOS M A N D A R SU ROPA. A T R E N 
HAGA UNA PRUEBA Y SC CONVENCERA 
E L H A B A N E R O 
ARZOBISPO 12 (Cerro) TELEFONO 1-2967 
Hay 20 «utomóvilea y carros para servir al público 
Cuellos f . .$0.04 
Puflos ( p a r ) . 0 6 
Calzoncillos B.V.D 05 
Camisetas B. V. D. . ' . 4 . -05 
PaAuelos 02 
Calcetines (par) . . . . .05 
$0.07 Cts. libra. 
0.10 Cts. libra. 
• NUNCIÓ O» VAOIA 
E S 
C X I 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 - 5 0 D O S I S 
K s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a IOS T e l . J l - 7 6 3 6 
. i l . C ( i C al t 16dt. 1 
i 
A c u m u l a d o r e s 
A $ 2 5 . 0 0 
D e m a r c a m u y a c r e d i t a d a 
P i d i ca tá logo . J. Díaz. Zulueta 36 
H o y d í a m u c h a s p e r s o n a s 
d u e r m e n p r o f u n d a m e n t e 
P o r q u e h a n d e s c u b i e r t o e l s e c r e t o d e c ó m o o b t e n e r u n 
s u e ñ o t r a n q u i l o y r e f r e s c a n t e — c o n s o l o u sa r 
C A M A S S I M M O N S D E L A T Ó N 
F r e s c a s — o A r t i s t i c a s — ' D u r a b l e s 
q u e s o n s a n i t a r i a s c o m o t o d a b u e n a c a m a d e m e t a l y q u e , 
a d e m á s , se construyen p a r a d o r m i r . L a c o m o d i d a d q u e 
o f r e c e n estas c a m a s es m u y s u p e r i o r a l a d e c a m a s a n t i g u a s 
e i n a d e c u a d a s . F u e r t e s , firmes, s i n p r o d u c i r r u i d o a l g u n o , 
p e r m i t e n q u e e l c u e r p o descanse c o m p l e t a m e n t e . | S u e ñ o 
v e r d a d e r a m e n t e p r o f u n d o y t r a n q u i l o ! 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
Los fabricantes de Camas de L a t ó n , Bastidores 
y Sillas Plegadizas, más grandes del mundo. 
K E N O S H A , W I S G O i N S I N , E . U . A , 
3 4 ^ 3 28 ag. 
Cura de I á 5 d ías las 
enfermedades secre 
tas por antiguas que 
sean, sin molestia 
Q NA lo encuentra ustod en O 
O cualquier población de la 0 
j5 Ropúbl ica . o 
C A M A S S I M M O N S 
Construidas para Ttormir 
® 2 
R e p r e s e n t a n t e 
F . F E R N A N D E Z 
E m p e d r a d o 4 3 , H a b a n a 
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C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
a. 
Enterramientos del dia 24 de Agosto 
de 1921. 
Juan Malvido, España , 56 anos, 
6 No. 8, Mal del corazón. NO, 4, C 
común, bóveda 4 de la Orden Ter-
cera del Carmen. 
Carlos Riquelme, Cuba, 50 anos, 
Belascoaín y Concordia, Mal del co-
razón,. Ne, 2, C. común, Ba. 2 de E. 
Baro, 
Catalina Miranda, Cuba, 86, anos, 
Montero Sánchez, 40, Senilidad, N E , 
21,*Ba. de Catalina Miranda. 
Angela Seidad ,Cuba, 53, años , Ce-
r ro , 579 .Cardiopatia, NE, 8 C, co-
m ú n , Ba, 1 de las Religiosas. 
Víctor Real, Cuba, 16 meses. A u -
ditor 29, Castro enteritis, NO, 1, se-
gundo orden. Osario de R. Barreras. 
Jacinto F e r n á n d e z , Cuba, 28 años , 
Fernandina 67, Tifoideo, SO, 9 zona 
segunda hilera 2 fosa 51 . 
Pablo Sotolongo, Cuba, 22 años , 
P iñe ra (C) , Bronquit is , SO, 9 zona 
segunda hilera 2 fosa 52. 
Juan García , Cuba, 24 años , H . C. 
García, Hemorragia cerebral, SO, 9 
zona segunda, hilera 2, fosa 53. 
9 zona segunda hilera 2 fosa 63. 
Secundina Figueroa, España , 18 
años, 22 No. ,16, Embarazo tubario, 
SO- 9 zona segunda hilera 2 fosa 
64. 
Julia Ramírez , Cuba, 45 años , Re-
parto Ciénaga, Mal de Br íght , SO. 
9 zona segunda hilera 2 fosa 65. 
Manuel Blanco, España , 61 años , 
Cerro 659, Cáncer, SO. 9 zona se-
gunda hilera 2 fosa 66. 
Rafael Arango, Cuba, 69 años , 
H . C. García , Bronquitis, SO. 9 zona 
segunda hilera 2 fosa 67. 
Francisco Ignacio, España , 46 
años , Carmen 39, Tuberculosis, SO. 
9''zona segunda hilera 2 fosa 68. 
Tomás Valdés , Cuba, 19 años . 
Cerro 551, Ulcera, SO. 9 zona segun-
da hilera 2 fosa 69. 
Federico Alvarez, Cuba, 41 años , 
A. Recio 66, Enterit is , SO. 9 zona 
segunda hilera 2 fosa 70. 
José Vega, Cuba, 66 años , Sínco-
pe, SO. 9 zona segunda, hilera 2 
fosa 71 . (Arroyo Naranjo) . 
Enca rnac ión Costales. Cuba, 67 
años, Cerro, Asma cardiaca, SO 9 
[i . . u* u ioia, «o. segunda, hilera 3 fosa 1. 
Víctor Vázquez, Cuba. 24 ^nos, H . 1 j e s ú s B a Cuba( 5 añoaí San. 
9 zona se-C. García, P leu res í a , SO 
gunda hilera 2 fosa 54. 
R a m ó n F e r n á n d e z , E s p a ñ a , 47 
to Tomás 41, Ingesto, NE. 4 segundo 
orden hilera 16 fosa 8. 
Felicia González, Cuba, 6 meses, 
años . Dragones 42 Esclerosis SO. S ilí Gavllánj Debilidad con^ 
9. zona segunda, hilera 2, fosa 55. i géllita> NEi 4 segundo orden, hilera 
Victor ia Triana, Cuba, 55 años , 
Romay 53. Tuberculosis, SO, 9, zona 
segunda, hilera 2, fosa 56 
Dionisio Gut ié r rez . Cuba. 53. años 
Perseverancia 20, tuberculosis. SO. 
9, zona segunda, hilera 2, fosa 57. 
B e r n a r ó d Fraga, Cuba. 26 años , 
Cuartel de la Fuerza. Suicidio por 
arma de fuego. SO 9. zona segunda, 
hilera 2. fosa 59. 
Concepción Teran. Cuba, 3 años , 
Marianao, Entero colitis. NE 4, se-
gundo orden, hilera 16, fo^a 2. 
Ederson F e r n á n d e z , Cuba, 11 me-
ses .Marianao .Gastro colitis, N E 4, 
segundo orden, hi lera 16, fosa 3. 
Ricardo Alcalá , Cuba, 6 años , San 
Miguel 228, Enter i t i s , N E 4, segun-
do orden, hilera 16, fosa 4. 
Cecilia Valencia ,Cuba, 3 años . 
Diez No. 23. Indiges t ión , j f E 4, se-
gundo orden, hilera 16 fosa 5. 
Magdalena Mar t ínez , Cuba, 2 a ñ o s . 
Casa Blanca ,TraumaItsmo por cal-
da, NE 4, segundo orden hilera 16, 
fosa 6. 
José A. Saavedra, Cuba, 11 meses, 
Salud 52, Enterocolitis, NE 4, segun-
do orden hilera 16, fosa 7. 
R a ú l Arlas, Cuba, 22 días . Lagu-
nas 64, Infección, SE 7, segundo or-
den hilera 6. fosa 8, primero. 
R a m ó n Barroso, Cuba, 81 años H . 
C. García , Mal del corazón, SE 6 se-
gundo orden hilera 4 fosa 4, segun-
do. 
J o s é Remaseda, E s p a ñ a , 27 años , 
anja 100, Tuberculosis, SE 5, segun-
do orden hilera 4 fosa 5, primero. 
Ramona, S. O. A. , Cuba ,56 años , 
A n d r é s frente a Paula, Esclerosis 
ES 6. segundo ohden hilera 4 fosa 6, 
segundo. 
Juan Vega, E s p a ñ a . 45 años H . C. 
García , Sarcoma del cuello, SE 5, se-
gundo orden, hi lera 4 fosa 6, prime-
ro. 
Antonio Pena, E s p a ñ a 46 años , H . 
C. García, Disenteria» SE 5, segundo 
orden, hilera 4, fosa 6. segundo. 
Francisco Hurtado, Cuba. 60 años , 
Cuba 99. Cáncer , SE 5. de segundo 
orden, hilera 4, fosa 7, primero. 
Total 27. 
U n i c a S i d r a A s t u r i a n a £ c -
t a m í n a d a p o r h A C A D E M I A 
C I E N T I F I C A D E L O N D R E S , 
c o m o e s t o m a c a l y n u t r i t i v a . 
25 
17. fosa 1 
Alberto Mart ínez . Cuba, 12 meses, 
Subirana S/N. Infección NE. 4 se-
gundo orden, hilera 16, fosa 9. 
Orlando Estévez Cuba, 17 meses, 
San Ignacio 16, Nefritis NE. 4. se-
gundo orden, hilera 17. fosa 2. 
Josefa S a n t a m a r í a , Cuba, 14 días . 
Hospital Municipal, Debilidad cbn-
géni ta , SE. 7, segundo orden, hilera 
6, fosa 8, segundo. 
Enrique F e r n á n d e z , Cuba, 8 me-
ses, H . C. García , Gastro Enteri t is , 
SE 7. s égundo orden, hilera 6, .fosa 
9, primero. 
Gustavo Pérez , Cuba, 40 días , San-
ta Catalina 6, Debilidad congéni ta , 
SE. 7 segundo orden, hilera 6, fosa i 
9, segundo. 
Justo Campa, Cuba, 60 años , H . 
C. García , Enterit is , SE. 5, segundo 
orden, hilera 4, fosa 7, segundo. 
León Sabaneta, Cuba, 48 años , H . 
C. García , Mal del corazón, SE. 5, 
segundo orden, hilera 4, fosa 8, p r i -
mero. 
Alfredo, Extranjero, como de 50 
años , M . Gómez y A. Matadero, Sui-
cidio por suspensión, SE. 5 segundo 
orden. Ha. 4 fosa 8, segundo. 
Alfonso Mart ínez , Cuba, 35 años . 
Cárcel y Baluarte, Mal del corazón, 
SO. 5, segundo orden, hilera 4, fosa 
8, pobre. 




ENTERRAMIENTOS D E L D I A 
D E AGOSTO D E 1921 
Inés Alonso, Cuba, 50 años , A . 
Acosta 8, Esclerosis, NE, 26, C. co-
m ú n Ba, de Emi l io Lufr lú . 
Ofelia F . Cabezón, Cuba 3 meses. 
M . Pruna 45, Gastro enteritis, SE, 
1 de segundo orden. Terreno de A. 
Cabanzón. 
Sofía Roger, ,Cub^ 40 años , Salud 
98, Entero colitis, NO, 3, segundo 
orden, Ba. 1 de Juan Roger. 
Benigna Amaya. Cuba. 77 a ñ o s , 
Casa Blanca, Cáncer , NO. 9. C. co-
m ú n , Ba. de Ernesto Valdés . 
Mar ía Falgona, Cuba, 45 a ñ o s . 
Estrella 206, Nefrit is , SO. 9 zona 
segunda hi lera 2 fosa 60. 
José Mar ía Sevillano, E s p a ñ a , 62 
años . Quinta Dependientes, Enteri t is , 
SO. 9 zona segunda, hilera 2 fosa lera 17, fosa 4. 
61. Orlando Rodr íguez , de Cuba, de 
María Lamas, E s p a ñ a , 30 años , ^2 días , San Isidro, 56. Colitis. — 
H . Municipal, Neumonía , SO 9 zona I NE. 4, segundo orden, hilera 17, fo-
segunda hilera 2 fosa 62. sa 5. 
Francisco Suris, Cuba 69 años . I Oswaldo Morales, de Cuba, de sie-
años , P r ínc ipe 2, Mal de Br igh t , SO. te meses, Durege, 16. Meningit is .— 
ENTERRAMIENTOS D E L D I A 
D E AGOSTO D E 1921 
Manuel González, de E s p a ñ a , de 
67 años . Aguas del Golfo. Suicidio 
por s u m e r s i ó n . — N E . 2 1 , campo co-
m ú n , bóveda primera de J. Mart ínez. 
Dolores Sosa, de Cuba, de 47 años . 
Almendares. Card iopa t ia .—NE. 26, 
bóveda de Rosa Bello. 
Pedro J iménez , de Cuba, de 49 
años , Nepol i tas í s .—NE. 4, zona p r i -
mera, bóveda 3 de R. Truf f ín .—I . es-
quina a N . 
María D. Delgado, de Cuba. 86 
años , Santa Irene, 39. Hemorragia 
cerebral.—NO. 8, campo común, bó-
veda 4 de J. Zuazo. 
Elodla Mena, de Cuba, de 30 años . 
A, Naranjo. Enteritis.—SO. 9, zona 
i segunda, hilera 3, fosa 2. 
Manuel Reina, de España , de 42 
años , Marianao. Tuberculosis.—SO. 
9. zona segunda, hilera 3. fosa 3. 
Juan Iwe. de Cuba, de 32 años , A l -
mendares. Calecistitls.—SO. 9, zona 
segunda, b i lera 3, fosa 4. 
Luis Larroche, de Cuba, de 50 
años , Qulroga, 2. Tuberculosis. — 
SO. 9, zona segunda, hilera 3. fosa 6. 
Concepción Pérez , de Cuba, de 94 
años , Dolores, 9. Senilidad.—SO. 9. 
zona segunda, hilera 3. fosa 6. 
Angel Rodr íguez , de Cuba, de 15 
meses. Hospital Mercedes. Flegmon. 
— N E . 4, segundo orden, hilera 17, 
fosa 3. 
José López, de Cuba, de tres me-
ses. Al t a r r lba . 8. E lec t rocus ión acci-
dental.—NE. 4, segundo orden, h i -
E l a b o r a d a c o n l o s m a s p e r -
f e c c i o n a d o s a d e l a n t o s d e k 
i n d u s t r i a , c o m p l e t a m e n t e a n -
t i s é p t i c o s y r e c o m e n d a d a p o r 
l o s m é d i c o s p a r a l a m e s a e n 
l o g a r d e o t r a s b e b i d a s . 
Se dictó resolución en 25 juicios 
de faltas. 
Antonio Morán, chauffeur de un 
Ford que a r ro l ló a un menor 30 pesos 
Algel Chamlso que sustrajo un se-
rrucho asegurando ser de su propie-
dad, 31 pesos de mulla . 
Fueron absueltos tres acusados de 
delito y se dictó resolución en seis 
causas. 
T 
D e r e n t a e n t o d o s l o s C a f é s , 
R e s t a n r a n t s j t i e n d a s d e l a 
I s l a d e C o b a . 
R 
O 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
27 de agosto de 1921. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómet ro en mi l íme t ros : Pinar, 
758.00; Habana, 758.83; Cienfuegos, 
768.00; Santa Cruz del Sur, 760.00. 
Temperaturas: Pinar, 24.0; Haba-
na. 22.2; Cienfuegos, 22.0; Santa 
Cruz del Sur 22.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar NE f lojo; 
Habana, S 2.7; Cienfuegos S 2.7; 
Santa Cruz del Sur E 2.7. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, 
parte cubierto; Cienfuegos y Santa 
Cruz del Sur, nublado. 
Ayer llovió en la Coloma, Pilotos, 
Puerto Esperanza, VIñales, San Ca-
yetano, Santa Lucía, Matahambre, 
Orozco, Cabañas , Gunajay, Ovs, Puer 
ta de Golpe, Consolación del Sur, He-
rradura, Paso Real de San Diego, 
San Diego de los Baños , Palacios, Ta 
co Taco, San Cris tóbal , Candelaria, 
Artemisa. Cañcjs, Guane, San Luis, 
DImas, Mantua, Remates, San Juan 
y Mart ínez y Pinar del Río. En toda 
las zonas de Habana, Matanzas y 
Santa Clara, en Camagüey, Ella , Cu-
nagua, Sibanicú, San Je rón imo , Cés-
pedes, Jatibonico, Minas, Senado, L u -
gareño , Nuevltas, Punta Alegre, Pun 
ta San Juan. En toda la zona corres-
pondiente a Bayamo y en la de San-
tiago de Cuba en La Maya, Central 
Mar imón y Sampré . 
D . 
EL SEÑOR 
f A B ! A N B E I T Í I A N 




9 a. m 
dispuesto su entierro 
hoy, domingo 28 " 
.. . desde el xVorí., las 
Municipal hasta el r^0mi<> 
rio de Colón. Su viudÍThhn-
y demás familiares v aJ^105 
invitan a sus amistades .f»0!-
que concurran a dicho ^ 
Habana, 2S de Agosto, 1521. 
angela Cuesta y Sánchez, hn0.. 
rabian Angel y Esteban (aS: 
sentes), y Evaugeli.ia 3 , , ^ -
y Cuesta; María Cuesta; £ a 
nuel Sánchez, Manuel ciesS: 
Manuel Carreño, y Pemánde*: 
Alejo A. Carreño y Sardií^ ' 
Martín y Conrado ¿ a b A w L ' ' 
M Estapé; Miguel Cabarga08' 
Echeverría; Eugenio 
José de la Vega. 
(NO SE REPARTEN F« QUELAS.) ES-
- • y 
Valdés. 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y noti-
c i a s c a b l e g r á f i c a s completas, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
l é a l a s e n e l 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g n e l 6 3 . T e l é f o n o A-4348 
A g e n t e s A p o d e r a d o s : 
C A L L E fcCo^enC 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A n t o s y M o t o r e s 
í 
E . P . D . 
E l S r . F a b i á n B e l t r á n y L o r e n t e 
ADMINISTRADOR DE ESTA COMPAÑIA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro, para hoy, domingo, 28, » 
las 9 a. m., desde el Necrocomio Municipal al Cementerio de 
Colón, y por este medio, invito a todos los señores Miembros 
de la Junta Directiva, Accionistas y amigos, para concurrir a 
dicho acto. 
Habana, 28 de Agosto de 1921 . 
Manuel C a r r e ñ o y Fe rnández . Presidente. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
O F I C I O S , 1 2 Y 1 4 
m u m m u o e m f e 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O K T I M U S EXCLUSIVOS 
E H L Á REPÜKJCA • 
P R A S S E & 
T d . A - U 9 4 . - O I > r a p Q , I 8 . - H a b a i n 
NE. 4, segundo orden, hilera 17, fo-
sa 6. I 
Juan D. Otero, de Cuba, de siete 
meses, A . Naranjo. Gastrocolitis. — 
NE. 4, segundo orden, hilera 17, fo-
ea 7. | 
Manuel Toledo, de Cuba, de cua-
tro meses. Corrales, 7. Bronquit is .— 
NE. 4, segundo orden, hilera 17, fo-
sa 8. 
Alda Pérez , de Cuba, de cuatro 
meses. San Ignacio, 24. Indigest ión. 
SE. 7, segundo orden, hilera 6, fo-
sa 10, primero. 
Enrique Gómez, de Cuba, de 65 
años . Hospital Calixto García. Mal 
de Brigh.—SE. 5, segundo orden, h i -
lera 4, fosa 9, primero. 
Víctor Vera, de Canarias, de 47 
años . Hospital Calixto García. Ente-
ri t is .—SE. 5, segundo orden, hilera 
4, fosa 14, primero. 
Cruz Linares, de Cuba, de 40 años . 
Hospital Calixto García . Tuberculo-
sis.—SE. 5, segundo orden, hilera 4, 
fosa i 4 , segundo. 
Pedro Castellanos, de Cuba, de 55 
años . Hospital Calixto García. Sar-
coma del cuello. Procedente de la Es-
cuela de Medicina, fallecido el d ía 27 
de octubre pasado. 
Total , 19. 
nazas, 230 días de arresto. 
R a m ó n Bebot por exceso de velo-
cidad 10 pesos. 
Antonio Carreras y Pedro Israel, 
por Infracciones Municipales, 1 peso 
cada uno. 
J e s ú s Blanco, por escándalo , cinco 
pesos. 
Seraf ín Busto, por tener un perro 
en condiciones de ocasionar daño, un 
peso. 
Antonio Telpeto motorista que 
ar ro l ló a un menor, 30 pesos. 
Herminio Mar t ínez que m a l t r a t ó 
de palabras a un vecino, 5 pesos. 
Antonio O'Farr i l , por escándalo , 
5 pesos. 
Rafael Suárez, por exceso de velo-
cidad fuera de la ciudad, $5. 
Gerardo Mambrana por amenazas, 
cinco d ías de arresto. 
Antonio Díaz chauffeur que oca-
sionó daño a otro au tomóvi l , 5 pesos 
de mul ta y 5 de indemnizac ión . 
Fueron absueltos acusados de fa l -
tas 15 individuos. 
S T E I N E R 
99 
E l MOLINO ELECTRICO 
" S T E I N E R 
f f 
E S E L M E J O R 
L A V O L 
ífí/f 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
Sentencias del Licenciado Armlsén 
Manuel María Corrales por ame-
La picazón y el dolor desaparecen al 
instante. 
U t T O I i es el mismo gran remedio para las enfermedades 
de la piel, que los más renombrados doctores están usando 
¿hora con éxito asombroso. 




desaparecen e a 
una semana. 
Za Vwt» en Tota U l 
VntMtiur PéfiriMi 
Ernesto Sarra 
Droguería do Johnso» 
Dr. F. Taquechel 
M U E L E E L C A F E 
T A N F I N O 
C O M O S E Q U I E R A 
T e n e m o s d e v a r i o s 
t a m a ñ o s 
y p a r a t o d a s l a s 
• e x i s t e n c i a s . 
M á s d e 6 0 0 M o l i n o s v e n d i d o s 
R a m ó n V i n j o y 
Q . r . n t . Dpfo. Maquina"3 
T e L A - 6 1 9 2 
J . M . F e r n á n d e z 
Agente «xclusivo 
L a m p a r i l l a 2 1 H a b a n a 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a , M o l i n o s de M a í z y 
T o s t a d o r e s d e C a f é . M o t o r e s d e G a s o l i n a y P e t r o i e o ^ ^ 
"6833 alt. 2d-14 
'^nuncio - I LKIOL 1 
U S E C E M E N T O C U B A N O 
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a les y n o l i 
complelas, 




í o r e s 






« 5 8 4 . 
k 
l í d o s 
¡ n j o y 
^ - 6 1 9 2 
y Carne-
ó l e o &• * 
t t í 9 a 
Agenc ia en e l C e r r o y J t a ú m 
del M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b e s e a l 
D I A R I O de 1« M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
Pa^ra c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i e 
d e l p e r i ó d i c e e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
E S T E I N V I E R N O S E R A E L M A S T E R R I B L E Q U E 
J A M A S H A Y A N E X P E R I M E N T A D O E N R U S I A 
aOS(X)W, Agosto 27. 
Pocss noticias se han recibido en 
uoscow hasta ahora, respecto al pro-
' 0 gocorro a los haaibrlentos. E l 
Pa íntegro «leí acuerdo soviet con 
u^rbert Hoover todavía no se ha pu-
i ado por los Periódicos rusos, la 
b avor parte de los cuales se f i j an 
% las 
•ecu 
paredes v no circulan. Por con-
cncia el pública en general no 
,PV" _ue una avanzada de la admi-
^«traclón de socorros americana se 
eneraba que llegase hoy a Moscow. 
Leo Ramencff, que e s t á . dir igien-
do las negociaciones para el socorro 
¿el soviet, con el doctor Nansen y 
I otras autoridades Internacionales 
j de /La Cruz Roja que llegaron a Mos-
; cow el miércoles , es tá haciendo loe 
! preparativos para facilitar los mo-
i vimientos de los americanos que i r án 
i a re t rogrado y a l a reglón del Volga 
' inmediatamento después de su lle>-
j gada, con el propós i to de realizar 
una inspección preliminar. 
Mientras tanto los 700 u 800,000 
ciudadanos que se hallan a media 
ración en Moscow es tán tratando de 
aTvidar el largo frío del invierno cer-
cano, en medio del verano pronto a 
finalizar. E l invierno presenta todas 
las trazas de; ser el m á s terrible qne 
j a m á s se haya experimentado. 
I M M A R C O S P O R U N A S E S I N O 
B E R I ^ ' agosto 27. 
El Presidente Ebert ha autorizado 
¿ gobin-no para que ofrezca un pre-
mio de 100,000 marcos a l que fa-
cilite cualquier información que con-
duzca al arresto del asesino de Ma-
tías Erzberger. 
La policía local esta investigando 
el actual paradero de Ol twlg von 
Hirsrhfeld, el estudiante que recien-
tenicnte fué puesto en libertad des-
pnés de haber cumplido una condena 
de 18 meses en la pris ión por su ten-
tativa contra la vida de Erzberger. 
MAS DETALLES SOBRE E L ASE-
SINATO DE ERZBERGER. 
BEULIX, Agosto 27. 
En los círculos oficiales de Ber-
lín se carece de detalles del asesina-
to ocurrido en Badén de Mathias 
Erzberger, Presidente de la Conu-
sión alemana que f irmó el Armist icio 
con los Aliados y Potencias Asocia-
das. La noticia del asesinato llegó 
a la Cancillería en momentos en que 
pl Presidente Loebe de' ^Reichstag se 
hallaba celebrando una conferencia 
ron los jefes de los Partidos Pol í t i -
cos con respecto a las sesiones que 
deberán celebrarse en el o toño p ró -
ximo. 
"Las balas que dejaron sin vida 
a Erzberger también alcanzaron a la 
paz y ¡i la i ranquilldad de la Patria," 
dijo Herr Loebe. " E l efecto que cau-
sará n < Nación aun no se puede 
calnilar." 
El Gabinete dedicó la mayor par-
te de su sesión tratando sobre los 
posibles resultados que puedan tener 
el asesinato sobre la s i tuación pol í t i -
ca. 
El Diputado K a r l Diez, qne acom-
pañaba a Erzberger cuando és te fué 
asesinado, describe a los asesinos co-
mo dos jóvenes bien vestidos, que 
venían siguiendo a él y a su compa-
taron frente a ellos y d i r ig iéndose 
a l ex-ministro, como para persuadir-
se de que era él, ambos jóvenes saca-
ron su revólver y dispararon de una 
manera cruel y a corta distancia. 
Erzberger t r a t ó de hui r para po-
nerse a salvo pero h ab í a sido mor-
talmente herido en la cabeza. Los 
asesinos continuaron disparando so-
bre el cuerpo caído de Erzberger y 
huyeron. 
E9 Diputado Diez, el cual h a b í a 
sido herido ligeramente en una ma-
no, acudió a donde estaba tendido 
Erzberger y lo encon t ró muerto. A 
pesar de que las autoridades policia-
cas de Badén salieron en persecución 
de los asesinos pocas horas después 
de ocurrido el asesinato, aun no ha 
sido <I< tenido nadie. 
Erzberger deja una viuda y dos 
hijas, una de (as cuales se propone 
ingresar en un convento. Su único 
hi jo mur ió en la guerra. 
VA estudiante Ol twlg von Rirsch-
feld, el < ual i n t en tó contra la vida 
de Krzberger hace año y medio, fué 
puesto en l iber tad recientemente. 
US CORREO OFICIAL L L E V A A 
AVASHINGTOX L A COPIA O F I C I A L 
DHL TRATADO ENTRE ESTADOS 
UNIDOS Y A L E M A N I A 
B E R L I N , AGOSTO 27. 
L a copia oficial del tratado de paz 
entre Alemania y los Estados Uni -
dos celebrado por el Dr. Friedrlch 
Rosen, ministro de Estado a l emán , 
y El l l s L o r i n Dresel, comisionado 
americano en Berl ín , fué remitida a 
Washington hoy. La lleva un correo 
especial. 
R A C H A D E R O B O S E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
DETRIOT. Agosto 27. 
l'n bandido asa l tó hoy al pagador 
de la "Rlckenbacker Motor Compa-
ny'' en las oficinas de la Compañía 
logrando escapar con $0,500. 
Eddio Rlckenbacker, es ais ameri-
cano, el cual es e) presidente de d i -
cha Compañía, se hallaba en una of i -
cina contigua en el momento en que 
se llevaba a cabo el robo y vló esca^ 
par al bandido. 
PAGADOR ASALTADO POR B A N -
DIDOS ENMASCARADOS. 
MORGANTOWN, Agosto 27. 
t'uatro bandidos enmascarados 
•saltaron al pagador de la "New En-
gland Fuel and Transportation Com-
pany," en Louisvllle y lo despojaron 
dS'. dinero que ten ía destinado para 
paffar personal de la citada Compa-
r ig l r la palabra a unos quinientos 
tivamente. E l General después de d i -
mineros que aun esperan ser trasla-
dados a sus hogares, hizo los pre-
parativos necesarios para regresar a 
Charleston. 
NO HARA NADA HASTA QUE SE 
R A T I F I Q U E E L TRATADO CON 
A L E M A N I A . 
WASHINGTON, Agosto 27. 
Hoy se di jo en la "Casa Blanca" 
que el Presidente Hardlng no resol-
verá nada sobre ef. indul to solicitado 
por Eugene V . Debs n i sobre la con-
cesión de una amnis t í a general para 
todos los presos políticos convictos 
de acuerdo con las leyes que rigie-
ron durante la guerra, hasta que se 
í ratifique el Tratado con Alemania. 
L A C A T A S T R O F E D E L 
D I R I G I B L E I N G L E S 
MAS KOK.MENOKES DE L A CA-
TASTROFE D E L ZR-2. 
H U L L , Agosto 27. 
E l teniente aviador Haun, el cual 
mandaba el dirigible ZR-2, cuando 
cayó destrozado en el r ío Hurber, d i -
j o hoy a .a policía, que él cree que 
el accidente se debe a qne parte de 
la armadura del dirigible, no era su-
ficientemente sólida, sin poder p red-
zar qué parte era. 
E l teniente l l amó a los funciona-
rios policiacos e hizo las siguientes 
manifestaciones, que f i rmó: 
"Quero manifestar que, en m i opi-
nión, el accidente se debe a que una 
parte de la armadura del di r ig ible 
no era suficientemente sól ida, l a cuail 
se rompió en dos pedazos. No puedo 
precisar qué parte fué. Cuando ocu-
r r ió el accidente yo llevaba treinta y 
S<ÍLho?w én el aire' y t en í a el pro-pósi to de no volar m á s . " 
Hoy se ha l ló una blusa, pertene-
ciente a un uniforme, siendo identi-
ficada m á s tarde de haber pertene-
cido a Robert M . Coons de Owens-
ton, mecánico del ZR-2. En uno de 
los bolsillos se encontraban una car-
ta de la novia de Coons y una sor-
t i j a de brillantes. 
S A N G R I E N T O S C O M B A T E S 
E N T R E C R I S T I A N O S Y 
M A H O M E T A N O S 
L O S D E S O R D E N E S E N 
L A I N D I A 
VTENA, Agosto 27. 
Sangrientos encuentros entre cam-
peslnos cristianos y mahometanos 
' se anuncian desde las regiones de 
Sandjak y Novibazar en la Yugo-
! Eslavia. 
Un destacamento de gendarmes 
; y campesinos ha sido rodeado en la 
! aldea de K o m o r á n , pereciendo 86 de 
! ellos. 
E l gobierno es t á llevando tropas 
a l lugar del choque y t a m b i é n bate-
r í a s de m o n t a ñ a . 
MADRA, INDLA INGLESA, Agosto 
27 
. . L a c o n c e n t r a d ó n de las tropas ne-
cesarias en el á r ea pertubada en la 
India Meridional, se ha completado 
dice una comunicación oficial expe-
dida hoy, y las regiones que han sido 
ocupadas mil i tarmente e s t án t ran-
quilas. E l n ú m e r o total de bajas m i -
litares desde que es ta l ló el conflicto 
se dice que consisten en un oficial 
muerto y dos soldados desapareci-
dos. 
L A S N E G O C I A C I O N E S A N G L O - I R L A N D E S A S 
L L E G A R O N A L P U N T O M A S C R I T I C O 
MEJORA E L ESTADO D E L REY 
ALEJANDRO DE YUGO-ESLAVIA 
PARIS. Agosto 27. 
E l bolet ín oficial expedido hoy 
por los médicos que asisten al rey 
Alejandro de Yugo-Eslavia dicen 
que su estado sigue siendo satisfac-
torio, "pero que la Inf lamación ha 
aumentado por m á s que es t á cir-
cunscrita". 
NUEVA AREA M I L I T A R 
•" MADRAS, India, Agosto 27. 
E l dis t r i to de Malabar de la India 
b r i t án i ca ha sido proclamado á r e a 
mi l i t a r . 
Esta medida se adop tó debido al 
grave aspecto que presentan los mo-
tines de los Mahometanos. Durante 
la ú l t i m a semana se registraron va-
rios casos de incendios y saqueos. 
L A CONDOLENCIA DH YUGO 
ESLAVLA 
BELGRADO, Agosto 27. 
Se ha decidido por el gabinete en-
viar una delegación de ministros a 
P a r í s para expresar al rey Alejandro 
su condolencia con motivo de su en-
fermedad, e informarle sobre los 
asuntos gubernamentales. 
LOS DESORDENES D E L A I N D I A 
CALICUT, Agosto 27. 
Los amotinados saquearon el te-
soro de Ernequlam capital del Es-
tado nativo de Cochin el viernes. Df-
cese que o', tesoro con ten ía unos 190 
m i l pesos. 
Los Moplas o musulmanes nativos 
sacaron de la cárcel a los prisioneros 
y obligaron a dos de ellos y a un car-
LONDRES, Agosto 27. 
Las negociaciones irlandesas han 
llegado ya al punto verdaderamente 
crít ico, según la opinión inglesa, re-
i flejada por la gran mayor ía de los 
j periódicos incluso los que anterior-
: mente apoyaban la au tonomía y aque 
i líos periódicos liberales avanzadas 
como tt. Evening New y el Manches-
ter Guardian que anteriormente han 
llegado hasta el extremo de abogar 
por la causa de sinn feiners. 
Cree que las declaraciones del sinn 
feiners sobre los principios genera-
les han ido basteante lejos y qne ha 
llegado la hora de prescindir de de-
claraciones de principios y atender 
activamente a los negocios del arre-
glo de Eos t é r m i n o s . 
Exprésase a creencia de que, ha-
biendo dicho Eamonn de Valera todo 
lo necesario para asegurar la acti tud 
irlandesa, el punto de vista teór ico 
de los sinn feiner q u e d a r á en pié . 
Los ingleses hallan difícil analizar 
la exacta acti tud de Mr . de Valera 
desdfe cualquier punto de vista. 
Hay la creencia o por lo menos la, 
esperanza de que la poít ica del gabi-
nete repubUcano i r l andés será , sin 
dejar de apoyar constantemente la 
rec lamación de Ir landa a su indepen-
OTRO ROBO 
CAYO HUESO, Agosto 27. 
l 'n grupo de bandidos trataron de 
fobar la bóveda de la f i rma social de 
"William Currys Sons Company," sin 
lograr su objeto. Después de pregun-
tar al sereno, George Nlles, que les 
Indlrara el lugar donde se hallaba el 
Wuel>, los ladrones lo ataron y lo 
dejaron en un " h a l l " en la parte a l -
^ del edificio, donde lo encontraron 
• la mañana siguiente. 
hos ladrones se llevaron unos 
fiantes pesos; pero no pudieron 
•brir la bóveda. 
" T e a m " J a p o n e s d e T e n n i s 
i 
N FAVPORT, Agosto 27. 
| E l "team" japonés de tennis con-
' quistó el derecho de jugar l a semana 
| entrante, contra el team america^ 
I no que actualmente posee la "Copa 
i Davis," por haber derrotado a los 
australianos hoy en los seml fina-
i les. 
CONSECUENCIAS D E L CONTRA-
BANDO DE LICORES 
ÜIAMI, FLORIDA, Agosto 27. 
^e han enviado órdenes al jefe 
?)Lla poUcía federal de aquí Mister 
bei l ln, para que arreste a J . G. 
osland, acaudalado hombre de ne-
Rocios, a AVilIIanis F . Me Coy ar-
tondor, al Dr. Rolden y a K . K lau -
n, calificados en esas órdenes como 
^finos de esta ciudad, bajo la acu-
.c'',n de conspirar para defraudar 
1 Gobierno, con motivo del apresa-
^'ento de la goleta cargada de ron 
ce!rnry Marshair ' frente a la 
osta de New Jersey el día 2 de 
Agosto. 
^Crosland fuéarres tado bajo acusa-
•mj hk?06 ,ina seinana, y fué puesto 
de rta(1 provisional bajo fianza 
N o c h e t r á g i c a 
Viene de la PRIMERA página 
MOVIMIENTO 1 >LARITIMO 
YORK, agesto 27. 
^ U e r o n el México, para la Haba-
Mon , , l r i ua ' Para la Habana; el 
M.,« *Prnon, para Cienfuegos; el 
« u n a a a r , para Ñipe. 
^ A D E l j . ^ ^ ^ - o 7 i 
de r L V88*10 el Phi l l ip Publicker, 
cienfuegos. 
agosto 27. ^ T I M O R E , a 
sali6 el Inspector, para Matanzas. 
^ ^ E S T O N r ^ o 27. 
^8° el Mayana, de la Habana. 
el Hésperos, de Cá rdenas . 
U lSSíPv?1 ' INCn>ENTE MINERO 
^«osto 27 ^Si111* Occidental, 
hou'i b2gadler general H . H . Band-
^ d e n t ^ 0U,aJ investigando el 
en \!J'eIaci<>nado con los n ü n e -
^ t o J ^ T ^ n t a c i ó n del D e p á r t a -
n l e s h s . ^ ^ 8 ' opina I " 6 los des-
y que el mo-
a abandonado defini-
d lo , hasta que cayó a una cuadra 
del lugar del suceso. 
El vigilante de la policía nacional 
10 63, Domingo Bueño, recogió del 
pavimento al joven Ares, que a ú n 
empuñaba un puña l , l levándolo al 
Hospital Municipal, donde e Imédlco 
de guardia se dispuso a practicar a 
los heridos la primera cura. 
Tanto la joven Petra como su 
agresor, dejaron de existir a los po-
cos momentos. 
Los cadáveres presentaban cinco 
heridas el de Petra, y once el de 
Ares, producidas todas por instru-
mento pérforo-cor tante , algunas de 
ellas penetrantes. 
Ante la policía prestaron declara-
ción el señor Fe rnández García, el 
dependiente Ríos, y Dit ino Rodr í -
guez Alonso, vecino de Línea 60, en 
el Vedado. 
Los dos primeros relataron el su-
ceso en la forma que lo dejamos des-
cripto. y el ú l t imo manifestó que an-
teayer Ares le hizo entrega de una 
carta para que la echara al Correo y 
le dijo que tres hombres lo hab ían 
maltratado por causa de una joven a 
quien él p re tendía . 
El juez de guardia conoció de este 
hecho. 
HERIDO EX REYERTA 
Procedente del pueblo de Bataba-
nó, ingresó en la noche de ayer en 
el Hospital de Emergencias, para ser 
asistido de una herida grave en el 
costado derecho, producida por pro-
yectil de arma de fuego, Emil io Fal -
cón y Morejón, vecino de la calle Ge-
neral Peraza, en aquel pueblo. 
El médico de guardia pract icó al 
herido la primera cura y más tarde 
le fué ex t ra ído el proyectil por los c i-
rujanos. 
Falcón informó que la herida que 
presenta se la produjo Francisco Ma-
rín , con quien sostuvo una reyerta, 
al hacerle cuatro disparos de revol-
ver, ocurriendo el hecho en las ú l t i -
mas horas de la tarde de ayer en el 
pueblo donde reside. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D I C I O N D E L A N O C H E 
P r ó x i m a m e n t e el D I A R I O DE L A M A R I N A p n b l i c a r á su e d i c i ó n de 
la noche. 
L a e d i c i ó n n o c t u r n a la r e c i b i r á n , sin nuevo es t ipendio , los s u s c r í p t o r e s 
del D I A R I O , en s u s t i t u c i ó n de la de la tarde , que s e r á re fundida en la de 
la noche. 
T e n d r á esta e d i c i ó n un p romedio de catorce p á g i n a s . 
I U E S T R 0 h i lo d i rec to con 
Nueva Y o r k funciona-
r á desde las siete de la 
m a ñ a n a hasta las c inco 
y media de la tarde, p o r lo que 
podremos adelantar las noticias 
de la Bolsa universal , cotizacio-
nes, mercado mone ta r io y todo 
lo relacionado con e l m o v i m i e n t o 
e c o n ó m i c o d e í m u n d o y , a d e m á s , 
u n resumen comple to de todos los 
sucesos de c a r á c t e r general ocu-
rr idos en el d í a . 
N lo tocante a los sports, 
el D I A R I O r e c i b i r á por 
cable el resultado de 
los juegos de las g ran-
des Ligas, de las carreras de ca-
ballos y de los d e m á s aconteci-
mientos de a n á l o g a í n d o l e 
ocurr idos en las ú l t i m a s ho-
ras de l d í a en cualquier par te 
del g lobo. I r á n en dos p á g i n a s 
dedicadas a las act ividades de-
port ivas de nuestro pueblo en su 
doble aspecto de profesionales y 
de amateurs, confeccionadas p o r 
V í c t o r M u ñ o z , H i l a r i o F r á n q u i z y 
Gui l le rmo P i . Para esta s e c c i ó n 
tendremos de corresponsal de-
p o r t i v o en Nueva Y o r k al famo-
so exper to "Bob '* Edgren , que 
nos e n v i a r á tres correspondencias 
cada semana. Estas p á g i n a s de-
por t ivas s e r á n ilustradas profusa-
mente con f o t o g r a f í a s y carica-
turas. La par te g r á f i c a en general 
e s t a r á debidamente atendida. En 
la ed ic ión nocturna se o r g a n i z a r á 
una s e c c i ó n comerc ia l a la a l tu ra 
de los d e m á s servicios de l 
D I A R I O . 
colero a aceptar la rel igión mahome-
tana. 
También se llevaron armas y mu-
niciones de la estación de policía. 
Un carro motor qne regresaba a Ca-
ü c u t del á r e a perturbada fué ataca-
do por los Moplas, quienes mataron 
al condactor y a sn asistente, pren-
diéndole luego fuego al vehículo. 
C H O Q U E D E T R E N E S 
E N I T A L I A 
LONDRES, Agosto 27. 
Más de 40 personas se dice qne 
han perecido y muchas m á s han re-
sultado lesionadas a consecuencia de 
un choque entre un tren de pasaje-
ros y otro de carga, cerca de Ma-
glano, como 35 millas al norte de 
Roma, según despacho de la Exchan-
ge Telegraph. 
LO QUE DICEN DE ROMA 
ROMA, Agosto 27. 
50 personas han sido muertas y 
otras muchas seriamente heridas a l 
chocar un tren de pasajeros con otro 
de carga, a unas 10 millas de Roma. 
E l t ren de pasajeros volvía de 
nn balneario. 
La forma en que explica Rodr íguez 
que fué despojado del dinero, hace 
creer que fué víct ima del timo de 
"La Limosna". 
Nuevas f i rmas de ilustres publicistas cubanos y e s p a ñ o l e s f i g u r a r á n 
en la ed i c ión nocturna . 
Otras muchas reformas de d is t in ta í n d o l e i r emos dando a conocer a 
nuestros lectores. 
E l herido, dado su estado de gra-
vedad, quedó en el Hospital para su 
asistencia. 
La policía de la sépt ima estación 
levantó acta del caso, remitiendo las 
diligencias a l juzgado correspon-
diente. 
OBRERO COMPRIMIDO 
Anoche fué conducido en grave es-
tado a l Hospital Municipal, un indi -
viduo nombrado Angel González Pe-
dreira, natural de España , de 25 años 
de edad y vecino de la fábrica de 
hielo "La Polar", en Puentes Gran-
des . 
González fué asistido por el médi-
co de guardia, de grav ís imas lesio-
nes en el vientre, a conseuencia de 
las cuales fal leció. 
Poco antes de expirar, el herido 
dijo que las lesiones las recibió al ser 
comprimido por una plancha de fe-
rrocarr i l en el patio de la fábrica 
donde trabajaba. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
MUERTO A L CAER DE UNA 
AZOTEA 
E l médico de guardia en el primer 
centro de socorros, doctor Salvador 
Boada, se const i tuyó en la noche de 
ayer en el patio de la casa n ú m e r o 
82 de la calle de Gloria, donde reco-
noció el cadáver do un menor quo di-
jeron se nombrada Juan Aguilar Flo-
res, natural de la Habana, de 14 
años de edad y vecino de Gloria, 80. 
Presentaba el cadáver una herida 
contusa en la cabeza, una herida con 
hematona en la espalda y fractura de 
la clavícula izquierda. 
La policía de la sexta estación se 
const i tuyó en el lugar del hecho y de 
las investigaciones practicadas, se de-
duce que el referido menor estaba 
boxeando en la azotea de su domici-
! l io, cayó desde la altura del segundo 
piso a l palio de la casa contigua. 
El cadáver ha sido entregado a sus 
familiares para que lo presenten hoy 
en el Necrocomio con el f in de prac-
ticarle la autopsia. 
UN HOMBRE ELECTROCUTADO 
En el primer centro de socorros 
dejó de existir anoche Francisco Bas-
teiro y Fungueiro. natural de Espa-
ña y vecino de Fernandina 6. 
Este individuo era empleado de la 
Havana Electric y al subir anoche a 
un poste en la esquina de Labra y 
Diaria, hubo de tropezar con un alam 
bre del alumbrado público, siendo al-
canzado por la corriente. 
Conducido al centro de socorros, 
el médico de guardia le apreció a Bas 
teiro quemaduras de primero y se-
gundo grado en la palma de la ma-
no derecha, a consecuencia de las 
cuales falleció. 
La policía de la cuarta es tación 
intervino en el caso, dándple cuenta 
al juez de Guardia. 
SUICIDIO E N E L VEDADO ( 
En el centro de socorros del Veda-
do, falleció ayer tarde, poco después 
| de haber sido asistido de una heri-
j da de bala en el lado derecho de la 
¡ cabeza, Eufrasio Bello Cabrera, na-
¡ tural de Cuba, de 29 años de edad, 
barbero y vecino de Palatino 21. 
Este individuo fué como a las seis 
! de la tarde a los baños de " E l Pro-
! greso", situados en el Vedado, y una 
jvez que estuvo dentro de una poceta, 
se disparó un t i ro , con el propósi to de 
• suicidarse. 
En los bolsillos de las ropas que 
vestía fueron encontradas dos car-
tas, una para un tío suyo y otra para 
e! juez de Guardia, en la que dice 
que no se culpe a nadie de su muer-
te 
E l cadáver fué entregado a sus fa-
miliares con la obligación de que lo 
presenten en la m a ñ a n a de hoy en el 
Necrocomio. 
FRACTURA 
La señora Lorenza Ruiz, vecina de 
Lealtad 240, fué asistid? anoche en 
el Hospital Municipal, de la fractu-
ra del brazo derecho, lesión grave 
que se produjo al caerse en la sala 
de su domicilio. 
V I C T I M A DE LOS CARTERISTAS 
En la tercera es tación de policía 
denunció anoche Aurel io Carreros 
Barra, vecino de Sol 8, que al entrar 
en el teatro "Alhambra" , le sustra-
jeron de uno de los bolsillos del sa-
co que vest ía una cartera de cuero 
conteniendo un pasaporte y S125 en 
billetes del Banco de España . Igno-
ra el perjudicado quien fuera el au-
tor del hurto. 
DETENIDOS POR HURTO 
Anteanoche se cometió un hurto 
por valor de $30, en la casa San 
Rafael 234, domicilio de Antonio For 
tuni y Morot i . 
Practicando Investigaciones, la po-
icía de la quinta estación logró sa-
jer que los autores de ese hecho lo 
habían sido un dependiente de la ca-
sa nombrado Pedro Morales Izagui-
rre, menor de edad, y Emil io More-
no Calvo, conocido por " P a t i ñ o " , los 
cuales fueron detenidos. También fué 
arrestado el padre de " P a t i ñ o " , Ca-
yetano Moreno de la Rosa, vecino 
de 17 y 14, en el reparto Almenda-
res, habiéndosele ocupado ropas y za-
patos comprados con el dinero pro-
ducto del hurto. 
Los detenidos serán puestos a la 
disposición del Juzgado correspon-
diente. 
dencla, negociar a l mismo tiempo los 
; t é rminos para el Status de Dominio, 
' bajo la nueva consigna del "consen-
timiento de los gobernados", en 
otras palabras, que al mismo tiempo 
que se adhieren a i aserto del inhe-
, rente derecho a la independencia, el 
Gabinete "consen t i r á " en aceptar e í 
: Status de Dominio, sin dejar de ne-
gociar hasta la ú l t ima trinchera para 
i conseguir lo que m á s se acerque a la 
1 independencia. 
Espé rase aqn í que la solución 
f inal pueda surgir de un referendum 
del pueblo i r l andés . 
D i cese que las cuatro quintas par-
1 tes del pueblo i r l andés vo ta r ían en 
favor de la aceptación de los t é rmi -
' nos propuestos por Inglaterra. Todos 
I los observadores de Ir landa es tán de 
acuerdo en que el pueblo se haU» 
I cansado de la guerra de guerillas 
¡ que se es tá llevando a cabo, y se en-
¡ cu entran muy a gusto disfrutando de 
j la vida normal que les ha proporcio-
nado la tregua. 
Si el gabinete republicano i r l an-
¡ dés eventualmente rechaza los t é r -
minos ingleses, seguirá a ésto proba-
i blemente el referendum del pueblo 
br i tán ico en la forma de una elección 
i general impuesta por el gobierno in -
j glés a f in de que el púbUco decida 
| si so ha do confirmar o no la polí t ica 
! do. gobierno. 
A juzgar por los periódicos ha ha-
I bido una marcada recrudescencia del 
sentir br i tán ico , que ahora reco-
mienda que se ejerza la cohesión 
contra los irlandeses con m á s fuerza 
que hasta aquí . Los periódicos decla-
ran que la opinión inglesa en general 
a p r o b a r í a esta actitud, que se funda 
¡ en el convencimiento de que el go-
¡ blerno ha ofrecido generos ís imas con 
cesiones, y que la separación de I r -
landa no puede en absoluto permit i r-
so. 
Ulster, al parecer no contribuyo en 
modo alguno a una t ransacción, y 
aqu í se cree que M r . de Valera debo 
desistir de toda esperanza de efec-
tuar un arreglo con las provincias 
septentrionales para presentar un 
frento unido con la Ir landa del Snr 
contra la Gran Be t aña . 
Los publicistas de Ulster se man-
tienen firmes en la actitud do no re-
nunciar a ninguno de los derechos 
que su nuevo gobierno ha adquirido 
bajo la reciente ley au tonómica . I M 
polít ica general de los periodistas de 
Belfnst y de Jas sociedades orangis-
I tas es no iM.ntestar suavement<5 a 
I ivnguna df as pretensiones ropuMl-
canas. 
i E l primer minis tro Lloyd George 
(sale muy rara vez sin subir a una 
I t r ibuna y pronunciar un discurso. 
' Hoy él y su esposa asistieron a l a 
I boda de SJr Wi l l i am Sutlu r laed, 
i oiJenibro del Parlamento y reciente-
', m v n f secretario privado del Primer 
inistro, coi'._ Miss Founí/AÍu. 
E l novio e$ propietario de !ns mi-
[n\4 »lo c n i t ó n y ella una do las n»u-
l jc-res más ricas de I n g l i t e i r a . Des-
I p a é s de haber pronunciado «n óls-
fcur» » di- t< licitación en el a t imcrzo 
! «1; Ja iVd: . se concedió la libertad del 
i b a . r i o de Bamsley al Prl.ner M»nls-
I t r o . En el dis t r i to habló cxtsniMUMB 
i te sobre la cues t ión de í r la .v la . 
E S P E C T A C U L O S 
Viene de la pág ina SEIS 
UN TIMO 
José Rodr íguez Laureiro, domici-
liado en San Joaqu ín 23, dió cuenta 
a la policía que en la noche de ayer, 
en la esquina de Teniente Rey y Mon-
serrate, un sujeto desconocido le dió 
conversación p regun tándo le si tenía 
dinero y al responderle afirmativa-
mente, le dijo que él t en ía cinco m i l 
pesos, in t roduciéndole acto seguido 
la mano en sus bolsillos, en donde le 
sacó $310 dejándole un paquete con 
varias cajetillas de cigarros. 
M A X I M 
Se ha seleccionado para hoy un 
interesante programa. 
La Dama de las Camelias, una de 
las mejores producciones de Fran-
cesca Ber t in i , se pasa rá en la prime-
ra tanda. 
Aristocracia moderna, por Douglas 
Fairbanks, se proyec ta rá en la se-
gunda tanda. 
Y en tercera, Al to l adrón , por Tom 
Moore. 
• •»• • 
OLIMPIO 
En las ma t inées se proyec ta rá el 
final de E! asesino misterioso, Pan-
chita, por Bessie Love, Del 16 al 2 6 
de Noviembre y cintas cómicas del 
Gordi to. 
A las cinco y cuarto. La niña de 
mis sueños , por Bil l ie Rhodes. 
A las nueve y cuarto. Ranchita, 
por Bessie Love, y La n iña de mis 
sueños, por Bi l l ie Rhodes. 
Mañana , Mientras New York duer-
me, cinta muy interesante. 
E l martes. E l signo de la muerte, 
por Earle Wil l iams, y debut del cé-
lebre prestidigitador doctor Sáa . 
Miércoles, Después de la tempes-
tad, por Douglas Fairbanks. 
Jueves, E l tren de la muerte, por 
Anlta Stewart, y nuevos actos de ma-
gia por el doctor Sáa . 
Viernes, Flor del mal. por Lyda 
Borell i y despedida del doctor S á a . 
• • • 
LA RA 
En las tandas de las doce, de las 
cinco y de las siete se p royec ta rán 
cintas cómicas . 
En las tandas de la una, de las 
cinco y de las nueve la cinta en cin-
co actos t i tulada Doble velocidad, 
por Wallace Reid, y el drama en cin-
co actos t i tulado La fuerza bruta, 
por Buck Jones. 
En las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez, el drama en ocho 
actos t i tulado La marca del zorro, 
por Douglas Fairbanks. 
Mañana , Delito de amor, por Pau-
lino Frederick, y La Lavandera, por 
Mary Pickford . 
Martes, E l bis tur í , por Alice Bra-
dy, y Mientras el mundo rueda, por 
Madelaine Traverse. 
Miércoles, Mientras New York 
duerme, por Estelle Taylor. 
• • • 
NEPTUNO 
En las tandas preferentes de las 
dos y media, de las cinco y cuarto 
L A PROTESTA DE ULSTER 
B E L F A 8 T , Agosto 27. 
L a Real Ins t i tuc ión Negra, rama 
de la orden orangista celebró demoa-
i .iciones hoy por todo Ulster adop-
tándose vigorosas resoluciones con-
t ra las negociaciones sobre Ir landa. 
Dicen estas resoluciones: 
"Contemplamos avergonzados el 
humil l jmte espectáculo que nos ofre-
ce el Primer Minis t ro inglés , revol-
cándose en el fango ante los rebeldes 
y los asesinos. Nosotros felicitamos 
a Slr Jamee Graig, el primer minis-
t ro de Ulster, por haberse negado a 
conferenciar con un hombre que se 
t i tu la presidente de la repúbUca i r -
landesa. 
y de las nueve y media, se exhib i rá 
la magníf ica producción me lodramá-
tica t i tulada Pollyanna, por Mary 
Pickford . 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
estreno de la graciosa comedia t i t u -
lada Petit Café, por el gracioso ac-
tor Max Linder . 
M a ñ a n a : Ladrones de guante blan-
co, por Priscilla Dean. 
E l martes: Después de la tempes-
tad, por Douglas Fairbanks, y Cán-
cer social, por Estella Taylor . 
E l miérco les : Revelación que re-
dime, por H . B. Warner. 
• • * 
WILSON 
En las tandas de la una y de las 
siete se p royec t a r á la cinta En uso 
I de licencia, por Douglas Me Lean. 
I En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve, reprise 
I de Una tienda de sayas, por Wi l l i am 
S. H a r t . 
I En las tandas dobles de las tres y 
i cuarto y de las diez y cuarto, E l pe-
j q u e ñ o tirano, por Century, y E l hom-
bre prodigio, por Georges Carpen-
1 t i e r . 
En las tandas de las cuatro y me-
. dia y de las ocho, Los dientes del 
¡ t i g r e , por Davis Powers, 
* * * 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
siete. Socio en desgracia, por Luisa 
Lovely. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve. Ca-
chorro de tigre, por Pearl Whl t e . 
En las tandas dobles de las tres y 
cuarto y de las diez y cuarto. De t rá s 
del telón, por Fatty y Después de la 
tempestad, por Douglas Fairbanks. 
En las tandas de las cuatro y me-
dia y de las ocho. El salvamento, por 
Jack H o l t . 
• • • 
LIRA 
E l programa de las tandas de hoy 
es magní f ico . 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y de las ocho, la Interesante 
cinta en cinco actos t i tulada E l pa-
go de una esposa, por Elsie Fergu-
son. 
En las tandas de las tres y de las 
nueve. El surco de las carretas, por 
W. S. K a r t . 
En las tandas dobles de las cuatro 
y de las diez. A l Sol, por Charlea 
Chaplln, y Corriendo tras de una 
esposa, por B i l l i e Burke. 
< Rigen precios populares. 
P A G I N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 28 de 1 9 2 1 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Comercial 60 días billetes. 
Comercial 00 alas billetes sobre 
bancos 
Demanda 
Cable A H O R R E 
pm ahorrar con ^ito. debe ud. ahorrar sistp-
HATICAMENTE.HA6A W DEPOSITO CADA DIÁDE COBRft r a n c o s 
Demanda 
Cable. EN 10 AÑOSA RAZON DEL ¿% DE INTERES COMPUESTO 
| S.* CADA SEHATtA ASCEHDERÁtt A S 3.l6r«0, 
CADA S'EMAMA ASCEMDEOÁN Á 8 1,27*.;̂  






PAGAMOS EL ¿7. SOBRE CUENTAS DE AHORRO 
ranees suizos 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e C u b a 
CUSA Y AMARGURA 
CIEC 
Demanda 16.94 
r i ñ e s 
Demanda ;., 31 
31.20 
i r a s 
Demanda 
Cable 
a r c o s 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O Demanda ••• . 1 
Cable 
arras 
Día 27 de Agosto Día 26 de Agosto Del país 
Extranjero Cab'.í V ista Cable 
O n O S 
gobierno Firmes 






















B O L S A D E N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE 
M E N D O Z A Y C I A 
ACOSTO 2, 
Abre Cierra 
1'/ mer. Ag. Chem 
American Beet Sugar. . . 
American Can 
^ mer. Car and Foundry. . 
American Hide Leather. . 
A mer Hide Leatber pref. . 
American Internl. Corp. . . 
American Locomotive. . . . 
American Smelting Ref. . . 
American Sugar Refg. Co. . 
American Sumatra Tobaco. 
Amer. Tel and Tel. . . . 
t mer. Tobaco 
merican Woolen 
Anaconda Cop. Mining. . . 
Atchison Toueca Sta. Fe. . 
Atlantic Gulf and West. I . 
r.;i l'lwin Locomotive Works. 
J laitimore and ühio 
Bethlhem Steel 
Calllornia Petroleum. . . . 
('anadian Pacific 
Central Leather 
(Ierro de Pasco 
Chandler Motor Car Co. . . 
("hespkee Oliio and Ry. . . 
Oh. Milwaukee St. Paul. . 
Idem idem pref 
Chicago and Northwestern. 
Chic Rock Isl. N. W. Ry. . 
Iflem Rock Isl. Clase A . . 
Chile Coppcr 




Cosden and Company. . . . 
Crucible Steel of Amer. . 
Cuban Cañe Sugar Corp. . . 
Cuban Cune Sugar pref. . 
P'efaware Hudson Canal. . 
Dome Mines 
Krie R. R 








Crcat Northern Ry pref. . 




Internatl. Mer. Mr. com . . 




Kansas City Southern. . , 
Nelly Springfield Tire. . . 
Kennecott Copper 
Keystone Tire Rubber. . . 
Lackawanna Steel 
liehigh Valley 




Mexican Petroleum. . . . 
Miami Copper. . . . . . . 
M iclvale States Oil . . . . . . 
Midval Stl. and Ordenance. 
.Missouri Pacific Railway. . 
Idem idem preferidas. . . 
ANevada Consolidated. . . . 
V. Y. Central H. River. . . 
N . Y. New Haven and Hart . 
N . Y. Ontario and Western. 
Norfolk and Western Ry. . 
Northern Pacific Ry. . . . 


































Pierce Arrow Motor. ^ . . 
Pressed Steel Car. . . . . 
Pullman 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Puré Oi l . 
Royal Dutch Rq. Tr. Cert. . 
Ray Consol Copper 
Replogle Steel Co. . . . . 
Republic Iron and Steel. . 
St. Louis St. Francisco. . . 
Santa Cecilia 
Sears Roebuck 






Texas and Pacific 
Tobaco Products 
Trascontinental Oi l . . . . 
Union Pacific 
United Fruit 
United Retail Stres. . . . 
U. S. Food Products. . . . 
U. S. Industrial Alcohol. . 
U. S. Steel 
U. S. Rubber . 
Utah Copper. . . . . . 
Vanadiun Corp of America. 
Wabash R. R. Co. Clase A. 


























































































































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibía.» t?or nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
XV.W YORK, "agosto 27.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Las acciones siguieron hoy reponién-
dose de la reciente aguda depresión, 
pero recayeros cuando las fuentes pro-
fesionales r.ea.nudaron su presión. 
Le reanimación inicial elevó a' las 
principales de petróleo, equipos, ferro-
carriles y motores 1 o 2 puntos sobre 
las cotizaciones finales de ayer. L<13 
marítimas, las azucareras y otras va-
rias también se fortificaron. La reacción 
empezó con nueva liquidación de las 
comunes, de, la United States Rubber, 
efue junto con la.í* preferidas' bajaron 
hasta nuevos records depresivos. La de-
bilidad se explicó cuando un estado de 
las operaciones durante los primaros 
seis meses reveló un déficit de 4.S75.000 
pesos. 
Las bajas comprendieron algunas fe-
rrocarrileras secundarias por debajo 
precio. Newhaven se quebrantó en casi 
fios puntos, pero se repuso parcialmen-
te al final, que fué pesado. Las ventas 
uscendieron a 235.000 acciones. 
Los bonos estuvieron encalmados y 
muy irregulares, incluso las emisiones 
ele la Libertad, que revelaron gauanri.is 
y retrocesos mixtos. Los Internaciona-
les, valor ala parte, ascendieron a 
$.'.375.00. 
La declaración de la Clean House re-
velaba otra nueva contracción de los 
préstamos y descuentos, de casi 28 mil 
pesos. 
La ganancia en los depósitos y la 
pérdida de las reservas se atribuyó a 
una nueva repla de la Cien House, por 
la cual ya no se permitía a los miem-
bros deducir de los depósitos en bruto 
la cuenta contraída con los bancos ex-
tranjeros o sugeta a giro. 
Manel: el vapor a que nos referi-
mos ayer aun está en el subpuerto. 
Cabañas: no ha entrado ningón otro. 
Nuevitas: el día 25 del actual no 
hubo operaciones de vapores. Tam-
poco en el subpuerto Tarafa. 
Cayo Mambí: el día 25 salió el vapor 
\ ermon en lastre, con dirección al puer-
to de Baracoa. 
Caimanera: el día 25 entraron Santa 
Teresa y Sheaffield. a cargar azú-
car. Salió el vapor Lake Flournoy, pa-
ra Santo Dótningo, a cargar; de trán-
sito para New York. Sheaffield, con 
azúcar, y Cananova, para puerto Anto-
nio, en lastre. 
Cárdenas: el día 26 no hubo entra-
das de vapores en este puerto. Ha sa-
lido el vapor cubano Paloma para New 
York, vía Mátanzas, con azúcar. 
Bañes: el día 26 no hubo movimiento 
de vapores: 
Caibarién: el día 26 no hubo movi-
miento de vapores. 
Gibara: el día 23 no entró ningún 
vapor. Salló el Desiderio. 
Trinidad: a las 6 de la mañana, 
procedente de Cienfuegos, llegó el va-
por Purísima, continuando viaje a las 
8 de la mañana, rumbo a Tunas y de 
ahí seguirá a Manzanillo. 
Baracoa: el día 25 entró el vapor 
cubano Caridad Padilla, procedente de 
Puerto Padre, a carga de cabotage; el 
vapor americano Hanawah. en lastre. 
Manzanillo: el día 25 salió el vapor 
americano Manzanillo para Santiago de 
Cuba; entraron de cabotage y salieron 
I tres subpuerto Niquero; dos de cabota-ge y uno salió. 
! Santiago de Cuba: el día 26 entró pro-
cedente de la Habana el vapor nacional 
Desiderio, con carga cabotage. Salie-
ron para la Habana con cargas de 141 
sacos coco, el vapor nacional Caridad 
Padilla, para Guantánamo: el vapor 
nacional Desiderio con carga cabotage, 
Ferroviarios. . . \ . . . , Irregulares ' para l a i islas Rogged y las goletas si-
l guientes: de Belice el vapor Zacapa; 
' de New Orleans el Manzanillo para 
Kinsgton; el vapor Carrillo, para An-
tl l la; el Lake Lasang. para Guantána-
mo; la goleta E. García y para MaisI, 
la goleta Amparo, todos con carga ge-
neral. 
Lluvias en casi toda la Isla. 
PRECIOS PROMEDIOS D E L 
A Z U C A R 
PROMEDIOS de la primera quincena de 
agosto hechos por el Colegio de Corre-
dores de esta capital de acuerdo con 
la Comisión Financiera de Azúcar y 
en vista de las ventas reportadas por 
t odos los Colegios de la Isla, tenien-
do en cuenta las diferencias de. gastos 
de cada puerto. 
Habana 
Primera quincena 2.73876 
Matanzas 
Primera quincena 2.94692 
C á r d e n a s 
Primera quincena 2.86255 
Sagua 
Primera quincena m 2.88911 
Cienfuegos 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
M E R C A D O P E C U A R I O 
AGOSTO 27. 
La venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 7 a 7 1¡4 centavos 
Cerda, a 10 112 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 28 a 34 centavos. 
Cerda, de 35 a 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en esie Matadero; 
Vacuno, 119. 
Cerda, 150. 
Matadero Indus t r ia l 
Las reses beneficiaoaa en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 2S a 34 centavos. 
Cerda, de 35 a 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




(Corredores de Comerc io ) 
C o t i z a c i ó n Of ic i a l 
Banqueros Comercio 
Entradas de ganado 
Llegaron 16 carros con ganado vacu-
no, procedente de Camagüey y Orien-
te para la casa Lykes Bros. De Santa 
Clara 3 carros para Domingo Loynas, 
un carro de novillas y bueyes de Vuelta 
Abajo para Miguel Acosta, un carro de 
cerdos para Ignacio González y otro con 
ganado vacuno para el mismo. 
Sostenidos 
60 dias, 90 dias y 3 meses, de 5% a 6. 
Ofertas de d inero 
Mas flojas. 
La mas alta. . . 
La mas baja > . . . 
Promedio 
Ofertas 
Ultimo préstamo. . . . . . 
Aceptaciones de los bancos. 






B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n Of ic ia l 
Londres 3 dlv. 
Londres 60 d|v 
Paris 3 d|v. . 
París. 60 djv. 
Alemania 3 d]v 
Alemania 60 dlv 
E. Unidos 3 dlv 
E Unidos 60 d|v 































Bonos 7 Obligaciones 
Rep. de Cuba 5 por 100. 
Rep. de Cuba D. In t r . 
Ayuntamiento la. Hip . 
Ayuntamiento 2a. Hip. 
COTIZACION D E LOS BONOS D E S S X Í ^ e í t r i í ! * 8 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, agosto 27.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos del 3 1|2 por 100 a 87.60 
Los primeros del 4 por 100 a 87.66 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.60 
ofrecidos. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 87.84 
Los segundos del 4 114 por 100 a 87.74 
Los terceros del 4 114 por 100 a 91.84 
Los cuartos del 4 1¡4 por 100 a 87.96 
Los quintos del 3% por 100 a 87.78. 
Los quintos del 4% por 100 a 98.78. 










BOLSA D E P A R I S 
(Por la Prensa Aso-PARIS. Agosto 27 
ciada)'. 
Los precios estuvieron firmes. 
La renta del Á por tüO se ootizó a 56 
francos 65 céntimos. 
Cambio sobre Londrou a 47 francos 
65 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a t i francos 
4 5 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 96 céntimos. 
BOLSA D E LONDRES 
17.— (Por la Prensa LONDRES, agosto Asociada). 
Consolidados 47.34 
Ferrocarriles Unidos 59 
BOLSA D E M A D R I D 
M E R C A D O D E D I N E R O 
(Cabloi re-Mb.'do j»or nuestro Mío directo) 
NEW YORK, agosto 27.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios pesados. 
Papel mercantil de 6 a 6% 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I » R , I 0 6 - 1 0 S . B A N Q U E R O S , H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
f , S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t o s en esta S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t rases a l 3 fe a n u a l — 




Esterlinas. . . . 
Francos 
27.— (Por la Prensa 
28.43 
69.75 
Ca. Manufacturera Sin 
Acciones 
F. C. Unidos Sin 
Havana Electric pref. . . . Sin 
Havana Electric com. . . . Sin 
Ca. Teléfonos, pref Sin 
Ca. Teléfonos com Sin 
Inter Telephone Telegrah. Sin 
Ca. Naviera, pref Sin 
Ca. Naviera, com Sin 
Union Hisp. Am. Seguros. . Sin 
Union Hisp. Am. Seguros B. Sin 
Ca. de Pesca, pref Sin 
Ca. de Pesca, com Sin 
Ca. Manufacturera, pref. . Sin 
Manufacturera, com. . Sin 
Licorera, pref Sin 
Licorera com Sin 
Perfumería, pref. . . . Sin 
Perfumería, com. . . .Sin 
Jarcia Matanzas prf. s Sin 
Jarcia Matanzas com 









































N O T A R I O S D E T U R N O 
Para ojimblo«: Miguel Melgares. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la BolHa Privada de la Habana: 
Armando Parajón y Miguel Melgares. 
Habana, 27 de agosto de 1921. 
A S O C I A C I O N D E A L M A C E -
N I S T A S Y U N I O N D E F A B R I -
C A N T E S 
Se trasladan ambas Corporaciones 
tabacaleras 
C a s E n E l E s t ó m a g o E$ 
P e l i g r o s o 
•.econuenaa uso diario *. 
fermentación de los AUJT*** 
digestión ácSk ^ 
Gases v a r* „i oclaa 
'el M 
ácida. 
Becomie d l i 
Gases y aire en 
pañado de ese lleni 
chazón que viene ' 
das, son evidencias 
la presencia de e 
dórico en el estór 
que se llama indlgi 
Estómagos ácidos son ñlí"*" 
que el ácido en demasía filST0"8©* — j 
licadas paredes del e s t ó m a ^ 1 * J^^S 
cuencia esto conduce a ^tf? 7 con tí. 
pañada de úlceras de estfi^5"8 ^o* 
rácter serio. El alimento i f60 de 2" 
se apria, rreamln el cas ^"'"ntaV 
ensanche el estómago v esro k siVo OnI 
clones normales de los 6'r°- 'as fo» 
res vitales y con frccuencfa0.SrinterloI 
al corazón. ^'"-la «iiectand« 
El peor desatino que p u ^ . „ 
se es descuidar tan ^r\a Com— 
tratarla con ayuda de ditPst;,0nd,cfóili 
rios. los cuales no tienen Vfio?8 o**!^ 
tralización en los Acidos áe\ 2 J f 
En lugar de hacer esto cr ? t6ma«o. 
un droguista unas cuai >-i« ase Cotí 
Magnesia Bisurada v tomé h onZl•', dé 
las comidas una cuciiarnruTo pu*8 de 
suelta en un cuarto de va'L . ?!,« 
Esto hará QUf- inm..,natamen d « 
fuera del cuerpo U..s -T «n^T 
chazón; armonizn f.i n^tómaS e 0 hin-
liza el exceso de .••loído v nro.J,e,,fc*' 
formación sin dolores o moiAaM8* «a 
nesia Bisurada en polvo o en * 
pastillas.—nunca en fornri Ti» i?*11* 
• eche) es inofensiva al estOmairr! <lU,ao o 
barata y la mejor forma ^•a,8«y 
para usos del estómago I a i.« Bnesia 
de personas que hoy saborean s,,11 tolI»« 
das sin el menor temor de indi Comi-
Magnesia Bisurada se vende «f6!11*». 
las droguerías y boticas to*W 
A l o c a m b i s t a s 
Se vende "La República". *~ — 
blo más acrediiadH en todo el mu^?' 
en moneda extranjera. Obisno «Vi n(lo• 
15-A. Su dueño: José López ' Úmero 
26435 alL 20, , 




M E R C A D O DE A R R O Z 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Han sido reanudadas las operaciones 
en la Bolsa de la Habana, con las res-
cotizan serán los siguientes: 
Bonos y Obligaciones 
Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Interior). . . . 68 
República de Cuba 70 
Ayuntamiento de la Habana, 
primera hipoteca 85 
Ayuntamiento de la Habana, 
segunda hipoteca. . . . 
Banco Territorial, Serie B . . 
Fomento Agrario 
Bonos Compañía de Gas. . . 
Havana Electric Ry. . . . 
H. E. Ry. Co. Hip. Gen. . 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 60 
Cuban Telephone 62 
Cervecera Internacional. . . 
Bonos de 1 Noroeste. . . . 
Compañía del Acueducto de 
Cienfuegos 
Manufacturera, N a c i o n a l 
(obligaciones) 
Compañía Urbana Playa de 
Marianao 70 
Durante la semana pasada en la plaza 
de New York los arroces extranjeros 
declinaron ligeramente de precio en los 
mercados de origen del Oriente, mien-
tras los arroces domésticos avanzaron. ( Conv. C^lat. ^cuoan^^iei. 
La baja de los arroces orientales fué 
causada por la inesperada quiebra de 
una firma de Saigon, echó 20.000 tone-
ladas de arroz sobre el mercado para 
su liquidación, que fué r%pídamente ad-
quirida por la competencia toda la can-
tidad expresada. Los cables del vier-
nes anuncian que la situación esta ya 
despejada. Las existencias de arroces 
domésticos son sumamente reducidas pa 
ra esta época del año. 














COTIZACION D E L A PESETA 
NEW YORK, agosto 2 
Asociada). -(Por la Prensa 
Demanda 13.08 
S E C R E T A R I A DE A G R I C U L T U R A 
Precio medio de los frutos tomados en 
Arroz partido % 
Arroz entero. 
Blue Rose-Fancy. . 
Escogido , 
Tipo Valencia Fancy 
Escogido 
Siam Usual 




4 % a 
6.00 a 
4.50 a 
PRODUCTOS DE PUERCO 
Banco Territorial, pref, 
Banco Territorial, benef 
Trust Company 150 
F. C. Unidos 65 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba Libre 
Havana Electric, pref. . . 90 
Havana Electric, com. . . 78 
Nueva Fábrica de Hielo. . 160 




4* 25 Compañía Curtidora Cubana, 
4 00 preferidas 
ICompañía Curtidora Cubana, 
I comunes 
Cuban Telephone, pref. . . 
I Cuban Telephone, com . . 







El mercado americano rigió en baja a! }?ter- Tel:T ai}d leieg.t usa de la debilidad del mercado de! l^mpresa Naviera, pref 
Empresa Naviera, com 
Cuba Gane, pref. . . 
ca  
granos, pero se reanimó algo ante el 
acostumbrado apoyo prestado por los 
empacadores. El cierre se efectuó sin 
variación para carne de puerco, con ba-
ja de 6 puntos en manteca y alza de 5 
puntos en costillas. 
Manteca primera . . . . $ 11.45 a 11.55 
la Plaza del'Merca'do'de la Habana* Manteca segunda. . . . a 11.2S 
durante la sorna-na. nnm «jinnln» «i : Tocino 14 X 16 a 15.75 
1 Sebo a 5.00 
Grasa amarilla 4.00 a 4.25 
t  l  ema  que termi a 
día 27 de agosto de 1921: 
Berenjena (bajó), docena, SO.40: una. 
$0.05. 
Boniato (igual), arroba, ¡1.00; libra, 
J0.06. 
Calabazas (subieron), docena, $1.16; 
una, $0.03. 
Cebollas (igual), arroba, $1.00; una, 
libra, $0.15. 
Col (subió), docena, $0.73: una $0.15. 
Chayóte (bajó), docena, $0.73; 
$0.10 
FRIJOLES Y CHICHAROS 
El mercado de frijoles y chícharos en 
New York cerró el sábado con tono f i r -
me y precio sostenido. Los frijoles blan-
cos domésticos se mantienen al tipo 
más alto de nuestra cottzaclón, aunque 
con oferta firme; en manos quizás po-
una, i flria obtener alguna concesión. Colora-
l i b ^ l o ^ . ^ (Í&Ual)' " - ^ e s o ^ 
Harina de maíz, arroba, $1.75; libra, | Marrow 
(subió), arroba, $0.56; I I -
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
Giros sobre todas las p lazas comerciales del mundo . 
Cuentas corrientes, pagos p o r cable, d e p ó s i t o s con y sin in te -
r é s , inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r é s y gebre 
toda clase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para gUardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la p rop ia custodia de los interesados. 




Maíz tierno, cien, $0.86; uno, $0.05. 
Pltano viandd (igual), cien, $2.50; 
uno, $0.04. 
Quimbombo (subió), caja, $3.16; l i -
bra, $0.13. 
Tomates (bajaron), caja, $0.80; 25 
por $0.05. 
Yuca, arroba, $0.40; libra, $0.05.. 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
Bayamo 
Está moliendo el central Presten. 
\ 
Santiago de Cuba 
i 
Muelen el central Santa Lucía y Bos-
ton. 
M O V I M I E N T O DE VAPORES 
Santiago de Cubauhan entrado el va-
por americano Lake Lasang, de'Mobi-
la, con carga general; el vapor ameri-
cano Lake Floran, de Galveston, con 
carga general; el vapor español Cádiz, 
con pasaje y carga general; el vapor 
americano Carrillo, con pasaje y car-
i ga general. Salieron para Guantána-
l mo el vapor americano Floundry, con 
[carga general, para Ney York; el in-
glés Snear Field, con 13.150 sacos de 
azúcar y para Kinsgton el inglés Wan-
derer, en lastre. 
I . de Sagua: el día 25 entró el va-
I por Lake Tlppach, en lastre, a cargar 
i azúcar. Hay dos en el puerto, 
r Tunas de Zaza: el vapor Gro cargó 
(3.234 sacos de azúcar. El vapor Purl-
. sima llegó y salló rumbo a Jácaro. No . 
hubo movimiento de azúcar. 
Nueva Gerona: el vapor Colón salió | 
el día 25 a las 4 y media de la tarde 
Pea Beans 1920. . . . 
Pea Benas 1919. . . . . 
Blancos medianos. „ 
Blancos California. . 
Blancos largos. . . « , < • 
Colorados largos. . , 
Carita m m m 
Rosados 1920. . « M . 
Rosados 1919. . . „ m 
Limas 1920. . . ., . 
Marrows japoneses. . 
Kotenashi ,. 
Rayados 
Limas de Madagascar. 
Chícharos escoceses. . 





















PAPAS Y CEBOLLAS 
En el mercado americano se cotizan 
estos dos artículos como sigue: 
Bermuda 1, blancos. . $ a 
Bermuda 2, blancos. . a 
Bermuda 3, blancos. H a 
Jersey blancos 180. . . a 
Jersey blancos 165. . . 4.50 a 4.75 
Jersey blancos 150. . 4.00 a 6.60 
Long Island s|. . . . . . 4.00 u ti.00 
Cebollas coloradas. « « a 
Cebollas amarillas. . . „ 




Cuba Gane, com 
Compañía Cubana de Pesca' 
y Navegación, pref. . . . 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, com. . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 130 
Unión Hispano Americana 
de Seguros Benef. . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 35 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
Quiñones Hardware Corp., 
preferidas 
Quiñones Hardware Corp., 
comunes 
Comp. Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 
Comp. Manufacturera Na-
cional, comunes 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 42 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 10 
Compañía Nacional de Per-
fumería, pref 70 
Compañía Nacional de Per-
fumería, com 40 
Compañía Nacional de Pia-
nos y Fonógrafos, pref. . 35 
Compañía Nacional de Pia-
nos y Fonógrafos, com. . 8 
Compañía Internacional de 
Seguros, pref 60 
Compañía Internacional de 
Seguros, com 10 
Compañía Nacienal de Cal 
zado, pref 
Compañía Nacional de Cal 
do, comunes 24 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 60 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . 60 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 30 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas; . . . 30 
Compañía Cubana de Acci-
dentes 
Unión Nacional de Seguros,' 
preferidas 
Compañía Urbanizadora Pla-
ya de Marianao, pref. . . 










La Asociación de Almacenistas, 
Escogedores y Cosecheros de Taba- ' 
eos y Cigarros, se trasladan de Ir. ca-
sa Prado 68, bajos, a Empedrado 16 
esquina a Cuba, altos de la No ta r í a 
de Arellano. 
La Asociación de Almacenistas es-
tá instalada ya, desde ayer, en el 
nuevo local. La Unión de Fabrican-
tes se t r a s l a d a r á m a ñ a n a , lunes. 
Lo que hacemos público para ge-
neral conocimiento, accediendo al 
ruego de ambas prestigiosas Corpo-
raciones. 
S e v e n d e n 
10 obligaciones de 500 pesos cad» 
una, de la Compañía Manufacturera 
Nacional. Para informes: en Aguiar 
105, segundo piso, de 11 a 12 y dé 
5 a 6 de la tarde. 
34810 o3 ag 
» E l D I A R I O DE L A MARI- o 
0 NA lo encuentra usted en O 
^ cualquier poblar ión de la 0 
& Repúbl ica . o 
C h e c k s d e l B a n c o N a c i o n a l 
L O S T O M A M O S A L S O % V A L O R . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de V i n o s y L i c o r e s , S. A . 
Benlumed 39, 41 y 43 Teléfonos: A-2222 A-7II5 j A.2042 
C 7209 6d-26 
B E T f m C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
B O N O S d e l a L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N O S : 
( t a p i a y C u b a 
E d i f i c i o M u ñ o z 
A - 7 9 9 0 
A - 7 6 2 3 
A - 8 1 5 3 











C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A En cumplimiento de acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva 
de este Centro, se hace público, por este medio, que el d ía 3 de Septiem-
bre próximo, a las nueve de la noche y en el local que ocupa la Se-
con"*destino 'a^BatabañK'con" eTcalTTn! c re ta r í a , se verif icará la subasta públ ica para el suministro, por t é r -
Júcaro. a las 6 y media de la tarde, mino de un año, de los IMPRESOS Y EFECTOS DE ESCRITORIO que 
conduciendo carga general y frutas pa- fueren necesarios en las Oficinas de la Sociedad y de la Casa de Salud, 
racfenfuepo8: ha entrado el vapor sue- as í como en la del Teatro Nacional,de acuerdo con el pliego de condiclo-
j co Hibemie, de Manzanillo, en lastre, nes existentes en esta Secretar ía , que pod rán examinar las personas 
Ha salido el vapor americano Santiago, I que deseen presentarse como licitadores, en las horas de 8 a 11 de la 
de"^2'979 SaCOS de azúcar para Fi la-! m a ñ a n a , y de 1 a 5 de la tarde, de todos los días háb i l e s . 
Trinidad: el vapor Anlta, procedente Los Plie6os de proposición se p r e s e n t a r á n al Tr ibunal de Subas-
de Cienfuegos, llegó a las 6 'de la maña- ta, en el momento de celebrarse la licitación, 
na. Saldrá para el puerto de proceden- Habana, Agosto 2 6 de 1921. 
cía a las 11 de la mañana. l.nñn Rtrnnñinn Tía fio a 
Santa Cruz del Sur: no hubo moví- ^ * » ^ 2 S S í S ^ J l ^ S & . - - 1 
miento de vapores ni este puerto ni Presidente del Tr ibunal , 
en el de Manopla, el día 26. ' C 7238 alt . l t -27 2d-29 
f R U S T C Q M P A N Y T F 
CAPITAL: $500.000. RE3ERVA: $900.000. 
Esta Compañía ofrece a tus c l l tn te i todas las conveniencias 
moderna». 
Be paga Interés sobre dtpóf í tos en el Departamento d« 
Ahorro*. 
D E P A B T A M N T O DE BIENES Y TERRENOS 
£ 3 : AHUBPW T«OJtU0 MARI» 
P e d r o G ó m e z M e n a 
E H I J O 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Habiendo sido f i j ado e l d í a 15 de Septiembre como fecha <k 
aper tura para la nueva B ó v e d a cons t ru ida en el edif ic io sito en Obis-
po y Agu ia r , Central de nuestras Oficinas, ponemos en conocimien 
to de cuantos e s t é n interesados en adqu i r i r estas modernas 
reservadas y de seguridad, se apresuren a hacer sus solicitudes 
Mura l l a , n ú m e r o 5 7 . donde el s e ñ o r Ballesteros p o d r á informar c 
horas laborables de los precios y d e m á s c o n d i c i o n e é . 
C 7083 10d 19 






D I A R I O D t L A M A K I R A Agosto ZS de 1 9 2 1 
C A U I N A (jUIWCE 
. B U E Í I A S N O C H E S , S R . C A -
p N A D E L ! 
(CUENTO) 
café 1 
m á s 
i — ¡ B u e n a s noches, Sr. Canadel! 
| Bajó vacilando. Su supercher ía ea-
taba descubierta. Había perdido su re 
'pu tac ión . Se rehizo, no obstante, en 
el momento de entrar en el café, y 
volvió a sentarse tranquilamente en 
• su sitio. A l cabo de unos minutos, M . 
los parroquianos del ca fé lBer lo in di jo : 
E ?r el establecimiento j — ¿ Y qué nos dice del "radio" I I 
l ^ o r t e 0 ^ Rubis-sur-rOngle, pasaba dknadel? 
elegante la afirmaci5n de que, Pero éste respondió : 
P ^ ' i U d e l era un pozo de ciencia. —Todo el mundo sabe lo que es. 
C7c*esta verdad la di fundían se- Después no dijo palabra, dejando a 
Ade n tk por todas partes. I los parroquianos retirarse uno a uno 
^ ^ H a T l a s noche acudía a dicho ca- Cuando el ú l t imo desapareció 
« roncurrencia numerosa; con- " 
,é "íncia masculina, se entiende, por 
c U r / l ^ daiias de la 
a Inconveniente acompaña r a sus ciendo sus sumas, le di jo: 
ti»*1?*. Ta i'mira mujer que allí se, — ¿ Q u é le pasa a usted, M. Cana 
del? Parece que está usted 
l t i  
- r r cía ; uu-i Canadel se levantó y se puso a pa-
nria asculina, se entiende, porjsear, murmurando palabras 
las dabas de la localidad no es- gibles. Mlee. Berta, que estal 
M 
a 
ininte l i -
ha-
^ ^ f t s . La única mujer que 
paridos. Tjhorteur. la hi ja del 
Y It enseñó la hoja de papel. 
Después con t inuó : 
—Seguramente es M. Berloln el au-
tor de esto. Hace mucho tiempo que 
venra observando sus miradas Iróni-
cas, " u tono zumbón. Desde m a ñ a n a 
yo le contes taré , y si as necesario an-
dar a bofetadas. . 
—No; no h a r á usted tal cosa. ¿Có-
mo quiere usted que M. Berloln se 
haya burlado de usted porque consul-
te por casualidad, el Diccionario? 
M . Canadel se puso colorado. 
—Entonces, ¿quién ha podido per-
mitirse. . . ? 
—Yo—contes tó Berta. 
— ¿ D e modo que es usted quien se 
divierte a mi costa? 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l i l H 
^ -ra Berta Lhorteur, la hi ja ( 
an del mafé, la cual, instalada en 
d o<« narecía presidir la reunión , 
¡ f ' r la contabilidad y vigilar la 
d f i b u c i ó n de los terrones de azú-
^ t ' parroquianos hablaban de to-
j nTientras bebían cerveza, café u 
J t rafSusiones . Y la ve la¿a no ter-
íSafca nunca sin que mofcíieur Ca-




^Tce emitida por uno de los concu-
2 ¿ t — . de demostrar la profundidad 
?;r;Tersaadad de sus conocimientos. 
Todos le admiraban y le respetaban 
1 Dto M. Berloin, empleado en Ha-
¿enda, que parecía tenerle un poco 
j . envidia. 
Vn día que M. Canadel se habla re-
tirado temprano dijo M. Berloin: 
M Vuestro Pico da la Mirándola 
•rabará por deslumhrarnos completa-
mente con los fuegos artificiales de 
¡a sabiduría. Pero ¿ban observado 
«stedes una cosa? Todas las noches, 
e¿ un momento cualquiera de la ve-
lada, M. Canadel se levanta y dice 
t>jUe Va a l teléfono. Sube al teléfono, 
venando vuelve a bajar, reanuda uno 
de los puntos de la conversación y le 
trat» a fondo, con abundancia de de-
talles-
¿Quiere usted Insinuar—pregun-
tó monsier Garrot— q,ue M . Canadel 
documenta por medio del teléfono? 
Yo no Insinúo nada. Pero obser-
vo una coincidencia e x t r a ñ a . . Y aña -
que telefonear todas las noches 
« alguien en una población cpmo Ru-
'bls-«ur-i'Ongle es bastante inusitado. 
j f . Canadel desea darle las bue-
oias noches a alguna muchacha que 
1« gusta. 
M. Perloin contestó en seguida: 
—-SI C. Canadel tuviese predilec-
ción por alguna muchacha se s a b r í a . 
Y como nadie encont ró qué objetar 
a esta afirmación, a ñ a d i ó : 
—Esto no está claro y un día u 
otra se aver iguará . 
—No, M. Canadel. 
do y de mal humor procupa- —pueg no comprend0 por qué ha 
M. Canadel se p lantó delante de la S S S & W * * ";Buenas noches' M -
joven y contes tó : t-anadel. 
—Efectivamente, y hay por qué . —Era . . .solamente para decirle a 
— ¿ P u e s qué hay?' " usted ¡Buenas noches* 
-—Hay, señori ta , que uno de esos ^ ^"aua^el advir t ió entonces, que 
señores me ha jjugado una mala par-1 ma^emo*se^e Berta ¿r muy bonita, 
tida F igúrese usted kue cuando f u i ! — ¿ Q u é edad tiene 
a telefonear he tenido la ocurrencia,' P e g u n t ó , 
por casualidad, de buscar una pala- —Vein t iún años 
bra en el Enciclopédico de su papá de 
usted? — l a 
usted 
— ¿ P o r casualidad, M. Canadel? 
—Por casualidad.. Y mire usted lo 
que he encontrado. 
— Y o . . . t e n g o treinta y cuatio. 
E l resto de la conversación fué 
muy confidencial y muy animado. 
Adr ián LEVY = 





A XOS LECTORES DEL 
A los amantes de los buenos libros 
nan placer, cultura y bienestar. 
«a t ^ " ^.tP1"-^111^16^ ?e este aviso y l:N' PKSO ei» la LIBRERIA "UNI VER-
Í - o i Í t o x S« i?k c? Vr t r JiSSH?' le seríln eniret'ad.s o remitidos Inmediatanien-
i í k ^ ^ Í - .x-hm-oi. ,.L ',\OS-..interes-int,s valiosos y de un valor de $6. en las 
librerías. INTERIOR; FRANCO DE PORTE. 
lo.—-"POESIAS ESCOGIDAS", del inmenso poeta colombiano, Julio Flórez, 
cuyo mejor eloRio esiA en sus elevadas, intensas y pasionales producciones, 
o^, . ", ORTOGRAFIA A L ALCANCE DK TODOS."—Ultima edición. 1920, 
adicionada con un magnifico vocabrUrio de palabras de dudosa escritura. 
„ . • , , 7 " ARITMETICA PRACTICA*' y mercantil, por H. Ainworth. capitán de 
artillería. Fropia para estudiar sin maestro por sus muchos problemas. 
. 145.—:JCARTILLA DEI- CIUDADAN O".—Magnífica obra que permite a to-
do individuo conocer sus deberes y ha cer respetar sus derechos. 
5o — UNA OBRA TEATRAL COM PLETA".—Escogida de entre los mejo-
res autores que triunfan en los escena rios de los grandes teatros extranjeros. 
» 6.0r~ .lTN L?BRO ESCCKHDO1».—O bra de verdadero valer desde el punto 
de vista literario, intelectuaiNy científico. 
Los libros Kon los más fieles amigos- del hombre: le prcporclonan 
cer, cultura y le preparan para la desesperada lucha del vivir. 
ÍIANDE 
pla-
SU ORDEN HOY MISMO, LE SERA REMITIDA INMEDIA-
TAMENTE POR CORREO 
DIRECCION. 
C7106 12t.-20 
D r . L e R o d r í g u e z M o l i n a 
CJBTEDRATICO DE LA ITNIVERSI DAD, C1RUJA50 ESPECIALISTA 
DEL HOSPIT.iL "CALIXTO GABCIA*' 
A la noche siguiente se habló del 
••radío" y de Mme. Curie. M . Canadel, 
pasados algunos instantes, se levantó i 
y dijo que iba al teléfono. 
Cuando se dirigía a la puerta, M.1 
Berloln, hizo una seña a todos, 
M. Canadel, en el momento de sa-i 
lir, se cruzó con Mlls , Berta Lhor- ' 
teur, que entraba en el st lón, y la d i - ! 
jjo sencillamente: 
>—Voy al teléfono. 
Esta frase fué oida por todos. 
M. Canadel subió a l primer piso y i 
penetró en la pieza donde estaba el j 
telefono. 
Pero no se detuvo. Atrevesó y pa-
íó a otra habitación, que era el cuar-| 
lo de monsier Lhortaur. Encendió la ; 
luz, abrió un armario y sacó el tomo,' 
' del Enciclopédico, correspondiente a' 
la letra R. ¡ Toda la ciencia de M . 
Canadel estaba encerrada en un dic-i 
donarlo! 
Hojeó el tomo, hasta que e n c o n t r ó ' 
U palabra "radio". Entonces experi-, 
>n«ntó un gran sobresalto. Cubriendo 
lodo lo escrito sobre " rad ium", y su-¡ 
Jeta por un alfiler, encont ró una ho- P A L L I C E 
Jja de papel en la que había escritas' 
estas frases: 
• fagnóst lco y tratamiento de las Enfarmodades del Aparato UMiharlo. 
Examen directo de los rlfio/ies, vejiga etc. 
Conaultaa, de 9 a 11 de la mafian i r da 2 y media a S y m«dla fi( 1 
Ta «arda 
L a m p a r i ü a 7 8 . - T e é f » í ? o A - 8 4 5 4 . 
HABA!*» 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a f i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o o 
C o m p a n y 
P I D A 
en todas partes el 
r iquís imo aperi t ivo 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 
T 




C S A I N Z . 
S. en C 
RICLA Nüm. I 
TeL A-7089 
Salidas mensuales para V I G O . C O R U J A , SANTANDER, L A 
L I V E R P O O L , G A L V E S T 0 N , COLON, puertos del PERU 
y de C H I L E , y por fe r rocar r i l Trasandino a BUENOS AIRES. 
V a p o r " 0 R C 0 M A " 
S a l d r á el 2 7 de Agosto para C 0 R U Ñ A . SANTANDER. L A PA-
LLICE y L I V E R P O O L . 
V a p o r " 0 R I A N A " 
el 12 de Septiembre para COLON, puertos del PERU y S a l d r á 
de C H I L E . 
S a l d r á 
P A L L I C E y 
V a p o r " O R T E G A " 
el 19 de Septiembre para C 0 R U Ñ A . S A N T A N D E R , L A 
L I V E R P O O L . 
Precios e c o n ó m i c o s para pasajes de c á m a r a en estos e s p l é n d i -
dos buques. 
SERVICIO QUINCENAL DE N U E V A Y O R K A EUROPA EN LOS L U -
JOSOS Y RAPIDOS BUQUES DE ESTA C O M P A Ñ I A 
Para toda clase de i n fo rmes : 
DUSSAQ y Cía . , Agentes Generales. 
Lonja del Comercio, 4 0 9 al 4 1 4 . 
T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , A - 7 2 2 7 , A - 7 2 2 8 . 
*ND. | i n y . 
G e í s - I t E l 
V e n c e d o r 
d e C a l l o s 
f í l í ! el do'or i n s t a n t á n e a m e n t e y 
i ' •«irpa ios callos por completo 
" í e S H^ía que ?u "favorito" se halle sobre o 
• «uy ¿¿l , , n o 'mPorta que sea muy grande 
fctMd^r- âo/ Por dolorido" ' — ^ d e - S W ' , ' ^ 0 1 ^ 0 ' ' queesté> tre3 ^ ^ ^ ^ L S " U le librarán de su sufrimiento. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
M a l e t i n e s c o n n e c e s e r , s o m b r e r e r a s p o r t a m a n -
t a s , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a C a m a r o t e a $ 1 3 
B a ú l e s d e f i b r a p - r a B o d e g a a S 1 4 
E s c a p a r a t e . a $ 2 5 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a U é , e n t r e L a m p a r i l l a 
y A m a r g u r a . 
y ^«P^eade^tl ^ cPn ^ T*PM<* L1.«í«»ere. h- „ ' , callo, como se levanta 
¿n^ar con loa rfíí? «lúe entonces lo puede 
' £íitri*ntido ei nedos.-. E3 "na locura y un 
el h ' /^^"do de 
B ^ ^ - I f i o ™ - cuando 
PVompiet00PUede Wirpar 
»Vb-ricado wrunpa ásatela. 
^ • C h i ^ ^ - n c e _ 
rnandez, 68 Campanario, Havana. 
R o y a ! H o ü a n d L l o y d 
(Lloyd Real Holan íés i 
Servicio de vapore» holandeses de 
saje y cargn. con llegadas a la ELabiina 
y ealida? tía este puerto CADA TKlfia 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
TfCRDAM, SOUTH AMPTON. CHER-
BOURG, SANTANDER, CORURA V I -
CO, VERACRUZ Y NEW ORLEANS. 
SALIDAS PARA EUROPA 
Vapor "HOLLANDIA" sobre el 26 de Agosto. 
Vapor FRISIA", sobre el día 23 de Septiembre. 
Estos vapores ofrecer comodidades especiales a los pasaier.-s. ^uea 
están aotados de camarotes amplios y v-ntiiadoa. y on servicio y mesa da 
lo míis escogido. 
Se expiden conocimientos dlrectosos para todaa las piaras de Ecrop*. 
' Se llama especialmente la atención a los embarcadores de Tabaco. Ce-
ra miel de Abejas, etc., etc. oei servicio fijo cada tres semanas para ios 
embarques con destino a Londres. 1.a carga es entregada dentro de los VI 
días de la salida oe ta Habana. 
PARA MAS PORMENORES DIRIJIRSE A SUS AGKNTÍá'J 
A . J . MABTLVEZ, Incorporafed. 
O'REILLY ESQUINA A CUBA 
TELEFONOS A 1206 Y M-42ÍÍ3 
"CT 233 
LA PROPIEDAD E S D 
V A L O R PO 
r T E N E R U N T E R R E N O E S A S E G U R A R S E P A R A E L P O R V E N I R 
C o m p r e u n S o l a r e n e l R e p a r t o M e j o r S i t u a d o , M á s A l t o y M á s B e l l o 
d e l a H a b a n a . 
E n l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e a u n a c u a d r a d e l a A v e n i d a d e E s -
t r a d a P a l m a , e n t r e F e l i p e P o e y y L a g u e r u e l a , r o d e a d o d e p r e c i o s o s 
c h a l e t s , e n p l e n o p e r í m e t r o u r b a n i z a d o y e n u n s i t i o m a r a v i l l o s a m e n -
t e f r e s c o . 
E s t e R e p a r t o no t i ene r i v a l p o r s u p o s i c i ó n . O c u p a , 
a l c o m i e n z o de l a V i b o r a , l a p a r t e m á s a l t a de l a L O M A 
D E L U Z y d e s d e e s a a l t u r a s e c o n t e m p l a e l be l lo p a n o -
r a m a de l a C i u d a d y s e g o z a c o n s t a n t e m e n t e de l o s e f e c -
t o s d e l i c i o s o s de l a b r i s a . 
L a p a v i m e n t a c i ó n de s u s c a l l e s e s d e c o n c r e t o , t iene 
a l c a n t a r i l l a d o , a g u a , l u z e l é c t r i c a y lo q u e no e x i s t e e n 
o t r o s R e p a r t o s : s e r v i c i o de g a s p a r a c a l e f a c c i ó n . 
E l R e p a r t o d e l a L O M A D E L U Z , p o r t o d a s s u s v e n -
t a j a s e s e l m e j o r . E s t á d e n t r o d e J a C i u d a d y f u e r a de l a 
c o n g e s t i ó n u r b a n a . 
C o m o es te R e p a r t o a b a r c a s o l a m e n t e l a L O M A D E 
L U Z y g o z a de t a n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s s e h a v e n d i d o 
y a c a s i l a m i t a d de l o s s o l a r e s q u e d a n d o s o l a m e n t e u n o s 
c i n c u e n t a a d i s p o s i c i ó n de l p ú b l i c o . 
N O P I E R D A T I E M P O 
A d q u i e r a i n m e d i a t a m e n t e u n s o l a r e n e s t e R e p a r t o , ú n i c o q u e s e h a l l a 
a 6 8 m e t r o s s o b r e e l n i v e l d e l m a r y d e s d e e l c u a l s e c o n t e m p l a n l a s 
l e j a n í a s d e l a c i u d a d . 
L o s s o l a r e s q u e e x i s t e n s e v e n d e n a l c o n t a d o y a 
p l a z o s , p u d i e n d o e n t r e g a r s e u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d a l a d -
q u i r i r l a p r o p i e d a d y e l r e s t o p o r m e n s u a l i d a d e s c o n n n 
m o d e r a d o i n t e r é s . 
Oicinas del Reparto "LOMA DE LUZ" 
S U C E S I O N D E F . L D E L V A I L E 
O ' R e í l l y N o . 1 1 . - D e p a r t a m e n t o 3 0 4 - 3 0 8 
l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l H 
a l t Ind 9 H. C 6903 alt. 
F A G I N A DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 28 de 1 9 2 1 
D E S D E L I M O N A R 
NOTA DE DUELO 
Un desgraciado accidente ha te-
nido por teatro para su realización 
un río de estas inmediaciones, siendo 
la víct ima un joven estudiante de 
distinguida familia, un compañero 
todo bondad y nobleza de sentimien-
tos. 
E l Canímar , río de dolorosos re-
cuerdos, cauce abierto a la voracidad 
de la muerte, sepul tó entre sus ^guas 
el cuerpo inerte del querido amigo. 
¡Pobre amigo mío! ¡Pobre A l -
fredo! 
He aquí la autorizada versión de 
un testigo ocular: 
Serían p róx imamente las once de 
la m a ñ a n a del ú l t imo domingo, cuan-
do el joven Alfredo Alvarez y Váidas, 
de quince años , se dirigió al r ío Ca-
nimar, distante unas dos leguas, con 
el propósi to de baña r se , según lo ha-
cía frecuentemente. 
Allí se reun ió con otros compa-
ñeros y se bañó en unión de ellos en 
el lugar conocido con el nombre de 
"Paso de Tumbadero". A los pocos 
Instantes sintió fatigas, obedeciendo 
a su hermano que le acompañaba , 
José Benito, abandonó el baño y se 
sen tó en una piedra existente a o r i -
llas del r ío . pero momentos después 
caía al fondo del mismo. 
La cons ternac ión se apoderó de 
sus acompañan tes al no verle apare-
cer, y con la impresión de un funes-
to presagio se lanzaron al agua a ex-
traerlo, resultando nulos los esfuer-
zos de sus compañeros y hermano y 
aun los del conocido pescador de 
aquellas zonas, señor L i l l o . 
Avisado el padre de la víct ima, se-
ñor José Alvarez, del grave acciden-
te que había privado de la vida a su 
querido hijo, y de que aún se encon-
traba en el fondo de las aguas, con 
la natural desesperación se dirigió 
r áp idamen te al lugar del suceso, y 
el infeliz padre, como si el Destino 
se complaciese en ahondar la heri-
da que le destrozaba el corazón, fué 
quien extrajo el cadáver de su hijo 
del fondo del r ío . 
Se creyó que había muerto ahoga-
do, pero la ciencia ac laró que una 
hemorragia cerebral, ocasionada por 
la insolación y por un vaso de leche 
tomado momentos antes, determina-
ron la muerte del joven. 
El pueblo todo, al conocer la fatal 
noticia, invadió el hogar de mi que-
rido amigo, para compartir con sus 
familiares su dolor y su pena. 
Consternaba el án imo mejor tem-
plado las escenas de dolor en la ca-
sa mortuoria, ver el traslado del ca-
dáver del lugar del accidente a la 
casa: en un automóvi l de sus fami-
liares venía el cadáver , descansando 
su cabeza en el regazo de su inconso-
lable madre! 
El tendido fúnebre estuvo a cargo 
de la Funeraria Torres, de Matan-
zas, y el acto del sepelio resul tó una 
sentida manifestación de duelo. 
Concurrieron nutridas representa-
ciones del elemento civi l y mil i tar . 
F u é imponente por su magnitud y su 
alcance. Mul t i tud de ofrendas flora-
les como pós tumo recuerdo de cari-
ño al amigo que todo lloramos le 
fueron hechas al joven desapareci-
do. He aqu í algunas que recuerdo: 
Ramos.—Para Feyito, de sus her-
manitas Zaiia y Lala. Para mi ahi-
jado y nieto, de Agust ín Cartaya. Un 
recuerdo a Alfredo, de Engracia, An-
gélica y Niñi ta Fe rnández . A Alfre-
-étfo, de Waldo Rodríguez y familia. 
Para Alfredo, de Feliciano Fer ráez . 
Para Alfredo, doctor Fe r ráez y fa-
milia. Para Alfredo, América Apes-
tcguia. A Alfredito, de Nena Gonzá-
lez. Para Alfredo, de las niñ^ó M i -
randa. Para Alfredo, de Cusa Ren-
dón. Para Alfredo, de Ofelia y Niña. 
Para Alfredo, Irene Camacho. Un re-
cuerdo a Alfredo, de Carmelina. Pa-
ra Alfredo de las Duque. Un car iño-
so recuerdo a Alfredito, de Rita M. 
Rodríguez. Para Alfredo, de Noemí 
Cartaya. Para Alfredo, ¿e Ana Gar-
cía e hijas. Para Alfredo, de Eulalia 
Amor. 
Coronas.—A Alfredo, recuerdo de 
sus padres. A Alfredo, no te olvidan 
tus hermanos. A nuestro amigo A l -
fredo, de Alberto y Andrés Santana. 
Para Alfredo, de Fél ix Mart ínez. A 
Alfredo, recuerdo de Manuel Díaz. 
Para Alfredo, de su hermana Ange-
la. Para Alfredo, de sus hermanos. 
Recuerdo de tu amigo Enrique Sosa. 
Cruces. — Para Alfredo, de sus 
hermanos Pablo y Eulalia. E. P. D. 
Alfredo Alvarez, de su amiguito 
Agustín GIL A mi amigo Alfredo, 
Manolito Rodríguez. Para Alfredo, 
de Angélica Aballí . Para Alfredo, de 
Sofía Hernández . Dionisia B. de 
Hernández , lo dedica a su amiguito 
Alfredito Alvarez. ¡Que su inocente 
alma tenga un eterno descanso! Pa-
ra Alfredo, de Irene Camacho. Para 
mi amigo Alfredo, de Quillo. A nues-
tro amiguito Alfredo, Delia y Sin-
dulfo. 
Y un bonito ramo: A Alfredo, de 
las n iñas Gut iérrez . 
Designado por los familiares des-
pidió el duelo con emoción pfofunda 
el doctor Guillermo Fer ráez , quien 
significó el doloroso sentimiento que 
afligía a esa familia, cuando toda-
vía no se había cumplido un mes de 
que otro dolor intenso en sus repre-
sentados le había conducido al mis-
mo lugar y dió en su nombre las gra-
cias y expuso en frases sentidas el 
agradecimiento de la familia por ese 
homenaje de piedad con que tan ge-
nerosamente se asociaba este pueblo 
a su profundo dolor. 
Sirvan estas l íneas escritas ráp i -
damente, pero con un sentimiento de 
infini ta tristeza, de corona de siem-
previvas que mi car iño dedica al des-
venturado amigo Alfredo y sirvan de 
lenitivo t ambién a sus atribulados 
padres, señor José Alvarez y señora 
Dominga V. de Alvarez, así como a 
sus demás familiares. 
Reciban unos y otros mi más sen-
tida condolencia. 
FERRAEZ 
D E G I B A R A 
Agosto, 24. 
L A V E L A D A DE ANOCHE 
Anoche, según anunc ié en mi úl-
• t ima correspondencia, se celebró la 
' velada a beneficio de la reconstruc-
ción de la Iglesia de Santa Floren-
tina (Fray Benito) . 
Culminó en un grandioso éxito la 
representac ión teatral por los aficio-
nados que en ella tomaron parte. To-
dos trabajaron admirablemente. E l i 
Comité Pro Fray Benito debe sentir-
se satisfecho y orgulloso del t r i un - j 
fo alcanzado anoche. E l programa, 
var iadís imo, se cumplió al pie de la 
letra, siendo aplaudidos todos los nú-
meros por el auditorio. 
E l teatro ofrecía un aspecto en-
cantador, radiante de belleza y her-
mosura. He aqu í el programa: 
Primera parte 
1. Sinfonía, orquesta francesa, 
señores Héctor Corella, Gabriel Ló-1 3. SíSciliana de "Cavalleria rus-
pe¿, Juan y Francisco Angulo. ¡ ticana". Plano, por la n iña Carmen-
2. Overtura de " E l barbero de cita Vi l la r . 
Sevilla". Piano a seis manos, por las \ 4. Monólogo "Carta e ndos peda-
señor i tas Carmen y Mercedes Vives y zos", por la n iña Manuela Rodríguez 
Ana María Pérez Maza. Santos. 
O O 
a l m e s 
E s l o q u e c u e s t a u n a 
e x t e n s i ó n . 
D I D A L A , y d i s f r u t a r á d e l a 
c o m o d i d a d d e h a c e r y r e -
c i b i r l l a m a d a s p o r t e l é f o n o , 
d e s d e c u a l q u i e r l u g a r d e s u 
c a s a . 
A T O d e m o r e e l deseo de l l a m a r , p o r q u e se e n -
* c u e n t r e l e j o s d e l t e l é f o n o . L u e g o , t a l v e z 
se o l v i d e . S i l e l l a m a n , p o d r á c o n t e s t a r a t i e m -
p o , s i n m o l e s t i a a l g u n a . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
1 
na Avia de Llácer . 
7. Primer acto de la comedia en 
dos actos de Mart ínez Sierra, "Ma-
dr igal" , con arreglo al siguiente re-
parto: Ana María , María Estela Pé -
rez; Agust ín, Luis Rey Ll isuy; Do-
ña Margarita, Concepción Guarch; 
Francisco, Casimiro de la Torre; 
Carmelina, Ana María Pé rez ; Juan, 
José Casanovas; Pedro, Eduardo 
Pargas; Manuela, María del Carmen 
Pérez. 
Segunda parte 
1. Sinfonía por la orquesta de los 
señores Héctor Corella, Gabriel Ló-
pez, Juan y Francisco Angulo. 
2. Segundo acto de la comedia 
"Madr igal" . 
3. "Zampa", piano a cuatro ma-
nos por la señora Elena Avia de Llá-
cer y la señor i ta María Estela Pérez 
Maza. 
4. Cuplés por la señor i ta Ana 
María Pérez Maza, acompañada al 
piano por la señor i ta Mercedes V i -
ves. 
I .—"Maniqu í par i s ién" . 
I I .—'Maja moderna españo la" . 
I I I .—"Ete rno Plerrot". 
5. " A Granada", canción espa-
ñola, cantada por el señor Ramiro 
Fiblas. acompañado al piano por la 
señor i ta Mercedes Vives. 
6. Recitaciones poéticas por la 
señor i ta María Estela Pérez Maza. 
7. Part i tura de la zarzuela " A l -
ma de Dios". Tenor, señor Ramiro 
Fiblas. Coro, señor i t a s : Juana Sobe-
rats, Lelia Corella, Manuela Rodr í -
guez, Carmen Vives, Elisa Mart ínez, 
Amelia Alvarez, Carmen Alemán, 
Ana María y María del Carmen Pé -
rez. Señores : Fernando de la Vara, 
Manuel y Eduardo Pargas, Casimiro 
de la Torre, Rafael Diez Feria, José 
Alvarez, Emil io Puig y José Casano-
vas. Piano: señora Elena Avia de 
Llácer . 
Todos estuvieron a gran altura, y 
Ramiro Fiblas — ínt imo del cronis-
t a — estuvo como siempre: colosal, 
admirable, digno de todo elogio. 
| temporada en este f a m Z T ^ ^ ^ 
experimentando esas g ^ L ^ r - , 
tas satisfacciones q u f l ^ y l n 
porad^ta de buen gustn V*0 S!" 
tos bellos campos ^ o a ^ ^ r 1 1 S 
chma y no Igualadas aKnLdel icf2 
medicinales, y aunque ^ ^ e í ^ 
era prolongarse en esta >.ProW»Ifc 
meses, este deseo no p u j ^ dS 
se a causa de haberse m re4lÍ2a7 
salud de la señora Bafado ^Udo U 
Castillo, y por c o n s e j o ^ ^ £ 
viose precisada a regresar , 1Ut i»o 
pi ta l . s íesar a esa 
Nuestros mejores vnt«-
tablecimiento de la seño J ^ el ^ 
Castillo, deseándole I T - X ^ ^ X 
mil la toda, un viaje lo «Ti*14 
factorio posible. ^ sati,. 
L A PLANTA ELEOTRlc-
Se nos asegura por n t í t C A 
dice estar bien informadV n,03 ^ 
tro de un par de seminas <le»-
luz eléctrica. ^ a a s , tendremos 
¡Dios lo quiera! 
EUorrespon^, Se solicitan 
afioj. 
varios jóvenes, entre 18 y 20 
que tengan alguna experiencia V 
mo vendedores para distribuir tt 
a r t í cu lo conocido y del fabricad-
ai consumidor, directamente. pagIU 
mos buena comisión. Escriba a Th» 




5. Cuplés cantados por la n iña 
María del Carmen Pérez Maza, acom-
pafiada al piano por la señor i ta Mer-
cedes Vives. 
1.—"La Mil i tar is ta" . 
I I .—"Mel i t ón" (chotis) . 
6. Coro de grisetas. Señor i tas L i -
l ia Corella, Manuela Rodr íguez , Car-
men Vives, Juana Soberats, Ana Ma-
r ía y Mar ía del Carmen Pérez , Elisa 
Mar t ínez y Carmen Alemán, acom-
p a ñ a d a s al piano por la señora Ele-
HERMOSA PERSPECTIVA 
Se dice que para el próximo mes de 
septiembre se da rá otra velada a be-
neficio del querido amigo Ramiro F i -
blas. Este s impát ico ca ta lán es alma 
pr incipal ís ima en todas las veladas 
pues con su bien timbrada voz y con 
su excelente trato, ha logrado cap-
tarse las s impat ías de cuantos tene-
mos el gusto de tratarle. 
A s e g ú r a n m e que dicha velada se-
rá para mediados del Indicado mes. 
¡Adelante , pues; beneficiemos a 
Fiblas, que bien merecido se lo 
tiene!. . . 
E l corresponsal. 
D E S A N T A F E 
( I S L A D E P I N O S ) 
Agosto, 25. 
LOS QUE»SE V A N 
En el vapor que zarpó anoche, 23 
de los corrientes, del subpuerto del 
J ú c a r o , embarcaron para Ba tabanó , 
con dirección a su residencia de Je-
sús del Monte, entre otros t émpora -
distas, la apreciable dama, modelo 
de excelentes virtudes, señora Pe-
troni la del Castillo, ' luda de Lañ-
éis, a c o m p a ñ a d a de su aman t í s ima 
madre señora Asunción Balado, v iu -
da de Castillo, y de sus agraciadas 
hijas y sobrinas Leonor, Ofelia, Geor-
gina y Guillermina Lancis y Ofelia y 
Margot de igual apellido, hijas estas 
dos ú l t imas del notable jurisconsulto 
y Fiscal del Tribunal Supremo, se-
ñor doctor Ricardo Lancis. 
La distinguida familia Lancis ha-
cía mes y medio que se hallaba de 
CIENFUEGOS, P A L M I R A Y CRU 
CES ELECTRIC R A I L W A Y AND 
POWER CO. 
SECRETARIA 
E n cumplimiento y a los efectos 
de la sección octava y sus concor-
dantes de m'os estatutos de "The 
Cienfuegos Palmira y Cruces Elec-
trie Railway and Power Company,'-
convocó junta general de Accionú-
tas, para celebrarla a las dos de la 
tarde, 2 p. m. del primer martes, 
día 6 del próximo mes de septiem-
bre en la ciudad de Augusta, estado 
de Maine de los Estados Unidos del 
J íor te de América, domicilio de la 
Compañía y en la oficina de Mclean 
Fogg y Southard, anteriormente de 
Will iamson Burleigh y Mclean Wa-
ter Street. 
Emil io DEL REAL, 
Secretario. 
C 7172 5d-24 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. ni., diarlas. 
Correa, esquina a San Indalecio 
o o 0 0 o p e r o o o o 0 0 0 0 0 
O E l DIARIO DE LA MARI- 0 
ti. NA lo encuentra usted on 0 
O cualquier población do la 0 
O República. 
O O O O O O O O O O O O O 0 0 0 
0 
s a 
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M A N O 
A ñ o 1 9 2 1 
pste medio se cita a los Dele-
P ¿A clubs que deseen tomar par- critos, que los pone a cubierto de 
S8* ctP Campeonato para la junta] toda r " 
» enae Alebra rá en la Secre ta r ía del 
*** M n l Sport Club" el próximo dia 
f o ^ ^ i a las 9 
i confesar, sin rodeos n i vanidades, 
que es un deseo de purif icación de 
! procedimientos de esa misma cróni-
i oa el que nos obliga a inmiscuirnos 
on ciertas discusiones o controver-
jsias y por el que caemos en el pro-
j pió mal, como hemos puesto ya de 
manifiesto alguna vez, para t ratar 
de remediarlo; y al igual que a no-
sotros, ocúrre les t ambién esto mis-
mo a algunos de nuestros compañe-
ros, que no es preciso citar para sa-
ber cuales son, por la sensatez de-
mostrada por ellos en todos sus es-
^ l í actual,  l s  p. m. del aciu preSente lo» 
^ m h m c T d i a " 30, se c e r r a r á n las 
Qne W s para dicho Campeonato 
illS<: ñor lo tanto los no inscriptos 
y aae Lr-erlo en ese dia. 
^ b a a a Agosto 28 de 1921. 
11 Guillermo Pérez , 
pagado del Fortuna Sport Club. 
tener 
suposición de malévola labor. 
Hay t ambién quien cree que estas 
cosas del deporte deben tomarse en 
sentido jocoso y de broma, parece 
clubsiquQ pensando en la teor ía de que 
CARRERAS DE MARATHON 
„ _ry w . Shelton, a n d a r í n ame-
Vnn aue ha ganado el primer pre-
s e n las carreras de NeW York" a 
f L o u l s E . U . A . en 1916, reta 
f" nuevo a todos los andarines loca-
f* y extranjeros profesionales y 
mateurs para las carreras de Mara-
E a (26 millas 385 yardas) que se 
O b r a r á n p róx imamente^en los te-
*rrZ. dQi "Almendares Park" de la 
Habana, el próximo mes de septiem-
WjSfff más pormenores véase con 
m^o Hernández, manager de Hen-
ÍJ W Shelton, Zulueta, 28. (a l tos) , 
oficinas del "Havana Post." 
F U T B O L E R I A A N D A N T E 
CARTAS A SABOYA 
En "Muntual Park", el fúnebre es-
tadio de nuestras batallas futbolís t i -
Ca8 verificóse días pasados una 
magna función en 'honor y beneficio' 
de los señores encargados de la c ró-
Blca balompedística. 
Esto, iluso Saboya, no tiene nada 
¿a particular. 
Un beneficio más , ¡qué importa 
al mando! 
y la función benéfica cu lminó en 
«Umoroso éxito, gracias a que a los 
gefiores del "trus bombís t ico" , no les 
.ocurrió anunciar que el objeto de la 
fondón era henificarse, como benefi-
ciáronse otros tantos despreocupados 
señores con menos raeón y derecho, 
glno que la funcioncita fué anuncia-
ida como una de las tantas de tanda. 
j gracias a ésto l lenáronse las gra-
das de "Saboya-Park". 
Que si los pacientes lectores de los 
(Eminentísimos cronistas del " t rus t" 
ce enteran que sus pesetas llevaban 
camino...del cementerio, y que con 
«Has contribuían al mayor fomento 
jr auge de la venerable ins t i tuc ión del 
"bombo", créeme, buen Saboya, que 
lublesen permanido tranquilamente 
«n los bolsillos de sus respectivos 
propietarios en espera de mejor em-
pleo... 
El "Fortuna", "as de bastos" de 
touestra futbolería, fué el encargado 
UB enfrentarse con el " Iber ia" , el 
nios de copas".. Y los combatidos 
Í buenazos fortunatos, "bastearon" e lo lindo y cargaron con el "dos de 
^opaa", arrastraron de "^.s" y l levá-
ronse de encuentro "dos copas" a 
pngrosar su numerosa y variada co-
lección. . . 
Las copas fueron donadas por " E l 
fialón", organillo oficial de la Hono-
nbüísima Federación, que es "toca-
jlo" por los beneficiados señores del 
•bombo". 
. Nobleza obliga. 
Y ya que he mencionado a la Ho-
norabilísima Federac ión , comunicóte 
Rué siga bien de salud. Su "manager" 
pl gran "Rigoletto", fuese en viaje 
ide placer al extranjero, provisto de 
hn pasaoorte que la franquease las 
tuertas de todos los campos futbo-
llstltcs, ávido de saturarse de fut-
•ool de calidad, y t r a spasó su jefa-
wra al sonriente Paseiro, el cual 
convencido de que la cosa "no daba", 
lió los bártulos y fuése con la música 
«otra parte. . . Hoy manejan los des-
unos federativos varios buenos se-
ñores, que se han convencido de que 
»o hay negocio sin contar con los 
tortunatos", y todos los domingos 
J as de guardar, enfrentan a los 
Wlcos "bien" del Malecón con uno 
w los equipos de su ca tegor ía . 
En la variación es tá el gusto! 
hay que estar a tono con la a legr ía 
y diversión de la práct ica del mis-
mo; y ello es también un g rand í -
simo y lamentable error. Efectiva-
mente el deporte encierra en sí un 
estado de expansión alegre y d i s t ra í -
da que sirve para recrear y entre-
tener grandemente nuestro espí r i tu-
pero es preciso que no nos fijemos 
solamente en eso, que es lo superfi-
cial y ligero, y ahondemos m á s en 
lo que representa de beneficioso y 
úti l en todos los órdenes de la vida. 
Luego lo que nos sirve de provecho 
o nos es productivo, en el orden 
moral estamos hablando, es algo que 
no hay que t i ra r a chanza, y que 
merece toda nuestra consideración y 
estudio. 
gimiento de Telégrafos , hi jo del ex-1 
presidente del Consejo, Sr. conde de I 
Romanones. 
Hal lábase en Ostende con su fá-1 
mi l ia cuando fué llamado para i n - ' 
corporarse a filas, p resen tándose en 
el regimiento a las cuarenta y ocho 
horas de haber recibido el aviso. 
E l Sr. Figueroa y Alonso Mart í -
nez supo que se estaba organizando 
una sección de radio te legraf ía , con j 
voluntarios e inmediatamente soli^ 
citó i r con ella. 
A l tener noticia del rasgo sus ' 
compañeros de Cuerpo, le imi taron 
muchos, a l i s tándose voluntariamen-
te más de cuarenta, la mitad de ellos 
de cuota. 
Hace pocos días a lgún periódico 
publicó la noticia de que el Raisuli, 
A n u o c i o s c l a s i f i c a d o s d e ü l t l o i e h o r a 
A L Q U I L E R E S 
T 3 A B A HOMBBE SOLOS SS AIiQUI-
X la una fresca y amplia habitación, 
en Bernaza, 57. altos. Teléfono M-46S». 
S50M SU ag. 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
L A M P A R I L L A , 60 
En casa de moderna c o n s t r u c c i ó n 
CE AIiQUHiAN SEIS PBZSCAS HABI-
KJ taciones, cuatro de ellas seguidas, a 
nombres, solos, propias para oficinas, con 
buenos servicios, agua y luz elécerica. 
San Ignacio, número 82, casi esquina a 
Muralla. 
35077 3o ^ 
V E D A D O 
cercado casi por las tropas de la zo- se a lqui la un piso bien vent i lado v 
con agua abundante. Informes, en 
los bajos. 
C7205 3d.-26 
na de Tetuan. hab ía mostrado de-
seos de someterse. La noticia, que 
viene a confirmar la anterior y que 
demuestra la eficacia con que las 
tropas de la comandancia de Ceuta 
llevaban a cabo la persecución del fa-
moso caudillo enemigo. 
E l Raisuli no es t á ya en Tazarut, 
¿su residencia, n i conserva en ella 
n ingún objeto de valor. 
No ha huido hacia el interior, si-
no que se encuentra en la zona i n -
ternacional de Tánger , desde don-
de parece q&e ha enviado un emisa-
r io al general Berenguer re i t e rán-
dole sus deseos de entrar en nego-
ciaciones para ul t imar su sumisión. 
No se sabe que actitud a d o p t a r á 
el general Berenguer ante la postu-Y lo peor de esto es que muchos de los que sostienen esta teor ía co- i 
mo buena, son personas a la que les ' r a del^ete moro pero el hecho es 
es más dado que a nosotros estar al 5uel e3tf 86 ^ Vlst-0 tohh^do a huir 
alcance de estas consideraciones oor •de 1,as troPa? españolas y refugiarse 
- yKJl en la zona internacional. muchos motivos. No nos referimos 
a los cronistas de "foot ba l l " preci-
samente. 
Por eso, después de esta larga 
enumerac ión de consideraciones, vol 
vemos a repetir, como al principio, 
que nos alegran y nos satisfacen 
estas s impát icas luchas de nuestros 
equipos, aun cuando estos sean de 
segunda categor ía , por lo que ellas 
tienen de esperanza para el futuro 
de nuestro amado "foot ba l l " , que, 
por v i r t ud de su entronización en 
la mayor ía de los países civilizados 
del orbe, m á s leg í t imamente mere-
ce el calificativo de Emperador del 
deporte que «ningún otro. 
Esto aunque no lo quieran as í mu-
chos de los que creen nuestro ba-
lompié como un pasatiempo de se-
gundo orden; los que tienen en su 
favor la disculpa de que si piensan 
as í es porque no lo conocen. 
¡Ah, pues si lo conocieran! 
Agosto 28 de 1921. 
S T A N I S L A U S Z B Y S K O , S A L E 
P A R A E S P A Ñ A 
i . . ,> . . Agosto 27. 
Stanislau Zbysko, campeón de peso 
completo en l a lucha, embarcó hoy 
para Esaña , a f i n de tomar p a r i ó <TI 
varios matches. 
De Melil la comunican que las úl-
timas noticias que se tienen de Mon-
te A r r u i t son de que el general 
Navarro continua resistiendo, y que 
sus tropas dan muestras de verdade-
ro heroísmo. 
Quince oficiales permanecen cons-
tantemente en el parapeto, estando 
encargados de rechazar al enemigo 
cuando inicia los ataques o cuando 
trata de apoderarse de los paquetes 
que para la posición arrojan los ae-
roplanos y que caen fuera del para-
peto. 
Cinco aparatos estuvieron durante 
el dia de ayer aprovisionando la po-
sición de barras de hielo, hab iéndo-
se comprobado por las pruebas he-
chas en el a e ród romo que las barras 
llegan en buen estado a poder de los 
sitiados. 
Ayer comenzó a prestar servicio 
en el Tercio extranjero, el principe 
ruso Berka que era coronel de Ca-
bal ler ía en su país y tomó parte en 
la ú l t ima guerra. 
Se ha confirmado que en los ú l t i - | s < 
mos ataques los rebeldes 
SE SOLICITA 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas d.e sus casas para re-
comendarles el uso de SELLA TODO. 
No Í:3 necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. • 
17N I . O J C E J O B Y MAS P B E S C O D E I . 
A-i \edado. en casa de matrimonio sin 
niños, se alquila una bonita habitación 
amueblada, hermoso baño, en precio 
módico, a caballero o señorita oficinista 
que dé referencias. Calle 8. número 54. 
entre 21 y 23. a medí* cuadra de doble 
linea de tranvías.. 
35074 
" S E N E C E S I T A N 
central. Tiene medio millón de cana y 
60 caballerías para potrero, a piso y 
crianza. Paga el ingenio cerca de siete 
arrobas de azúcar. Provincia de Ma-
tanzas. No se paga nada de renta. Hay 
más de 200 cabezas de ganado. Más de 
cien aves, puercos. Magnífica vivienda 
amueblada. Más de 20 casas, varios ba-
rracones. Mi l cosas más propias de una 
gran colonia. Una bodega o estableci-
miento que produce al mes libre unos 
300 pesos. Una carnicería, una fonda, 
en breve una panadería. Hay diez caba-
lelrías varios subcolonos que deben una 
cantidad. Todo este nego<¿o se da en 
45.000 pesos, facilitando el pago y ad-
mitiéndose casas en la Habana. La co-
lonia no debe nada. Cuban and Ame-
rican Business Corporation. Composte-
la, 47. altos. Habana. 
35096 30 ag. 
V E N T A D E U N A L Q U I L E R 
Tenemos una finca valuada en más de 
300.000 (pesos en las Villas. Buena t i -
tulación. E l arrendatario está al día. 
tiene Aagnífica garantía para el cum-
plimiento de su compromiso. Paga de 
renta 1.635 pesos cada trimestre. Falta 
por cumplir el arriendo; dier trimes-
tres, o seas 16.350 pesos. Se negocian es-
tos alquileres o rentas. Se estudia ofer-
ta. Cuban and American Business Cor-
poration, Compostela. 47. altos. A-8061 
Habana. 
35096 30 ag. 
P e t i c i ó n de d a t o s de l a S e c r e -
t a r i a de G o b e r n a c i ó n 
Gran 
meros 
V A R I O S 
*odo «I Que quiera eanar ri-
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
A V I S O A L COMERCIO 
planta en Narciso López, nú-
2 y 4, antes Enma, frente al mue-
11 e de Caballería, con 500 metros cua-, . o», 
drados. frente a tres calles, propia pa- 'V/a. r,^®1^^/; 00 ,e vendo una foto-
ra cualquier industria o almacén por I S T r " ' 2 °^ f"0 Pesos le enseño a re-
su buen punto y capacidad. Se a l q u i - , ^ 7 ^ «0}'clto agentes para retratos 
la junta o en partes. En el mismo e ^ H drteuez tamaños. Cuba. 44 Rod-
ficio se alquilan-casas de altos para 35093 
sos, solicito un socio con 500 pesos; le 
oficinas 
3509: 11 sp. 
SE A L Q U I L A 
en Narciso López, números 2 y 4, antes 
Enma. frente al muelle de Caballería, 
hermosas casas de altos y esquina, las 
más frescas de la Habana. Se compo-
nen de tres y cuatro .habitaciones, res-
pectivamente, sala, comedor y demás 
servicios completos, todo con vista al 
ji.ar y a la calle. 
35092 .11 sp. 
V E N T A : U N H O T E L 
Vendemos un magnífico hotel en el me-
jor sitio de la Habana. Sólo se trata 
el negocio a base de absoluta serie-
dad y con verdaderos compradores. Cu-
ban and American Business Corporation. 
Compostela, 47, altos. A-S067 « 
35096 30 ag. 
31 sp. 
S E O F R E C E N 
G R A N PUNTO P A R A 
C A F E CON LECHE 
Se da contrato por seis años de un mag-
nífico local para una cafetería. Oficios 
y Obrapía. Su dueño, señor Díaz, en la 
misma esquina, obra en construcción; 
únicamente de 6 y media a 9 y media 
de la mañana. 
35094 1 sp. 
CRIADAS P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
P A R A PUESTO 
DE FRUTAS 
Gran local, punto inmejorable, contrato 
por tres años. Oficios y Obrapía. obra 
en construcción. Señor Díaz, de 6 y me-
dia a 9 y media de la mañana. 








SE S E S E A C O I . O C A K U N A S E ^ O B A de mediana edad de cocinera en ca-
sa de moralidad. Es española y duerme 
en la colocaciór» Informes en Empedra-do 56_ 
349Íb ¡0 ag 
Q E C O I ' O C A VVtA S E Ñ O R A D E M E -
dl^na edad para la cocina para casa ae corta familia peninsular. Calle 
ilos número 181. cuarto número 8 
3497S 30 ag 
J ^ E S E A C O E O C A B S E TTWA 3 B A R R A P A R A sular de medja,ia edad s61o a t.o 
cinar; cocina a la española, criolla y 
francesa; haqe postres, no duerme en 
. da contrato para seis años de una la colocación; en la misma una mucha-
, fueron 1 esquina Inmejorable, para montar una cha de 16 años para limpieza o niñera 
mnv nacHfarlrKj rmr rmp«jtrn«! trnnaQ i barra. Su dueño, señor Díaz, Oficios y , Tienen referencias. Informan en el telé-
muy castigados por nuestras tropas Obrapía, obra en construccióná única- fono 1873. bodega la Mambisa, VI 
mente de 6 y media a 9 y media de la 35080 
mañana. E l local la misma esquina. 
o5094 1 aP-
' T E A M " P E L I G R O S O 
NEWPORT, Agosto 27. 
E l dominio estoico de Jchiya K u -
magal hizo que el "team" j aponés ^ 
de tennis pueda figurar entro los I tandosele de matenal más moderno, 
"teams" que J u g a r á n en opción de la 
En las cercanías de Beni-Sicar fué 
hostilizada lá casa Tizza, pero los 
rebeldes tuvieron que retirarse des-
pués de haber sufrido numerosas ba-
jas. 
Por nuestra parte sólo cesul tó he-
rido de un balazo, que le a t r avesó 
la oreja derecha, el soldado del re-* 
gimiento de Granada Francisco I n -
fante. 
Ha salido de Meli l la para Madr id 
el jefe de la escuadrilla de aviación 
Sr. Fe rnández Mulero. 
Su viaje obedece a que va a ser 
reorganizada esta escuadrilla, do-
"Copa Davls", af derrotar hoy a J. O 
Anderson, de Australia, por anota-
ciones de 8-6, 5-7, 2-6, 6-2 y 6-1 en 
los terrenos del Casino en esta c iu-
dad. 
Dicha victoria unida a las dos 
partidas de "singles," ganadas por 
Kumagae y Zonzo Shlmldzu el jue- i 
Han salido doscientos cincuenta 
heridos y enfermos, varios de ellos 
graves, en el vapor "Cádiz" , con d i -
rección a Málaga. 
Un cabo de Regulares tiene las 
dos piernas cortadas. Además .van 
seis soldados locos, procedentes de 
posiciones avanzadas, y según se d i -
ce sujetos a proceso. 
En el ministerio de la Guerra han 
ves, dieron el margen de un desa-ldado una nota desmintiendo los su-
fio, necesario para poder competir ce80S según un periódio de la ca-
contra los "teams" americanos ' on 
Forest H i l l s el mes entrante. Shimid 
zu j u g a r á hoy con J . B . Hankes. 
N o t i c i a s de M e l i l l a . . . 
Viene de la PRIMERA pág ina 
pi ta l hab ían ocurrido en Vicalvaro, 
en el cuartel de Art i l ler ía . La nota 
dice as í : 
"Con tan acentuada insistencia 
ha circulado hoy el rumor de su-
puestos suecesos acaecidos en la 
guarnic ión del inmediato can tón de 
Vicalvaro, que lo noticia ha llegado 
ta l ministro de la Guerra, quien al 
I conocerla, ha manifestado que en el 
líos sigue sosteniéndose en Monte día de ayer y con ocasióI1 de la re. 
A r r u i t , pero sus tropas carecen de ciente de8gracia qUe le aflige, vió 
agua. Esta es la causa Por la Que , dos veces al capi tán general de 
'íbora. 
50 ag. 
Se alquila la casa de Estévez, número, C H A U F F E Ü R S 
134, cuatro cuartos, sala, saleta, C O - ¡ T " N S E Ñ O R A N D A L U Z O F R E C E S U S 
— - - M . v elec- d V c S í c I r o K i c - ^ ^ ^ ^ - ^ - ^ ^ 
Infor-1 ^lld.ad _Es honrado 
In-
trabajador y tie-ne buenas /ecomendaciones. Para 
ciña, 
tricidad, alnuíler' 100 pesos, 
man en Muralla, 98, departamento • " • j J ^ e 8 ' te i«ono M-1157. pregunten por 
mero 307, de 8 a 9 por la mañana y ] O35'o5s 
de 5 a 6 de la tarde. Teléfono M-4269 
30 
Í072 6 sp. 
CC H A C O N , 4, S E A I . Q U I I . A N E S T O S y frescos y hermosos altos, propios pa-ra larga familia y muy modernos. La 
llave en los bajos. Informan en el Ban-
co Nacional de Cuba. 306, Teléfono nú-
mero A-1051. 
35073 1 aP-
CASA G R A N D E 
P A R A A L M A C E N 
TENEDORES DE LIBROS 
BO D E G A S , C A F E S , G A R A G E S , E T C . Gratis, presento su balance a los 
efectos del 4 por ciento y me hago car-
go de la contabilidad de su estableci-
miento por una cuota Insignificante. Sr. 
Marrcro, Salud 231. 
34994 30 ag 
Alquiler. 225 pesos. Su dueño, señor 
Díaz. Oficios y Obrapía, obra en cons-
trucción; de 6 y media a 9 y media de 
la mañana. Se da contrato por 
6 años. , 
35094 1 SP 
IE X P E R T O T E N E D O R D E U B R O S Y . . . . . . , J corresponsal en inglés y español y 
LN U r l L I U o , 1U mecanografía con inmejorabhes referen-
cias, solicita una plaza con casa serla. 
Dirigirse por escrito a Contador Extran-
jero. DIARIO DE LA MARINA." 
^5070 3 6 
los aeroplanos ahora se dedican so-
lamente a aprovisionarlos de barras 
de hielo. « 
En las posiciones reina t ranqui-
lidad. Los convoyes no son hosti l i -
zados apenas, y no hay más novedad 
que los "paqueos" de costumbre. 
Corren rumores de que se procu-
r a r á abrir la bocana dé Mar Chica, 
con objeto de desembarcar víveres 
y refuerzos en la Restinga, y tam-
bién se dice que se nota agi tac ión 
en las cercanías de Cabo de Agua. 
A la Prensa se ha facilitado el si-
guiente parte oficial: 
"Comunica el alto comisarlo que 
en retero sigue bien y Joven. Me*, la s i tuación ha variado poco, 
«ncarga te dé cariñosos recuerdos, y | En Nador hay c o n c e n t r a c i ó n o m -
si p0r una casualidad "tropie-,portante; pero tanto e s t a c ó m e la de 
Por ahí con el potentado "Rigo- i Beni-Bu-Gafar, es tán ahora en acti-
"tto". qUe ¡e des un abrazo en su tud pacífica, a t r ibuyéndose el retrai-
fcombre, y si ha cobrado el pagaré , 
w« le felicites efusivamente; pero 
K"» ¡mu efusivamente. . ! 
•no. me siento completamente " i n -
wstanciar y termino, 
v sta la próxima! 
• * que te alivies! 
F e r m í n de USÜftA 
F U T B O U S M O 
"Viene de la pág ina DIEZ 
nosotros no podemos opinar nfc-
to auprca de la nueva sociedad pues-
' M a 1 0 ^ conocen:ios; ahora, acer-
íeclr fines que Persigue podemos 
«ibleo q o6 no pueden ser más plau-
s" móvil es la prác t ica de 
•WlclPf eporte' y e110 es m á s 9ue 
tra an t p^ra Q116 cuente con niies-
i * *Probaclón y s impat ía . Pero no 
líadeg H ente creando nuevas enti-
ila ide- esta clase como se propaga 
Nner 1 68 necesario hacer por sos-
flea ei *s ya constituidas, sumándo 
Wog nJ03701- número posible de so 
miento de la ú l t ima , al duro castigo 
sufrido en el combate sostenido con 
con nuestras tropas anteayer. 
Un grupo de alguna importancia 
ha intentado correrse hasta Cabo de 
Agua por la costa; pero lo ha siem-
pre el cañonero "Bonifaz", que le 
ha batido con eficacia. 
E l convoy con víveres para cin-
cuenta días y un refuerzo de tro-
pas había enviado a la Restinga, ha 
tenido que regresar sin poder desem-
barcar, por la marejada de Levante 
pues al intentarlo se anegó una de 
las barcazas. Esto demuestra la gran 
urgencia de habili tar el paso por la 
bocana de Mar Chihca, en forma 
que propongo aparte 
la región D. Miguel Primo de R i -
vera, que en el expreso de anoche 
salló para Málaga , a recoger en d i -
cha plaza, a su regreso de Meli l la , 
a su hermana polí t ica la viuda del 
teniente coronel de Alcán ta ra , D. 
Fernando, y que en el dia de hoy 
se hab ía presentado al Sr. vizconde 
de Eza para darle cuenta que se ha-
cía cargo del mando interino de la 
región, el general de división D. 
José Zabalza. y que ni este hoy, n i 
aquel ayer, le dieron cuenta del 
mas ligero incidente en el referido 
Cantón, n i en ninguna de las guar-
niciones dependientes de esta capi-
t an í a general, lo cual ha ratifica-
do después te lefónicamente el ca-
V E D A D O 
Í J E A I . Q T J I I . A N D O S A D T O S D E C A D -
í> zada, 132. entre 10 y 12. Vedado. Son 
espléndidos y lujosos. Su dueña, en 
bajos. 
35089 
V A R I O S 
30 ag. 
'pAQTJIGRAPO ESPASOD I N G L E S DE 
X sea tomar dictado de noche y en-
tregar trabajo a la mañana siguiente. 
También hace traducciones. Precios ra-
zonables. Dr. Ramos. San Miguel 30 
antiguo. 
35059 Si ag 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
LOMA DEL MAZO 
En el mismo parque y con frente a la 
Habana, se alquila la hermosa y ven-
tilada Vil la " T e t é " , compuesta de jar-
dines, portal, terraza, sala, comedor, 
seis habitaciones dormitorios, hall cen-
tral , cuarto de baño completo, coci-
na, despensa, patio, baño y dos cuar-
tos de criados y garage. A l lado in-
forma Ferrán* 
Ind. 27 8 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
M A R 1 A N A 0 , CEIBA, 
C O L U M B I A Y P O G O L 0 T T I 
p i tán general Interino." 
También en el ministerio de la 
Guerra han dado la siguiente nota, 
relacionada con la aviación mi l i t a r : 
"La Prensa viene haciéndose en 
esos días eco de que varias entidades 
y particulares se proponen regalar al 
Estado aviones militares con que re-
forzar el material de que el Servi-
cio de Aeronáu t ica dispone para las 
futuras operaciones en Marruecos. 
Tanto con el objeto de conservar 
la unidad de material, que tanto fa-
ci l i ta su manejo, y recomposición, 
así como la intercambiabilidad del 
'personal de todas clases, cuanto pa-
ra evitar que dichas entidades y par-
ticulares puedan ser sorprendidos 
por intermediarios, convendr ía en 
el caso de que dichas generosas i n -
tenciones se realicen, y con objeto de U 
CASA EN 
A L M E N D A R E S 
Calle Díaz, entre Puentes y Lanuza; sa-
la, comedor, dos cuartos y servicios, gpan 
patio, por 30 pesos; y otra de esqui-
na, por 35 pesos, a dos cuadras del 
crupe de playa. Su dueño, señor Díaz, 
Oficios y Obrapía, obra en construcción. 
De 6 y media a 9 y media de la mañana. 
35094 1 AP-
UNA FINCA 
Se compra una finca con buenas tie-
rras, a 10 millas de la Habana, con 
5 ó 6 caballerías para frutos, a un 
precio razonable. Beers Co. O'Reilly, 
9 y medio 
C 72D7 4dl28. 
/ ^ O M P R O C O N E F E C T I V O C A S A D E 
\ j maspostería. con sala, comedor y dos 
cuartos, por Santos Suárez, Lawton, 
Víbora u otro lugar fresco, cerca del 
tranvía: pago hasta cinco mil pesos. 
Trato directo con el dueño únicamente. 
No soy corredor. Aguacate. 74, altos. 
360S7 31 ag. 
U R B A N A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se venden, muy baratos, cuatro sillo-
nes grandes, para portal, recién pin-
os, con pintura Patton, resistente 
intemperie, en 30 pesos, y un 
magnifico reloj francés, con baróme-
tro aneroide, en 25 pesos. Paseo, 276, 
entre 27 y 29, Vedado. 
35081 31 ag. 
CO C I N A D E E S T U P I N A D E U N A hor-nilla se vende. Obrapía, 71, altos. Do 
- a 9 de la mañana y de 4 a 6 tarde. 
. . . 1 sp. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
CHEQUES 
Compramos y vendemos cheques de to-
dos los bancos. Cuban fcnd American 
Business Corporation. Compostela, 47, 
altos. Habana. A-8067. 
35096 30 ag. 
CHEQUES N A C I O N A L 
Compro hasta 45 mil pesos, pago del 1 
al 2 por 100 más que los corredores. Me 
urge comprarlos. Manzana de Gómez, 
552, de 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel Pl-
flol. 
35076 , 1 sp. 
La Secre tar ía de Gobernación ha 
interesado de la Alcaldía los siguien-
tes datos los cuales deberán ser re-
mitidos inmediatamente a dicho cen-
tro. 
Primero: Promedio total de en-
tradas en toda clase de espectáculos 
que funcionen en este Municipio. 
Segundo: X ú m e t o de comercian-
tes al detalle inscriptos en esta Mu-
nicipalidad. 
Tercero: Promedio anual de altas 
y bajas y traspasos de industrias de 
este Municipio. 
Cuarta: Promedio anual de aper-
turas de establecimientos y permisos 
para fabricación, reedificaciones o 
reparaciones de toda c laW de edif i-
cios, v 
Quinto: Promedio anual de certi-
ficados de habitabilidad de casas y 
licencias para obras. 
Sexto: Promedio anual de apues-
tas de todas clases de juegos, carre-
ras de caballos y demás espectáculos 
en que se autoricen por este Munici-
pio. 
Sép t imo: Promedio anual de cabe-
zas de ganado por pases de tránSito. 
Estos datos deben ser tomados del 
resultado del ejercicio económico de 
1917 a 1918, y en los casos en que 
no sea posible tomar por base ese 
ejercicio o que los impuestos hayan 
sido creados con posterioridad, se to-
mara por base el ejercicio de 19 20 
a 1921. 
U n a s u s t r a c c i ó n e n C o r r e o s 
P E R D I D A S 
CE PERDIO UNA LIBRETA DE NTJ-
O meros de calles y nombres de seño-
ras. Si alguna la encontró puede diri-
girse a la calle de Aguacate, 122, a 
Juan Gralño, Martínez. 
35079 30 ag. 
A R T E S Y O F I C I O S 
RE T R A T O S . S E H A C E N C R E Y O N E S 16 por 20, a 3 pesos. Retratos paca 
Identificación y de todos tamaños. Más 
baratos, más rápidos y tan buenos como 
los mejores. Se venden vistas de Cana-
rias y Santa Cruz y santos milagrosos 
de Cuba y de Canarias. José A. Rodrí-
guez, decano de los consulados español 
y americano. Cuba, 44, entre Empedra-
do y Tejadillo. 
35093 31 sp. 
1 r ¡ n a g M g a 
M A Q U I N A R I A 
D E L F A B R I C A N T E J A I M O R S E 
Vendo dos motores de Petróleo crudo, 
de 10 y 12 H. P. 3300 pesos. Apodaca, 
51, Teléfono A-0755. 
35090 11 sp. 
SS V E N D E U N M O T O R D E D O S C A -1 ballos, corriente 220, trifásico, pro-
pio para cualquier Industria y una au-
xiliar de zapatero, muy barata. Monte, 
número 54. 
35083 30 ag. 
M I S C E L A N E A 
E X T E R M I N E LOS INSECTOS 
Líos Insectos además de molestos non 
propagadores de enfermedades, su tran-
Colfldad exige la destrucción de ellos) 
INSKCTIOL. acaba con moscas, cuca-
rachas, hormlgaa. mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Inserto. Información 
y folletos, gratis. CASA TÜRUL.L.. ¿u-
ralla. 2 y 4. Habana. 
33001 31 ag 
Habiendo publicado la prensa la 
noticia de que un policía había dado 
cuenta al juez de guardia el día 21 
del actual con vár ias cartas y docu-
mentos dirigidos a los señores Suá-
rez y López, encontrados en la bahía 
de esta ciudad, la Dirección General 
de Comunicaciones dispuso se lleva-
ran a cabo por inspectores del De-
partamento, las investigaciones con-
venientes para esclarecimiento dQ es-
tos hechos, y poder comprobar si ha-
bía sido consecuencia de actuación 
de empleados del Correo. 
Llevadas a cabo las correspondien 
tes investigaciones se ha podido com-
probar que lo encontrado fueron tres 
cartas y otros documentos que se ha-
llaban en un solo sobre que fué ocu^^ 
pado. 
Los señores Suárez y López han 
mani/estado. y as í se ha comproba-
do, que hace como dos meses se les 
extravió una llave de su apartado, 
por lo cual es de suponer qm. quien 
la tiene en su poder ha sido el autor 
de la sus t racción de la corresponden-
cia encontrada; teniéndose el con-
vencimiento de que los empleados de 
Correos no han tenido intsrvención 
de ninguna clase en este cato. 
La Dirección ha ordenado lo con-
veniente a f in de que sean cambiadas 
las llaves de ese apartado y no se 
repitan los hechos. 
S U I C I D I O 
En la azotea del edificio "Carre-
fíd", situado en Marina 2, se suicidó 
ayer aho rcándose el administrador 
de la sociedad "Ca r r eño y Ca", dedi-
cada al negocio de venta de au tomó-
viles. 
Constituida all í la Policía de la 
Sépt ima Estac ión, fué bailado col-
gado de uno de los t ravesaños de la 
escalera de la azotea, el cadáver del 
señor Fab ián Beltran Llórente , es-
pañol y vecino de Washington 6. 
Reparto Las Cañas . 
E l señor Alejo Agust ín Carroño, 
declaró que el señor Bel t rán era A d -
ministrador y socio de la f i rma Ca-
r reño y Compañía y que las recientes 
pérd idas sufridas en sus negocios 
a consecuencia de la actual crisis 
económica le ten ían sumamente preo 
cupado, creyendo que a ello se deba 
su fatal resolución. 
E l cadáver del señor Bel t rán fué 
remitido al Necrocomio para su au-
topsia. 
ARROLLADO POR UX CAMION 
E l camión 17.689 que conduela. 
Manuel Vázquez, a r ro l ló en Inquisi-
dor y Mural la a Adolfo González ve-
cino de Recreo 2 1 . cansándole graves 
lesiones diseminadas por el cuerpo. 
Por considerarse el hecho casual fué 
puesto en libertad el chauffeur. 
SE A D Q U I D A U N C H A D E T D U J O S O . ál lado del parque Japonés, en A l -mendares. Tiene sala, gabinete, cinco 
cuartos, dos cuartos de baño, comedor 
regio, cuarto para criados, un gran 
garage y patio espléndido. Informan en 
Animas, 109, bajos. 
35096 31 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
Se ha efectuado un paseo mi l i t a r a 1 que sus pat r ió t icos rasgos sean efi 
Hidum e Isscart. sin novedad. Tam 
bién se ha llevado, a Tiza un con-
vov escoltado por compañías de Re-
gulares de Ceuta, sin que haya sido 
hostilizado. 
He visitado el barco hospital " A l i -
delcante", quedando complacidísimo 
necesario hacer por sos- \ ¿QI esmero e instalaciones, que no 
dejan nada que desear. 
Hoy se rea l izará la primera eva-
cuación de enfermos. 
Con el general Navarro tuvo hoy 
comunicación, diciendo 
hostilizado." 
Para evitar que, como ha ocu-
í u ^ f j ^ ' desaParezcan algunas de 
^stro ambiente. 
llaga pnl!L,proPa&anda lícita que se 
rMa en sentido, será conside-
r e BP i ( l U n a labor buena, puesto 
^sefia n ra en Pro de alS0 Q"6 
IT pnrtfi 6 reeenera, que desarrolla 
mna r p a - - ^"^ando de todo ello 
L^rtlldnH on favorable de nuestra 
K^detiri y fortaleza de raza, y u 
^oced i i - a la seriedad de nuestr 
- ^mientoa 
roa 1 
iafía"7nJlda más metódica y orde-
0r(^n v 3ec.uencia de un rég imen de 
, La « r / 1 ^ 6 2 deportivos. 
un Í a tieire a Sl» cargo tam-
•Hurr PI f1501^1116 PaPel para con-
Vxio ha ñ 0 de esta finalidad. No 
«tile ai fi ae ^ Polémica y a lus ión, 
r\ny al cal)0- en muchas oca-
? fcási hi conduce a nada práct ico 
Id»-.. * Perjudica, no solo el 
Ona8tv°ri priní:iPios' todo producto 




caces, se entienda previamente con 
la Dirección de Aeronáut ica , en don-
de se les indicar ía el material que 
mas ut i l idad presentase y lugares 
donde puede adquirirse." 
L a Prensa francesa comenta los 
acontecimientos ocurridos en la zo-
na española de Marruecos y con ese 
¡motivo "Le Journal des Debats" d i -
ce: 
"No nos corresponde a nosotros 
dar consejos a nuestros vecinos y 
que sigue amigos los españoles , pues ellos es-
1 t án en condiciones de saber lo que 
H A B A N A 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones en el punto _ 
más fresco de la Habana, cerca de la , por 40 varas. Se puede fabrlcar'de ma 
Universidad. Neptuno. 309, esquina a dera 0 hacer 
DOS CASAS Y DOS C H A L E T S 
Magnifico negocio. Verdaderas gangas. 
Casa que renta 140 pesos, cerca de la I 
callé Obispo. Altos y bajos. Valor, 17 
mil pesos. Algo se rebajaría. Otra de 
600 varas, altos y bajos. Puede rentar 
600 pesos o más. También cerca dé la ' 
calle Obispo, en 65 mil pesos. Algo se I 
rebajarla. Magnífico chalet para dos in- > 
qulllnos. Vedado, a todo lujo, costó 100 I 
mil pesos. Se da hoy en 70 mil pesos. I 
Chalet de un solo Inquilino, renta hoy 
500 pesos, a todo lujo y confort, verda-
dero palacete. Vale 145- mil pesos y se 
rebajan en estos momentos más de 30 
mil. ' Kn los anteriores negocios se de-
j&n en hipoteca más de las dos terce-
ras partes a un interés bajo para faci-
litar la operación. Por los chalets se 
admiten casas en la Habana. Cuban 
and American Business Corporation, en 
Compostela, 47, altos, A-8067. 
35096 30 ag. I 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C M O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de í a sc inco partes del murrtfo porque 
tonifica, S S S l i ! Y abre el apetito, curando las molestias del 
Mazón. 
',5088 4 sp. 
EN L A CASA I D E A L P A R A FA-
M I L I A S 
POR 150 PESOS DE CONTADO Y FO-CO mensual, vendo una esquina a la 
brisa, de«16 por 40, a 5 pesos vara, jun-
to a Mendoza, Víbora, con alcantarilla-
do, agua, luz. arbolado, aceras y calles 
de concreto. Otro al lado, de 12 y medio 
cuartos de ladrillos. Rave-
lo, Aramburo, 57, altos. Teléfono nú-
mero M-3061. 
35082 t i ag. 
l ^ I N CORREDOR, POB TENER QUE 
ausentarse su dueño, vende en Cueto 
I y Santa Ana dos casas baratísimas en 
de Monte 2-A. esquina a Zulueta. se forma de chalet: jardines, portal, sala, 
alquilan hermosos departamentos de dos saleta, dos habitaciones, buenos servi-
habitaciones, con vista a la calle, abun-
dante agua, orden y moralidad. 
35092 U RP-
_ ~ E N L A C A L L E CRESPO, 26 
Bajos, se alquila una preciosa habita-
ción con su comedor, en módico pre-
Desde el sábadop or la noche, ve-1 es mas conveniente para su situa-
nían circulando en Madrid rumores 1 ción y sus intereses. Sin embargo, 
de que el teniente coronel, D. Fer-1 creemos que los ú l t imos acontecí-
nnndn Primo de Rivera y Orbaneja, mientes les h a b r á n demostrado Que. cl y €n Morro, ntímero 3. bajos, se 
" " alquila una sala propia para oficinas 
o para matrimonio. Casas de moralidad; 
Informan ne Is mismas. 
35068 - 3P-
r PRADO. 29, BAJOS. SE A l q u i -
lan separadas dos frescas habita-
ciones amuebladas, con comida, para 
caballero o matrimonio sin niños. Se 
dan muy baratas. Se piden referen-
cias. 
35087 31 ag. 
herido por un casco de metralla de 
un cañonazo disparado por los mo-
ros, hab ía muerto. 
Por desgracia noticias posteriores 
confirmaron estos rumores, y a ello 
fué debida la visita que el ministro 
de la Guerra hizo a media noche del 
no puede realizarse nada que sea se 
guro y estable si una doble colabora-
ción polít ica y mi l i ta r de Francia y 
España , que ejercen actualmente su 
acción en Marruecos. 
Por las medidas que adoptó Fran-
cia en la frontera de Argel ha puesto 
su 
E 1 
dtado día al capi tán general de la , claramente de manifiesto su deseo 
nrimera región, D. Miguel Primo de de impedir, en cuanto dependa de 
Rivera hermano del teniente coro- ella, todo aquello que pueda ser des-
Rivera, nermauo u favorable a la causa de E s p a ñ a ; pe-
nel muerto. 
E l general pidió al Gobierno au-
torización para trasladarse a . M e l i -
lla, y anoche salió de Madrid pá ra 
Marruecos. , ^ 
Es muy digno de elogio y esta 
siendo comentado muy favorable 
r68tiEine^Se, persigue sino el mismo 
B 
UI 
_Perp t ambién~ debemos * de Ingenieros partepeciente 
ro el orden no podrá ser restableci-
do en la región sublevada sin que 
se estudie el programa de una cola-
boración permanente. 
Ya la cues t ión reviste caracteres 
comunes porque los desordenes que 
EN CASA PARTZCUZ.AR SE AI.QUI-la una habitación amueblada a per-sonas de moralidad, hombres solos. Pe-
ña Pobre, -15. 
350S5 SO ag. 
SOCIO DE CUARTO SE BUSCA PARA habitación cómoda en casa moderna y de buena administración, 20 pesos men 
suales. Er anunciante es de habla inglés. 
I dos, como banadera. Inodoro, bidet y la-
vabos; cocina de gas, calentador de gas, 
lavaplatos y vertedero, azulejeados a dos 
i metros de altura y salida Independiente. 
35078 4 sp. 
^ ''ENDO UNA CASA EN E l . PUNTO más comercial de Reina, de 12 por 
| 36, y otra en Escobar, de 11 por 36, 
con zaguán para automóvil, sala, saleta, 
nueve cuartos, patio y traspatio, a pre-
i ció actual. Vendo el mejor solar del 
i Vedado. Es una esquina de fraile con 
1 1425 metros y puede agregarle otro de 
• 805 metros. Se domina con la vista el 
Morro y todo el litoral del Vedado, y 
: no pueden quitarle la vista por el fren-
¡ te. Otro solar esquina de franle en 15, 
, y letra de 30 por 50. Otro en 17 y letra 
I de 50 por 50. Otro de 19 y letra y varios 
; en Santos Suárez, a 6 y 7 pesos. Todos 
mis precios son de actualidad. Trlana, 
, San Indalecio. 11 y medio. Teléfono nú-
' mero 1-1272. De 12 a 1 y de 6 en adelan-
I te. 
I ' 35075 6 sp. 
Dolor de e s tómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
Inapetencia 
Diarreas en n iños 
Estreñimiento 
Dilatación y Úlcera 
ca. cstúnuga 





Desarrollo de gases. 
Neurastenia gás t r ica 
Anemia y Clorosis 
RUSTICAS 
B ' - ^ v V i l T u ' r L í o . ^ S e " 3 " S « r * D ^ L Ú a X F . l . e T a n produc.do-eu una regi6a de o ^ * ^ C O L O N I A Y P O T R E R O 
ÍT>„, , uau HUB uubuiros i uiciitc, ci _ ^ I TVTQrriiOPOQ han rpnpmit idn pn las Vrr. p ^ oí hoKito/^Ar, A flImnAamrm una magnífica, rnlnni; 
OílKrnr. .iCU es verdad nup nosntrn"? mente, el rasgo ae u. r^auaiuo n — T—7, " . {se podrá cambiar lecciones en amóos» " : ~ ~ 1 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO •GESD.VO curanda 
las dTarreas de b s amos irdLsQ en b épaez dkli desfeta y dArtidán.. 
Ensáyese una botella y se notara pronto que 
el enfermo come másr digiere mejor y se. 
nutre, cu rándose de seguir con su uso. 
• • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • u n a s 
P D D G A T I N A S A J Z D E M H L ^ O ^ a S ^ i m i é n t e p t i d l s n d o , 
Loscrdfernws bfiosos a rüsm^c z&Srcz tart'Oos.iincíigestlÓrr v atonfa 
Intestinal se curan con is. P ( f f i a K n Í t r | i M t t t f c t e t o n 1 l , tumytffcaz* 
DE VENTA: F A R M A C I A S T D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 T M A D R I D CESPAflA) 
J . RAFECAS Y CA. , Teniente Rey, 2 $ . Habana-
Unicos Representante* y D e p c a t a r r o » pasea Coba. 
F A G I N A DIEZ Y OCHi> P i A R I O DE L A M A R I N A Agosto 28 de 1 9 2 1 
A S O L X X X I X 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E L QUE NO COME. 
V I D A ! 
PENA A L A 
que pudlendo comulgar nunca comul- Los días 29 y 30 a cargo del elo- No necesitamos estatutos n i regla-
gue y sea buena, no lo pouemos cuente conferencista y famoso ora- ' mentes, como las demás asoclacio-
creer, porque Jesucristo Nuestro Se- dor, presbí te ro R a m ó n de DieE:o; el ,nes, pues nos basta con un solo y 
, ñ o r nos ha dicho que " E l es la vid y : día 31 por el doctor Manuel Serra, principal canon, que es la gjacia di -
j nosotros los sarmientos; y como el , director espiritual de la Asociación, I vina, mediante la cual nuestro cari-
sarmiento no puede dar fruto sino j a las ocho de la noche. ¡ ñoso padre y divino maestro Je sús 
es tá unido a la vida, así nosotros si Día 29.—La acción social del Jo- ' d e r r a m a r á y comunicará a los que le 
no pe rmanec ié ramos en E l " . Dice el ¡ ven Católico debe fundamentarse en l aman las fuerzas y virtudes necesa-
eximlo Suárez que "quien por lar- las tres virtudes teologales: Fe, Es- rias para caminar, de tal manera, 
go tiempo se abstiene voluntariamen- peranza y Caridad. I por este lacrimoso valle, que merez-
te de recibir este sacramento, apenas Día 80.—El Joven Católico, en su camos i r derechos a gozar las eter-
puede moralmente decirse que per-1 acción social, debe luchar contra el " 
respeto humano, por medio de la 
asociación, de la orac ión y de la fre-
cuencia de los sacramentos. 
Día 8 1 . — La Residencia Católica 
de Estudiantes, su importancia co-
mo una necesidad urgente. 
¿Que no puedes ser bueno? Tie-
nes razón. N i yo tampoco, ¡ni na-
die! . . . ¡Pues entonces, ancha es 
Castilla! "Comamos y bebamos, , geTeTará e'n'gracia sin" nuevo "pecado 
m a ñ a n a moriremos. Así decían los • mor ta l . porque no 8e presume que 
Impíos cuando se escribió el ^ da rá Dios especiales auxilios para 
de la Sab idur ía , " y así lo dicen tam- j ae la baomuna, y asi w —*» ^perseverar al que voluntariamente y 
bién ahora. Pero los cristianos te- mucho tiempo se aparta del me 
nemos que discurrir de otra manera. , dio ordinario que para esto el mls-
Porque reconociendo que nadie pue-, mo Dlos ha establecido." En resu-
de ser bueno por sus propias luer- . mn según explican lo8 teólogos f un-
zas, por mucho que en ello se empe-; dándose en Ias paiabra8 de Cristo 
ñe . confesamos t ambién que toaos Señor Nuestr0( la c o m u n i ó n es para 
podemos ser santos con la gracia ae , el alma lo ^ para 6j cuerpo ]a co. 
Dios, y que esta gracia es muy ia-1 mida. por consiguIente, el que no 
ci l de conseguir. Gran lás t ima es Que come tiene pena de la vlda; el que 
por no entender esta verdad tan sen-|come poco egtá débil) el que come 
i bien esta robusto; el que no comul-cil la se condenen muchos que simamente se podr ían salvar. Su-, ga pierde la v¡da del alma. el que 
cédeles a estos infelices lo que a uno ícomulga poco l ángu idamen te vive; el 
que no quiere comer o como a uno ^ comuiga tod0g ios días es tá re-
que se ahoga por no dar 5 5 J ^ " " ' 1 Ósaildo de salud. Por eso me parece 
sabiendo que si le diera vena r í an en- , a ^ que ^ cristlan0t pudlendo co-
seguida a socorrerle. Confiesan que mul todog los díaSf no lo hacet mew 
se es tán ahogando entre o l M am ^ ^ manlcomlo 
mundo j - e n t r e las tólll j tótádft»jjüfi , y ^ no a. la pruel3a. .No tendr ía -
les levanta el infierno y no Quieren , ^ | ^ ^ ^ enfermo que sa. 
pe^jr auxilio clamando en »» Oja- biendo una ho8tia había de 
c ión; sienten que no P " 6 ^ 6 1 1 ^ ^ ^ ' sanar de todas sus graves enferme-a la concupiscencia de la carne^y dadeg( por pereza o por respeto hu . 
mano no quisiera tomarla? ¿No ten-
dr íamos por loco a un hombre a 
no quieren alimentarse con 
fort if ica poderosamente muestro ^ - en po.r-sólo aslgtir a un conYne 8e D i o s ; " p e r o ' l o ¡ f ü l e s ' t o d o s ; ' t e n e m o ¿ ' ^ con dulces" palabra f j e » entrega-
b i l espír i tu . E l que esta aeoii es cía 1q „MmQf!oro «no T^OHÍMO ña t í ^ í t . * » ^ h* las rentas de sus cuantiosos ble-
ro que necesita al 
m e n t ó del alma por ^ ^ " " " r * ! * - ^ J p o r pereza o por respesto humano? 
Sagrada Eucaristía.^ \ o soy el j a n ^ valen g mill0nes del 
ñas dulzuras de su adorable Cora-
zón. 
U N CATOLICO 
DIA 28 DE AGOSTO 
Kste mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos. 
. Jubileo «rcular .—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Santa Igle-
sia Catedral. 
A V I S O S 
TODA PERSONA QUE SE BETBATE y presente este anuncio en la foto- f 
grafía de J. Gispert, sifiada en Ga- Cl 
PI A N O . H A C E VTX M E S QTTE S E C O M -pr¿ en ñOO pesos. Kstá casi sin es-
trenar. Puede comprarlo, viniendo con 
una persona inteligente. Se da al pri-
mero que llegue en |2ü0. Peña Pobre 
núm. 34. 
34704 9 8 
E VENDEN': UN PIANO AMERI-
liano 73, altos dê  "Los ¿¿yes Maeos"'I 0 cano- de c^erd^ cruzadas y tres se le regalará, además d e ^ s v a l e o s ' Peales: otro francés chiqmto pro^o 
montada en cartulina finamente encha 
pada cor. maderas del país. Este anun-
cio es válido solamente hasta el día 30 
de septiembre de 1921. 
34735 9 M 
acero. San Salvador. 19, 





PERDIDA. SE HA «T.» Ford en T f rn^fta^P^O r 
reloj pequeño puTserl"^^1 ^ b f t ^ 
tino rcdeado de b r í n , ^ bra2o H Í 0 * 
cará con $50 al que M^63- Se 




ASPIRANTES A C H A Ü F F E U R S Mfislca ™Presa Instrumentos y 
PREDIQUEMOS TODOS 
No te asustes n i te sorprendas, 
La Degollación de San Juan Bautís-
ta. santos Adolfo y Eutlmlo. confesores; 
Juan y Pedro, franciscanos, mártires; 
santas Sabina. Basilisa y Cándida, vír-
genes y mártires. 
querido lector o amable lectora; t o - ' Santa Sabina, mártir, naciO en Roma, 
dos podemos predicar; ya seamos se- fne V^I i6- alcurnia Conoció nuestra san 
elarps va sarprdntpq va r i rn^ ora í „ ™hgi6n de Jesucristo y tan lue-
giares, ya saceraoies, ya neos, ora go como se instruyó en sus preceptos, 
pobres; en cualquier estado y condl- ' sintió una felicidad desconocida, has-
ción que nos encontremos, vuelvo a 1 Ia- entonces y pidió y obtuvo al momen 
repetir, podemos predicar; y no Bo- \ to^pLs^c /^n1l°^e l ba4uctis,™;n1„ on. 
, * x j • J i . ' v iMa ae la manera más ejemplar que 
lamente podemos, sino que debemos, j es dado imaginarse, practicando santa-
o, por mejor decir, estamos en l a i ^ ^ t e todos los preceptos que nuestro 
estrecha obligación de hacerlo. i ;;'eñor Jesucristo ha escrito en el Códl-
•n J - .tj jt ' Ko inmortal del Evaneelio. 
Pero, me diré is , ¿cómo vamos a Visitaba a los enfermos prodlgándo-
predicar los seglares y, sobre todo, les consuelos y concurría a las cárce-
las mujeres? ¿No es esa misión ex- ]es ^ calabozos en donde habla cristia-
nrPRa ÍIP Inn c;flpprdntpq rpHe-inssns'M I108 v , R r a alentarlos a sufrir por ej nom-
presa ae ios saceraotes religiosos. lirp {le Jesucristo. Los pobres encon-
Cierto es; sólo a los sacerdotes com-, traban siempre en Santa Sabina una 
pete la predicación en el templo de madre tierna y cariñosa que los acó-
alimento; y el a l i - ^ prometiera una herencia de mu^ 
excelencia es la .cl103 millones, y no quisiera asistir 
de la Vida", ^ c e Jesucristo ^ "Este comparados con la herencia 
es el pan que b a í ó ^ ^ ¿ e , 0PfrnaoqcUoe eterna de la gloria a que nos da de-el que lo coma n o g u e r a . J f t n O * * ^ la sagrada comunión? 
mieré is la carne 
y no bebéis su sangre, no t endré i s 
vida en vosotros." Y por consiguien-
te, si lo coméis pocas veces t endré i s 
poca vida, si lo coméis muchas veces 
tendré i s , mucha. 
Y ¿ h a b r á cristiano que contra lo 
que en estas palabras da a entender 
Jesucristo, se atreva a decir que la 
Comunión frecuente poco importa, 
que hay muchos que comulgan y son 
malos y muchos « u e son buenos y 
no comulgan? 
Esto como regla general, nadie 
que tenga fe puede decir fundada 
Si fuese en vuestro poder 
tornar la casa fermosa 
corporal 
como podemos hacer 
el alma tan gloriosa angélica!, 
¿qué diligencia tan viva 
t end r í amos cada hora 
y tan presta 
por componer la cativa 
de jándonos la señora 
descompuesta? 
jrues es así que por la comunión 
sobre todo podemos, como decía Jor-
ge Manrique, "hacer el alma glorio 
mente. Es lo mismo que si se dijera: sa angé l ica l . " ¿No será locura que-
hay muchos que comen y es tán dé- i rer tenerla fqa. cuando U * fácilmen-
la Ineludible obligación de predicar 
siempre, aunque de diferente mane-
ra, pues nuestra predicación ha de 
ser a lo San Francisco; y al decir 
esto, ya habré i s comprendido que me 
refiero a la predicación del ejem-
plo, que es la que conviene y arras-
tra, que es la que hace verdaderos 
milagros, pues que, sin hablar pala-
bra, obra ella sola grandes y prodi-
giosas conversiones. 
A esta predicación del ejemplo me 
he permitido l lamarla "a lo San 
Francisco", porque todos conoceréis 
aquel pasaje de la vida de este glo-
rioso santo de Asís, que en cierta 
ocasión, saliendo con uno de sus 
frailes le dijo Iban a predicar, y co-
mo después de haber andado gran 
parte de la ciudad, c j n grande mo-
destia y recogimiento, volvieron a l 
convento sin haber abierto la boca 
para pronunciar palabra alguna, le 
hiles, y muchos que no comen y es-j te se puedeltornar hermonu? ¡Que i dijo el fraile que le a c o m p a ñ a b a : 
^án fuertes: de modo que comer o'se haya venido a vivir con nosotros! —Padre, ¿pues no decíais que ha 
t'-'ho comer poco importa. Hay por des el Rey del Cielo, que haya querido 
gracia algunos que comulgan sacrí- I morar siempre en esa pr is ión del ta-
legamente, y esos, claro está , que es ; bernáculo , por el amor que nos tie-
peor que si no comulgaran. Hay I ne, por el deseo de podernos todos 
otros que a pesar de que comulgan : los días abrazar, y con ese abrazo 
todavía no son buenos, pero si no , dar al mismo tiempo a nuestra al-
comulgaran ser ían peores, y la p r u e - ¡ ma salud, hermosura, a legr ía y r i -
ba es que cuanto menos frecuentan | queza, cada día mayores, y que no-
la comunión caen en m á s y mayores 1 sotros por no acercarnos a E l o por 
faltas. También hay otros que no co- I acercarnos poco queramos estar 
mulgan con frecuencia y sin embar- siempre enfermos y miserables, tr is-
go son buenos (acaso mejores que I tes y pobres!, ¡que nos muramos 
otros que muclio comulgan) pero si de hambre, dé necesidad, teniendo a 
comulgaran ser ían mojores, t a l vez - la puerta de casa el pan del Cíelo! 
ser ían santos. ¡ ¡Que nos muramos de sed junto a la 
Hágase la prueba en una misma : fuente de agua viva! ¡Qué locura! y 
persona y en las mismas circunstan-I además de locura ¡qué ingrat i tud! 
cias y se verá c l a r í s imamen te que i ¡Pe ro si yo no puedo comulgar! 
cuanto más comulga más adelanta i Ah ¡si quisieras acaso h a r í a s un 
en la v i r tud y cuanto menos comul- poder! No puedes levantarte tem-
ga m á s se deja vencer de todas sus prano para comulgar y acaso po-
pasiones. Y eso de que haya gente 1 dr ías* hacerlo para ganar un peso. 
No te permiten tus ocupaciones per-
der en eso tres cuartos de hora y 
empleas tanto en inút i les pasatiem-
pos. Tue enfermedades que no te Im-
piden salir de casa para negocios 
de harto menos cuant ía , para visi-
tas de harto menos provecho, acaso 
con la comunión se a l iv iar ían . Los 
escrúpulos que te inquietan desapa-
recer ían si te rindieras a la abedlen-
cia de tu confesor y comulgaras. Pe-
.o s i ' verdaderamente tus ocupacio-
nes o tus enfermedades no te permi-
ten comulgar, o si aquellos a quie-
nes tienes que obedecer de lo Im-
p i d e n . . . ¿En tonces? Dime lo que 
ha r í a s si no te permitieran comer. 
Clamar, suplicar, l lorar, no dejar 
en paz a Dios n i a los hombres hasta 
conseguir el alimento necesario. 
b íamos salido a predicar? ¿Cómo he-
L A M O D E R N A P O E S I A 
O b i s p o , 1 3 5 
Esta casa, queriendo estar en con-
tacto continuo con sus clientes les 
ofrece las obras siguientes: 
OBRAS D E CARRERE 
POESIAS 
El Caballero de ht Muerte. 
Nocturnos de OUMÍO. 
Los ojos de los Fantasmas. 
Dietario Sentimental. 
NOVELAS 
El Divino Amor Humano. 
El Dolor de la Li teratura . 
La Torre de los Siete Jorobados. 
La Cofradía de la Pirueta. 
E l Reloj de A m o í y de la Muerte. 
Estas obras se encuentran en r ú s -
tica y van ilustradas, por Manslen-
ger y Ochoa; precio de cada tomo: 
70 centavos. 
JOSE ENRIQUE RODO 
Pág inas escogidas.—Esta 
comprende los trozos m á s 
del mirador de Próspero 
moe vuelto sin hacerlo? 
A lo cual el santo con tes tó : 
— H i j o , predicado hemos y con 
mucho fruto, pues grande es la e lo- ¡dos los Santos 
cuencia de la predicación del buen jtenciarlo. 
ejemplo, y no en vano ha sido dado ! Noviembre 16.—Festividad 
nes. 
Fué delatada y conducida a la pre-
sencia del Juez, pagano. Fué interroga-
da y contestó que ella profesaba la úni-
ca religión verdadera que existía, que 
no era otra que la cristiana. Empleó el 
Juez halagos y amenazas, pero nada 
pudo conseguir pues la fortaleza de Sa-
bina era invencible. 
Kn consecuencia de esto, mandó el 
Juez que fuese degollada como asi se 
verificó el día 29 de agosto del año 122. 
S E R M O N E S 
que se p red ica rán , D. m., en la S. 
I . Catedral, durante el segundo 
semestre del año 1921. 
SeSptlembre i.—Jueves de J. Cir-
cular; M. I . señor C. Magistral. 
Septie bre 4.—Domingo de J. 
I . Sr. D e á n . 
8 .—La Natividad da 
M. L señor C. Arce-
Circular: M . 
Septiembre 
la V. Mar ía ; 
dlano. 
Septiembre 1 8 . — I I I Dominica de 
mes; M. L señor C. Magistral 
Octubre 1 6 . — I I I Dominica de 
mes; M. L señor C. Lectoral. 
Noviembre 1.—Festividad de to-
M. L señor C. Peni-
de S. 
ese paseo con tanta compostura, mo-
destia, humildad y recogimiento. 
Ahí tenéis , pues, la predicación a 
que todos los cristianos estamos 
obligados, cualquiera que sea el es-
tado en que Dios nos haya colocado. 
Y ¿qué ejemplos son estos que he-
mos de practicar para que resulte esa 
fructuosa predicación? 
Pues, sencillamente, Dios no nos 
exige cosas grandes, n i mucho me-
nos, imposible de realizar, sino úni-
camente el cumplimiento fiel de las 
obligaciones impuestas por nuestro 
estado particular, y por lo tanto, lo 
que de nosotros quiere es que sea-
09 
de 
Cris tóbal ; M. I . señor C. Magistral. 
Noviembre 2 0 . — I I I Dominica de 
des; M. L señor C. Arcediano. 
Noviembre 2 7 . — I Dominica 
Adviento; M. I . señor C. Deán. 
Diciembre 4 . — I I Dominica 
mes; M. í. señor C. Maestreescuela. 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada Concepción; eeñor Pbro. D. 
I . J. Rcberes. 
Diciembre 1 J . — I I I Dominica de 
idviento; M. L señor C. Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de Cir-
cular; M. í. señor C. Magistral. 
Domingo 18.—Domingo de Circu-
lar; M. I . señor C. Arcedianc. 
Diciembre 25.—La Natividad 
mos en las obras cristianos verda-;SeSor; M j sefior c Lectoral. 
deros. j Kabaha y Junio 18 de 1921 
Asi , pues, los padres de famil ia ] 
del 
tienne la obligación de dar ejemplo 
educando a sus hijos conforme Dios 
quiere que los eduque, esto es, se-
gún los principios de la sana moral 
de la Iglesia Nuestra Madre. 
Lo mismo h a r á n las esposas, y 
otro tanto p o d r á n hacer los hijos de 
familia dando público testimonio de 
obediencia y sumis ión a sus mayores, 
así como ejemplo de religiosidad y 
de todas las virtudes. 
Yo os aseguro que, sin hablar una 
sola palabra, este continuo caminar 
por las sendas de la v i r tud ha de ha-
cer mucha m á s mella en el corazón ¡ 
de 
Vista la lista de sermones de Ta-
bla que Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Catedral, venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
dias de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles yne 
oyeren devotamente la divina pala-
bra. Lo decretó y firmó S. E. R., 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. E. R., DR MEN-
DEZ, Arcediano, SerrpfnHn. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
los Incrédulo^ y mundanos que 
Pues haz eso cuando no puedas co- | miles de sermones y plá t icas que so-
mulgar. | bre ellos le tuviereis; pues es impo-
Repite una y m i l veces "el pan sible convenzáis a otro de aquello 
nuestro de cada día, danósle hoy"; y ' que vos mismo no es tá is convencido. 
Dios que no niega el sustento corpo-{ Y la razón es obvia: porque si le ' P- m. Este es el ejercicio preferido de 
ral a las viles criaturas no te neg*- pla t icá is a uno con grande empeño ' ^ r f ^ a s ^ 
rá por mucho tiemoo el pan del a l - | que sea humilde, sufrido, recatado, | meditación con intermedios de orques-
IGLESIA DE B E L E N 
HORA SANTA Y PRIMER VIERNES 
El día lo. de Septiembre se hará en 
esta iglesia la Hora Santa, a las 4.30 
ma. N . S. J. 
TENED CONFIANZA E N L A VIR-
GEN 
de Proteo y Ar i e l . Un tomo en rú s -
tica con el retrato del autor, 60 cen-
tavos. 
RURKN DIARIO 
La vida de Rubén Dar ío , escrita 
por él mismo. Un tomo en rús t i ca , 
60 centavos. 
DIEGO DE E S T E L L A 
Meditaciones devot í s imas del 
amor de Dios.—Impresa nuevamen-
te y con prólogo de Ricardo León. 
Esta obra contiene las m á s gran-
des formas que podemos • encontrar 
para llegar a hacernos del amor de 
nuestro Hacedor. Un tomo, hermosa-
mente editado, $1.20. 
JORGE RODENBACH 
Museo de Beguinas.—Esta obra 
encierra en sí la más detallada re-
lación de las hermanas de Flandes 
y a c o m p a ñ a d a do hermosas Ilustra-
ciones de Barradas. Un tomo en 
rús t i ca con hermosa cubierta en co-
lores, SO centavos. 
EDUARDO KOD 
E l Sentido de la Vida.—Esta obra 
encierra las m á s hermosas m á x i m a s 
doi matrimonio, maternidad, al t ruis-
mo y rel igión. Un tomo con cu-
bierta en colorea, 80 centavos. 
Esta casa se propone i r anuncian-
do lo m á s selecto que se publique. 
No olvidarse m que " L a Moderna 
P o e s í a , " favorouM siempre en pre-
cios sobre los demáu. 
" L A MODERNA POESIA" 
OBISPO, 135. 
"En los peligros, en las angustias, 
en las dudas, piensa en María , invo-
ca a María , no se aparte de tus la-
obra bios, no se aparte de t u corazón. Si 
selectos .ella te protege, no temas. (San Ber-
Motivos i nardo. )" 
Quien no espera en t i , si ayudas 
a los desesperados? (San Bernar-
do . ) " 
"Hi j l tos míos, esta es la escala de 
los pecadores, esta mi mayor con-
fianza, esta toda la razón de mi espe-
ranza. (San Bernardo.)" 
Dios no quiso que tuv ié ramos na-
da que no pasase por manos de Ma-
ría (San Bernardo.)" 
I G L L E 3 I A DEL SANTO ANGEL 
El jueves anterior se cantó solem-
etcé te ra , y siu embargo, vosotros os , ta, bendición mayor con el Santísimo y 
pnqnhprhpciMa nnr un nnnt i l ln rio Reserva. Se repartirá una Hora Santa, 
ensoDeroece a por un punti l lo de ,mprega para los 80clog dei Apostóla-
honra, y sois tan poco sufridos que dey y una preciosa súplica al Sagrado 
nb permi t í s os pisen un pie, ni por i Corazón para los Nueve Viernes. 
enulvnrarlrtn i ña mié ns hahrá BPr-' E1 día 2 es el Primer Viet-nes. A las equivocación, ¿ae que os naora ser-j7 ser4 la misa de cornuni6n general. A 
vido esa predicac ión? Pues el otro a has 8 la misa solemne con plática. QUe-
quien habéis hablado poco o n ingún I da expuesto el Santísimo todo el día, 
caso os h a b r á hecho al ver que le ^} t^o l2 í** BACft0l yJ0CJ??& MSAS' . , , . . *^ tolado. A las 4.30 p. m. sera la reser es tá is aconsejando una cosa que no 
queré is para vosotros, puesto que no 
la prac t icá is 
Y por el contrar io: si vuestros co-i 
nocidos, amigos, vecinos y aun vues 
tra misma familia, os observan siem-
pre muy mortificado en el vestir, en 
sorios para Banda y Orquesta. Espe-
$100 aV mes y mis gana nn tonen chan. ! cialidad en viollnes, guitarras, mando-
ffeur. Kir^lece a aprender hoy ml-m-i i bnas' tango banjos, mandolín banjo, 
Pida nn folleto de Instrucción ^-.vtix1 drums >' sus accesorios. Cuerdas las 
Mande tres sellos da a 2 centavos tmra'mejores del mundo. Se sirven los pe-
Tranqueo, a Mr. Albert C. Kellv san dldos al interior. PrecJOM especiales pa-
" ¡ra comerciantes y profeHorado. Compos-
_ _ _ _ _ _ _ I tela, 48, Habana, entro Obispo y Obra-
» ^ ^ ^ m m , pfa. Teléfono M-1388. 
Lázaro. 249. Habana. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
31044 31 ag 
DESEO COMPRAS UN PIANO AXiü-mán o francés, propio para estudio 
y que no tenga comején. Diríjase al 
teléfero M-5G33. Sra. de Martínez. 
34930 29 ag 
Se vende u n p iano marca "Es tey" , 
New Y o r k , m u y buen tono y en 
buena c o n d i c i ó n . 150 pesos, L . M . 
Beers, O ' R e ü I y , 9 112. 
C 7232 8d-27. 
SE AFINAN V BEFABAN FIANOS, autopíanos y fonógrafos. Huberto 
de Blanck. Reina, 34. Habana. Teléfo-
no M-9375. Pianos, autopíanos, textos 
y piezas de música, cuerdas, rollos, 
fonógrafos y discos. 
34043 29 ag 
PERDIDA. DE CTEErrT^ ! una cotorra. Se ruÍ7o Y Ila 
que la haya encontrado" " se le gratificará 34711 e n t r e g ^ 
SE OBATIFICARA A T ¡ que entregue en Cerro f i n ^ S O s . 
pulsera de cadena en» ° 440 L. aT2* pon una m frada con las 
34735 
iniciales D B 
O S OBATIFICABA GEWES^I 
de señora, rodeado de adornos^de cristaT maTe. x í l ^ ^ 
34381 
POB AUSENTARSE DEE FAIS, SE vende un piano americano, cuerdas 
cruzadas y tres pedales. Se puede ver 
en Concordia, 143, frente al Frontón 
Jai-Alai. Precio de moratoria. 
33956 31 ag 
SE VENDE UN BUEN FIAN O FBAN cés. con sordina. Luz 33. 
34772 29 ag 
EN 9175, SE VENDE UN FIANO americano, estilo elegante, gran so-
nido, cuerdas cruzadas, 3 pedales, caoba. 
Jesús del Monte, 99. Muy poco uso. 
34571 27 ag 
OE VENDE FIANO VEBTICAXi MAB-
O ca Bouselet. Puedo verse en calle 8 
letra Li, entre 19 y 21, Vedado, de 1 a 
s p. m. 
C 71S4 4 d 25 
M U N I C I P I O DE L A H A B A N A 
Depar tamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
Impuesto por Fincas Urbanas. 
P r imer Tr imestre de 1 9 2 1 a 1 9 2 2 . 
Se hace saber a los seflores contribu-
yentes por el concepto expresado, que el 
PIANO: FO RAUSENTARSE SE ven-de un piano alemán, tres pedales, 
cuerdas cruzadas, un Juego sala, otro 
cuarto, comedw y un automóvil Hud-
son. San Miguel, 145. 
34618 2 sp. 
EMPRESA N A V I E R A D E c u ^ 
S. A . 
SAN PEDRO 6 
HABANA ' 
Valores de la Empresa» 
"RAMON MARIMON" * « E m ú * 
DO SALA", "CARIDAD S 
"GUANTANAMO", "JULIA" J Í -
BARA", "HABANA". "LAS VÍLLAS 
" J U L I A N ALONSO", « P U R Í ^ L 
CONCEPCION", "REINA DE ! n i 
ANGELES", "CARIDAD P A D I I l i * 
" L A FE", "CAMPECHE" Y « A N T A 
LIN DEL COLLADO". ^ 
COSTA NORTE DE C U l A : 
Habana, Caibarién, Nuoritas, Tan 
fa. Mana t í , Puerto Padre, Gibar! 
Vi ta , Bañes, Ñipe, Sagua de T á i u J 
PIANOS Y AUTOFIANOS, A PLAZOS Huberto de Blanck, Reina, 34, Ha-
bana. Teléfono M-9375. Música, cuer-
das, rollos, fonógrafos y discos. 
25877 1 8. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca. 
Prado, 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
CASA IGLESIAS 
Departamento de música. Métodos, es-
tudios para piano, obras para piano a 
2. 4, 6 y 8 manos; canto y piano; zar- j Puentes Grandes y Vedado en la núme-
cobro sin recargo de dicho trimestre i Baracoa, Guantanamo V Santilj J 
quedará abierto desde el día 26 del co-1 r „ k _ J «antiafo de 
rriente mes de Agosto hasta el 24 de 
Septiembre próximo, en los bajos de la 
Casa de la Administración Municipal, 
por Mercaderes, todos los días hábiles, 
de 8 a 11 y media a. m., según las con-
diciones expresadas en el edicto publi-
cado en la "Gaceta Oficial" y "Boletín 
Municipal"; apercibidos que si dentro 
del plazo expresado no satisfacen los 
adeudos, incurrirán en el recargo del 10 
por ciento y se continuará el procedi-
miento conforme se determina en la Ley 
de Impuestos Municipales; poniendo en 
conocimiento de los señores propieta-
rios que, los recibos de las casas com-
prendidas en el casco de la Habana, 
cuyas iniciales de las calles sean de la 
A a la M y los barrios de Arroyo Apo-
lo, Calvario, Cerro, y Luyanó, se en-
cuentran en la Colecturía número 5 y los 
de la M a la Z y barrios de Arroyo Na-
ranjo, Casa Jllanca, Josús del Monte, 
zuelao infantiles, música religiosa; 
obras para instrumentos varios, rollos 
para autopiano. AtendOn especial a los 
pedidos del interior, «'ompostela, nú-
mero 48. HabanH, «utrc* Obispo y Obra-
pía. TelCíono M-Í38». 
31043 81 ag 
ro 3, donde deben solicitarlos para su 
abono. 
Habana, Agosto 23 de 1921. 





Santo Domingo y San Pedr» de Mi 
cons. 
PUERTO RICO: 
San Juan, Aguadiüa, Mayagüex i 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos^ Casilda, Tunas de Zi. 
za, Júca ro , Santa Cruz del Sur, Gis. 
yabal. Manzanillo, Niqnero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cnbt 
COSTA NORTE DE VUELTA'ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Rio Blai. 
co, Niágara, Berraeot, Paerto Eipe. 
ranza, Mala» Aguas, Santa Luda, Ri* 
del Medio, Dimas, Arroyos de Ma» 
tua y La Fe. 
P A R A L A S D A M A S 
A C U A T R O C E N T A V O S SOMBREROS DE L U T O 
Dobladillo desojo. En Gervasio, número S e ^ r ^ 
y al por mayor, desdo $4- Gervasio, nú-
mero 160-A, entro Reina y Salud. Te-
léfono M-4146. 
30644 2t ag 
160-A, entro Reina y Salud. 
35032 26 s 
COCINAS D E GAS 
Limpio y arreglo cocinas y calentadores, 
quito el tizne y explosiones a los que-
madores, extraigo el agua de las cañe-
rías, doy fuerza de gas. Teléfono 1-1064. 
Francisco Fernández. 
34982 3 s 
Q U I T A PECAS 
Pafio y manchas do la cara. Misterio se 
llama esta loción abstrlngente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita p i -
cas manchas y pafio de su cara, éstas 
' — - I producidas por In que sean, todas des-
DOBLADILLO DE OJO SE HACE A aparecen aunque sean da nuchos aflos cinco y diez centavos vara. Tam- y usted las crea Incurables. Use nn po-
blén se hacen oUsados de todos tama-1 mo y verft usted la realda*. Vale trea 
ños y formas. Ho vende un máquina do pesos, para el campo $3.40. Pídalo en 
hacer festón. Habana, 65, altos, entre 
O'Rellly y San Juañ de Dios. 
34718 2 
¿ C O N O C E USTED A L MECANICO 
V A R E L A ? 
Ins ibotleas y sederías, o en su depó 
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Undula, suaviza, evita la caspa, orqne-
tillas, da brillo j soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso, üse nn pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior |1.20. Bo-
ticas y sederías; o mejor en su depó-
sito: Neptuno, 81, entre Manrique y Saa 
Nicolás, Peluquería. 
Llame al Teléfono M-4804, 6 al F-5262, 
o deje su orden en Villegas, 43, o en 
la calle G, número 1, Vedado, y Várela 
le atenderá en s&gulda; le arreglará su 
cocina de gas, regulándole el consumo 
por su método especial, único en la Ha-
y todos los apaiaK^s de calefacción. Vá-
rela le hace todo» los trabajos de Ins-
Q U I T A BARROS 
talaclón eléctrica y sanitario. No olvl 
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaoiones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
den que Várela tiene personal de servicio 6,f s" boticario o sedero no lo tienen. 
va. A estos cultos debe asistir todo el 
Apostolado. 
A. M. E. O. 
24984 Is 
pl hablar pn la enmidn v PTI nnn E1 próximo domingo ¿v, a ias oeno y ei naoiar, en la comida, 7 en una dia mlga solemne y sermón por el 
palabra, convertidos en un dechado 
de virtudes, que eso debe ser el cris-
tiano fervoroso, yo os aseguro que, 
ante esa muda predicación, son muy 
pocos los que se resisten, pues hay 
que tener muy endurecido el cora-
zón para no inclinar la cabeza ante 
la evidencia de los hechos. 
Ahora, para terminar estas cuar 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
FIESTA A SANTA ANA 
l iWxi  i  28,  l  ch   
isa sole ne y s 





Iglesia Par roquia l de Guanabacoa 
SOLEMNES FIESTAS A NUESTRA 
SEÑORA DE LA ASUNCION 
Día 24. A las 7 p. m.t.rezo del San-
to Rosarlo y Salve y Letanías cantadas. 
Día 28. (Fiesta llamada de Mendo 
ne Misa en honor a Nuestra Sefio- t i l las, daremnfj algunos consejos prác za). A las 9 a. m. comenzará la fiesta 
ticos V advertencias nara hacpr hiPn solemne con Misa cantada y sermón U L U S y aawiiencias para nacer Dien , d j R p Vicente Urdapllleta. ra del Sagrado Corazón de Jesús . 
Ofición el Pá r roco Monseñor Fran-
cisco Abascal. 
La parte musical fué Interpreta-
da por el organista del templo, se-
ñor Pedro J. Aranda. 
IGLESIA PARROQUIAL D E P A U L A 
Programa de los cultos que se han 
de celebrar hoy en el templo de 
San Francisco de Paula: 
Día 28.—A las siete y media a. m. 
misa de comunión. 
A las nueve a. m., misa solemne 
con sermón. 
A las seis de la tarde, procesión 
por los alrededores de la Parroquia 
o por el interior del Hospital, Invi -
tando a todas las asociaciones ma-
rianas. 
Xot». — A l terminar cada uno de 
estos astos h a b r á imposición de me-




Conferencias en la Iglesia de San 
Nicolás do B a r i 
Tres grandes conferencias en los 
tres ú l t imos días (lol presente mes de 
agosto se ce leb ra rán en la Iglesia de 
San Nicolás, o r g a n l í a d a s por los J ó -
venes Católicos. 
y con fruto esta eficaz predicación 
Predicaremos en primer lugar: 
dando ejemplo de exacto cumpli-
miento con las obligaciones que 
nuestro estado particular nos haya 
impuesto; predicaremos, igualmente, 
enmendando en nosotros mismoá 
aquellos defectos que nos desagra-
dan en nuestros p ró j imos ; y así , en 
ves de reprenderles, que poco se 
conseguir ía , nos presentaremos de-
lante de ellos como espejos donde, 
con claridad y a primera vista, vean 
la fealdad de sus faltas, y de este mo-
do puedan lavarse de sus imperfec-
ciones y adornarse con una rica ves-
t idura de virtudes. 
Esto no quita que, siempre que la 
caridad y las circunstancias lo exi-
jan, corrijamos y avisemos a nues-
tros hermanos de sus faltas e imper-
fecciones, poro teniendo muy en 
cuenta que nuuatraa obras no des-
autoricen esaa ourrucciones y avi-
sos. 
Así, pues, hoy que para todo se 
han organizado "apostolados", y que 
son muy laudables, formemos tam-
bién nosotros, los amantes del d i -
vino Corazón, otro mucho más pro-
vechoso que los demás , y que sea un 
verdadero 'Apostolado del Ejemplo" 
A las 6 de la tarde, saldrá la proce-
sión llamada de la Octava, desde la 
Iglesia I'arroqulal a la de Santo Do-
mingo, donde se le cantará una Salve 
como despedida. 
El Párroco que suscribe, identifica-
do con las aspiraciones del pueblo, es-
pera confiadamente que todon los fie-
les asistan para el mayor esplendor en 
estos solemnes cultos. 
B l Párroco. 
34492 28 ag 
P A R R O Q U I A DE M O N S E R R A T E 
El domingo, 28, a las 8 y media de la 
mañana, se celebrará una fiesta a San-
ta Marta, debida a la devoción d" su de-
vota Bibiana Lafltte, la cual Invita a 
los devotos de la Santa a unir sus ora-
clones. 
34579 28 ag 
LOS JOVENES C A T 0 U C 0 S 
Este domingo es el úlUmo que oiremos 
nuestra misa de dles en la Parroquia de 
San Nicolás, suplicamos a todos los Jó-
venes en general y de un modo espe-
cial a los Jóvenes Católicos, la más pun-
tual asistencia al sanio sacrificio de la 
misa. , . _ . . 
Invitamos a todos a Ja» conferencias 
que durante los tres últlinos días del 
presente mes se celebrarán en dicha Pa-
rroquia. , _ 
Ofrezcámoslo todo a Dios para que se 
digne salvar la Juventud de Cuba; os es-
peramos a todos el domingo, a Jas diez. 
La Sección de Propaganda. 
34644 27 ag 
continuo para atender con prontitud a 
sus clientes. Várela garantiza sus traba-
jos y no cobra caro. Várela tiene todo 
el material que necesite y piezas de re-
puesto, dándolas u precios de fábrica. 
COCINAS 
Limpio o arreglo su cocina o calentador 
de gas, extraigo el agua de las cañe-
rías, quito el tizne o explosiones a los 
quemadores. R. Fernández. Teléfono 
A-6547. Progreso, 18. 
34289 27 »g 
VINAGRILLO MISTERIO 
Pera pintar los labros, cara y tifias. 
Extracto legítimo de freías . 
Es an epcanto Vegetal. El coíor qua 
da a ios labios; última preparación 
de h ciencia en la química ni:deni3. 
\'z\t 60 centavo.*. Se vende t i Agen-
c »s. Farmacias, Sederías y en su de-
posito: Peluquería da Señoras , de 
Jaan Mart ínez , Neptuno, 8 1 . Teléfo-
Juan Mart ínez, Neptuno, 8 1 , entre 
Manrique y San Nicolás, Teléfono A-
5039. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger. Agente Rodrigue* 
Arlas. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Slnger. nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alqulla|i y cambian por las nue-
vas. Avíseme por correo o al teléfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Es-
trella, joyería El Diamante. SI me or-
dena Iré a su casa. 
3093!" 31 ag 
D O B L A D I L L O , FESTON, PLISADO 
Dobladillo de ojo de toili>« anchos. Pli-
sado de vuelos y sayas. So forran boto-
nes. María L. de Sánchez. Los trabajos 
del Interior se remiten en el día. 
32341 8 S 
N O T A B L E S C O N F E R E N C I A S 
Tres grandes Conferenlcas en los tres ú l t imos días del presente mes de Agosto, se ce lebra rán en 
la Iglesia de San Nicolás, organizadas por los JOVENES CATOLICOS. Los días 29 y 30, a cargo del 
elocuente conferencista y famoso orador el P resb í t e ro RAMON DE DIEGO. E l día 31, por el doctor MA-
NTUEL SERRA, Director espiritual de la Asociación, a las 8 de la noche. 
Día 29.—La acción social del " JOVEN CATOLICO" debe fundamentarse en las tres virtudes teolo-
lalea: FE, ESPERANZA y CARIDAD. 
Día 30.—El "JOVEN CATOLICO" en su acción social debe luchar contra el respeto humano, por 
medio de la Asociación, de la Orac ión y de la frecuencia de Sacramentos. 
Día 31.—La "RESIDENCIA CATOLICA DE ESTUDIANTES," su importancia como una necesidad 
urgente. 
c 7173 4d-25 
PELUQUERIA "COSTA" 
Industria. 119. Teléfono A-7034. 
Casa especialmente dedicada al arre-
glo y conservación del cabello de las 
damas. Peinados, postizos, pelucas y 
bisoñes. Se peinan, pelan y rizan ni-
ños. Se lava la cabeza. Se tiñe el 
cabello empleando la insustituible tin-
tura " P I L A R " . Salón de manicunng. 
La primer casa que puso a la venta 
los afamados 
"SECRETOS DE BELLEZA DE ELI-
ZABETH A R D E N " 
que comprenden todos los específi-
cos necesarios para la conservación y 
defensa de los encantos femeninos; 
productos que se venden asi mismo 
en " E L ENCANTO". " L A CASA DE 
HIERRO", por el teléfono A-8733 o 
escribi^ido al Apartado da Correos, 
1915, Habana, donde se facilitan los 
interesantes folletos "EN POS DE LA 
BELLEZA". 
Extirpación de los bellos, sistema mo-
derno, y con garant ía médica. 
C6654 Sld.-lo. 
pídalo en su deposito: Peluquería da 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno, SL 
Misterio se llama «atm loción abstrln-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y lea quita la grasa, vale $3, 
Al campo; lo mando por $3.40, al no lo 
tlena su boticario o sedero, pídalo en 
su depósito: Peluquería de Señoras, d* 
Juan Martínez. Neptuno, 81. 
Zioi nifioa deben ser llevados sierapr» 
a la "Peluquería Parisién", Salud, 47. 
Teléfono M-4125, frente a la Iglesia da 
la Caridad. Hay hábiles peluquero!, 
que cortan y rizan el cabello al Terda-
dero estilo de París. 
Xias damas que deseen lavarse la ca-
bera o necesiten pelucas y trenzas, de-
ben Ir a la "Peluquería Parisién". Sa-
lud. 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad. Hay magníficas peinadoras y w 
Importa cabello natural. 
Xas personas que quieran una buma 
tintura, deben usar la Tintura Margot, 
que devuelve el verdadero color natu-
ral al cabello. Se aplica y vende en fn 
depdsito, "Peluquería Parisién", Salud. 
47. Puede pedirse en farmacias y i«-
derías. 
C7195 J Í . H 
J U A N M A R T I N E Z 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejoi y 
más completo que ninguna otra ca». 
Enseño a Manicura. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CT3. 
Esta casa es la primera en Cubt 
que implantó la moda del arreglo ie 
U L K K A r ü R O S Y Q U I T A GR A - cejas; por algo las cejas arrcgiadai 
SAS DE L A C A R A a£iuí. Por malas y pobres de pelos qus 
estén, se diferencian, por su iniraiu-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
^ RIZO PERMANENTE 
garant ía un año. dura 2 y 3, ptied« 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza o » ' 
terio, con la misma perfección <I«e 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NI5?0S 
con verdadera perfección y por P** 
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de U 
mujer, pues hacét íesaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas J 
grasas de la cara. Esta casa tiene ti-
tulo facultativo y es la que mejor o* 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se,Ty°T' 
man también las usadas, poniendolai 
a la moda; no compre en ningún» 
parte sin antes ver los modelos y Pe-
cios de esta casa. Mando pedidos • 
todo el campo. Manden sello para 
contestación. . 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para s e ñ o r a , y n i ñ o s 
La casa que corta y riza ei pelo a loa 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y t l"taj ae los 
vseetalas cabellos con productos 
tualmente inofensivos y permanents, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "solrées" et 
bals poudrés''. 
Expertas manucures. Arreglo de ojos 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de tumiifa-
riones y masajes esthétiques manuales 
y vibratorios, con los cuales. Madama 
Gil, obtiene maravillosos resaltados. 
ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa garantiza la ondulacidn 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato f'-ancés, 
último modelo verfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
Entre Obispo y O b r a p í a 
TELEFONO A - 6 9 7 7 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A DE I T A L I A . 5 4 
Masa je : 5 0 centavos. 
M a n i c n r e : 5 0 centavos. 
Ar reg la r las cejas: 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o s de pelo , de l color que 
se desee, con la T in tu ra "JOSE-
F I N A " que es la me jo r . 
Corte y r izado de pelo a n i ñ o s . 
Esmalte "Misterio" para dar 
a las uñas , de mejor calidad y ^ 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 C P 
PARA SUS CANAS „ , 
Use la Mixtura de "Misterio . " 
colores y todos garantizados. H * / 
tuches de un peso y dos; tambl",¿D, 
ñimos o la aplicamos en los e p 
didos gabinetes de esta casa• jt3 
bién la hay progresiva. Q"6 |a 
$3.00; ésta se aplica al pelo con 
mano: ninguna mancha. - . ^e / 
PELUQUERIA DE J . M A R T ^ ' 
NEPTUNO, 81 , entre Mannq* 
San Nicolái, Telf. A-503Í» 
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HABANA 
^ f ? T l í lOCAI., PASA COMEBCIO 
11 *? ,crHa depósito, garnee, etc. Se iidusiri • entre Muralla y 1 jTctria deposito, ga iiKC, CLI;. 
fírato Bonaza 60. entre Muralla y 
* fi Rey Informan en Muralla 44. 
C 2 AI.QTJII.A PUERTA CERRADA 21 
O con sala, comedor, cuatro cuartos 
cocina yserviclo sanitario. Informan en 
Carlos I I I 219, bajos. 
347U7 28 ng 
^ - r r ^ a & s ' ^ O S AITOS I.AOXT. 
CS número 10. Informan en la mis-
J ^ c e r piso. 4 
' r ^ I Ü A S A EN MODICO « = « 0 
C s , ^.n-rato por cinco anos del local 
" n^ número 83, entre Lamparilla 
I1*^ fñfa. incluyendo en el precio Vi-
? 0 armatostes, instalación eléctrl-
ár '^ fono y demás enseres. Lista pa-
*• ^Inraxar cualquier negocio ense-
'•.f. Ofreciendo garantía a satisfac-
fl' ^ facilitará el pago, aunque la 
c Pña cantidad en que se vende no 
P^^ta conceder plazos. 
31 ag. 
"ÍÜQUrLA EN IiUGAR CENTRI-
iíconcordia núm. 12, entre Oaliano 
i TI i la dos pisos o el total de la ca-
de cuatro pisos. Precio módico. In-
„ t . teléfono F-3126. 
7o o í H 8 
r ^ ^ Ú H X u Ñ r Ñ A V B r D B ' s ? POR 
ifrnetros, propia para garaje, con 
accesoria de dos habitaciones ane-
\ a la misma, en Zapata, 3. 
!8008 6 8 
TvBiQUE, 144, CASI ESQUINA A 
Reina, se alquila para estableci-
do o comercio. Es casa de planta 
de 75 metros cuadrados. Tiene 
comedor, un cuarto, servicio sa-
».rio patio v azotea. Se da contrato. 
Sismes en el café de la esquina o en 
ilwidel propietario. San Lázaro, 23. 
Teléfono A-3661. 
3501o 
íTl iQUIEA PARA ESTABIiECI-
H mien10- una buena esquina con tres 
{¿as nueva construcción, buen con-
Ittio' Informan en Vapor 43, taller de 
ffreU- Teléfono A-3037 
-5034 
OJO ARAME URO 52, ALTOS, CINCO habitaciones, gran baño, cala co-
medor modernista. Precio situación. Dos 
meses en fondo. Teléfono F-5506. 
34-C0 ^ 23 ag 
V^AVE GRANDE SE ALQUILA DE 
1.100 metros y 300 de patios al ex-
terior, toda de cemento armado, rodea-
de de grandes ventanales de acero, una 
sola hilera de columnas, 8 metros de 
puntal, propia para industria, almacén 
de tabaco o de automóviles para su ex-
hibición y venta. Desagüe y Franco, in-
formes Campanario 235, teléfono A-2ü02 
e 1-2560. Dr. Alejandro Castro.' 
34701 31 ag 
E ALQUILA E L TERCER PISO DE 
la casa calle Aguila, número 212, 
con o cuartos, sala, saleta, cocina de ¡ 
gas, abundante agua y banadera. In- I 
forman: Aguila, 295, altoa. 
_Jj2_38_ L8_ñ!L-1 
HERMOSOS ALTOS, Independlenteí, y un departamento se alquilan en 
Teniente Rey, 61. 
34151 JO ag ! 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS T ventilados altos de San Lázaro, 69, 
entre Crespo e Industria, acabados de 
pintar, con hermosa sala, recibidor. 5 
grandes habitaciones, comedor al fon-
do, y un buen cuarto de baño. En el tras-
Pâ 10. cocina, un cuarto para criados. 
n.0 S férvidos para los mismos. Tie-
ne instalación de gas y electricidad. La 
llave en los bajos. 
34786 o o 
PISO A M P L I O 
M 
S 
PlfXliQUniA O SE VENDE LA CA-
S sa Estrella 118, sala, saleta y cinco 
«.artos Mide 7 y medio por 36. Infor-
íes O-Rellly 52. Sr. Venta. 
35046 31 _ag__ 
rr^ MALECON 56, SE ALQUILAN 
Ya dos pisos independientes, propios 
«ara matrimonios. Informan Aguiar 72, 
35051 31 aS 
Campanario, número 88, casi esquina a 
Xeptuno. se alquila, en el segundo pi-
so, una fresca y espaciosa casa, con 
sala, recibidor, comedor y cuatro ha-
bitaciones. Servicios sanitarios moder-
nos. Precio: 150 pesos. Informa el por-
tero, por Xeptuno. número 101 y medio 
y en Muralla, número 19. Teléfono 
A-2:08. 
^249 28 ag 
SE DESEA UN LOCAL PARA ESTA-blecimlento al detalle. en punto 
céntrico. Llame al Teléfono A-6531. 
Bernaza, 50. 
34263 28 ag 
PISO F R E S C O 
LE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
n casa calle Esperanza, 88, compues-
tos de sala, dos habitaciones, comedor 
T demás servicios. Gana 70 pesos. In-
forman en la misma o en San Miguel, 
número 100. 
11940 29 ag. 
C E ALQUILA UNA BONITA Y COMO-
S da rasa bien amueblada, cpn sala, 
recibidor, tres cuartos, con lavabos de 
»tua corriente, comedor al fondo, cuar-
to de baflo. cocina de gas con calenla-
¿or >' cuarto de criados. Informan en 
San Ipnacio, 29. 
34954 pl ag._ 
CE ALQUILAN LOS ALTOS D E LA 
O câ M Monte C79, acabada de pintar. 
Informarán y la llave en el fondo de 
1» misma. 
!4S:4 5 8 
Neptuno, número 101 y medio, esquina 
a Campanario, se alquila una esplén-
dida casa de esquina, segundo piso, 
compuesta de sala, recibidor, comedor 
y cuatro cuartos. Servicios sanitarios 
modernos. Informa el portero y en Mu-
rulla, número 19. Teléfono A-2708. 
I 34250 28 ag 
Se alquila la espléndida y espaciosa 
! planta baja, con site grandes puertas 
de cristales a las calles de Villegas 
i y Empedrado, propia para restaurant, 
^ con la ventapa de estar los altos ocu-
\ pados con una grande y nwderna ca-
I sa de huéspedes, con. 33 habitado-
j nes, y otras dos casas más también 
i de huéspedes, la una al lado y la otra 
enfrente, por Empedrado. Informan en 
el mismo edificio, departamento 301, 
altos. Teléfono M-5823 y M-4544 
C E ALQUILAN LOS ALTOS Y LOS 
bajos de Consulado. 24. Son cómo- I 
dos, ventilados y reúnen toda» las ren- \ 
if-13? modernas. A media cuadra del: 
Prado. Pueden verse de U a 3. La lia-1 
ve,f-4l?formes en el principal. 
- _ __ 8 8 4 
EN PRADO, 113, ENTRE-DRAGONES y Teniente Rey, se alquila un za-: guan propio para fotografía, depósito 
de cigarros, billetes, manicure o cosa 
análoga. Informan, en el 115, bajos, jo-
yería. * ' j 
34577 29 ag 
Se alquila un amplio local propio pa-
ra garage u otra cualquiera industria. 
Desagüe 77, casi esquina a Franco. In-
1 forman- Malecón 330, bajos, o Aram-
¡buru 8 y 10. 
PARA SEDERIA, P E L E T E R I A , SAS-trerla, quincalla, etc., se alquilan í 
i hermosos locales en Reina, 107. Con-
; trato. Informan allí. Librería. Teléfono 
j A-8984. 
i 34378 29 ag. 
Para oficinas o sociedades, se alqui-
lan los espléndidos altos del café H. 
. Upmann, compuestos de un gran salón 
! y tres departamentos. Informan en los 
| mismos, Infanta 83. teléfono A-3683. 
| 34272 30 a8 | 
TT'NTRE ESCOBAR Y GERVASIO SE 
J-i alquila un piso para cualquier cía- I 
so de negocio. Tiene todas las comodl- ¡ 
dades. Informan en Compostela 18. 
34256 30 ag 
V E D A D O , 15, ESQUINA A 20 
Lujosos altos, se alquilan en 
$170 .00 . Seis habitacioner, 
cuarto de criados, garaje con 
cuarto para el chauffeur, 
vent i lac ión por los cuatro 
costados y esp léndida vista 
panorámica . Informan: Ban-
co Prestatario de Cuba. Con-
sulado y San Miguel. T e l é f o -
no M-2000, ó F - 1 8 8 9 . 
C7177 Sd.-25 
34122-23 31 ag. 
Compostela 117. Próximos a desocu-
parse los bajos de esta casa, sita entre 
Muralla y Sol, se alquilan en buenas 
condiciones. Es propia para estableci-
miento. Inferiría el señor López Oña, 
en O'Reilly 102, altos, teléfono A-8980 
dp 8 a 11 a' m. y de 2 a 5 p. m. 
Íl8i7 30 ag 
SE ALQUILA PARA E S T A B L E Ci-miento, con 560 metros los bajos 
de Concordia, 22, entre Galiano y 
Aguila. La llavo en los altos. 
34076 4 8 
- I Q E A L Q U I L A U N A C A S A P R O P I A 
O para almacén, en pequeña escala, 
ac.ii áii.i de construir, de altos y bajos, 
en Jesús María, 75. Para informes, en 
frente, número 62, altos. 
31856 5 s 
CE A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
I de la casa Merced, ÜO, compuestos 
de «ala, antesala, cuatro cuartos, cuartos 
de liafio, saleta de comer, cocina de gas. 
Pueden verse de 9 a 10 a. m. Para más 
Informes; Campanario, 164. 
3487,i 1 8 
C E ALQUILAN LOS BAJOS DE IN-
O fanta, 106-B, enii- San Rafael y Han 
Miguel, compuestos .le sala, saleta y 4 
cuartos y su patio correspondiente. Tie-
M cocina de gas y todos los servicios 
•anltarlos. Informan: San Miguel, 211, 
titos, 
34888 1 s_ 
BASA ESTABLECIMIENTO, SB AL-
A quila una esquina. Calle de Acosta y 
Picota. Con puerta a las dos calles. 
Siempre fuó establecimiento. 
9̂27 29 ag 
C E ALQUILAN LOS ALTOS Y BA-
O jos independientes, de Campanario, 
Se pueden ver de 9 a 11 y de 2 
14. Informan en la calle 13, número 
«. entre 12 y 14, Vedado. 
3̂4S 1_2___ 28 ag. 
0> ALQUILA 'UNA CASA DE ALTOS 
O a personas ^ decentes, con balcón a 
J* t l̂le. compuesta de sala, comedor 
J dos cuartos con sus servicios corres-
pondientes, en la calle de San José, 
Mmero 134, informan en el 132, ba-
SAN L A Z A R O , 271-A 
Se alquilan los altos de esquina, fren-
te a la estatua de Maceo. Compuestos 
I de sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cocina de gas, dos servicios, entrada 
independiente, en 120 pesos, con fiador. 
Se pueden ver de 2 a 5. Informan: 
| F-2184. 
I E n casa acabada de fabricar, O'rei-
\ lly, número 39. se alquila un her-
moso piso con siete amplias* habi-
, taciones construidas con todos los 
i adelantos. Informan, en E l Almen-
'dares. Obispo, 34. 
i C5370 Ind. 10 ja 
C E TRASPASA UN CONTRATO DE 
O una casa de la Calcada del Monte, 
i Informan: San Rafael, 126, altos. 
| 34087 4 a 
LOCAL. SE DESEA UN LOCAL PRO-pió para casa de modas, en calle 
I comercial o cerca &e Obispo o de San 
I Rafael. Sin regalía. No tratamos con 
corredores. Detalles por escrito al Sr. 
J . S. Iglesias. Apartado No. 2193, Ciu-
dad. • , 
343S9 2 a 
AMARGURA, NUM. 56. 
Casa de planta baja, con 200 metros de 
superficie, todo aprovechable, propia 
para comercio por la situaciSn. Precio 
| 225 pesos. Más informes: Arellano y 
Cía. Amargura, 52. 
AGUIARJNUM. 122. 
Se alquila la planta baja con sala, sa-
leta, cuatro cuartos y servicios, propia 
para oficinas y familia. Precio, 160 
i pesos. MAs informes: David Folhamus, 
| Habana, 95, altos. A-3695. 
CAMPANARIO, NUM. 9<. 
e alquila el primer piso, compuesto de | 
amplia sala, gran saleta, cuatro cuar-
¡ tos, comoder y servicios dobles, en 150 
, pesos. Las llaves en la misma. Más in-
i formes David Polhamus, Habana, 95, 
altos. A-3895. 
D R A G O N E s T n U M . 94 
Se alquila la planta baja. Se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto do 
baño ni centro, comedor al fondo. Pre-
cio, 125 pesos. Se entrega pintada para 
fin de mes. Más informes: David Polha-
mus, 95, altos. A-3695. 
34C97 29 ag. 
C E A L Q U I L A U N A M P L I O S A L O N , E N 
O Concordia, 12, entre Uallnnn y Agui-
la. Informes: Teléfono F-3126. 
33737 30 ag 
Í O C A L . A L Q U I L A M O S U N O P A R A U oflcln» s o depúslto. Precio de hoy 
$43. Compostela 115, en .-«i enquiña a 
Muralla. 
83778 28 ag 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependieutei 
ofrere a sus depositantes fianza* pan 
nlqnileres da casas por nn procedimien-
to camodo y gratuito. Prado j "rt-ocade-
ro; de 8 a 11 a. m. y da 1 a 0 p. m. Te-
léfono A-M17. 
_ . . . Ind-Bna-ll 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB LA casa calle de Industria número 166, 
y 168, con cinco cuartos, sala, saleta, 
comedor, cocina, cuarto de criados y 
servicios. Informan Monte núm. 3. 
33255 30_ag 
SE DESEA TOMAR UNA CAbA, DE 12 a 15 habitaciones. Informan, en | 
Aguiar, 31, bajos. 
33S13 38 ag \ 
TABEADO. UN CHALET ACABADO 
T de fabricar, con cinco cuartos sala, 
recibidor, pantry, baños intercalados 
cuarto toilette, garage, tres cuartos pa-
ra el servicio, teléfonos y clossets en 
todas las habitaciones, con lodo el con-
fort para familia acomodada. Está si-
tuada en la calle Quinta entre A. y B 
a una cuadra del Parque Villaíón Su 
dueño, calle 9 número 4 4 entre Baños 
y F . 
3^59 29 ag 
SE ALQUILA EN CONJUNTO O POR partes, un local para depositar ga-
solina u ctios efectos. Zapata esq-p-
na a A, Vedado. Informan Dediot y 
García, Obrapla 22. 
32175 7 * 
Veddo. Acaados de pintar se alquilan 
los bajos de la calle 17 número 265, 
entre D y E . Se componen de sala, 
saleta, comedor, siete cuartos, h!l, ga-
rage y dos cuartos independientes 
para la servidumbre, en la cantidad 
de $250.00 mensuales. Informan Te-
léfono M-3332. 
3^'3 28 ag 
E ALQUILA UÑ LOCAL PARA 
puesto de frutas u otfa industria 
cualquiera. Paga poco alquiler. Infor-
man, bodega, 3 y 27, Vedado. 
344<2 28 ag 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA calle M número 35, entre 19 y 21 
siete habitaciones, dos magníficos ba-
ños, garage y cuarto para chauffeur y 
todas las comodidades necesarias para 
familias de gusto. Precio $290.00. So 
poere ver de 1 a 6. Informes en San Ig-
nacio 33 y medio. Teléfono A-2986 
' ^ 0 0 1 8 
JESUS D E L MONTE, 
V I B O R A Y LUYANO 
^va^MHHBMiWBmBHvannBaaBî MaHanHnv 
Q E ALQUILA UNA ORAN RESIDEN-
O cía acabada de construir en lo más 
fresco y sano do la Víbora. Tiene jar-
dín, por.tal, terraza, vestíbulo, sala, ga-
binete, cuatro grandes habitaciones, lu-
joso baño y cuarto de costura inter-
calados, cuatro closers y guardarropía, 
hall, comedor, un cuarto de criados con 
su servicio, garage y habitación para 
chauffeur y terreno todo alrededor con 
árboles. Módico alquiler. Santa Cata-
lina 76. entre Armas y Porvenir, fren-
te al parque. 
34962 31 ag 
SE ALQUILA E L CHALET AVENI-da de Katrada Palma número 87, 
compuesto de jardín, portal, sala, reci-
bidor, cuatro hermosos cuartos, saleta 
corrida al fondo, cuarto de baño com-
pleto, con agua fría y callente, cuarto 
de criados con sus servicios, cocina, 
garage. La llave en la bodega. Infor-
man Escobar 162, bajos. 
^34976 30 ag 
SE ALQUILA UNA ESQUINA, PRO-pia para establecimiento. Reforma y 
Rodríguez. Informan: Rodríguez y Fá-
brica, Luyanó. 
35044 6 s 
, ^ ' IBORA. SE ALQUILA LA CASA 
' V Calzada de Concepción, entre Octa-
va y Novena, con portal, sala, saleta, 
comedor al fondo, baño completo, cua-
' tro cuartos y otro para criados, y ga-
. raje con entrada Independiente. Puede 
', verse de dos a cuatro de la tarde, y a 
' otras horas darán razón en Obrapla. 91. 
altos; habitación. 9. Es casa nueva, y 
no se admiten enfermos ni familias con 
muchos niños. 
, 34574 2S ag 
Q E CEDE UN LOCAL CON CUATRO 
• O habitaciones y sus servicios sanita-
I rios y todos los ensedres de un esta-1 
i blecimiento de víveres, montado a la 
moderna, situado en la Calzada de Je-
; sús del Monte 492, entro Estrada Pal-
ma y Milagros. 
34551 28 ag 
C E ALQUILAN LOS ALTOS MAS 
I O frescos de la Víbora, en la calle de 
San Francisco esquina a San Anasta-
sio. Constan de cinco dormitorios, gran 
sala, comedor y hermoso baño con to-
dos los aparatos. La llave en la car-
nicería. Para informes Café Los Cas-
tellanos, en San Francisco y Jesús del 
Monte, teléfono 1-1622. 
_ 34550 3 • 
C E ALQUILA EN LA VIBORA. LA-
O gueruela casi esquina a Agustina, un I 
hermoso chalet con jardín, portal, sala, 
¡comedor, hall, y lindo gabinete con su 
' ba-lo y servicios, cocina, cuarto de cria-
dos con ducha yservicios. En los altos, 
i cuatro grandes habitaciones, hall y otro , 
buen baño. No la ha vivido ningún en-
i fermo. Informan 1-3390. La llave en 
¡ Agustina casi esquina a Lagueruela. j 
14532 3 s ! 
C E "ALQUILA EN FxiLIVE POEY 12, 
j kJ ertre Estrada Pítima y Libertad, i 
hermosa casa con garage, refcién-decc-
I rada J con amallas hahUaclones. In-1 
formin on el teléfono A-0497 
C 7184 4 d 26 
\ f IBORA. SE ALQUIL, dra d¿l Parque M( 
Carmen, letra D, entre 1 
gueroa. con jardín, port 
3 cuartos, baño complet 
patio. La llave al lado. I 
Dueño: Gertrudis, 38. 1 
34637 
L, A UNA CUA-
ndoza, la casa 
strampes y F i -
il, sala, saleta, 
>, patio y tras-
recio: 80 pesos, 
íléfono 1-1328. 
2 8ag 
A 'IBORA. SE ALQUILA LUJOSO 
> chalet, de esquina, una cuadra de 
la Calzada, con todas las comodidades 
para numerosa familia. Tiene garaje. 
Informan: Calzada, número 522-A. 
34433 29 g 
C E ALQUILA UNA CASA EN LA 
O Calzada del Luyanó, número 193, 
1 entre R. Enrique y M. Pruna. Propia 
para una familia y para poner una 
I industria. En la misma se venden los 
I muebles de una fapiilia. 
I 33905 29 &g 
C E ALQUILA UÑ ORAN LOCAL pro-
pío para una Industria en Manuel 
Mu Has y Pérez, bien situado a dos cua-
dras de la calzada de Concha. Teléfono 
1-2587. 
34197 30 ag 
ÍNDUSTRIA 96, CASI ESQUINA A Neptuno, cuarto amueblado para hom | 
bre solo. Luz eléctrica, buenas duchas, 
tranvías en la esquina. Se exigen refe-j 
rencias. 
34970 31 *g_ , 
PA R A UNO O DOS COMPAÑEROS S E alquila una habitación bonita y 
fresca, en casa de familia particular. 
Tiene muebles. Se da ropa de cama y 
luz toda la noche. Empedrado 57. al-
tos. Tienen que ser personas decentes 
y morales. 
34979 1 s 
C E ALQUILA. MALECON NUM. 16 nn 
O hermoso departamento, segundo pl-' 
so con vista al paseo y a dos cuadras de 
la glorieta, precio rebajado. La llave e | 
informes en el número 56, de Male-1 
cón, encargado. 
35027 30 ag | 
GERVASIO 122. SE ALQUILA UN departamento de tres cuartos, luz. 
llavín. teléfono, casa modesta de toda : 
moralidad. Se dan y toman referencias. ; 
En la misma se informa de varios cuar- ,• 
tos en San Cristóbal 8, Cerro, con su l 
patiecittf, con luz y todo servicio. 
35026 30 ag | 
C E ALQUILA-UNA MAGNIFICA T ' 
O fresca habitación, independiente, a 1 
precio muy reducido, en casa de una so- ; 
la familia, muy respetable. Progreso, 15, ¡ 
segundo piso. Preguntar por el señor ; 
Hidalgo. 
35055 30 ag , 
C E Ñ O R A SOLA ALQUILA DEPARTA-
O mentó de una o dos posesiones con 
muebles o sin ellos con limpieza, luz y 
teléfono y llavín a hombre solo o se- í 
ñora sola de formalidad v moralidad. 
Muv barato. Gloria 233, altos. 
35036 2 B 
HABITACIONES DE $20 A f50 CON o sin muebles, en Aguiar 72, altos. | 
Comida desde $20 para uno y $30 pa- ¡ 
ra dos. 
35051 31 ag 
E'N ANIMAS 22 SE ALQUILA UNA i espléndida habitación con vista a la i 
calle, a hombre solo o matrimonio sin i 
niños. En la misma se solicita un so-
cio. Teléfono A-3919. 
35061 30 ag _ 1 
SE ALQUILA EN INDUSTRIA, 166. ! segundo piso, cerca del Parque Cen-
tral, una habitación amueblada en casa 
de . familia. Tiene buen servicio sani-
tario, teléfono y luz eléctrica. Se da | 
comida si lo desean. Buena oportunidad 
para un matrimonio de gusto. M-4861. 
34950 5 s 
/OFICINAS. EN E L EDIPICIO "Llata" 
\ J Aguiar 116, entre Teniente Rey y 
Muralla, hay vacantes ahora algunos 
departamentos frescos y baratos. 
34680 - p _ 
Ñ CASA DE FAMILIA SE ALQUI-
la una hermosa y fresca habita-
ción, muy Uen amueblada, balcón a la 
calle y otra interior en las mismas 
condiciones y lavabo de agna corriente 
buen baño, teléfono y esmerada limpie-
za, a personas de- moralidad. Precio ao 
situación. Consulado, 45, altos. 
54717 29_ag_ 
ATURALLA, NUMERO 119, ALTOS, 
ITX se alquila una habitación a caba-
lleros solos. , 
34809 29 ag. ^ 
PARA O F I C I N A S " 
Se alquila un gran local para ofici-
nas, ron servicio independiente, en 
los altos de la casa Cuba, número 81. 
Informa el propietario, en la misma. 
Nueva casa de huéspedes Romeo. Ha-
bitaciones amplias y frescas, aparta-
mentos con baño privado con todo ser-
vicio. Se admiten abonados. Neptu-
no, 203, a una cuadra de Eelascoaín. 
34947 -9 ag. 
M O N T E , 69 
Una habitación grande, se alquila a 
hombres solos o matrimonio. 
34957 30 ag. 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , planta baja con luz eléctrica y abun-t'nnte agua ydemás comodidades. Casa 
serla. Peftalver 68, entre Campanario y 
Lealtad. 
35062 81 
ALANTA, 106, ALTURAS D E ARRO-yo Apolo, reparto E l Gavilán. Se 
'alquila con 5 habitaciones, baños y co- I 
ciña, entrada de auto y garaje para ' 
el mismo, 2,400 metros de terreno, ar-
bolado, alquiler 40 pesos. Las llaves 
en frente. Su dueño: Vclázquez, 6. 
34232 28 ag 
\ L Q U I L O T R E S H A B I T A C I O N E S propias para hombres solos o ma- ¡ 
trimonlo sin niños. Para más Informes, 
Amistad 82, entre Neptuno y San Mi-
guel. Teléfono A-3651. 
35065 30 ag 
SB 1 to A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
i terraza, seis 
J calado, sala 
| Jesús Rabí, 
i Rodríguez > 
aderna construcción, con i 
habitaciones, baño Inter-
comedor y garaje, calle 
39, antes Dolores, entre I 
San Leonardo, Jesús del ; 
| Monte, acera de la sombra y a una I 
I cuadra de la Calzada. En los bajos, fn- I 
I forman. i 
j 3424;! 30 ag 
SE ALQUILA UN CHALET EN E L ' reparto La Sierra en la calle Sexta, 
(entre Quinta yTercera, a una cuadra del 
parque y de los carros. Informes en | 
Salud número 2, teléfono A-8003. 
34290 28 ag 
PALACIO T O R R E G R O S A 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas y para familias. Hay ascensor y 
todo el confort necesario. Composte-
la, 65. 
34¿';5 ^ 3 B 
En O'Reilly 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones de 13, 
15, 18 y 20 pesos sin muebles y de 
18, 20 ,24 y 30 pesos con muebles, 
sci vicio, llavín, jardín, brisa, etcétera. 
SB ALQUILAN ESPLENDIDAS HA-bitaciones, bien amuebladas, con la-
vabos de agua corriente, juntas o se-
paradas y un espléndido departamento 
bien amueblado e Independiente, con 
balcón a la calle y lavabos de ngua 
Corriente, compuesto de tres habitacio-
nes y su recibidor y una chica para-
caballero solo. Precie barato. Teléfono 
A-9452, agua siempre en abundancia. 
Maloja, número 12, altos, entre Ville-
gas y Aguila. 
34934 2̂  ag. 
SE SOLICITA EN CASA DE FA7VII-11a de moralidad un departamento 
amueblado con toda asistencia, para ma-
trimonio solo sin niños. Unico inquili-
no. Se dan y toman referencias. Infor-
man en San Rafael y Consulado, L a Es-
ferlta. relojería. 
34936 - . 31 ag. 
SE ALQUILA UNA HABITACION pa-ra hembres solos. Reina, 78, altos 
del colegio de Santo Tomás. 
34935 29 ag. _ 
EL PRADO, CASA DE HUESPEDES l Habitaciones con vista al Prado, 
con agua corriente. Se admiten abona-
dos. Comidas variadas. Moralidad. Re-
baja de precios. Prado, 65, altos, es-
quina a Trocadcro. 
34950 29 ag. 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO^DE-partamento con todas las comodida-
des. Es casa particular. Manrique, 123, 
bajos. 
34952 29 ag. 
Í42R2 30 ag 
J4799 21 ng. 
('BAN OPORTUNIDAD. CEDO, POR 
^ no poder atenderlos, unos hermosos 
7 rtioflernos altos a una cuadra del Ma-
jecon y otra del,Prado. Tiene recibidor, 
comedor, cuarto de baño moderno, ser-
vicios sanitarios, Idem para criados; 
"*y 'eléfono y todas las habitaciones 
••tan alquiladas a personas decentes; 
v?y. nueve cuartos modernamente amue-
lados- doy contrato y la cedo muy ha-
"'a Vista hace fe. No quiero tratos 
«"i corredores. Venga hoy. Su dueño: 
n̂suj.̂ cto número 45, 2o. piso. 
29 ag 
Acabados de fabricar, se alquilan los 
! altos de Cienfuegos 22, con sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, buen cuarto 
¡ de baño, cocina de gas y comedor al 
fondo, cuarto de criados con «us ser-
v/cios. Informan enfrente de la misma. 
34426 28 ag 
SE A L Q U I L A U N O R A N L O C A L P A -ra almacén o también se presta para 
fonda o café. A una cuadra de los mue-
lles. Informan en Inquisidor 23. 
_34391 30 ag 
E ~ A L Q U I L A Z U L U E T A , 73, PRINC1-
pal, la mitad del alto, compuesto de 
r recibidor y tres amplias habitaciones; 
todos los pisos de mosaicos, nuevos, en 
gran punto, y con sus servicios. A fa-
. milla sin niños. 
34379 28 »g 
E A L Q U I L A P A R A I M P R E N T A U 
. J otra industria análoga, la casa In-
quisidor, 52. Informan: Cuba, 95. 
34413 2 S 
SOLEDAD 50 
Se alquilan los altos compuestos de 
sala, comedor, tres habitaciones, cuar-
to de baño moderno y cocina de gas, 
en $90 y fiador. Informan F-2134. 
VEDADO 
Q E ALQUILA UN LINDO CHALET 
O en el Vedado, calle 23, entre 2 y Pa-
seo, número 331. Tiene 7 espléndidas 
habitaciones, dos lujosos baños, hall, sa-
la, saleta, servicios de criados y gafaja 
i con capacidad para dos máquinas. Para 
más detalles, llamar al A-6992. 
36003 1 s 
E D E S E A ALQUILAR UNA C A S A 
en el Vedado, con siete cuartos dor-
j mitorlos, garage para dos máquinas, 
| jardín y demás comodldase. Teléfono F -
1879. de 9 
35039 a 12. 30 ag 
s 
SE ALQUILAN, REBAJADOS 
P0« pisos, altos, principal, derecha e 
tt<iu¡erda, completamente independien-
H San Miguel 118, entre Campana-
"0 y Lealtad, compuesto cada piso, 
f* «ala, con dos huecos a la calle, cua-
jo cuartos, baño de lujo, intereala-
0» coniedor, cocina de gas, agua fría 
^ caliente, dos cuartos de criados, ser-
bos para los mismos, toda de cie-
^faso instalación y timbre eléctrico, 
«wwr, acabada de fabricar Las 11a-
*» en el piso bajo de la izquierda, 
"oeno, Prado, 77-A, altos, teléfono 
«•9598. Alquiler, 170 cada piso. 
29 ag 
O u^-QU^A, SAN CARLOS 96, 8 A -
ftt Y'«„ , a' tre3 cartos, cuarto de ba-
fcan cocina. Llave en la botica. Infor-
EN PRADO, 116, ENTRE DRAGONES y Teniente Rey, se alquila el pri-
mer piso. Ks propio para una Sociedad 
u oficinas. También se alquila por de-
partamentos separados. Hay una es-
pléndida azotea con tres habitaciones, 
cocina y demás" servicios. Informan, en 
la puerta; joyería. 
34578 29 ag 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA T la baja de la casa Gervasio número 
100, compuesta cada una de cuatro cuar-
tos grandes, dobls servicio y un cuar-
to en la azotea. Para informes, Campa-
! nario 235. teléfono A-2502 e I-2s60. Dr. 
Aléjandro Castro. 
34599 28 ag 
I^N INQUISIDOR. 30, SE ALQUILA j un espléndido piso, alto, compuesto de sala, saleta, cinco habitaciones y ser-
vicio sanitario, doble. Informes, en los 
bajos. Teléfono M-4132. 
34615 30 ag 
Calzada 78, A. Se alquila esfa cesa si-: 
tuada a media cuadra del Parque Vi -
Halón, y con botica, bodega, ferretería 
a una cuadra distantes. Consta de sa-
la, saleta, seis cuartos, baro, come-
dor, cocina, y cuarto y servicio de 
criados. Puede verse únicamente de 10 
a 12 a. m. Informa el Sr. López Oña, 
en O'Reilly 102, altos. Teléfono A-
S980 de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
También al F-5453. Llave en la 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E CO-rrea, (Avenida del General Gómez) 
número 34, compuesta de portal, sala, 
saleta, tres cuartos, comedor y servi-
cios sanitarios completos, patio y tras-
patio. Informes: Calzada de Jesús del 
Monte 290. Teléfono 1-2383. 
35063 31 ag 
SB ALQUILA PARA E L 4 DE SEP-tiembro próximo, el precioso chalet 
Milagros, entre Zayas y Caballero, re-
parto Mendoza, Víbora. Puede verse, de 
2 a 5 de la tarde. Renta 160 pesos. 
Informan en calzada. Vedado, 62, Te-
léfono F-1321. 
34948 1 sp. 
SB ALQUILA UN BONITO V PRES-co chalet con planta baja y alta, 
situado en San Mariano y Luz Caballe-
ro. Informan en Flores y Matadero, Ta-
ller de Bloques. Teléfono A-3235. 
34836 29 ag 
Q E ALQUILA UNA NAVE DE 200 ME-
0 tros para industria,, taller de la%a-
do, carpintería .o depósito de mercan-
cías. Rodríguez 144. entre Fábrica y 
Justicia, J. del Monte. 
3o ag 
C^ALZADA DE JESUS DEL MONTE J 463, esquina a Altarriba, lo más alto 
loma, altos y bajos Independientes, her 
mosoa y cómodos, con garage, altos, 
siete habitaciones y dos baños. Precios 
rebajados. Altos 225 pesos; bajos 200 
pesos. Pueden verse de 7 a 12. Infor-
man, Salud 71. Teléfono A-0141. de 
1 a 9. 
24902 81 ag' 
SE A L Q U I L A EN L A V I B O R A , C A -lle de Carmen, 8, entre San Anasta-
' sio y San i,ázaro. a dos cuadras del 
i paradero de los tranvías y a una de 
la calzada, una hermosa casa, com-
puesta de cuatro grandes habitaciones 
y un gran baño en la planta baja, tres 
i habitaciones más en la planta alta con 
| su baño. Tiene garaje y dos habita-
clones para criados; calentador de agua 
y «varios lavamanos en las habitacio-
' neé. La llave, al lado, en el número 10, 
i e informan en Cuba, 62, de 9 a 10 y 
de 1 a 5. . 
i r.4121 ' 30 ag 
C E R R O 
rERRO. EN SAN S A L V A D O R 4, S E alquila un cuarto Independiente a 
hombres solos o matrimonio. Unico in-
quilino. Se exigen referencias. 
35057 1 s 
SB ALQUILA EN VILLEGAS 113, (antlRuo) segundo piso, una habi-
tación muy fresca, con muebles, para 
«no o dos caballeros, servicio sanitario 
completo. Reúne comodidades y no es 
Cí*ra. 
S4322 30 ag 
LO MAS CENTRICO: TENIENTE Bey 92. último piso, se alquila un cuar-
to magnífico para uno o dos caballe-
ros de moralidad. Precio 18 pesos, con 
referencias. 
34956 80 ag. 
Q E ALQUILAN EN MALECON NUM. 
O 3, segundo piso, dos habitaciones 
amuebladas, juntas o separadas, en 40 
pesos cada una comprendido el desayu-
no. Hay electricidad y teléfono. Muy 
fresco. 
34850 30 ag 
H O T E L B R O 0 K L Y N 
Prado, .97-99. Teléfono A-1536. Este 
/ ] R A N V I A , C A S A D E H U E S P E D E S , 
VI Prado, 64, esquina a Colón. Se al-
quilan habitaciones amuebladas, y muy 
frescas. Especialidad en comida. Pro-
pietarios Gil y Suárez. Teléfono 
M-1476. 
32826 16 8 
K' ~ " Ñ C A S A N U E V A , M U Y T R A N Q U I -la, se alquila una hermosa habi-
tación, con o sin muebles. Hay telé-
fono, (íran cuarto de baño. No hay 
cartel en la puerta. Camblanse referen-
cias. Módico precio. Villegas, 88, al-
tos. 
33930 29 ag 
dra del Parque C« 
das habitaciones 
servicio para uní 
mensuales. Hablt 
ma matrimonial 
a 50 pesos mensu 
tos para familias 
sanitarios privados y 
líente y fría a prech 
Esta casa es de absc 
en ella encontrará asr 
clón esmeradn. En la r 
cido un espléndido r 
podrá abonarse por 40 
También hay servicio 
biertos, a |1.00.' 
34892-93 
Hay departamen-
todos los servicios 
agua corriente ca-
5n convencionales. 
)luta moralidad y 
2 s 
Q E ALQUILA LA CASA P E R R E B , nú-
mero Í0, a una cuadra del parade-
ro del Cerro, con dos Ventanas, sala, 
comedor, dos cuartos, gran patio. Pre-
cio 45 pesos. 
34958 29 ag. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O con vista a la calle a hombres so-
los o matrimonio sin niños. Lo mismo 
sirve para taller y en la misma un 
cuarto a hombres solos, con vista a la 
calle. Maloja, 25, altos, derecha. 
34062 28 ag 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E CLi vel, número 5, recién construid 
Compuesta de sala, recibidor, comedí 
y 4 cuartos. Informan, en la bodega 
34887 29 ag 
PA R A O F I C I N A S . S E A L Q U I L A N D O S amplias habitaciones altas en calle 
comercial. Informan teléfono A-4533. SSIM 30 ag 
H O T E L C A U F O R N I A 
misma-
3 4 8.')» 30 ag 
C A L L E 17 NUMERO 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos. Chacón, 5, cuatro cuartos con cocina, servicios sanitarios, luz eléctri-
ca. Informes en los bajos. 
3 45- 29 ag 
Hotel 
s 
•4 ?aratoga. 28 ag 
i f í ^ y 1 1 ^ PROPIO PARA ESTA-
Miim/r'"!,16"10 en Bernaza 67, un local 
f,>nnan "edificar. En la misma in-
J<708 . . 
«^"'ALQUILA-EN'BERNAZA 
íf «aia v casita interior compuesta 
Argado Una habitaci6n. Informa el 
f ^ f ^ r ^ ^ A OFICINA O PAMÑ 
""^a caL V?ullan los bajos de la her-
con 0.n8ulad0' 75. recién deco-
210sa sala ,"atro cuart03 grandes, her-
I^o sanifo igran comedor, doble ser-
508- Infírmil0, ê c- Alquiler, 170 pe-
*>r de L Í K ' tel«ono M-9078. Teñe-
j^T' -r - 30 Rg 
ba}0tÍOSTde fabncar se alquilan los 
Monte * . í " ^ 6 8' a ^ cuadr11 de 
îco á. ado de la I?lesia de San 
^cioni C?n Sa,a' cuatro habi-
do, bano intercalado, entre las 
de K - ^ j ^ ^ c i o n e s y compues-
Mación era' bidet. inodoro 
e ins-
tados Para calentatlor» cuarto de 
«*« ínfCOn SUS servi«os y cocina de 
...intorman en la miana. 
28 ag 
PROPIO PARA INDUSTRIA, S E D E -sea una casa bien amplia y en buen estado de conservación, de alto y bajo, 
de esquina, situada en las cuadras com-
prendidas de Prado a Galiano y de Ani-
mas a Barcelona. Contrato por años. Di-
rigirse al apartado 2204. 
34415 2 ag 
Alquilo amplio local para comercio. 
San Lázaro 238; tiene 400 metros 
cuadrados, muy céntrico y módico al-
quiler. Doy contrato. Dueño: Campa-
nario 28, altos. 
Malecón número 11, se alquilan los 
altos de esta hermosa casa, frente por 
Malecón, por San Lázaro y por Cár-
cel. Informa el señor Domínguez, Ha-
bana 89, teléfono A-2850. Notaría del 
doctor Pruna Latté. 
345S4 29 as 
EN LUGAR CENTRICO SE DESEA un local para establecimiento en pe-queña escala. Y solicito un socio que 
esté establec-'nío y quiera ampliar su ne-
gocio aportando yo 3.000 pesos. Infor-
mará Díaz. Galiano 93, altos, de 11 a 
2 P- m. • 
34783 23 ag 
C E ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
O tos de Compostela, 116, con esplén-
dida sala, buena saleta, cinco cuartos, 
y situados en la zona comercial. Ade-
más de hallarse en la acera de la brisa. 
140 pesos. La llave en los bajos, jo-
yería. 
34490 31 aff 
O E A L ^ U T L A 
O 449, hermosa casa de siete habitacio-
nes, patio, traspatio y gran garage pa-
ra dos máquinas. Informan en 19 entre 
8 y 10 núm. 4S0. Dr. Cardona. 
335S4 1 • 
LO M Z D E L V E D A D O , S E A L Q U I L A el chalet Villa Mercedes, en la ca- 1 
lie 10, entre 23 y 21, acera de la bri-
sa; se compone de jardín, vestíbulo, sa-
la, saleta, y seis hermosas habitacio-
nes, con doble servicio sanitario. L a ' 
llave e informes en la casa de al lado. 
34127 23 ag 
S' _ E A L Q U I L A U N H E R M O S O P R I - , mer piso en 19 número 447, entre 8 y 10, conrpesto de sala saleta, hall, 
y cuatro habitaciones, baño completo,1 
comedor, cocina de gas, cuarto y serví-
etOS de criados. En la misma hay ga- j 
rage. 
34467 28 ag 
O E A L Q U I L A L A T R E S C A C A S A C A -
kj lie 11, número 37, casi esquina a 10 
con sala, saleta, tres cuartos, patio, ba-
ño y cocina, portal y jardín, en 90 pesos. | 
u 85, si hace contrato por 6 meses. Mes 
adelantado y mes en fondo. La llave al ¡ 
lado. Sus dueñas, en 4, número 185, al-¡ 
tos. Teléfono F-1168. 
34882 31 ag | 
Vedado. Se alquila la casa Calzada 
78-B. entre B. y C , Vedado, con sa-
la, antesala, seis cuartos de dormir, 
comedor, baño, dos cuartos criados,! 
y su baño. Está situada a media cua-' 
dra del Parque Villaíón, cerca de bo- ' 
tica y demás establecimientos. Infor-
man: teléfonos A-8980, y F-1233, así 
como en la misma casa, pudiéndose ver 
a todas horas. 
33729 2 a | 
A C E D A D O . E N L A C A L L E 4 E N T R E 
V 25 y 27, número 255. se alquilan I 
unos aPos compuestos de paleta, sala, I 
cuatro cuartos dormitorios, baño com-1 
pleto, cuarto y serviolos para criados, 
cocina de gas y para carbón. La llave 
en los bajos. Informes en Acosta 19. 
Martínez, Lavln y Ca. S. en C 
34597 31 ag 
ATENCION: SE ALQUILAN LOS al-tos más frescos de la Víbora, com-
puestos de sala, comedor, cuarto cuar-
tos, cuarto de baño completo, cuarto 
de criados y servicios, hall y cocina, 
escalera de mármol y también escale-
ra para la azotea y también se al-
quila una casa compuesta de portal, 
rala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de 
baño, patio y traspatio. Para más in-
formes, su dueño, en la calle Se-
gunda, 32. 
34309 30 ac. 
V LQUILO UNA ORAN CASA DB 
. / J L planta baja, en Tamarindo 20, es-
quina a la Calzada de J. del Monte. In-
forman en el Hotel Habana. Telf. A-S825 
34370 31 ag 
C E ALQUILAN LOS ALTOS DB L A 
O calle Santa Ana. entre Rosa Enrí-
quez y Cueto. Jesús del Monte, com-
puestos de sala, saleta, comedor, tres 
cuartos y surviclos sanitarios modernos. 
Informarán al lado de la fábrica de 
baúles. 
34731 no ag 
O E ALQUILA EN LA CALLE 14 V 
O Tejar, en el Reparto Lavvton, en $65 
un chalet, parte de madera, con cuatro 
cuartos y más de 400 metros de esqui-
na. Fn el mismo dan razón. 
_ 34739 2S ag 
O E ALQUILAN LOS ALTOS MAS 
O frescos de la Víbora, Avenida de 
Acosta y Tercera: sala, recibidor y co-
medor, 4 habitaciones grandes, baño y 
cocina, habitación y servicios para cria 
dos. Informan en los bajos. 
34 741 31 ag 
OE^ALQUILAN LOS MODERNOS AL. 
¡O tos de esquina, de Octava y Mila 
gros, LawtonS una caudra carritos. La 
lave en los bajos. En la misma se al. 
quila un local para carnicería. Está 
habitada de todo, Duen barrio. Infor 
man en la bodega. 
34360 30 ag. 
SE ALQUILA UN PISO ALTO EN T u -lipán, esquina a Ayesterán, compues-
1 to de cuatro cuartos, sala, comedor y 
( buen cuarto de haflo, todo de cielo ra-
I so. Lo más fresco y ventilado que pue-
¡ de haber. 
34797 29_ag 
¡ O B ALQUILA BÑ UNA DB LAS cna-
drns más comerciales de la Haba 
un. la Casá Calzada del Cerro número 
S7Í, preparada psra cualquier clase de 
estableclmlfnto, frente al paradero de 
los carros. Informan teléfono A-4734. 
34279 30 ag 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
en I" más céntrico de la ciudad. 
Q E ALQUILAN EN OALIANO, 75, ES-
O quina a fían Miguel, tres habitacio-
nes a matrimonios o personas solas, con 
toda asistencia y comida, o sin ella si 
así lo desean. Con vista a la calle. In-
forman, en la misma. En el café, bajos. 
34859 31 ag 
SB ALQUILA UNA HABITACION, amueblada, en Obrapía, 53, esquina a 
Compostela. 
34890 31 ag 
H O T E L FRANGÍA 
Gran casa de familia. Tenlent» ¿tey. nu-
mero 15. bajo la misma nirecclOn desde 
hace 36 años. Comidas sin bô as fijas. 
, K:ertrlcldad, timbres, duchas. Mláfono* 
oómodo para familias, cuenta con , rni?a recomendada por varios Cnntm-




$0.76, $1.50 y 
ica y teléfono. 
. los huéspedes 
31 ag 
^ROCADERI 
a $25. |30 y 
, A L T O S . B E A L Q U I -
cs con o sin muebles 
por mes. 
20 ag 
A OUACATE, 86, ALTOS, ESPLENDI-
x\. das habitaciones, con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados, a 25 pesos. Cantinas a domicilio, 
80 centavos diarios. $1.40 para dos per-
sonas. 
34899 5 s 
CJE ALQUILA EN LA CA 
i ) Cha, Cerro, entre Palatli 
goza, una espléndida casa; c 
des habitaciones, sala, salet 
clna v servicios modernos. 








M á R I A N a ü CEÍEA, 
C O L U M P I A Y F O C O L O T T I 
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA CA-sa de sala, saleta y cuatro cuartos 
{ en la Quinta Avenida, .en el Reparto 
Mlramar, a media cuadra del tranvía. In-
forman Vapor 43. Teléfono A-3037. 
I 35f'35 2 s 
I Q E ALQUILA UNA HERMOSA CA-
' O sa quinta en la Avenida del Buen 
| Retiro, esquina a Concepción y consta 
de sala, recibidor, vestíbulo, biblioteca, 
I salón de billar, comedor, comedor y ser-
vicios en la planta baja y seis habita-
ciones con tres lujosos baños, ropero 
y cuartos de criados, en la planta al-
ta. Jardín con Arboles frutales y ga-
rage para tres máquinas y lavadero en 
los altos. Informan F-1827. 
34742 2 s 
E ALQUILA, EN E L REPARTO 
Buen Retiro. Avenida de Columbla, 
esquina a Stelnhart, un hermoso cha-
let, con garaje. En la misma. Infor-
man. 
.34425 2 8 
SE A L Q U I L A N 
Casa de altos y fcajos, Santa Irene, nú-
mero 52, A. Altosxle la casa Santa Ana. 
número 54, esquina, a Villanueva. Infor-
man: Joarlstl y Lanzagorta, S. en C , 
Ferretería, Príncipe Alfonso, número 
377, Teléfonos A-7611 y A-0259. 
33849 28 ag. 
En el lago del Country Club Park, el 
lugar más sano y recreativo de los al-
rededores de la Habana, se alquila el 
chalet "Campo Giro", acabado de 
construir, de dos plantas y bohardilla 
con garage y jardín, grandes como-
didades para familias de gusto. Puede 
verse a todas horas. Informan García 
Tuñón y Cía., Aguiar y Muralla. 
S T R E L L A . 63. A L T O S , 8 B A L Q U I -
J la un departamento en la azotea, 
muy fresco, para familia, matrimonio 
u hombres solos, con todo el servicio 
y una gran sala y comida si desean. Es 
casa serla. 
34337 2S ag. 
Monte, 238, frente al Nuevo Merca-
do. Habitaciones modernas, sin es-
trenar, bien ventiladas, se alquilan a 
25, 30 y 40 pesosé tomando dos se-
guidas se rebajan de 5 a 10 pesos. 
Hay departamentos propios para ofi-
cinas y ascensor. Teléfono M-5284. 
y E ALQUILA UNA ESPACIOSA T 
O fresca habitación con luz en casa 
de familia respetable, en punto muy 
céntrico; pasan todos los tranvías por 
la puerta y buen baño. San Lázaro. 342. 
entre Gervasio y Belascoafn. Referen-
cias mutuas. 
34659 29 ag. 
P A L A C I O " L A PURISIMA" 
Departamentos y habitaciones, con to-
da clase de comodidades, buena comida, 
casa de toda moralidad, para matrimo-
nios y familias estables. Se adrlilten 
abonados al comedor. So piden referen-
cias. Monte 5, esquina a Zulueta. Telé-
fono A-1000. 
32971 12 s 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
ilna 
habitaciones, con balcón a la 
a comida, si'se desea. Pre-
Mfe 
31 ag 
H O T E L G L O R I A CUBANA 
Monsarrate, 
Í I O - I I D A . 
¡o; "1 »s 
Se alquila el hermoso chalet situado 
en San Mariano, esquina a Miguel F i -
gneroa, frente al lindo Parque Mendo-
za, Víbora. Consta de cinco cuartos 
de familia, dos de criados, garage y 
demás comodidades que el confort mo-
derno exige. Otra casa en Miguel F i -
gueroa, frente a! parque, con tres cuar 
tos de familia, uno de criados y de-
más comodidades, sin garage. Las lla-
ves de ambas en el chalet del centro. 
Informes: F-5445. 
33799 2S ag 
MARIANAO. SB ALQUILA O SE ven-de una casa acabada de fabricar 
ei- el Reparto Buenavista, a las tres 
cuadras de la línea de la Playa. Apéen-
se en la Avenida 7. a las tres cuadras, 
doblen a la izquierda. Calle 6 y pasaje 
G. Se compone de portal, sala tres 
cuartos, comedor, baño» y cocina y hall 
aL llave enfrente y para tratar en el 
Vedado, Línea 130-A entre 10 y 12. Pre-
gunten por José Rodríguez. 
34470 31 ag 
HABANA 
SE ALQUILAN HABITACIONES E N Teniente Rey, 85, esquina a Bernaza, 
altos de la bodega Los Isleños. 
34793 29 ag 
INDUSTRIA, 50, A L T O S 
Se alquila una habitación, amueblada, 
y también se desea un socio de cuarto; 
hay mucha limpieza y luz eléctrica. 
34167 29 ag 
I ' l t M U B / v L L A . 51, ALTOS. SE AL-
1-i quila una habitación muy espaclo-
.-a, con balcón a la calle, amueblada, 
rapaz para, tres o cuatro compañeros. 
También es propii para ofic.na. Se so-
1 citan tíos socios para ot-.n dos. una 
f on balcón a la calle. C isa de mora-
lidad. 
34S14 
C E A D M I T E N D O S A B O N A D O S C O N 
O comida y habitación, a módico pre-
cio. Para detalles: Teniente Rey y Ber-
naza. bodega. 
34794 29 ag 
EN G A L I A N O , 26, A L T O S , C A S A de estricta moralidad, se alquilan dos 
habitaciones próximas a desocuparse 
a hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. Una en la azotea. Esta casa es la 
más fresca de la Habana. 
34822 28 ag. 
Q E ALQUILAN HABITACIONES EN 
iT? la calle 15. entre 18 y 20, reparto 
Almendares. Informan »n la casa de 
mampostorla. 
34800 29 ag. 
SE ALQUILAN EN MANRIQUE 7, altos un departamento con dos ha-
bitaciones, balcón corrido con muebles 
o sin ellos y comida. Informan en la 
misma, teléfono M-9372. 
34767 . 28 ag 
Itos. .Toléfono A-.TÍ63 
;8l'ECIAL PARA LAsí 
f AMlLIAS. ETC. 
Lugar n*s céntrico y fresco de la Ha» 
baña, en la primera cuadra del Parquf 
Central; al fondo del Hotel Plaza. TRAN-
VIA EN LA PUERTA. 
Se ofrecen magnificas Habltacltmes t 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta^moralidad. con balcón 
a la calle. 
Setanta habitaciones con lavabo da 
agua corriente. 
Baños y Duchas de agua fría y ca-
PRÉCIOS MODICOS, con desayuno, ca-
ma y cernida a la Cubana y Española. 
Propietario: 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
27489 alt. <sp. 
f iBRAPIA 96 Y 98, A L T O S D E L K E I 
*<J fngerador Central. Se alquilan her-' 
mosos departamentos con lavabo, agua 
con abundancia, luz toda la noche bue-
nos servicios, limpieza para oficinas o 
a hombres solos de moralidad. Infor-
mes el portero. 
»fJ 29 ag 
QAN J O S E 82. A L T O S , S E A L Q U I L A N 
O hermosas habitaciones, precio mó-
31 ag 
HABITACIO-
y una en los 
29 ag 
Q E A L Q U I L A N TRES 
O nes, dos en los bajos 
altos. Habana 108. 
34912 
S I G U E A L A V U E T A 
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V I E N E D E L A V U E L T A 
CASA B U r P A X O , ZTJ1UETA, 32, B H -tre Pasaje y Parque Central.» Am-plias habitaciones, agua caliente, tim-
bres buena comida, esmerado servicio 
y punto de lo m i s céntrico. Precios mo-
derados. 
30650 -s ag 
E n Empedrado 31, se alquilan fresca» 
y ventiladas habitaciones altas amue-
bladas a hombres de moralidad. Hay 
u n a sala amplia amueblada, propia pa 
ta dos hombres que quieran vivir jun-
tos. Abundante agua para el b a ñ o a 
todas horas. 
33771 2 8 
BI A R B I Z . -GRAN CASA B E H U E S P E -des. Industria 124, se alquilan habi-
taciones con toda asistencia; precios 
m6dlc6s. Abonados a la mesa, a 2U pe-
sos al me». 
33423 15 B. 
KH I N B U S T B I A . 115, S B A L Q U E C A N habitaciones con vista a la calle e 
interiores. Informan, en los altos. 
34156 30 as 
HABITACIONES 
LA PARISIEN 
tf^ASA G I R O . M A L E C O N 83, E S Q U I -
VA na a General Rranguren, se alqui-
la un mapntfico y fresco apartamento 
propio p:ua familia .o para v r n o s jóve-
nes o caballeros. También hay habl»a-
ciones v dos m á s apartamentos con fren 
te a San Lázaro. Casa muy tranquila 
y aseada. Precios muy rebajados. L-ia-
vín y teléfono. t 
HOTEL "EL CRISOL" 
I m i t a d . 102. TeUfono A-915& Con todas 
comodidades y precios e c o B j ^ u s ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagua callente, buena comida, 'rana 
Hermane y Vi'-erCK „ 
EN CASA E E F A MI L I A , S E A E Q U I -la una fresca habitación. Habana, 
númeroi 181. 
34234 28 agr 
San Rafael, 14, entre Industria y Con-
sulado. Hermosas y ventiladas habi-
taciones con vista a la calle. Esmera-
do servicio. Buena comida. Precios su-
mamente módicos. 
34246 " 2 _ s _ 
SE ~ A I . Q V I X . A B S O S H A B I T A C I O N E S en Manrique número 90, a hombres 
solos o a matrimonios sin niños . 
34102 28 ag 
bien situadas. Se alquilan dos seguidas, 
a una cuadra de Galiano, o sea en San 
Nico lás , 82, bajos, departamento derecho, 
entre San Migue»'y San Rafael. E n ca-
sa de familia, moral y decente. Se cam-
bian referencias. Horas para verlas y 
tratar: de 9 a 11 y de 2 y media a 5. 
34/88 30 ag 
incluso tabaco, para dichos puerto» . 
Todo pasajero O c V r á estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de la marcad i 
en el billete. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u k e t a , 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejore» hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana Mart ín , Zulueta 83 . T e -
l é fono A-2251. 
• H O T E L L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Se alquilan 
espléndidos departamentos y habitacio-
nes con toda clase de comodidades para 
familias estables. Precios de verano. Te-
léfonos A-4556, M-3496. 
' : v") T * «P 
L A INTERNACIONAL 
Oran casa de Huéepedes , Campanario, 
154. Se alquilan magnificas habitacio-
nes con toda asistencia, trato esmerado 
y estricta moralidad. Para hombres so-
los frescas habitaciones, con comida y 
toda asistencia, a 45 pesos. Vea esta 
linda casa, que es la que le conviene. 
Tiene los precios más baratos de la 
Habana. Teléfono, baños de agua fría 
y caliente. 
33537 31 ag. 
Habitaciones sin estrenar. Alqilamos 
habitaciones muy ventiladas y lujosas, 
con lavabo, b a ñ o y servicio sanita-
rio interior; con o sin muebles; en 
lo» al to» de la mueb ler ía L a Esfera , 
Neptuno 189, entre B e l a s c o a í n y Ger-
vasio. T e l é f o n o A-0208. 
GA L I A N O 117, A E T O S E S Q U I N A A Barcelona, se alquilan dos hermo-
sas y ventiladas habitaciones amuebla-
das; una con ..vista a la calle con o sin 
comida, a personas de moralidad. Te-
léfono 9069-A. 
34101 4 • 
Se alquilafl cuartos: Aguacate 94 y 
medio esquina a Lampar i l l a ; uno, 
amueblado, otro, sin muebles. Juntos 
o aparte; con o sin comidas. Solteros 
o matrimonios sin n iños . C a s a parti-
cular, servicio excelente, precios m ó -
dicos. 
34738 28 ag 
34453 31 ag 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Roduíguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de sigua ca-
liente y fría. Pmn americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana-. Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
33000 31 ag 
Los pasajeros deberá n escribir so* 
j bre todos los bultos <Je su equipaje, 
j su nombre y puerto de destino, con 
¡ todas sus letras y con !a mayor c lan-
dad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 , a l to» . Telf . A-7900 
E l vapor ALFONSO XH 
C a p i t á n M O R A L E S 
Sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
4 D E S E P T I E M B R E 
llevando Ja correspondencia públ ica . 
HA B I T A C I O N E S r B E S C A S , COMO das y baratas en Suárez 44, para 
hombres solos o matrimonios soloe. Se 
admiten abonados a la mesa. 
"4462 2S ag 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, toda» con agua 
corriente. Baño» fr íos y ca l iente» . Res-
taurant, c a f é , repos ter ía y helados» 
Precio» m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel " C u b a Moderna". Cuatro 
Camino» . T e l é f o n o M-3569. 
SE A L Q U I L A , E N L O M E J O R D E L A Habana, dos hermosas habitaciones 
independientes, único Inquilino. L u z 
eléctrica, l lavín, te léfono y servicios 
sanitarios completos. San Nicolás , 203, 
altos, entre Monte y Tenerife, oficina. 
33S87 27 ag 
H O T E L ROMA 
Esto hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
fterio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
H O T E L "HABANA" 
D E C L A U D I O A R I A S 
Belascoaín y Vives. Teléfono A-8825. 
Habitaciones amuebladas con todo su 
servicio, desde 20 pesos en adelante al 
mes. Mucho aseo y ¡muy ventiladas. Ro-
deado este hotel de todas las lineas 
da tranvías de la ciudad. 
32053 5 «p. 
SE A L Q U I L A UNA H E K M O S A Y fresca habitación, con vista al mar, 
amueblada, a hombre solo. E n casa de 
familia particular; se da Uavin. San 
Lázaro 266, altos. 
34746 28 ag 
Habitaciones amuebladas, amplias y 
muy ventiladas, en el punto má» c é n -
trico de la Habana , frente a la bri-
sa, con b a l c ó n a la calle de S a n R a -
fael y con lavabos J e agua corriente' 
Servicio esmerado. Agui la , 113, a l -
to», esquina a S a n Rafae l . 
;467; 1 ep. 
H O T E L ESPAÑA 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Casa 
alta y fresquís ima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1832 
33443 * 81 ag 
HA B I T A C I O N E S E N CASA P A B T T -cular honorable se alquila un pe-
• queño cuarto alto amueblado, para se-
' fiorlta o señora sola. Se pidan referen-
¡ c ías . Informan Teléfono A-3994 o E s -
1 trella 19. 
I 32714 1 6ag 
EN CASA S E M O B A L L D A E , S B A L -quila una hermosa habitación a un 
matrimonio sin hijos. Se toman y se 
dan referencias. Aguacate, 24, altos. 
34614 28_ag 
v e d a d o " 
K OOMS C 0 O L AND B B E E Z Y . H A B I -taciones frescas, grandes y ^ e q u e -
ñas, al lado del mar y los baños, bara-
t í s i m a s ; con o »in muebles. Calle 6a., 
esquifa a 3a. 
34069 3 ag 
" E L CRISOL" 
HOTEL " L A E S F E R A " 
DeQartamentos y habitaciones todas con 
baño privado y a la brisa. No m á s ca-
lor; timbre y elevador; precios econó-
micos para matrimonios y familias. 
Vean la casa y se convencerán que se 
encuentra con toda clase de comodi-
dades. Dragones 12 esquina a Amistad, 
fronte al parque de Colón. Teléfono A-
5404. 
32970 12 B 
AVISO 
Se alquilan cinco espléndidas habitacio-
nes, completamente bien amuebladas, 
ventiladores en todas las habitaciones, 
teléfono, bafio de agua caliente y una 
habitación alta, con dos camas, inde-
pendiente. Amistad, 39, altos. 
3^763 17 s 
HELENS H0USE 
(Irán casa de huéspedes. San Lázaro, 
75, altos, esquina a Crespo. Frescas y 
cómodas habitaciones; todas con agua 
Corriente. Buenos baños y excelente co-
mida. Precios de actualidad. Teléfono 
M-3214. 
31700 4 sp 
"BRESLIN H0ÜSE" 
Prado setenta y uno, altos,—Se al-
quila una habitación con balcBn al 
Prado, para matrimonio de gusto, con 
su buen juego de cuarto, teléfono, luz 
y baños de agua caliente y fría, magní-
fica comida. Precios razonables; sola-
ment» H pejsonas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. 
CC A P I T O L I O . C A f A B E H U E S P E D E S . > So alquilan haUitaciones frescas y 
ventiladas desde $20.00 en adelante 
Prado, 113. Telf. M-5492. 
34194 6 s 
O B A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos mu> cómodos a matrimonio sin 
niños, uno con balcón a la calle. I n -
forman; Rastro número 1, bodega. 
34853 1 s 
L a mejor casa de huéspedes , con casa 
acabada de fabricar; todas las habita-
ciones con servicios privados, agua ca-
llente' precios económicos, para fami-
lias estables; espléndida comida. L e a l -
tad, 102. y San Rafael. Teléfono A-9158. 
Braña Hno. y Vivero. 
31635 3 s 
HOTEL BRAÑA 
Belascoaín, Concordia y Lucena. 
Más fresco que todos. Más barato 
que ninguno. Servido privado con 
agua caliente. Todo con vista a la 
calle. Comedor excelente; Teléfo-
no M-l 062. 
R E D A D O C A L L E B NUMEJtO 20 E N -
T tre 11 y 13. Teléfono F-1491. Casa 
de familia de moralidad. Se alquilan 2 
habitaciones propias para dos personas, 
con inueblec, excelente comida, esme-
¡ rado servicio. K l punto es muy venti-
' iado y f: esoo. Se admiten dos abona-
Ous de ni esa. 
^_34j 4 8 31 ?.g^ 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
PRADO, 93, B, ALTOS 
del café, entrada por el Pasaje. Se al -
quilan hermosas habitaciones con bal-
cón al Prado y al Pasaje, sumamente 
frescas y agua corriente, a precios muy 
módicos, propias para hombres solos o 
matrimonios sin niños. Preguntar por el 
señor Burguet. 
34354 ag^ 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, es-
quina de Neptuno y Consulado, cons-
trucción nueva, a prueba de fuego. 
Tiene elevador. Todos los cuartos tie-
nen baños particulares, agua callente, 
se»vicio completo. Precios módicos. 
Teléfono A-9700. 
34107 19 s 
31750 • 5 • 
EN L A M E J O R C A S A D E H U E S P E -des y la mejor calle de la Haba-
na, Reina, 77, altos, entro San Nico lás 
y Manrique, se alquilan habitaciones 
amuebladas con todo el serviolo. 
30654 28 ag 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , muy espaciosa. Calle de Concordia, 
165-A, para hombres solos o matrimo-
nio sin hijos. Planta baja. E s casa de 
moralidad. 
32498 3 ¿ g 
CO M P O S T E L A H O U 6 E CASA P A B A familias, habitaciones las más fres-
cas de la Habana todas con vista a la 
calle, para matrimonios o caballeros. 
Buen servicio y buena comida. Com-
postela 10 esquina a Chacón. 
34607 23 s 
GB A N A C C E S O R I A . S B A L Q U I L A cerca de la Kstación Terminal, cons-
ta de dos,grandes aposentos v sus ser-
vicios. E s propia para cualquier ne-
gocio chico. Informan en Paula 79, ba-
jos. 
S4609 27 ag 
PARK H0USE 
Gran casa para familias. L a mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931. Altos del Café Central. 
Hay habitaciones con vista a l Parque 
Central e interiores, de todos los pre-
cios, con todo servicio completo; es-
pléndida comida. Los precios comple-
tamente relacionados con la actualidad. 
34245 6 s 
E n casa acabada de fabricar y en la 
que hay toda clase de confort y buen 
gusto se alquilan e s p l é n d i d a s habi-
t a é l o n e s y departamentos a personas 
de gusto, con o sin servicio. Belasc-
c o a í n 98 , esquina a Nueva del Pilar, 
tercer piso. & ruega no toquen en 
el segundo. 
ag 31 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A. L O P E Z y Ú L ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a s i s hilos) 
P a r a todos ios informes relaciona' 
doi con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 • 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que. esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se* 
ñor Cónsul de España . 
Habana , 23 de Abril de I 9 Í 7 . 
E l vapor . P. de Satrústegui 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O , 
P U E R J O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
A D E S E P T I E M B R E 
Llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á thttr a bor-
do 2 H O R A S antes de I s marcada 
en el MJIete. 
E l vapor 
SE A L Q U I L A N , E N V I R T U D E S , 109, altos, 4 habitaciones, 'grandes y ven-
tiladas. Informa, la encargada, en la 
azotea de la misma, Pilar. Para tratar; 
Teléfono M-9324, 
34408 31 g 
" E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y cd-
modas. con vista a la calle. A precio^ 
, razonables. 
31206 31 ag 
BE R N A Z A , 52. D E P A R T A M E N T O I N -dependiente, exterior, y amplias y 
ventiladas habitaciones, Varatas. 
34035 . 28 ag 
SB A L Q U I L A U N C U A R T O , CON V I S -ta a la calle. Ko hay papel en la 
puerta. Estre l la , numero 220, altos. 
34862 29 ag 
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n : R . C A R O 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
2 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tc.rde. llevando la 
correspondencia públ ica , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabani l la , Curaca o. Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del P a c í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
E n Curaca o. 
Todo pasajero que desembarque es 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
pos el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán esevibi' so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con 1A mayo^ cla< 
vidad. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a yde 1 a 4 de la tarde. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, cqp 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al -
guno de equopaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de s d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
E l vapor ALFONSO XH 
C a p i t á n : M O R A L E S 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N \ 
S A N T A N D E R 
20 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo ad-
mite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
lare todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
Admite pasajeros y carga general, 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á el consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y ' 
S a n Ignacio 7 2 , altos. Tel f . A-7900 sa ldrá para 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vanor correo francés ESPAGNE 
. . V E R A C R U Z 
sobre el 
1 D E S E P T I E M B R E 
y para 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
sobre el ^ ^ 
_ H D E S E P T I E M B R E 
p r ó x i m o . 
E l vapor correo francés FLANDRE 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z . 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
y para 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
. . S A I N F NA74me 
sobre el 
8 D E O C T U B R E 
N o t a : E i equipaje de bodeg» ^ 
tomado por las embarcaciones ¿¿ 
lanchero de la Compañía que estirin 
atracadas al muelle de San Fraacu! 
co» entre los dos espigones, soiam^ 
te hasta las D I E Z D E L A MAÑANA 
ciel^ d í a de la salida del buque. Des-
pues de esta hora no será recibido 
n i n g ú n equipaje en as lanchas y ^ 
señores pasajeros por su cuenta y rie$. 
go se e n c a r g a r á n de llevarlos a bordo 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA 
V R E Y B U R D E O S 
Par í s , 45.000 toneladas y 4 h¿l. 
ees; F r a n c e . 35.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; Lafayette. L a Savoie, La Lo-
rraine, Rochambeau. Chicago, Niága-
ra . Leopoldina, etc. 
P a r a m á s informes, d i r i m e >• 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
WARD UNE 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen perí6dicament« dt 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z TAMP1CO 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I C O S A N T A N D B t 
y B I L B A O 
Fara más pormenores dlrlcir** • 
P R A D O 1 1 8 
Oficias de pasaje* de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de secunda j tartán. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P CO. 
W. H. SMITH. Agente GaaeraL 
Oficies 24 r 28. Habana. 
L I B R O S E IMPRESOS 
T?T, r B A N C E S S I N MAESTRO, £V 16 
JUJ lecciones, 1 tdmo, 205. Programa r • 
ra loa alumnos de Preparatoria. Indica 
lo que hay que estudiar y en qué libro* 
pára el Ingreso en el Instituto de He» 
srunda Enseñanza y luego por la enseñan» 
za libre y sin salir de su casa estudia 
usted la carrera que más le agrade. 40 
centavos. Los pedidos a M. Rlcoy. Obis-
po. 31 y medio, librería. 




C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
mmmmKmmmmmû ammmmmmmmmmmn» 
CAUXOV N U E V O D E DOS T O N E I . A -das se vende uno en proporción. E s 
de lo mejor, con muelles de «-epuesto y 
puede probarse. Se encuentra en el ga-
rage Caase. calle de Marina número 12. 
Su dueño, .1. Benltez Lámar, Obrapía 
22 de 8 a 10 a. m. 
34996 30 ag 
AUTOMOVILES 
Compro y vendo automóvi les de todas 
las marcas y de todos precios. Antes de 
vender o comprar su auto, véame. Angel 
CJodínez. Concordia, 153-B, altos. De 8 a 
10. y de 12 a 4. 
349C4 2 8 
VEOAItO. V E N D O BEGAZiADA TtA. mejor linea de automóvi les que van 
a la capital. Caserío Luyanó. 18, Aca-
demia. 
m 35011 30 ag _ 
TL'N 8350 SB V E N D E U N P O B D CON 
I l j guardafangos nuevos, fuelle y ves-
tidura. Motor a toda prueba. Urge su 
venta, I'tisde verse en üquendo entre 
Sitio» y Pefialver. Preguntar por el 
francí'í . de 3 a 5. 
85052 30 ng 
Q ü V E N D E U N CHANDXiEB D E 7 
kJ pasajeros, con cinco ruedas de alam 
bre, vestidura y chapa particular, to-
do completamente nuevo. Puede ver-
se a todas horas en Morro, 30. 
34879 29 ag. 
G O M A » 
Í M 0 
SE V E N D E U N T O B D E N 225 P E S O S , para trabajar no hace falta gastar 
un centavo en él. Santos Suárez y Gó-
mez, obra en construcción. 
- 34937 29 ^g. 
ON T A N Q U E P A B A AI.COHOD 6 
gasolina, se vende un camión de 5 y 
media toneladas. Llame a Teléfonos 
M-9198 y A-5674. 
34860 30 ag 
DE S E O A D Q U I R I S U N AUTOMOVXT. para cinco pasajeros con pintura, 
original de la fábrica. Pago al conta-
do, sin intermediarios. Precio, entre mil 
y mil quinientos posos. Dirigirse a A. 
B. G, Apartado número 524. 
34938 29 ag. 
SE V E N D E U N B B I S C O E , B A R A T O , con 300 pesos al contado y lo demás 
a plazos, con seis meses de uso. I n -
¡ forman en L u z y Habana. Preguntar 
por el cantinero. 
33718 1 sp. 
SE V E N D E UN P O R D CON A R R A N -que. muy buenaa goma* y en per-
fecto catado K» una ganca. También 
se vend»; una escopeta Jabalí. Upo es-
pecíaL Informíin en Alcantarilla, nú-
mero 3*, 
Í4Í42 2» ag. 
H I P O X I T O P A R I A N S E O P R B C B co-mo chauffeur para dirigir un Ford 
patrOc*!!».- o de comercio, en Clenfue-
xw, 54, aluw, 
8«*«> % ep. 
O R V B N D S UN i 'OTD HUI, 15 E N 
O bu« i estado utíli«jUjl« para camión, 
K* da a prueba. Pued<s verse en Nep-
tuao y Oquendo, Pérez, bodega 
8<*5S 5 sp. 
I N S U P E R A B L E S 
La aristócrata de las gomas. La 
más lujosa y más duradera. Para 
Automóviles y Camiones. Con ga-
rantía positiva. 
Puntos de venta: 
Infanta, 49: Barcelona, 22; Sol, 15 y me-
dio; Zulueta, 22; Moriserrate, 127; San 
José, 60; San Miguel, 173; San Rafael, 
134; Reina, 114; 23 y 12, Vedado; I n -
dustria, 8; Vives, 135; Alcantarilla, 20; 
Zulueta, 73: Galiano, 16; J e s ú s del Mon-
te, 9; Jovellar, 3; San Rafael, 141 y me-
dio; Sitios y M. González: Luaces y Car-
los I I I ; Santiago, 6; J e s ú s del Monte, 
349; Víbora, 634; Jesús Peregrino, 5; 
Jesús del Monte, 115; Cerro, 781; Prín-
cipe, 14-M; y en los demás garajes do 
importancia. 
34844 • 25 • 
I » R I S C O E . S E 
rCev; 
V E N D E , B A R A T O : 5 
J_> gomas i*evas, vestidura y fuelle I 
| nuevo, motor a prueba de mecánico. Ale-
I jandro. Garaje E l Radiador. Teléfono 
I 1-1814. 
34871 31 ag _ 
CH A N D I i E R D E S I E T E P A S A J E R O S , fuelle Victoria en buenas condlclo-
; nesf, se vende bárato. San Miguel 175, 
| talabartería. 
* 34897 31 ap 
SE V E N D E ^ Ü N O V E R L A N D T I P O 90, 
se da barato. Informan en M. núm. 
6, de 12 a 2. 
34931 \ 1 s 
St»»» 
Cuesta como una, pera 




I^ORD C U S A 1920, M A G N E T O B O S C H 1 acumulador Wlllard, Generador At-
waao Kent, cinco ruedas, de alambre, 
rollóte* delanteros, cinco gomas nuevas, 
recién pintada, fuello y vestidura nue-
vos, f660 00, Putdo verse en E l Cano, 
frente a la botica, AHI informarán. I 
14836 10 * I 
Vendo aifroraóvil Cunningham, últ i -
mo tipo, seis asientos las seis gomas 
nuevas. No hay que tocarle. Listo pa-
ra trabajar. P i d a informes directa-
royente a Alvares , Santiago 10 y 12, 
garage. 
Sl&Ta SO má 
\ V E R D A D E R A GANGA. S E V E N D E N las siguientes máquinas:, un Hudson. 
7 pasajeros, 6 ruedas alambre, u» go-
mas nuevasj un Palge. 7 pasajeros, a 
ruedas alambra y 9 gomas i un Plat 
Landoulet , '7 asientos» & j^edaa do 
auuaüra y 6 samas: un Bro¿ueí>, 7 
asientos. 5 ruadas alambra y % gomas. 
Todas «atas máquinas ea tá» muv 
buena» condiciOiMia de mecájiiea, "\«st,¿- i 
dura y pintura. E l que l a ^ v«á ha^é 
negocio, por darse muy baraitaat Paxa 
verlas y tratarlas en el Graj% Moderno, 1 
calle Enamorados». prOxtmo 4 San Inda-
lecio. Jtoüüs del Monte. 
da en proporción. Informes, en Obra-
p oí panader ía L a Fama. 
30 ag. 
S\ V E N D E U N O i D S M O a Z i B ACA-bado de pintar, fuelle nuevo, vesti-
dura nueva de alpaca, 4 ruedan gomas 
nuevas, motor de S cilindras, úl t imo mo-
delo. Informan: Obrapía, 23, de i a 6 
P- ra. - • 
34S€9 5. , 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A CON ca-rrocería de chapa cerrada, propia 
para dulcería, t intorería, panadería y 
cigarros. Informan en Monte, 254. 
34513 m 29 ag. 
UNA G A t G A 
Be vende nn Buick. de 5 pasajeros, fo-
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
de 7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos. 
Pueden verse en Manrique, 138, entre 
Reina r Salud, de 9 a 11 y de 2 a 6. 
SB VE7ÍDR Vy CAMION F O B U IfB transail*16a de cadena, motor nflme-
ro 15, en traen estado, y an carrito de 
.matro ruedas, mor fuerte, para an ca-
alio o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quljano 
Ln Ptinta Brava u« Guatas. 
C «881 30-d U 
Inir $2.000 S E V E N D E U N OADII.I .AO \j del tipo 55, en inmejorables condi-
ciones. Se puede ver en la calle 15 en-
tre J y K, Vedado, 
34223 Ú 
Q B V E N D B , BW $3^)00, U N NBGOCIO 
O de Fords, ^ planos, que tiene por co-
brar 3,000 pesos. L a s máquinas son to-
das de 1920, Informes; Terrada, Agua-
cate, 110, De 9 a 11 de la mañana. 
34639 28 ag 
Motociclistas, No compren moto-
cicletas sin visitar la afeada Li-
d i a n y ver los suevos tipos coa la 
gran rébaja de precios. Ageate-: 
Candido López. Jesús del Monte, 
número 252. 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I D S T U T 2 
O de siete pasajeros, modelo 1920, con 
doble encendido. Tiene sus cuatro go-
mas nuevos, mas dos ruedas de repues-
to con sus gomas. F s t á en perfecto es-
tado y se da en $2.200. Palatino 4, v i -
driera de la botica, o Palatino 7, ga-
rage. " 
346S6 28 ag 
SE V E N D E U N CASHON C E R R A D O de una y media tonelada de poco uso 
propio para reparto. San José 93. 
34697 27 ag 
F O R D T d E A R R A N Q U E , 1920^ 
1921, S E V E N D E 
Los carros que ponemos a su dispo-
sición los vendemos al contado, a pla-
zos y en alquiler y si a usted le agra-
dan los tenemos de poco uso y tam-' 
blén de la agencia. Hacemos toda cla-
se de transacciones con Fords de arran-
que y con una corta entrada y peque-
ñas mensualidades, lo hacemos a us-
ted propietario, wragones, 47. 
UN MAC P A R L A N , ULTIMO 
MODELO 
E n los Estados Unidos es el carro ideaf 
para hacer grandes recorridos. Doble 
encendido, magneto y Delco, le dan al 
viajante la seguridad de no quedarse 
en la carretera. Muy común en los de-
más carros. Dragones, 47, departamen-
to de accesorios. 
HUDSON S U P E R SIX 1920 
E l ochenta por ciento de los carros que 
se encuentran en el Parque pertenecen 
a esta marca. Le vendemos uno de 7 
pasajero» en Inmejorables condiciones, 
con muchos extras y a precio de mo-
ratoria. Dragones, 47, departamento de 
accesorios, _ 
34484 29 ag 
I G r a n negocio; vendo en $3 .500 nn 
P a c k a r d . Es tá flamante; es del úl-
, timo modelo, para siete pasajeros. E s -
í criba a Guillermo Ferrer , S a n L á z a r o , 
16, V í b o r a . 
I 34798 „ 28 ag. 
A R R O DB R E P A R T O 1 T. B E R L I B T 
magnlfjo estada, ganga |76O,00, 
Aramburu 28, Damborenee, Telf. A'7478. 
34601 3 ^ 
SE VEIfDH UN D O b S a B R O T R E R S cen vestidura, defensa, amartiguodo-
res y cinco ruedas de alambre, t«do 
completamente nuevo, puedo verse a 
todas huras efi Morro, 30, 
34781 89 ag. 
C7204 ISd.-W 
SE V E N D E N DOS CAMIONES, C e -rrados, para ropaxtos. Se dan bara-
tos. Informan, en Egidó, 67 y 69. 
3472Í: • 23 *g 
SS1?A E N I N M E -FORD S E V E N D ^ i _ joFable«( candieiot^s que nuaye; e# 
cosá de gusto; tiene magaeto Bosch, 
que no se en>cangreja> puede pagar par-
te a pioaos. Culle 29, númere an? 
tre A y P&ÍJZO, Veaodo. :S44Q«> fie, 
S~ E V E N D E ' U N AUTOUOVIX, Ü A Ü C A 3r í scoo coa &eis noe&ea de MOQ y 
Ford cvwairlé-tiiK** te nuevo. Se 4M A 
cambio de un KOÍAT O de una casita. 
hipoteca, .fie bacc^t «e&as gtwajo-tíUus, 
porque su dueño no las puede au^vi^r. 
Inforaaí^n ea Dosagüe y bíar^é^ X£OĴ -
záiez. iQiíi. .Pr^vJH^n "p«vr al ^rntísi^f^ 
34&$ S» fie 
ATVITON F O R D . UNION. C A R R O C E -
, ría de estaca*, $4ú0. ^asi.iW'atvea. 
Aramburu £8. •Telsf. A-í4^€. 
34601 f e 
A M I O N B E T J L H E U Í 9 M T - X C O N 
^ carrocería 2.650 peao?. Damborenea, 
vramburu 28. Telf. A-7*7'8. 
34601 " e 
SE V E N D E U N F O R D , A R R A N Q U E automático , cuatro gomas nuevas y 
en perfecto estado. Se puede ver en San 
José 174 garage £1 Chauffeur. 
34096 28 ag 
AU T O M O V I L . P R E C I O S O P A T T E R -son, siete pasajeros dos meses uso, 
modelo Packard. Se vende muy barato, 
por embarcar su dueño. Buena oportu-
nidad para famil ia de gusto. Campana-
rio 129. Teléfono A-4003. 
34767 4 B 
ATJTOMOVTI. B R I S C O E . U L T I M O mo-delo, tres meses uso. Se vende muy 
barato por embarcar la famllal. Infor-
man Calle Quince letra B, entre Diez 
y Doce. Te lé fonos A-4003 y F-2179. 
34766 / _ 4 s 
/ C O M P R O E N S U J U S T O P R E C I O 
/^I.Dodge Brothers, Buick o a lgún 
otro automóvi l de marca conocida, de 
poco uso, prefiriendo con pintura de 
fábrica y ruedas de alambre. Limiten 
el precio, por no queder perder tiempo. 
NO queremos máquinas reconstruidas 
Tejadillo, 5, altos. Te lé fonos M-5198 y 
A-6202. 
34498 28 ag. ^ 
POR N E C E S I T A R D I N E R O , S E V E N -de motocicleta Indian, con sidecar 
especial, modelo 1920, mecátii ^ mente 
nueva. Precio de s i tuación, verse » pro-
barse. Zanja. 105-B. Te lé fono M-S400. 
Habana. 
3456S 3 s 
AU T O P A N H A R , D E 7 P A S A J E R O S , motor 12 caballos, en muy buénas 
o*ndlclones. Se vende por ausentarse su 
dueño. Para m á s Informes, diríjanse ÍU 
la Compañía Nacional de . Comerclp" 
Marina y Príncipe. Preguntar por Hur-
tado. 
34561 31 ag 
PA I G E . V E N D O P O R EMBARCARKS mi lujosa máquina, 7 pasajeros. • cilindros, 5 ruedas alambre, con K0"1" 
nuevas, motor a prueba de mecánico 
Señor Alejandro. Víbora, 727. Garaje bi 
Radiador. Teléfono 1-1814. 
34871 31 as_ 
SE V E N D E U N F O R D D E L 20, CON arranque. E s t á en muy buen estado. 
Informa* su dueño en Lealtad, número; 
154, bajos. | 
29 ag. 
FORD POR CHEQUES 
Se vende un Ford, acabado de ajustar, 
pintar y con todas sus gomas nuevas. 
Se da barato y se admite efectivo o 
cheques de los Bancos Español o Na-
cional. Para Informes y-verlo: Mario A. 
Dumas. Obispo, 63. Habana. 
34531 31 ag 
SE V E N D E E N C A N O A U N A U T O -móvll de cinco pasajeros, nuevo. Tam 
t l é n se admite en negocio un Ford o 
Dodge. San Miguel 165, a todas horas. 
34744 28 ag 
PA R A P E R S O N A D B G U S T O S B V E N -de nn magnifico auto de paseo, mar-
ca Benz. el mejor de su clase que rueda 
en la Ciudad. Siete pasajeros, 20 caba-
llos, cinco ruedas de alambre, excelente 
capota, con sólo cuatro meses de uso. 
Su consumo normal es menor que el de 
un Ford. Se da a prueba. No se da me-
nos de 4,000 pesos al contado. Informan, 
de 2 a 5, en Lealtad, 85, altos. 
34627 29 ag 
Se vende nn a u t o m ó v i l Renault , últi-
mo modelo, completamente nuevo, muy 
lujoso, cinco pasajeros, carrocería es-
pecial de aluminio de Kelsch, con seis. 
ruedas con gomas nuevas. H a y que! 
verlo es una ganga. Se vende en 4.500 
pesos. S in rebaja . E x p o s i c i ó n e in-
formes en Re ina 12. 
33168 s i a -
MOTOCICLETAS 
GRAN UQÜIDÁCION 
V f á m s s M f l d f i o i . 
Entrega ínmofiato 
K L BAJXELLS 
Santiago de Ceba. 
GOMAS 30X3, $14.50. Lona 
Cnerda, "AJAX" 
Las más baratas. 
£1 recorrido más largo. 
Enteramente garantizadas. 
DEPOSITO: 




CAMION P O R D , P O R 5600, COB traM-mlslón de cadena, gomas -U**"M 
macizas, acabado de ajustar, se da a to-
da prueba. Urge su venic. Señor Ale-
jandro. Teléfono 1-1814. Oraje hl «*" 
dlador. Víbora, 727. 
34871 ' 31 
SE V E N D E U N B R I S C O E RN ñas condiciones, al contado O * P H 
zos. Informan en Zulueta, 30, peleten». 
esquina a Virtudes, Bagur. 
84600 " 
Se vende nn MAC PARLAN 
90 H. P., siete asientos, en I*1**' 
to estado, con 6 ruedas de ala!?¿r* 
Se vende nn CHANDLER 
complétamete nnero, 9 ruedas d» 
bre. su bomba de motor. Para i«»or 
mes: Infanta, 22, de 9 a 12 7 d , . ¿ "i 
C5194 
C O M P A M A A U T O L A T I N O AMERI-
C A N O 
D O V A L Y H N O , 
C a s a importadora de accesorios de «•• 
tomóv i l e s en general. Estación ^ f*' 
vicio de piezas l eg í t imas Ford. Veo-
tas al por mayor y detal l Morro • « • • 
5-A, Telf . A-7055 . Habana (Coba). 
6492 b d 28 )1_ 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos «13 
ver primero los que tengo en existe»-
cia . Carros regios, ú l t imos tipos, pr*-
cios sorprendentes y absoluta 
Doval y Hno. Morro n ú m . 5-A, TeU-
A-7055 . Habana. . 
6492 l D d 1 J P , 
Q R V E N D E N DOS C A J C O K C n ^ 
0 Ford, uno cerrado yotro c01* , ^ ¿ i e r 
Ha de baranda. Propios para ci"t%ord 
comercio yaderaás una ^ f ^ P * c i r r o -
en buen estado: en el taller 
cerías de José Crua V Ca^ 
1 34049 ^ - T - ^ 3 
C A R R U A J E S 
341M 30 ag 
SE V E N D E U N P O R D DZXi 16 E N 400 pesoflL E s t á en perfectas condi-
ciones para trabajarlo. Puedo verse de 
S de la maf^-w. a 12 del día, en San 
llig-uel 173. garage. 
34(88 28 ag 
Cacage SUderne* JE» « ó e a m p t b j c ó - i 
modo garag* se a d e ú t e a a R t o m é V í k a a | 
« s t o c a g » , a precios reducidos. Buen , 
servicio, l impieza y « r d e n . Cal le E n a - j 
morados n ú m e r o 12, p r ó x i m o a S a a 
Indalecio, J e s á s del Monte. 
a34n4 «a « g 
"MACK" Camiones "MACK" 
£3 Más Poderoso 
DE 1 A 7i/2 Ton-
CUBAN IMPORTING CO. 
Exposición. Avenida de la Repú-
bfica, números 192-194. 
O B V E N D E N U N CAR»® Tduici* 
O muía, para el reparto de PsJ,nfonBe*: 
huevos, tabacos y cigarros. 
Aguacate y Chacfin. bodega. j 8 
__S4874 — r T 
Fawrx .T .m L I M O N E R A , Affvedado. caballo. So venden en ei toT, calle G. esquina a 15. Su ¿ " ^ W c l * 
mar& en la misma o en San * ajto 
número 54. altos. E l familiar 
y propio para el campo. J J ĝ. 
_ i í i 0 « . — ^ r z i í » * * 
C E V E N D E E N RCARXNA T * ^ 
O número 3. J e ^ ? del M o n ^ ^ , 
roídas'de n s ¿ ' d e nneye ^ ^ ^ e » las de Vf'rro i 
recibir, i**9 
Cu erro. 
: . - . •-
acabadas de 
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VENDEN VARIAS CASITAS I»RO-
ias para personas que tengan poco 
capital, compuestas de sala, comedor, 
doa cuartos, baño intercalado, cocina. •o-ETDO C A S A S Y SOIIA- I buen patio, entrada independiente, están 
cicas; doy dinero en aisladas, en lusar alto y próximas a la 
tipo y lo tomo so- Calzada calle Tejar y San Anastasio. 
Informes en las mismas o en Baños 3. 
Vcitia. 
34S37 ? s 
)es. Angel Godlnez 
os. De 8 a 10 y de 
VENDO TODA CEASE " ^ J X E E00 P E S O S Y X _ sin interés, en Pogolotti, casa de tos, bodegas, cales, , { p0r 20 metros manipostería y tejas, 
^ de tabaco. Antes d>í portal, sala, comedor, tres cuartos v 
'"vr/irrar su establecimiento, servicios. Exenta de contribución v agua 
Jó nuedo ofrecerle el que p0r veinte años. Está asegurada en •"• r̂ec'lo^azonable. o pagarle 
Bn Pn buen precio. Angel Go-
^ordla 15?. B. altos, de 8 a 
12 a <• 2 • 
se i mil pesos. Hernández, Galiano 54. luquerla. 
34846 30 ag 
BUEN NEGOCIO. POR TENER~QUE ausentarme vendo la esquina fraile 
1 : „C -O-E B O D E G A S Y VI- 1 de la calle Primera y Lanuza, en el Re-
TOS Í'-" í.e arrienda una. parto Almendares. Mide 2,000 varas. In-
IgZraS, se c0"1̂ '̂  dueños. Informa forma, a todas horas, M. Fernández, en 
^directo CI0"Ú3 María. 71, 6 Mon-| la callle Madrid y Delicias, bodega. 
fgPmgun«n Poí" el dueñO-30 ag I L 8 . 
EN $25,000 VENDO MI TERCERA parte de una gran casa, situada en 
el mejor punto comercial de la Haba-
na. Teléfono f.OSO. Escriba Apartado 
GAr,GA: SE VENDEN DOS CASAS de a 4•500 pesos cada una. dentro 
ae la Habana. Informan en Galiano, 125. 
De 10 a 12 y de 5 a 7. Valtabieso. 
21 ag. 
AN T O N I O EST0VA, AGUIAR 72, pop San Juan de i'U ŝ, señores propie-
tarios, fci deseen' vunder sus casas, ven-
SE VENDE SOEAR DE ESQUINA frai-le, 600 metros, calle B y 35. a una 
cuadra de la Calzada de Zapata, casi 
es Vedado, a 57 el metro. M. Gonzá-
lez, Picota 30. 
34681 29 ag i 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
CHEQUES Y LIBRETAS TRASPASA DA ACCION DE UN dar en Los Pinos, 600 varas a J 2 ( / , w i OOCT 
gan a verme; ÍCUJÍO buenos comprado-' v*ra el «i116 1o compró, embarcó para Compramos de todos los Bancos v en te telefono 1-2857. 
res, rapidez y reserva Los Pinos, de verdad, $800 entregados. . i U J J t • . 4̂476 
33059 9» ' Se dan i-n 4t,>o pesos y el resto a plazos todas cantidades a los mejores tipos, —-— 
/T—"„ .n r ~~i í,a|38?90mpaf'fa- M- Gonzil1^ ^ T J 0 ' > & plaza. Pagramos en el acto y en 
Gran negocio. En la calzada del Mon-l ^338ü_ . 23_!L. I efectivo. Compra j venta de valores 
|En primera hipoteca tomo $15.000 al 
¡15. $3.500 al 24 y $12.500 al 12 
¡ anual. Trato con la propietaria María 
; Laria, Santa Felicia número uno en-
tre Justicia y Línea en Jesús del Mon-
23 a? 
jr-FTÑCA^EÜÑA Y MEDIA 
írla que tenga casa y este 
n la carretera de Guanajay. 
r L Brava a Marianao. No quie- ^ Guanabacoa. Matías Márquez Sal 
. ni pago antojos. Informes. i.e- ea¿0_ Se admite parte en hipoteca. 
tlB3 De 12 a 3 y de 6 a 9. 34875 3 S 
^ T * 0 2 Vende Un* REPARTO ALMENDARES I nacionales. Alfredo García y Compa 
casa de dos plantas moderna; renta | OFICINA ñía. Manzana de Gómez P 
Í J O U , un solo recibo con contrato. Aprovechen ganga: se venden sola-' "Soso ' 4 „ 
Se la en $35.000. Informan Corra- res a $1.300, a plazos, en el Reparto T ) I N E R O E O D O Y C O N H I P O T E C A 
le» l*7- i Ahnendares, pagando $100 de entra- Í S rüstfc^1. % L ^ r t j ^ & £ Z 




PUERTAS Y MARCOS NUEVOS T en buen estado, se compran. Chacón -3 
RIvero. T. A-5562. 
33275 M ag 
MAESTROS DE OBRAS 
Vendo un lote de cuatro rejas. las me-
jores de Clenfuegos. de 13*5 largo por 
S'll de ancho, con BUS marcos de cao-
ba y persianas de cuatro hojas cada 
una, de cedro, y sus lucetas. Todo en 
magníficas condiciones. Informes: M. A. 
San Fernando 130. Cienfuegos. 
«423 30-d-23 
ag 
S ^ ^ ^ T ^ l » 7 12. Teléfono I-7260.PRtpart„ AI- ^ % % í ^ ~ ? ^ k < ¡ 5 H ¡ 
115 t^E VENDE SIN INTERVENCION DE 
O tercera personár una casa de sólida roMPRAR UNA "CASA 33N construcción, portal, vestíbulo, sala. Habana o una finca en la | antesala, tres cyartos, bajos grandes y 
Daré en pago una casa en | uac alto, saleta de comer, cocina am 
Se entrega en el acto de la compra, y 
se deja parte en hipoteca. Xo corre-
dores. Su dueño: Rodríguez, Santa Te 
resa, E. Cerro. Teléfono 1-3191. 




VENDE UN TERRENO PROPIO 
EN I,A CADES PEORES EN JESUS del Monte, vendo una esquina con 
trescientos metros, todo fabricado de 
manipostería y azotea. Precio, diez mil 
rrada, $6.000. Todo del 12 por ciento 
para abajo. Xo corredores. 1-1312, de 
< a 9 a, y p. m. 
3506̂  tO «g 
PARA EL QUE QUIERA HIPOTECAR tengo partida de $3.000, de $12.000 
de $16.000 y $25.000, a interés del 9 
para un chalet de gusto, por el lu- | 30989 
quinientos pesos. Informan en Carlos „r *010 UUU / »¿í)-U00,  i terés el  III, 38. esquina a Infanta, teléfono A-1 ^ , Por cíernto según calidad y lugar 3825. I « la Habana, Villanueva 1-1312, de 
p̂fll>llca- me costó 30 mil pesos! 1 lia, baño, cuarto de criados y esplén- ras de í gar donde está situado. Tiene trece va- I 31 ag rente por o2 de fondo. Ha cos-
J-^Tcír"cOMPSAR UNA BODE-
ws I' nar-i principiante, en Regla o 
D * * /-na. Se prefiere Rn '̂-i o la 
G3»0 „. ñor carta o perSi'i.ahnente: 
% número 92 de 11 a i de la 
^ Manuel Fernández. 
. - la. 28 ag. 
eléctrica y teiéfonos. Siempre la vi\l6 
su dueño, puede entregarse desocupada 
y dejarse parte del precio en íiip )teci. 
Informm Teléfono 1-2935. 
34909 r.l ag 
8 a 9 
35064 30 ag 
RUSTICAS 
SE VENDE O SE ARRIENDA DA fin ca San Antonio, de una caballería y I m»- r>« a - ' V ñ ' « 
cordeles, a media hora del pueblo do'10^»1^ 8 » 10 y de 12 a4. 
C'OMPRO Y VENDO TODA CEASE DE ' valores, pagando más que nadie. Véa-
me en seguida y haremos la operación 
rápidamente y con la mayor reserva 
Angel Godínez, Concordia 153, B, al-
"1 rENDO PINCA URBANA, EN 
• mejor del Vedado, con más de 6 mil metros. Terreno, c n 2 il metros 
construido. Vendo otra, rústica, en la 
carretera de Maguas. 14 caballerías, con 
casa de dormir, río. arboleda, hierba ^ r r ^ T T i N E E VEDADO CASA CBX 
QE VENDE EN JESUS DEE MONTE. Bejucal y cerca de Managua, toda cer 
k3 cerca de la Calzada y frente a un cada, tiene no fértil, caudaloso, la tie- i 
parque, un precioso terreno de esquina. ] rra es mulata, buen palmar, cnsa crio- / 
1 uede servir para un buen establecí- ; lia y un camino carretero. Informan en 1 
miento y altos, o para un chalet. Es bodega Las Cinco Villas, Estrella y San 
3tO la mejor esquina y el mejor punto del ' Xicolás, de 2 a 5. todos los días 
barrio. Tiene 900 varas y se da a doce 1 35021 30 air 
pesos vara. Informa el señor Llano, en 1 
Prado 109. bajos. 
35033 1 s 
2 a 
« a l " 
14 
Ver a Azcon. 
menos do-
2d.-26 
-fójÚPRÓCÁSAS Y SOLARES 
m varias casas, de tres a seis mil 
Con) v con'ratos de solares, o que es-
,,s0 iVados a precios módicos. Figu-
¡£ ?$ Teléfono A-6021. Manuel Llenin. 
'ÍHÓÓ 31 ag 
T̂ íCA RUSTICA. SE DESEA COM-IrnMT para pagar en efectivo, en el i»n finca rústica, libre de gravámenes. 
y de 6 a 9. García. 
!4916 1 mendares. Miramar y Lawoii, muy ba-I en hipoteca 
."'ENDO CABAEEERIA DE TIERRA 
SE DAN EN PRIMERA HIPOTECA por tres años al 12 por ciento anual 
con sólida garantía en propiedad buena 
estas cantidades. $3.000. $4.000, $4.500, 
$5.000 y $5.500 en dinero. Picota, 30. 
3<974 31 ag 
T\OY CUATRO MIE PESOS X N HIPO~ 
"\ ^ENDO VARIOS SOEARES PORQUE 
V necesito dinero, en los repartes Al-
CASA EN JESUS MARIA. SE VENDE este locâ  preparado para almacén 
o casa de negocios. Se puede dejar la 
mitad en hipoteca. Detalles: Apartado, 
264, Habana. 
34928 31 ag 
SE VENDEN EAS CASAS COMPOŜ  tela y Desamparados, Merced y Cu-
razao y 293 casas en barrios y repar-
tos de la ciudad en precios caros. M. 
González, Picota 30. 
346S1 29 ag 
caballería, en Provincia I T^RANCISCO E. VAEDES CONSTRU-
ferencia en Término Mu- I JO ye casas; en la Habana a $28 metro 
30 minutos de la Habana, con ± J teca, sobre una casa, en la Habana 
tranvía cada media hora, paradero pro o sus barrios al diez por ciento quiero 
pió, agua de acueducto y luz eléctrica. I sólida garantía. Por escrito o berval-
Freclo, $18.000. Dejo Cualquier cantidad mente. J. Cuenya. Galiano. 126. café 
ratos y con muchas Cmnodldadea para I Habana o entrada del "Vedado 
el pago. Aguiar, 116, depp.-tomento nú-j mes. Escobar 49, bajos, de 12 
88. 3470» 




35017 30 ag 
rrate y Lamparilla, billetes 
34878 5 s 
e Habana. Mariano o Guanaba-
girse al señor Martín. Oficios, 
Habana. 
30 ag 
• COMPRA CASA CHICA EN EA 
Sr'udaU con cheque de $5.000 del 
Buco Nacicnal. Si la casa vale un po-
to más se completa en efectivo. In-
forman San Rafael- 162. 
J4098 30 ag 
ñoRPUO CON URGENCIA UNA PIN-
1/ ca de siete a nueve caballerías de 
buen terreno, alto, que tenga arboleda, , , 
y que esté situado en la carretera de dJ' auos. 
Tinto, antes de Calabazar. Se paga al | •}4' 'ü 
rentado. 
pOJEPBO UNA CASA ANTIGUA O 
V solar en la calzaihi del Cerro an-
tu de Palatino, y que .-su precio no 
MK de 10,000 pesos. 
planta baja y $33.00 en Víbora u otro 
lugar donde exista pasillo o separación. 
1-5157, Octava número 21. Oficina A . 
> 15. Reparto Lawton. 
34740 28 ag 
APROVECHE EA OPORTUNIDAD. A 
j \ . precio de ganga vendo lujoso y 
nmplio chalet, próximo al Parque Men-
doza, con todas las comodidades nece-
sarias, tranvías por el frente; so da 
por muy poco dinero, admitiendo dejar 
pr.m parte en hipoteca y facilidades 
por el resto. Fernández Hermo, Obispo 
29 ag 
nOKPBO UNA EANCHA DE GASO-
V lina como para paseo, que tenga 
buen aspecto, aunque sea usada. Tria-
U. San Indalecio, 11 y medio. Teléfo-
HMllg | 30 ag 
HESZO COMPRAR UNA CASA QUE 
IJ tenga buen frente como para al-
meén. Ha de ser en la calle de San 
forman, café Blak Cat. San 
VIBORA. VENDO EUJOSO CHAEET, de esquina, una cuadra de la Cal-zada, 900 metros, propio para familia 
de gusto y numerosa. Tiene garaje y 
mucho patio, rodeado de jardines. Se 
da barato. Dueño: Calzada, 522, de 8 
a 1 y de 5 a 7. Se entrega vacía. 
34434 29 ag 
\~rERDADERA GANGA I EE QUE qniî  ra comprar casa muy cómoda y ba-
SOLARES POR CHEQUES 
Cedo contrato de dos solares unidos, 
1,318 varas, por lo entregado. $2.000; 
otro. 695 varas, entregado 970 pesos. Re-
parto Buena Vista, cerca tranvía. Admi-
to cheques por lo pagado bien valora-
dos. Figuras. 78. Teléfofio A-6021. Lle-
nin. 
34843 5 ag 
CAJA AHORROS SOCIOS CENTRO Asturiano. En pago de un hermoso 
y bien situado solar con frente a la 
Calzada de Ayesterán y a una cuadra 
de Carlos III, se admiten a la par de 
15 a 20 mil pesos en cheques o libretas 
de dicha Caja de Ahorros. Informan en 
Oficios, 34. Habana. 
34748 4 9 
200 árboles frutales y algunas siem 
bras. Otra de 25 mil varas pfopia para 
jardín o frutos menores. Informa: Juan 
Varona o teléfono A-2889 
34588 1 s 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
HIPOTECAS DIRECTAS 
Tomo desde 1000 a 50.000 pesos; pago el 
9. _10 y 12 por ciento; doy absoluta ga-
os con buena 
Manzana de Gó-
30 ag 
BONOS Y CHECKS ESPAÑOL 
Compramos de este Banco $110.000 al 
mejor tipo de plaza: preferimos canti-
dades mayores de $1.000. Operaciones , 
en el acto con dinero en efectivo. Ven-
ga usted personalmente. Manzana de 1 
DINERO 
Podemos conseguirle di-
nero efectivo sobre sus 
POLIZAS de SEGURO 
de vida. Comuniqúese 
con 
PUJOL & Co. 
Banco Canadá, No. 518 
Aguiar esquina Obrapía 
Tpléfono M-2468. 
D E A N I M A L E S 
Q E VENDE UN TORO DE PURA RA-
O za y una yegua recién parida o se 
alquila. Informan en 15. entre 18 y 20. 
reparto Almendares, «n la casa de mani-
postería. 
34S01 29 ag. 
PERRITOS GROPPONS, BEEGAS, pu-ra raza. Se venden en Economía núm. 43. de 12 a 2 p. m. para verlos. 
34709 28 ag_ 
A^EGUA PARA CR1ANA DE NISOS, 
i se vende una muy buena, recono-
cida con abundante leche, de cuatro me-
ses de parida. Informan en la calle 17. 
número 148. entre J y K, Vedado. 
34655 23 ag. 
C714a 8d.-24 
PARA HIPOTECAS OCHENTA al 8 y 9 por ciento de interés anual. 
Esta cantidad está en fracciones de 20 
mil. 15 mil. 12 mil, 10 mil. 6 mil. 3 mil 
y 1.500. Trato directo con propietarios. 
Heres y Ca. Aguiar 36. Teléfono M-5248. 
34205 l a 
EN HIPOTE A TENGO $4.000 SOBRE finca urbana, en la Habana, por el 
tiempo que quiera, al uno por ciento. 
Trato con el Interesado. Alfredo Gar-
cía, armen 4. Habana. 
34310 28 ag 
4 POR 100 
I >OR ASUNTOS QUE SE DIRAN, ven-do una panadería y víveres finos. 
Rstá elaborando nueve sacos de harina 
diarios. Fuen contrate y módico aliul-
l»;r y se da barata. Francisca Fernan-
dez, en Monte 2 D. 
Í4K ? 81 a r 
Gómez, 212. K. Mazón y Co. 35040 30 ag 
rpAMBIEN VENDO UN 




en hipoteca, al 12 por ciento. Buena ga-rantía. Chalet con 1,500 metros. Jorge Govantes. San Juan de Dios, 3. Teléfo-nos M-9595, F-1667. 
35054 6 8 
T\INERO EN HIPOTECA: SE DESEA 
^uafl6^_?l^y_^lr^^ varias cantidades a un ir^ 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos loa 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C6926 In. 15 s. 
das de dinero para primeras hipotecas 
desde 4 a 12 mil pesos. Francisco Fer 
nández, en Monte 2 D. 
3-ltU 31 ag LOIfeA AVENTDA DE ACOSTA, propia para una residencia, un panorama precioso. Desde allí se domina toda la 
bahía yla ciudad, el terreno tiene mil 
metros 25 por 40 y se vende muy ba- tiempos normales, baratas, 
rato. Informes en Carlos III 38. es-, 34971 
Infanta, teléfono 
SE I bo NPORMA DE EA VENTA DE 42 degas. a los mismos precios de Picota 30. 
terés relativamente mó ico. Se quie e
tratar directamente con los interesados. 
Informa el señor Llano, en Prado 109 
bajos. 
35033 i 8 
MANUEL CASTILLO 
Galiano, 35. Teléfono A-6995. 
Compro cheques y libretas de lo» 
bancos Digón, Bances y Caja 
del Centro Asturiano. Compra y 





SOEAR Y MEDIO 940 VARAS EN Avenida de Serrano yEnamorados. a 
' de esta capital y regalo mi casa. Doa : $8 la vara. M. González, Picota 30. 
cuadras del paradero del Cerro, a la | 34681 29 ag 
brisa, portal, sala, saleta, tres hermo-
srs cuartos, espléndida cocina 
Isidro, i 
14050 1 s 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
Banco Nacional. Por Check de este ñero en hipotecas al mejor tipo que 
_ Banco y a la par, vendo acciones de nadie. Seriedad y reserva. 
SE V E N D E C A N T I N A Y E U N C H P O R la Compañía Induitríal Sombrerera.' C 6079 25-d 5. no poder atenderlos su dueño. Tiene i . - . 7 
contrato y poco alquiler, informan Pa- Que devengan el 4 por ciento anual* 
Por el| Entérese lo bien que está este negó 





En primera y segunda hipoteca en to-dos puntos en la Habana y sus Repar-
——— — > ____ p i r» itoí, en todas cantidades. Préstamos a E URGE EA VENTA DE UNA VI- nero Mue tenga en ese BaUCO Uoy Con propietarios y comerciantes en pagarés, gran ba- COEAR ESQUINA 749 VARAS. DURE- "Vf 
spatio, mu-!ü*} ge y San Bernardino a $7.80 cts. | ^A drlera^ por_ tener que embarcarme. gUjt̂  cuantos datos $e ni* pidan. f ^ | f t é £ í d ^ chos frutales, instalación de gas y elec
tricidad Pueden dejarse £.000 pesos al 
8 por ciento. Informa su dueño. Pren-
sa 1S entre Pihuela y Santa Teresa. 
34553 29 ag 
vara. M. Go zál z, Picota 30. 
34681 29 ag 
Está en calzada. Vende 25 p sos 
Se da por la tercera parte de su va-
lor. Aprovechen la ocasión, buen con-
SOEAR CUETO Y PEREZ 14 POR 30 , trato. Informes Factoría y Corrales, ca a seis pesos metro. M. González, Pl- Í0, de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
cota 30. 
34681 35030 31 ag 
,_ y reserva en las operaciones. Be-
cito 7, bajos, Habana, de 12 a 1 y iaŝ oain. 34. altos, de 9 a 11. Juan Pé-
por la noche. Teléfono M-3041. ^ ' ^ ^ ^ TOX.0 —ír=—í". 
^ ^ j j | ^flPOTECO TRES CASAS 
29 ag 
29 ng 
tro. M. González, Picota 30. 
34681 29 ag 
- . , . l.^EPIDIO BE ANCO. VENDO UNA CA-
Sta dueño de SU Casa. A tOOO el quejlíj sa de dos pLintas, moderna, en $12 
irt nrimiofnrin HA un «llar v no nno. 1 mil, en la calle de Lealtad. Para más 
wa propurano ae un soiar y no puc- inf¿rmes de 2 a 5. O'Keiiiy 23, teié-
oa coBslruir su casa por no poseer el \ fono A-6951. 
„„;, i • i • < 34603 3 a 
opifol necesario, le invito venga a i 
Ttmv de 11 a 12 m v da 4 a 6 n m-! VENDE EN EE MEJOR PUNTO 
Knp.. ae i i a i¿ m. y aa * a o p. m ^ la calle <]e Salud casa con cerca 
tn al seguridad de que podrá COUS-'de 800 mt. Renta sobre $400. Precio de 
múHa sin grandes sacrificios. Abw-1 ̂ ml ío i ^ " ™ 3 
ba garantía y seguridad. Oficinas,! 34i87 ^ J L . 
Empedrado 18. Teléfono A-7999. Sr. S ^ a ^ f e r a ^ d t C ^ b l f ^ ^ a n ^ , 5̂ 40081Se traspasa en ,800. Picota 
que de agua del Campamento, a una1 
COEAR EN SAN ANTONIO. TKaCM 
O diato al Vedado, 10 por 50 a $ . me-| fresca, con bastantes comodidades Se 
, , T -u-v-NrriT- T A Arción TÍT. TINA C A I (̂ H15QUIJS. AZUCAR Y VIVERES, SB al 10 y 12 por ciento de in( j i E VENDE EAACCIOW . S compran con cheques del Banco Es-• Intervención de corredores. He P sa de huéspedes en buen punto. Mu> pafiol. Maloja, 114. Aguiar 36, Teléfono M-5248. 
SOEARES DOS UNIDOS, 1294 VARAS en Santa Amalla, a $2.75 la vara. 
M. González, Picota 30. 
34681 29 ag 
C'OEARES, DOS UNIDOS EN ALMEN- ^lo?"^3" 
O dares, 983 varas pagado hasta el día I '" 
da barata, informan en Obrapía 57, a 
cualquier hora del día, José Gómez. 
34849 81 ag 
APROVECHENSE: VENDO EA Vi-driera de dulces y frutas de San José y Belascoaín, a precio de situa-
ción. Informan, en la misma. Café, La 
31 ag 
31 ag 
VíKDO CASA ANTIGUA CAEEE 
tlt AKuiar; 1:! de frente, total metros «». Renta $150. Obispo 32, Collía, de 
14995 1 s 
J-̂ YANO, CAEEE DE ROSA EN-
. Vendo una casa moderna, 
. con portal, sala, tres cuar-
lor al fondo, patio y traspa-
i $50. Ultimo precio, $5.000 




ag BODEGA CANTINERA 
cuadra de dos lineas de tranvías, cua-l^, KOA¡ S E V E ^ D U E N E I . B E P A R - 1 En $3 
troclentas yardas de terreno Sala dos • (j,. to ..Alturai. dei Almendares" en muchc 
34870 30 ag 
CHEQUES Y LIBRETAS Y BONOS 
JLJ. Habana, una en San Rafael, otra 
en Neptuno y otra en San José y pago 
terés. sin 
res y Ca. 
;M:U I 1 s 
EMPLEADOS 
7nos™rmMl̂ da!¡£0 0̂r, «l'03,:^10"»'.! tomamos cheques del Gobierno y 
(U por ciento; Kspañol. 40; NDigón. 90-i . . . ^ 
ni J ^ ^ k J S 0 ; Z in'ernacionai. ei io por de todos los Bancos en liquidación. ,!nto^Anfrel PodIne56- Concordia. 153-B. :. r. P i ' n i T altos Tengo cheques para hipotecas, sin L.a TC Y La . ¡San JOSC y rrado. 1 e-Interés 34834 1 s léfono A-6171. 
31 ag J\INERO EN HIPOTECA PARA EE 
JLJ campo al 12 por ciento; para la clu-IXTENDO 40 MIE PESOS EN C H E K S 
oad_ desde _el. 9- Tengo varias partidas. V del 
nquez 
¡Wo ruao 
ML rn-n i. 
cuartos, cuarto de baño, c cin  y c  
medor, portal, garage, cuarto para chauf 
feur y bien cercado. Terminado de cons-
Avenida de La Paz, un solar magnífico 
de 833 varas a media cuadra de los 
tranvías. Está bien situado. Este te-
truir de magníf ica mamposterla Para | ;'reno 3e- cede a cuatro peaos meno3 de más Informes calle 3 y Avenida 4a. Re 
parto Buenavlsta, Marianao. Carpinte 
ría de Jesús González. 
34187 29 ag 
E OPORTUNIDAD. VENDO DOS 
casas, de nueva construcción, cielo, 
raso, luz eléctrica, teléfono, una sola 
planta, portal, sala, saleta, tres habita-
ciones, sus servicios, comedor al fondo 
y lavadero en la Calzada de Luyanó, 
punto alto y fresco, y una nave en la 
calzada de Concha. Tiene garaje, 20x50. 
No se necesita todo el dinero se deja al 
6 por ciento. Informes: Obispo, 32, Co-
llía. 
34397 2 • 
it» LA CAEEE GERTRUDIS, RE-
Parto Rivero, Víbora, vendo un so-
esquina con 500 metros. Hay una 
moderna de sala, buen comedor. 
l-THCUARTOS y sus servicios sanitario. 
p«oy todo en $5.800. Ganga. Francis-
EJK^ndez, Monte 2, D. 
Kf, 31 ag 
V E N D E EN 38 250 P E S O S UNA I las *facilidades de pago. Se deja en hl 
"casa do altof . . ° Z 1 i calYfdt I Pateca y admito acciones. El resto del 
b * í í - . Inro^^.n^nfa^oVgí^S l̂ ago a cambio por - lar o c más 
ST, VENDE CASA DE ESQUINA, A precio de situación y se dan todas 
lo que actualmente cobran por v̂ tra. Se 
pdmlten cheques Intervenidos del Ban-
co Nacional de Cuba. Para más Infor-
mes, diríjase a la Manzana de Gómez 
Departamento 449. cuarto piso, de 9 a 
12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
34728 ,28Jlgr_ 
QE TRASPASA EE CONTRATO DE 
O un solar en el Reparto de Los Pi-
nos. Está situado en Naranjito y Fer-
nández Castro, punto céntrico. Lo doy 
por lo que tengo entregado y los de-
más a la compañía, a plazos. Informa 
su dueño Concordia 147, por Lucena. 
34768 29 ag 




la, u«u u au i ». -eng  i  ti . Ban 
5 | cuarenta, veinte, diez y otras. No se de plaza. In 






Venta de un café, regalado, en 1,300 pe-
sos, por asuntos que se le explicarán 
al comprador y una bodega en 3,000 pe-
sos por la mitad de su valor. Informan: 
Zanja y Belascoaín. Adolfo Carneado, 
café. 
34914 - 1 s 
GANGA! EN 2,000 PESOS 
V IDRIERA DE CIGARROS, TABA-COS, frutas y dulces. Se vende una 
en la Avenida de Bélgica, antes Egldo. 
cerca de la Estación Terminal con buen 
contrato. Se da muy barata por no po-
derla atender. Informan: Egido, núme-
ros 67 y 69. 
34723 29 ag 
la, San Nicolás esquina a Es-
todos los días. 
3 Oag 
fcí V E 'DE EN S9.300 UNA CASA 
s plantas en la calle de I's-
ntre Aguila y Florida, con es-
mármol, sala y dos cuartos, 
demás servicios. Es de azotea, 
epartamentos en los bajos, al-
lí $80. Informan en la bodega 
o Villas, Fan Nicolás y Es-
2 a 5, todos los días. 
_30 ag 
MOIO^CHAEET^DE-ESQUI-
AS plantas, con entrada inde-
í, los techos decorados, esplén-
bitaciones, gran sala y saleta 
nmas y ventanas por los cua-
jaos, garaje completo, situado 
^rege, reparto Santos Suá-
'ra, barrio de los grandes cha-
ita moderada, 285 pesos. Se da 
J pesos y puede dejar 28,000 
hipoteca. Vea esta ganga. Pe-
Umas, 56, de 9 a 2. 
31_ag 
DfBi-E GANGA. VENDO DOS 
y 4 accesorias, en Luyanó. Pro-
pesos mensuales, con luz 
y agua de Vonto. En $6,000 al 
y $¿.000 pagaderos, 10 pesos 
?, ^,n .interés. Es una ganga, 
•"•ujanó, 18, Academia. 
30 ag 
^ ACTUALIDAD. POR IM-
¿L necesidad. Se vende una 
cŝ t aca?,ada de fabricar en 
Uanii ê qu'na a ân Anastasio, 
res ê COTnPone de sala, 
partos de 4 por 4, gale-
o'r̂  ? a* fondo, baño, co-
19ft ^í110, 200 metros de su-
rernr, icad08- Precio: 6 mil 
Gr,?™,cer I-,000 en .hipoteca. In-
""¡gorlo Martínez. Jesús del 
chica. Urge venta. Informan en San 
Lázaro, número 245, de 7 y media a 10 
y media 
34351 30 ag. i i E VENDE ETT LA CALZADA DE LA 
O Víbora, en sitio muy bueno y muy 
alto, una casa de dos plantas, con sie-
te cuartos, sala, saleta patio, traspa-
tio y todas las comodidades modernas. 
Se da barata por necesitar efectivo, 
pudiendo dejar la mitad en hipoteca. In-
'orma: José S. Vila, Belascoaín, 7b, de 
2 a 4. Teléfono A-4808. 
S3015 28 ag 
JUAN PEREZ 
¿Qulfn vende casas? 
¿Quién compra casas SÍ 
¿Qul̂ n vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra finess de campo? FHKKf 
. Quién toma dinero en hipoteca? PI.REZ 
Los negocios de esta casa son serlos / 
reserrados. 
Belascoaín. 34, altos. 
82.400 VENDO UN TE-
isterf Q tieíle tres habitaciones 
t̂a]"1" clelo raso, con su co-
ov!. yAservicios y agua de Ven-
i rt„Í« ol0, calle de Pasaje y 
dueño, en Santovenia núm. 
rONSTRUVO CASAS EN CUALQUIER punto, de todos tipos y tamaños. No deje de verme a mí antes de empezar su 
fabricación. Le hago el "esqueche" de por 40 metros, Avenida 6a., Reparto Bue 
su obra y le evacuó cualquier consulta 
se vende, en el Reparto Buenavlsta : Q E VENDE UNA BODEGA SOLA EN 
calle 8, de la Avenida 4a., un solar que . (5 buen punto. Buen contrato; no pa-
mide 12 por 22 y medio. Dicho solar tie-| ^ alquiler, es cantinera; una vidriera 
rique 78, de 12 a 2. Teléfono A-8142. 34898 so ag 340R3 
)1. precio mejor 
5 a 8 p. m. A. 




50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 smlas maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana (legan nuevas reme' 
sas. 
VIVES, 149. Telf. A-8122 
Á 
>• • mm 
M. ROBAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litros dejeche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; penis para niños; 
caballos de coche; novillos fleri-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. -
Vives, 151. Teléfono A-6033 
M A Q U I N A R I A 
Checks del Español, admitimos hasta 
20.000 pesos y 10.000 del Nacional-
Todo a cambio de mercancías. J . Víeí-
tes. Picota, 45, De 8 a 12. 
34427 29 ag 
CIN INTERVENCION DE CORREDO-
k5 res. hipoteco o compro una casa en 
la Habana. Víbora o Vedado en 19.000 
pesos; 13.000 en checks del Banco Na-
cional y 6.000 en efectivo. Informan 
Corrales 30, de 11 a 1. 
34689 31 ag 
LIBRETAS DE AHORROS. DE LAS cajas de los Socios del Centro As-
turiano y Gallego, se compran en bue-
nas condiciones, y cheks de todos los 
Bancos. Héres y Co. Aguiar, 36. Telé-
fono M-5248. 
33891 29 ag 
DINERO PARA HIPOTECAS! TE-nemos dinero para colocar a buen 
interés sobre casas en la Habana y 
sus barrios, en pequeñas y grandes 
cantidades. Héres y Co. Aguiar, 36. 
Teléfono M-5248. 
33892 29 ag 
DINERO 
CHEQUES CONTRA MERCANCIAS 
Confecciones para señoras, niños y 
hombres y útiles de casa. Recibo che-
ques intervenidos de todos los bancos 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repartos, 
negocios rápidos si la garantía es bue-
na Traiga los títulos. Aguila y Neptuno. 
barbería. Gisbert. De 9 12. M-4284. 
IStM 14 • 




S E VENDE UNA HERMOSA PONDA 
EN TULIPAN A UNA CUADRA DE la Estación y a una cuadra de Ayesterán, vendo una casa con 3.200 
varas a ocho pesss. Por la situación en 
que se encuentra situada se presta bien 
para una industria o un gran garage. 
Informan en Carlos III 38, esqulra a 
Infanta. Teléfono A-3825. 
30989 81 ag 
vor y menor Manzana de Gómez, depar-
tamento IB2. de 8 a 10 y de 2 » 4. 
Manuel PIflol. 
34725 2 s 
T O M O $3.000 P A O O A L 12, H A Y 
A doble garantía; tomo varias parti-
das más todo en primera hipoteca. In-
CHEQUES 
SOLAR ESQUINA, $1,625 
tiene 500 metros, 12 y medio por 40, 
llano. Avenida 8 y calle 2. Reparto 
Buena Vista. Punto alto. Tengo es-
critura. Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
Llenin. 
SOLAR, 500 METROS, $1.500 
co de la Habana. Urge la venta por te-
ner que embarcar su dueño. Para infor-
mes. Plaza iel Polvorín, 50 al 56, por j formes, teléfono 1-3191 
Zulueta. frente al Hotel Sevilla. Telé-1 34770 
fono A-9735. Para tratar de dos a cinco 
y de ocho adiez. 
S460O 28 ag _ 
E N V E N D E UNA V I D R I E R A D E TA-
bacos cigarros y quincalla situada 
en punto céntrico. Tiene un buen con-
trato. Venta diaria de 35 a 40 pesos. 
Informarán Cristina 54 112. 
33360 31 aff 
¡ Pago en el acto por sus cheques del Na-
cional el 80 por ciento; Español, el 50; 
Internacional. 17; Dlgón. 90: Córdoba. 
' 100. Angel Godínez. Concordia, 153-B, 
altos. De 12 a 4. 
t 34401 29 ag 
OE VENDE MAQUINA MARINA DE 
O vapor de alta y baja, 35 caballos 
con bomba de aire y hélice de bronce. 
Villaamil y Hno. Santa Clara núm. 5. 
34973 3 s 
OE VENDEN DOS CALDERAS VER-
¡O tlcales de 12 y 25 caballos, dos mo-
tores de gasolina y alcohol de 8 y 16 
caballos y una romana para caña. Pue-
den verse en Empedrado 7, teléfono A-
8366, Apartado 958. 
C 2253 6 d 28 
" VENTA DE MAQUINARIA" 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, bull-
strapped, con planchuela de I 
114" en parte de abajo hasta 
5|8,> en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediíi'dH National Steel Co. 
Lonja, 441. Habana. 
APATER^~sT~UNA~OANOA. SE VESN 
de una auxiliar de zapatero, casi 
nueva. Se da muy barata. Informan: 
bodega, 2 y 27, Vedado. 
34441 28 ag 
Tenemos en existencia un sinfin 
de 36 pulgadas, nuevo y comple-
to, a precio de ocasión. Seeler 
Euler Co., Obrapía, 58, altos. 
C7163 3 6d.-24 
29 ag 
CHEQUES NACIONAL Y ESPAÑOL 
Compro cantidades chicas y grandes; ' 
pago más que nadie y en el acto. Com 
M I S C E L A N E A 
SE VENDEN galones de capacidad cada una, con 
ió de los demás Bancos. Man- sus depósitos para hielo, marca Siglo 
NO COMPREN SIN VERME 
Siempre tengo bodegas en venta que ; 
son buen negocio para el que compra, 
según tengo demostrado a mis nume- | 
rosos clientes. Figuras. 78. Teléfono i 
En $1.500, solar llano, a la brisa, 12H * A-6Í)2X. De 12 a 9. Manuel Llenin. ' 
33950 29 ag 
>mez, 652. De 8 a 10 y de 2 a4. 
Manuel Piñol. 
34724 30 ag 
HECS~DEL BANCO ESPAÑOL. AL-
mlto en todas cantidades, a cambio 
de mercancías de fácil venta. A. Ar-
queta. Peña Pobre, 15. Habana. De 9 a 
11 y de 1 a 3. 
34634 28 ag 
XX, sin usar, para familias de gusto. 
Oficina o sitio de refrescos. Ganga pu-
ra. Informan: Cuba, 63. 
35019 6 s 
VIGAS DE 5 LOSAS, HUECAS 
losas d de cemento como para 
sobre fabricaciones, gratuitamente. Tam 
bién hago planos de todas clases, y fir-
mo planos de fabricación más barato 
que nadie. José J. Pérez. Obrapía, núme-
ro 22, esquina a San Ignacio. Edificio 
Escarza. Habana. 
33014 28 ag 
Con poco dinero lo hago propietario 
de casa o solares en repartos mejores 
de la Habana, con aceras, tranvía, y 
luz eléctrica. Admito en pago de ellos 
cheques de todos los bancos a la par 




na Vista, parte alta, cerca del tranvía. 
Hay escritura. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021. Llenin. 
SOLAR 6 X 2 2 V 2 METROS 
En $650, solar llano, 135 metros. Es es-
pléndido negocio. Paradero Orfila, Re-
parto Buena Vista. Hay escritura. Fi- en 
guras, 78. Teléfono A-6021. Llenin. 
SOLARES A L COSTO 
Cedo contrato de solar en Los Pinos 
a $1.25 vara; otro, manzana de la lí-
nea de la Playa Marianao. a $3.50 va-
ra, los dos se ceden por lo entregado. 
Figuras. 78. Teléfono A-6021. Llenin. 
33950 29 atí 
VEA ESTO QUE L E CONVIENE 





De 1 a 4 
31 ag 
r'N MXLLON DE PESOS PARA Hi-potecas. Prontitud, reserve 
El Lucero. Joyería. H. Busines 
ny. Avenida Bolívar, Reina. 2 
no A-9115. Vamos a domicilie 
sus títulos. 
34651 
— —. ipran en proi TeK-f>. 
azotea y mosaicos 
1 metros. Se com-
iivero. Chacón, 23, 
30 ag 
Dinero: Sí necesita dinero para hipo-! 4 
tecas; yenga a vernos, tomamos en ' 
todas cantidades a buen tipo. Alfre-
/ COMPRARIA, A PRECIO DE SITUA-
\ J ción, unas cuatrocientas toneladas de 
2,240 libras rieles usados, pero en per-
fecto estado, de 56 libras, con sus tor-
nillos, grampas. etc., puestas en Paso 
cia, Oriente. Dirigirse por carta al 
Tomás F. Puyans. Aparcado 138, 
•grama; dirección: Puyans. San-
de Cuba. 
r» 3 8 
^ENDO LA PATENTE DE LA UNI-
V ca máquina que pinta, seca y en-
rolla el papel ds arroz o algodón con 
que se fabrican cigarros y ha hecho 
Ixíbinas. Con esta máquina puede pin-
tarse o impregnarse del baño que se de-
see pues ni lo mancha ni lo rompe. Pa-
ra más pormenores. E. Gispert. Com-
postela 15, altos. 
34595 30 ag 
SE V E N D E U N A R O D E O A E N L O do García Co. Manzana de Gómez, nú-mejor del Reparto Buena Vista, 1 ____ 
mero ¿óo. 
34480 " 
cómodos plazos. Piñón, Marín y Co., Se venden dos solares situados en lo 
Crespo, número 9, a todas hora*. ¡míjor del Reparto Mendoza, cerca de 
33284 so ag | |nt parqaes Víbora. Uno mide 500 
R E N D E M O S U N A F I N C A U R B A N A 1 ^ 734 varaSí Se dan ba-
V en e Ensanche de la Habana al la- ,,a,aj>> , , 1 L J r 
do del paradero del Príncipe, compucs- i ratos, dando parte al contado. Lerca 
ta de seis naves de 770 ^ : de eIi0S hay espléndidas casas. Infor-
abierta de seis de la mañana a doce 
de la noché, movimiento continuo. Es-
to se da por muy poco dinero. Infor-
mes, a tres puertas del cine Cuba, y 
a dos cuadras de Orfila Francisco He-
rrera. 




Ofrecemos chapa aplomada, núm. 20 
para carrocerías ¿e automóviles. Ma-
rina núm. 12- Teléfonos M-4198. y 
URGENTE VENTA 
\ ^ENDO, EN SEIS MIL PESOS, UNA Pn casa antigua, propia para reedifi- | so: 
f nos cada una, fabricada de 
|* aŜ  cho de teja ac 
V E N D O MUY BARATA n^nto y amian 
» moderna próxima al Par- ! Pada:3 de concre 
». con jardín, portal sala ' Pcflcie de 4.700 metros. Vendemos to-1 
jdor, cuatro cuartos cuarto 11,518 0 una sola' *1 precio es $40 metro. 1 
'oble servicio sanitario ele- tratamos con corredores. Directa-
Fernández Hermo Obispo ! n̂ 111̂  al comprador. Es una ganga, só-
analada de fibras de ce- ,„ J^no Méndez, Zulueta 3 por 
nto. Pisos de cinco pul-! ",a> "u ¡ r t S M - J I O C I rj-joc 
reto. Total hace una su-, Animas, leleíonos moJoo O l - J O » D . 
31 ag. 
CONSOLIDE SU DINERO 
se regala una vidriera y reventa de bl- j 
lletes en 700 pesos, por tener que em- • 
barcarse sus dueños. Solamente los va- ¡ 
lo la caja de caudales. Aprovechen es-; c¿r. "¿"stá situada en la calle Santiago, 
ta ganga. Salud 2. Habana. No se tra- ai fondo de la Escuela de Medicina. Mi-
ta con corredores. A todas horas. de ciento noventa y seis metros cuadra-
34302 30 ag ( dos. Informa: Manuel Calvo, de 3 a 5 p. 
m. en Bernaza. 36; estudio del doctor 
1 Sánchez Curbelo. 
34406 29 ag 
de todos los bancos, los del Nacional, 
Español y Córdova los pago cinco pun- M-4199. 
tos más que nadie, con efectivo, en el ¡ 34713 1 c 
acto. Informan en Jesús del Monte. '• Z—Ü 
número 73, Teléfono M-9333. 1 t13 VENDE UNA COCINA DE GAS EN 
34522 29 ag. I O buen estado, de tres hornillas, en 
- y una máquina de escribir 
VIDRIERA DE TABACOS, CIGARROS 
-V y quincalla, se vende una en gan-
29 ag 
^ H ¿0S~CASITA8 DE MA-
to r̂ v-vŝ 8"3' en -̂ rro>'o Apo-a misrn i-* ca^e de Atlanta, ^ermoR1, l^^ndo con la finca TO- Pregunten por Pablo 
30 ag. 
el metro fabricado en una nave hay un ; jor de la Habana, frente a "El Chico" en 
I tanque de 3 500 galones para gasolina | el Wajay. Todas estas fincas tienen ( 
o alcohol, que vendemos también. Es-1 frente a la carretera gran arbolado, ; 
tas naves son propias para cualquier; agua abundante y luz eléctrica y la ven-
( industria o garage y es el centro de la taja de entregar el 10 por ciento de con-
Habana. Si le interesa, véanos de 12 a tado y el reato en 4 años. Para Infor-
2, en San Rafaol 143. Teléfono A-8256. mes y planos. Habana, 82. Teléfono 
Labrador y Hno. A-2474. i 3S563 16 B l C6189 Ind. 10 jl 
tí er que embarcar SM dueflo 
el mejor pvinto de la Habana, 
n en 
Fe 
01 6 s 
i.m ac t n o . A LOS DEUDORES DEL BANCO ES- VENDEN 1 
"i el deofisito dp tabacos d e P a » o l . cedo, por un tiempo conve- ^ E VENDEN DESPERDICIOS QUE 
rnández Mercaderes 4" nido; dos mil pesos de este Banco, sin ^ sirven para gallinas, cochinos, va-
'interés. Informan, en El Gallo de Oro. cas y mulos, en la calle de Zanja nú-
Clemente Fernández, 21, Güines. 
33816 28 ag 
B Premier en buen estado en 25 pe-
s. San Lázaro 266, altos. 
34747 . 28 ag 
Carniceros. Vendemos muy bara-
to, Picadoras para carne con mo-
tor eléctrico para cualquier co-
rriente. Seeler Euler Co., Obrapía, 
número 58. 
C7164 - 6d.-24 
^ f AQULrf AniA PARA INGENIOS SE 
¡ -i-IA vende usada. 1 conductor de caña 
1 6 por 150, $500; 1 desmenuzadora. 6x26 
| y motor. $2.000. 1 Molino 6* x 32** do-
ble engrane y motor horizontal. 5,000; 
1 Bomba alemana 650 m. $2.000. 4 Cen-
trífugas 30" y mezclador $500. 2 Mo-
tores horizontales cigüeña central, de 
40 y 50 H. P. a $7.50. 1 Tanque cilin-
drico de 13 x 36" con sus tapas de ajus-
te, $250. 1 Clariflcadorf. de cobre y ser-
pentín, $500. Lefebre y Díaz, Obrapía 
núm. 37. 32330 8 ap. 
CABLES DE ACERO 1 2" Y "Vs" EN rollos de 300 a 400 pies yde muy po-
co uso a $7.00 quintal. Un motor de 
gasolina cuatro cilindros 40 H P con su 
cambio avante o atrás en $300.00. Tan-
ques de hierro cerrados y abiertos va-
rios tamaños muy baratos. Pueden ver-
los. Calzada de Jesús del Monte 185. 
Santaballa. 
34555 29 ag 
rOCINA DE GAS. SE VENDE UNA, casi nueva, en Aguila, 114. Tiene 4 
hornillas, reverbero y un horno de gran 
capacidad. En la misma casa, informan 
a todas horas. 
34791 ' 31 ag 
O E V E N D E N D O S GRANDES CASAS 
O de huéspedes y varias de Inquilin-'.-
to, juntas o separadas, buen negooio 
pnra tres socios. Informan en Monte 5, 
altos, de 9 a 10 a. m. Sr. Gómez. 
33129 30 ag 
rHERS DEL ESPAÑOL, ADUttlTTMOS hasta 20,000 pesos y 10,000 del Na-
cional. Todo a cambio de mercancías. J. 
Vieites. Picota, 45. De 8 a 12. 
34427 28 ag 
mero 96. Teléfono A-5S70, Valladares. 
34537 27 ag 
LOTE DE 304 MIL MOSAICOS, 14 O 15 mil ladrillos, arena ycal. Se com-
pran para Managua, la calzada. Chacón 
23. Rivero. T-A-5562. 
33275 29 ag 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
LA Estrella y l a Favori^ 
SAN NICOLAS. 98. Tel. K-mt y A-4204 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-290R. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipo, 
lito buárez. ofrecen al público en ge* 
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción v oer. 
sonal idóneo. 
20 e 
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CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
TENEDORES DE LIBROS 
T^NA FEBSOSTA QÜE SEA COMPE-
\ J tentó en Teneduría de Libros y co-
t ~ r | rresponsal ía con muy buena» recomen-
? ralle B número IZ, entre ->a. i daciones, se necesita; Bi no reúne todas 
las buenas cualidades del caso, que no 
se presente. Diríjase a F . Gutiérrez, 
Fábrica 2 y 3, Taller de maderas. 
S4590 1 s 
E n l 
y Calzada, Vedado, se solicita una 
criada. 
SOLICITA-HIJA CRIADA P^BA 
h el quehacer de una casa. Concha y 
Luvanó. altos de la tienda de ropa 
SE SOLICITA TX1T DULCERO DE prl - 9,V» A* J ' U i mera clase, que sepa hacer paste- £,W «OCenas camisas de Vichy, n i ñ o , ] 
0.50 una. 
les franceses. Buen 
te léfono M-4160. 
34802 
sueldo. Llame al 
:8 ng. 
34981 
C B D E S E A DWA J C A H E J A D O B A D E 
h color en la calle 17 número 16. > e-
^Ído Que sea cariñosa y sepa bien su 
obligación. Hora de 3 a «. 
34990 30 ag 
O E S O L I C I T A UNA MUCHACHA DE 
S !•> a 16 años para ayudar a los que-
h L l r e t de una casa,. Calle 21 número haceres — ÍT 
494 entre 12 y 14, Vedado. 
34999 
30 ag 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE D E S E A S A B E S E L P A R A D E R O del señor Francisco L a r i a que hace 
a lgún tiempo residió en la finca Puma, 
riega, Torriente, para un asunto que 
OOLICITO JOVEH ESPADOLA, BUEN 
S vT^ldo. nara los quehaceres de una c í s r A f e n i ^ d e Acosta y 2a. Víbora^ 34998 30 ag 
OÑITA COLOCACION: NECESITO 
una criada para comedor: otra para 
habitaciones, sueldo 30 pesos; otra pa-
ir a Ney York, otra para caballero 
solo sepa cocinar, 40 pesos, una sir-
vienta para cl ínica 35 pesos y dos 
camareras para hotel. Habana 1 6 . 
34365 r L -OB NECESITA UNA CRIADA, PINA, 
O «ara habitaciones. Ha de saber re-
A LOS VENDEDORES Y PERSO-
NAS DESOCUPADAS 
Toda persona, por Inexperta que sea. 
puede ganar 10 pesos diarios ven-
diendo los artículos que rematamos. 
10.000 gruesas bornes de nácar fi-
nos, a 0.05 gruesa. 
1.000 docenas pañuelos hombre, blan-
cos, a 0.60 docena. 
1.000 docenas medias señora, muse-
lina, a 1.75 docena. 
500 docenas corbatas de seda, colo-
res, a $3.00 gruesa. 
1.000 docenas calzancillos B . V . D . 
a 5.00 docena. 
400 chales de seda en colores, a 12 
pesos docena. 
. 400 docenas calcetines niño, olán, a 
t i señor Ueltin Rodríguez puede 1 2 0 docena. 
pasar por la Jefatura de la Policía 250 docenas calzoncillos largos 
Y etc. etc. etc. 
G A L I A N O 17 
6410 30-d-22 
CARTAS DE CIUDADANIA 
PASAPORTES, MATRIMONIOS 
Títulos de chauffeurs, divorcios, 
i inscripciones. Escriba o visite a 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS . ¡ 4 GENTES VENDEDORES, DE E Z -
L i S SO.'lCltamOS DrácÜCaS eB r O M ^ perlencia Para un art ículo conoci-
. ^ " l w r a | do v necesario en todo negocio. Vea 
iente al señor Veve, en O'Rei-
SE SOLICITAN VENDEDORES DE vinos y licores que tengan buenas 
referencias. Buena comisión o sueldo. 
Informan San Martín 10. al lado del de-
pósi to de materiales del señor Varas. 
34392 29 ag 
de señora y nmos. Pagamos los ¡ f^r858alme 
mejores precios y garaotizairns el! 7d. 
je Interesa. Diríjase al señor José Ro-
dríguez Valdés , Cerro 701. 
35041-45 2 8 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de don Segundo González, maestro 
de obras que hace poco v i v í a en la Ha-
bana. L o solicita un amigo para asun-
tos particulares. Avisen a Germán Te-
souro, Antón Recio 27, Habana. 
35060 30 ag 
Daussá y Zorrilla. Obispo, 5 6 , ¡ d e hall 0 ncomtnit'. 
trabajo para todo el año. Debeu' 'TJLA'BA.TB P A R A U S T E D S U S H O R A S 
. r • j i i i A libres, hombre o mujer; valen 10 
traer reterencias de las Casas don-li-esos cada día. Remítame J l . l O y red 
altos 
34419 
Antigua Agencia de Colocaciones 
Viiaverde y Co., O'Reilly, 13. Te-
léfono A-2348. 
C E SOLICITAN REVENDEDORES pa-
O ra vender calcetines alemanes a 15 
centavos, otros a 12 y medio cts. cor-
batas a 15 centavos, ligas, pañuelos a 
5 cts., gorras, pantalones, camisetas, 
medias con costura a 19 cts. etc. Aguiar 
116. Departamento 69. 
34848 ' 10 s 
para 
pasar la ropa y traer referencias. Si no íeuñe condiciones que no se presente. 
Buen sueldo. Reina. 97, altos. 
34018 29 ag 
Se solicita una criada de manos en 
Lealtad, número S O , antiguo, altos. 
34803 28 ag-
ÓE NECESITA TINA CRIADA PINA 
O oara habitaciones; tiene que saber 
repasar la ropa. De 1 a 3 de la tarde. 
Animas, 141. 
34804 28 ag- . 
S- i S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA-ra criada de mano. 
altos. 
3475^ 
J e s ú s María 5' 
28 ag 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A matrimonio, que sea limpia y sepa cocinar. E n Estrel la , 26, altos. 
34795 __29_ag ^ 
C¿ I A D A " " D E M A N O , S E S O L I C I T A una que tenga quien la recomiende v no sea recién llegada, finforman: Ca-
28 ag 
Secreta a recoger una cartera con 
documentos que le interesan. 
C7224 5d.-27 
s E SOLICITA, PARA UN ASUNTO 
de don Fé l ix Puig y Cárdenas, que fué 
muchos años juez municipal de Madru-
ga y secretario de un Juzgado munici-
pal de esta ciudad, y caso de haber 
fallecido aqué se solicita igualmente a 
alguna de sus hermanas supervivientes. - , 
Dirigirse a don Ricardo Florit , Man-1 bre 
zana de Gómez, departamento número 
228, segundo pise. Notaría del licencia-
do Fernández y del Llano, de 9 a 12 
y at, 2 a 4. 
'4815 '!1 ag 
6.00 docena. 
100 docenas camisones bordados, 
0.45 uno. 
100 docenas sayuelas madapolán, 
0.45 una. 
100 docenas camisones con encajes, 
a 0.45 uno. 
S E 
¡ ±J resaría a person t de moralidad v ' F a r a la fabricación de un art ículo que I 
h competencia en una gr^in industria va ! tiene la venta asegurada en las bo-
¡ecttablecida v ¿r producción bien pfe-! desas de la Habaaa, se solicita un so-' 
a I parada, slenipre iuo aporte huenar re-•0,0 Q"6 invierta 000 pesos; se le da1 
l enmendaciones v a lgún capital aunque i ̂  cuarta parte de las utilidades, que! 
cion. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE I X 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. N ú m . 109. 
Hora* de costura: de 1 a 5. 
DE S D E S U CASA E w - » gos y conocidos' . S ! * * ! 
Escríba'me 'hoy^Amf/Líi808 " c i i * * * 
enviaré i n s t r u c c i ó n ^ eJldo Í U o V ? 
valen 2 pesos y le e n v i L ^ ^ ^ U * * 
valen 2 pesos, a b o n á n ^ 1IU«nSjl 
su primer orden J e 1 
2380. Habana. 
32782 
M. ¿ a i " 
NEGOCIO EXCELENTE 
birá muestras por valor de $2.00, por 
correo certificado y rebajará esa can-
tidad de su p.vmer orden. J . M. L a r a , 
Apartado 2380, Mabana. 
C,'7S1 31 ag. 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL, reconstruidas y garantizadas. Pre-
cios módicos y plazos cómodoe. Tenemos 
de todos los modelos, en O'Reilly, 58. 1 
C7175 7d.-2fi ! 
\ TENDEDOR. SE NECESITA UNO , para* la plaza. Lo mismo para la-
drillos que para maderas, pero ha de i 
conocerla bien y ser-muy p iác t i co ; de-1 
be traer buenas recomendaciones; del 
otra maneva, que no se presente. I n - i 
forma Felipe Gutiérrez, taller de nía-1 
deras. 
34589 1 s 
EN C O R R E A , 29, J E S U ^ Í ^ T — se necesita lavanderf^*1, ^oiw" 
a casa, de 12 a 6 p ^ s ^ ! ? 
líos, plancha de gasolink v e*0 <»2L? 
semana. Con referencias' dL* ^«««ííí: 
jo. a Qt au8 j j » 
21 
S O C I E D A D E S T E M P R t 
S A S M E R C A N T [ | . K 
QUIRONES H A R D W A R T T ^ 
P0RATI0N 
IMPORTANTE: PARA ARTICULOS 
X de gran consumo, que dejan el 30 
por 100 de comisión, para el agente, se 
necesitan varios hombres que deseen 
ganar 10 pesos o 12 diarios; no se re-
quiere práct ica; cualquiera puede hacer-
(Compañía f e r r e t e r a QQÍJ 
S. A . ) 
Se rurega a todos los acr«e<in^ . 
Sociedad que el día t r e ' h ? ^ ^ 
comente, a las dos de la unofiP 
las oficinas de ¿f i V i * -
34591 
, pequeño, pu.js no se necesita ranto c l i s e le garantizan como mínimo o0 pe- ... .iri]A 
a ¡dinero como la garantía. Diríjase a Fe-1 fos censuales, pudiendo ser m á s ade- lo informa: Sosa, Egldo. 21, altos, a ' [,^V„ an f0/'""as de la mlsmV?'! 
lipe Gutiérrez, Fá l rica y Concha, T a - clen o más. Luz. 6 y medio. Casa todas horas. I ionlrri^ H-.f i ^ l - poi: objeto tomí * 
l l ler .de Maderas, quien le informará. I Berlín,, de 7 a 10 y de vl a 4 . ^ ^ 3 ^ 9 , 2j_ag_ ^ V o l ' nrmán^ofe^ 
g~ 1 r . o T T o T ^ S ^ T ^ S i - — ¡ Se solicita una co$turera, por d í a s ' ^ n l l S d e n ^ n » J 1 ^ 4 el ^ta V 
S O L I C I T O U N M U C H A C H O P A R A E L • 1. 1 , f. » Junta, pueden pasar por dlch»., • 
nente^ i n - ¡ en Lealtad, numero 60, antiguo, terseSaries0Jer atos ^Ue Pu^an 1 
3*4803 28 ag. 1 34987 P" Q' Va*'**1. 
JO 
Necesitamos y facilitamos toda clase 
_ - , , , de personal a las casas particulares y 
JÜ docenas camisas de Vicry, hom-1 al comercio, en todos los giros con re-
0 90 una ' feren5-as- -Esencia Seria 
32275 7 sp. 
formarán: O'Reilly, 72, piso primero, 
entre Villegas y Aguacate. Señor Sala. 
34621 28 ag 
He I número 18, esquiim 
34764 
SE NECESITA UNA SEÍÍÓRA, DE mediana edad, para los quehaceres 
de una corta familia y que entienda a l -
go de cocina. Tiene que dormir en la 
colocación. Aguila, 107. 
34583 28 ag _ 
OB SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
O 14 a 15 años para cuidar a un niño( 
v ayudar á los quehaceres de la casa. 
Habana, número 99, altos de la cu-
chillería. 
_34373 29 ag. ^ 
O E SOLICITA UNA BUENA MANE-
O jadora para una niña de dos meses 
con buenas recomendaciones. Calle lo 
esquina a 6. Vedado. v 
32276 29 aS 
T R I A D O S D E M A N O 
* Solicito un criado mexicano -o cubano 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E Alfredo Vega e Iglesias, español, 
de 27 años. Sal ió el 20 del presente de 
casa sin tener noticias de él para na-
da. Doy una grat i f icación a la perso-
na que me lo entregue y pagando los 
viajes. Viste saco negro, rayado, pan- j 
talón medio blanco rayado, alpargatas 
pzules, sombrero de paja, sin medias. 
Tiene unos retratos en el bolsillo; dan 
razón en Calle K número 10, Vedado, 
bajos, entre 11 y 9. señora María Arias. 1 
34773 28 ag I 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDE UN MOSTRADOR CAO- T)ARA HOTELES, RESTAURANT Y I Q E VENDEN UNOS ARMATBOSTES ; ALENDO VEINTICINCO ba con zócalo de mármol de cinco JT fondas, soperitas de aluminio re-1 O de bodega en buen estado, con oj V fonda nuevas, dos vidrieras, mos 
V A R I O S 
SO L I C I T O UN SOCIO P A R A B O B E -ga o ca l é en el Mercado Unico. Pre-
gunten por .Díaz, .en Consulado 130, al-
tos. 
;N967 31 ag 
metros largo, un entrepaño de seis me-
tros largo por tres de alto de madera 
en blanco, propia para liquidaciones. 
Una mesa plana usada, una nevera usa-
da chica, una divis ión de persianas de 
cinco metros largo por dos y medio 
de altos. Se da todo muy barato, en 
Lagunas, 85-A. 
34971 ^ 2 s 
M E S A S D E n o 
X lO 
dondas para una sola persona, 13.2i) |sln mostrador, de mármol y vidriera I trador, propias para garage u otro gi 
pesos docena; para el interior se remi-1 de mostrador. Se venden muy baratos I ro, una mesita y silla de caoba para 
te agregandq 50 centavos. E l León de por no necesitarlos su dueño. Infor- máquina de escribir, un s i l lón de lim-
Oro, ferretería y locería. Monte, nú- man en la bi/dega de Aramburo y Ani-1 piabotas, una vidriera lunch, engram-
«nero 2. I mas. 1 r-ada. Todo barato. Apodaca 58, a to-
31823 28 ae. 'das horas. I 
Q ' J VENDE KAONIPICO JTJEao « 
O con.ador de familia que se f?»0* 
pera el e.Urar,-ero. Amlrgu" n**"1* 
parlamento r.ümero 13 ^ *»• 
C ^jff-i , , 
8 sp. 
V TEDIAS Y SOMBRILLAS SE VEN 
I fX de muy barato un lote de medias 
POR TENER QUE D E S O C U P A R E L i local se realizan muy baratos los V 
i mueblefe si^oientes, juntos o separados: 
I R A N L I Q U I D A C I O N D E M U E B X i E S . 
JT Cama de flvídera, 16 pesos; máqui-
na de coser. 12 pesos; vestidor, 15 pe-
S E V E N D E N DOS MAQUI-1 un plano Pleyels, un escaparate lunas, , sos; meaa de noche, ciñen pesos, ne-
una de B ga-i una coqueta, una mesa de no^he moder-' vera moderna, de cedro. 18 pesos. Agua-
piezas I nista. un bufete de máquina con tres' cate, 80. Teléfono A-8826. 
34209 29 ag 
de seda y sombrillas finas. También 18 1 O'Reilly 53, esquina a Aguacate, habí 
í 3 ,1 ~ ,3 < 1 ; * , I 1 > ^ . 
AV I S O ñas de voser Singe 
vetas, ovillo central, con sus 
v una de caj6n, ovillo central, dos de | gavetas, una máquina de coser y una 
Vibratorias gabinete. Precios 36, 28, 27 colección de platos raros y antigos y 
v 20, muy baratas. Aprovechen ganga, una raja d<- hierro San José. 77, entre 
vestidos de organdí en bonitos colores. 
Buena ocasión para quien quiera ganar 
dinero. Informa Miss. Bean, Industria 
106, casi esquina a Neptund. 
34980 30 ag 
DESEA UNA SEÑORITA EX-
Jera para dos niñas. Tiepe ho-
ras libres para dar clases fuera. Calle 
4 número 30, esquina a 15, Vedado. 
35020 4 s 
6 a 




E N D O " C A T O R C E D O C E N A S D E S i -
llas para café. L a s he rematado en 
cosa de Seguro y las vendo a $35 do-
cena. Pueden verlas en Calzada de Je-
s ú s del Monte 185. Teléfono 1-1356. San-
taballa. 
34992 30 ag 
Escobar y Gervasio. 
34503 31 ag. | 
CBÓOO In.-18 Jn 
A LOS DUEKOS DE HOTELES, 
Necesito muebles en a b u n d a n c i . , ! FONDAS Y RESTAURANTS 
los pago bien. Teléfono A-8054. (Escaparates a m e r i c a n o s , nuevos, 
de roble, los más fuertes y e c o n ó -
MUEBLES BARATOS micos. Mesas de correderas, de cin-
trar muebles no com- . 1 1 1. • J 
. ver nuestros precios, co patas, cuatro tablas, abriendo 
A R C H I V O S D E donde saldrá bien servido por poco di- —0 1 j T J a LI 
4 T A Q U I G R A P O R A P I D O Y E X A C - ¡ k ' metal, completamente nuevos, mar- ner()i hay juegos completos, uunbién i / ¿ DUlgadaS. 1 OCIOS eStOS mUCDleS 
para el servicio de caballero Solamen- |xJL to en español con conocimientos a « ! r L A ^ l ^ r i Y ' _° í -e^. .^P.r ' toda clase de piezas sueltas, escapara-
te. Inútil presentarse si es 
O'Reilly 72, altos, entre Villegas y 
'-cate, señor Porfirio Roig. 
34710 2 s 
DE 
mar-
Sl necesita comp   
pre sin antes 
i inglés, se ofrece puesto permanente y 1 roble y cierre automát ico c 
peninsular. buen SUeido en empresa de I portancia ' rresPon(lientes cartones indi 




de esta ciudad. Se ruega llamen por el \ B&nga. para, escritorio u oficina de gus 
te léfono A-0585. t0- *n/o0rman: Cxjha' 63- « „ 
35042 30 ag 35018 ^ E VENDEN I.OS MUEBLES DE UNA SOLICITA SOCIO. CON 350 PESOS, oficina, en 
persona entendida en negocio 
marcha, que produce buenas utilidades 
Informes: Aguila, 146, bajos. Señor A . 
Vinet. 
34583 28 ag 
»j O fi i ,  magní f i cas condiciones. 
en ; Pueden verse e informan en el Banco 
j Nacional. Departamento, 214. 
35001 6 s 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. UNA Smith Premier, número 6 y una 
' Barlock visible, las dos de carro gran-
de y en buen estado a $35.00 cada una. 
Se solicita una persona competente y I n f a n t a C. entre Atocha y Santa Tere-
J E F E D E INFORMACION 
que tenga buenas referencias, para 
cubrir la plaza de Jefe de Fabricación 
sa. Cerro. 
35046 3 ag 
C ' E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
¡ 3 haga parte de la limpieza de la ca-
sa, que sea trabajadora y limpia. Suel-
do $30. E n San Lzaro 60, altos. 
34972 • 30 aS 
/ B O C I N E R A A Ü A C R I O L L A , S E S O -
LVHaaenCOdondrf seernbÍen t i S o ™rc- c rir l  l z  e f  e ric ci  AZOGUE SUS ESPEJOS 
c k n e S r ^ ^ ^ ^ Central * * h ^ y ^ T Si ustfcd quiere azogar sus espejos con 
34986 3 .1 .a s - y <Ie una caPacldad aproximada a20gUe procedente de Alemania, L a 
B O C I N E R A , S E S O L I C I T A , Q U E 140.000 sacos. Dado lo avanzado de Francesa, con experimentado químico, 
la estación es conveniente contestar es |a única casa qUe dejará sus es-
cuanto antes pues se desea dejar el pejos perfectos, sin rayas ni manchas, 
asunto terminado para el día 15 del Gratifica con 5 mil pesos al colega 
próximo nv;s. Se facilita una casa que presente trabajo igual. Servicio 
ñero, h y juegos completos, tambié  
tes desde $12. con lunas 550, camas' a a p r e d o S b a r a t í s i m o s pOF Ser m C F -
$13, cómoda $20, me a d  noch  $3, me-1 ' J • J J _ M - , . . 
sa de comer $4, bufetes desdo $15, jue- ¡ cancia dejada a u n a casa de new 
go de Bala moderno $90, cuarto, cuatro y ^ ^ lnforman: Jesós del Monte, piezas marquetería $185 y otras más I 
que ño se detallan, tr.do en relación a 
los precios antes mencionados y para{ 
convencerse véa los r.n 
LA PRÍNCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
' NO COMPRE SUS MUEBLES 
sin ver antes a Mastache n la Casa del 
Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
16. Teléfono A-9816. 
alt. 
! / OMFRO LIBROS EN TODAS CAN-
tiladas, fonógrafos . Todo lo que se 
(refiera a fotografía, discos en buen es-
tado, rollos de plianola (no antiguos) 
! instrumentos de m ú s i c a y objetos de 
¡arte . L a Miscelánea, Teniente Rey, 94, 
¡entre Prado y Zulueta. Teléfono M-4878. 
33860 28 ag. 
 
duerma en la colocación y haga li-
gera limpieza. Sueldo e informes, en San 
Lázaro. 490. Teléfono F-5486. 
. 30 ag 
O E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
KJ sepa su obligación y ayude algo a los , , 
quehaceres y duerma en la colocación, para |a familia> Los que deseen aspí-1 ráoido de camiones a domicilio Te-
i,uonas referencias y quo sea limpia. i r » i . • • i c . rilPiUO ue canwmes a uumicmu. i c -
i eiipe Poey, rar a la plaza, pueden dirigirse al Sr. léfono M-4507. Avenida S- Bolívar, 
29 ag ! López 05a, calle O'Reilly 102, altos. I 3 * aIltes Reina. Habana. 
—, ' r \ ' r A OAOn J „ B „ 11 « ^ „ l n,nre c — ^ 
San Mariano, esquina 
derecha. Víbora. 
34923 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . QTJE .Teléfono A-8980, de 8 a 11 a. m. y 
¡J sea ágil y sepa cocinar. Blanca o de i de Z a 5 p. m. en Otra» horas al V-
color. Se prefiere del país . Para corta , t-tco 
familia. Ha de dormir en la colocación, i J lO¿. 
Sueldo, de 30 a 35 pesos, si sabe mere- i 345.'4 29 ag 
cerlos. Informes: Obrapía, 99. 1 
¿492C í 0 ^ ^ QUIMICOS 
S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - Se desean los servicios de dos quími-
O ra, en la calle F , número 34, entre lo • n i- i_ 
- 17. Se prefiere que duerma enMa co-1 eos competentes para llenar dichas va-
cantes en un central situado en Las 
Villas y de una capacidad aproxima-
da de 140.000 sacos. E l que no haya 
tenido experiencia anterior de Jefe de 
Laboratorio, que no se presente, así 
como es indispensable traer buenas 
!4956 G sp. 
SE VENDE UN LOTE DE CALCETI-nes alemanes a $1.80 docena, corba-
tas a $1.80 docena; pañuelos grandes a 
60 cts. ligas finas a $1.56 docena, etc. 
No cuesta nada venir a ver nuestros 
precios y calidades. Aguiar 116, De-
partamento 69. 
34847 10 s 
locación. 
34929 30 ag 
COOINER.v QUE SEPA SU OBLIOA-ción, compre, haga postres y sirva 
el desayuno. Preferible que duerma en 
la colocación. Buen sueldo. Reina, 127, 
altos. 
34932 30 ag 
VENDEN CUATRO CORTINAS 
automát icas de muy poco uso, en 
$20, para ventanas anchas con enrolla-
dor metál ico y color crudo, y tres tol-
dos de porral, noevos en $40, dos son 
muy anchos. Avenida de Chaple número 
10. J . del Monte, entre Calzada y Mo-
rales. T. I-52C8. 
34782 28 ag 
¿QUIERE USTED MUEBLES? 
Vaya a la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
PIENSE SIEMPRE 
para sus muebles, en la Casa del Pue-
blo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
MUCHOS MUEBLES 
por poco dinero, los da Mastache, 
la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 
P A R A C A S A R S E 
compre sus muebles a Mastache, en la 
Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
P A R A M U E B L E S 
buenos y baratos, Mastache, en la Casa 
del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
NO LO PIENSE MAS 
para muebles buenos y baratos. Mas-
tache y nada más, en la Casa del Pue-
blo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos j n gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos do cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
% 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
oe valor, cobrando un ínfimo interéés. 
"LA P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
Almacén de muebles y préstamos 
L A Z I U A 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
BA S T I D O R E S I M P O R T A D O S ce» marco de acero, corrientrs v ^ 
HanbLaaP lToOS de fábrÍCa 8e n 
L A CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de t*> 
das clases, pagándolos más qne ais. 
gún otro. Y lo mismo que loi r». 
demos a módicos precios. LUmt al 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándoloi mu 
que nadie, asi como también lo» TM. 
demos a precios de verdadera nnn. 
JOYAS 
Si quiere empeñar sus Joyas pasa per 
Suárez, 3, La Sultana, y le cohramoi 
menos interés que ninguna de su nro. 
así como también los vendemos mnt 
baratas por proceder de empello v, 
se olvide: " L a Sultana,'» Suárea. IT», 
léfono M-1014. Rey y Suárez. 
BILLARES 
lor. 
Gratis. Azogamos sus espejos 
Se solicita una cocinera para corta; referencias citando Centrales donde i L a "Parta venecia" ai azogarle sus es-
familia, que no duerma en el a c o r n ó - ^ ha ^ h ^ Q y tiempo que se ha « - l S 9 S d e T a ^ 
TODOS A BUSCAR MUEBLES 
a la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
do; no hará plaza, en Lealtad, nú-
mero 60, antiguo," altos. 
34803 28 ag. 
tadn pn rada uno Puede contestarse ' de ese tiempo su espejo se mancha, se iaao en caaa uno. rueue comesiarse, azogan nuevamente gratis. Llamen 
al señor Carlos López y Oña, Calle de! ai A-5600. Fábrica y Taller, San Nico-
O'Reilly núm. 102, altos. Teléfono A-j14 soogT̂1 12 
En Concordia 167, altos, entre Mar-1, 8980 de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. ^ A N G A . S E V E I I D E N S E I S M A N I -
qués González y Oquendo, se solicita 
una cocinera española, que ayude a la 
limpieza y duerma en la colocación. 
34184 28 ag 1 
C E SOLICITA UNA COCINERA EN I 
San Lázaro 344, altos, casa del doc- I 
en otras horas al teléfono F-5453. 
Í9 ag 
APRENDA A CHAUFFEUR 





SE SOLICITA UNA COCINERA QUE ayude a los quehaceres de la casa. 
F s para el campo. Informes en Com-
postela 137. 
34733 31 ag 
Q E SOLICITAN UNA COCINERA Y 
O una criada peninsulares y que duer-
man en la colocación. Buen sueldo. C a -
lle 10 nOmero 1, esquina a Tercera, Ve-
dad". 
34.5 0 28 ag 
C E SOLICITA UNA MTJCHACHAT ES-
O pañola. que sepa cocinar y hacer la 
limpieza. Un matrimonio solo. Informan, 
en Neptuno, 62. 
34762 29 ag 
SOLICITO UNA MUY BUENA Y GE-neral cocinera, para un caballero so-
lamente. O'Reilly; 72, piso primero, en-
tre Villegas y Aguacate. Señor Sala. 
34622 28 ag _ 
rNA COCINERA PARA UNA CASA de familia corta, para un Ingenio, j 
en el campo. Que tenga referencias. I 
Sueldo: 40 pesos. Dirí janse a M, es-
quina a 21. . 
34172 i s 
quíes nuevos, de cuerpo entero, fo 
rrados y vestidos en seda, a $ir>, cada 
i no. Informan: Escobar 94, por Nep-
tuno-
3475^ 28 ag 
r p E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O . 
X Economiza trabajo y tiempo. Cuen-
tas y saldos siempre al día. Vea el A r -
c hivador de Crédito» National, en O Re l -
Hy- 58. „c 
C7175 ™.-2l> 
/^AJAS CONTADORAS NATIONAL, 
K j reconstruidas y garantizadas. Pre-
cios módicos y plazos cómodos. Tene-
mos de todos los modelos, en O'Reilly. 
número 58. -S, 
C7175 7d.-25 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el jaecan.'smo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-lTo 
cl6n. La Escuela de Mr. K E L L Y es la lj& 
única en su clase eo, la República de 
Cuba. 
Muebles. Nadie $e los pagará mejor 
que nosotros. Llame siempre a L a Si-
rena, Neptuno 235-B. Teléfono A-3397 
y siempre saldrá complacido. 
32417 8 s 
Remita J6. y a vuelta de cocreo recibi-
rá una igual, frente de oro, con sua 
le í ras , cuero fino. L a Argentina, Pena-
bad Hnos. Neptuno 179 Habana. 
31619 4 a 
SABANAS "DIANA" 
Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, una; la docena, $9.75. 
Cameras, $1.00, una; la doce-
na, $11.00. 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; la 
docena, $3.50. 
Mediapas, 45 centavos, una; la 
docena, $4.50. 
Cameras, 55 centavos, una; 
docena, $5.75. 
Inmenso surtido 




Es la casa que m a s barato ven-
de. 
Surtido completo de los ahmifloi 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Racemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios par» billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos 7 P«-
\ cios. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
C2Í)01 Ind. 8 »b 
"La especiar , almacén importador de, ^ _ „ _ - T _ _ . nm 
íuebles y objetos de fantasía, salún de Q B VE*™? TJITA V I D R I E B A DE DOX 
xposición: Neptuno, 150, entre Escobar P c,e3 ?n luSar céntrico, por no poder-
xposlción: Neptuno, 159, entre Escobar ^ «tend-r si- dueño. Buen contraten ln-
34732 2 • 
MUEBLES EN GANGA 
E l", I   
mi 
e í 
y X ^ V v a V l o / T ^ é f o n ó A-76"2T'" "°"V'k'"' i forman, Egido número 39. Café Lon-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-l c o -
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones do mlmt/a, espec.x dc^-a-. 
dos. Juegos tapizados, camas de bronco,! "LA VICTORIA 
ramas de hierro, camas de niño, burós, ' " 1 
escritorios de sefiora. cuadros de 
y comedor. lámparas de s^la, comedor 
cuarto, lámparas de sobremesa, coi 
ñas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, Títrlnas, 
¡ coquetas, entremeses cberlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre- _ 
deras. i edozdas y cuadradas, relojes de A VISO. S E V E N D E N VXDBIEBAS V-
pared. «Ilíones de portal, escaparates J \ todas clases y tamaños, muebles d. 
americanos, libreros, sillas giratorias, I todas clases, una nevera esmaltada 1 
neveras, aparadores, paravnnes y sllle- I otras varias más. armatostes y mostra-
rla del país en todos los estilos. dores v utensilios para cafés y fondas. 
Antes de comprar hagan una visita dos btirós, uno sanitario, un columpio, 
a L a Especial' Neptuno. 159 y serán | oocina3 de ga8 baratas, pueden verse» 
bien servidos. >o confundir: Neptuno, Apodaca 58, a todas horas. 
33117 30 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda c'iase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
pos en grandes cantidades. No se olvi-
de y recuerde que esta casa.eátá e« 
Monte. 92. 
32865 U • 
Se yende máquina de escribir Under 
wood nueva, un millón de serie. Con Y l^-
magnífico escritorio y silla giratoria,1 " E L E N C A N T O " 
de caoba, correspondientes por sólo 
$150.00.. Obispo 98, casa de óptica. 
34000 30 a c 
SE VENDEN LOS ENSERES DE 
a UNA OFICINA. GRAN ESCAPA-
RATE, BURO, MESA, SILLAS Y 
CAJA DE CAUDALES Y REJA DE 
Además de esta clase, ofrece- ESCRITORIO. INFORMAN EN MU-
mos un completo surtido de sába- ^ L L A > 12, Ii >RENTA. 
I nos y fundas de algodón, "extra", 
lino y "un ión" , a precios escepcio-
1 nales. 
Solicite las calidades 720, 72, 
In.j.-fle. 
MAMPARAS Y DIVISIONES 
Compro de todas clases en la Casa del 
Pueblo. Figuras, número 26. Teléfono 
M-9314. 
34633 23 8 
MAQUINAS "SINGER" 
SE VENDEN MUEBLES DE USO; hay un escaparate de dos lunas. Reina 
C7060 14d.-18 
ATENCION 
SI usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de muñeca y de toda clase de 
arreglo que necesiten sus muebles. I 
Gran prontitud y esmero en todos los 
trabajos. Pase usted por esta su casa. 
Manrique. 90, o llame al M.9331. 
30966 ai ag P
OR E M B A R C A R S E S U B ^ ^ g r t O 
vende en $290 un juego de cuu(> 
L u i s X V I , fabricado en la casa "ta « 
y Hnos. compuesto de 1 c 3 0 3 ? 3 " ^ ^ 
AJAQUINAS DE COSER DE SINGER, i tres lunas, una coqueta con sus ^ 
Ind.-13j» 
/ ^ B A N O P O R T U N I D A D . POR ^ 
V T tercera parte de su vajor' ^r.ble. 
de en el Vedado, punto lnmeÍ°run» 
todos los muebles y enseres ae ne. 
residencia. So halla compuesta M m 
bles, lámparas, vajil la y dem*s- . ¿« 
tinas, mantelería estilos y n"106^^-
Rusia. Japón. Italia. España. u 
cia. E s ideal para un matrlmonu-- ^ 
Informa y enseña, de 10 a 5 p- rerra 
ñor F . Vil la. Monasterio, 10. ^ 
Manzana de Gómez, 435. 




de 6 a 8 de la tarde. 
27 ag. 
-̂ENDO ESPEJOS MODERNOS CON 
IT L ovillo central. Se alquilan a $2.00
mensuales. Se vende a plazos la má-
quina de coser estilo 1923, forma escri-
terio con el pie de madera y con el til 
timo invento para hacer costuras f i-
nas. Aguacate número SO. Teléfono A-
34208 Para talleres y casas de familia desea, dianos modernos, e n luna. 60 pesos: 
usted comprar, vender o cambiar má- sillones de caoba. 10 pesos: cunas 
S ^ M e r / f o n o ^ . l 0 J ? ? 8 0 * ^ . J l 0 . ^ Muebles. Si usted desea arreglarlos y 
ger. Pió Fernández. 
su butaca, dos mesas de "o2n,ni0n«» 
centro con cristal, dos sa de tcnLiu n £ sillas, y una cama grande^ be v 
ver en la calle J . 161. entre 17 i 
2» »í Vedado. 34222 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
3 ! cristal en la tana, 8 pesos: sillones del i n i * let A OOAT I en íl ^ 
, j«t*?» 3.50 pesos; buró plano, 25 pesos; ' renovarlos, llame a l teletono A - J J y / , ¡p0r tener que hacer re^0,r^ joyas vean 
¡n una cama de hierro, moderna. xO pesos: nadie se In liará meinr ni ma« ical cuando compr^ mu!£ *«ta cas* 
Sillo- ..tra iden. medir, camera, 10 pesos, una, <IUe ° a P i e ** 10 meJor "1 mas|primero los precios de « « ^ ^ j - d t Se veneren, muy baratos, cuatro 
nes, grandes, para portal, recién pin- j 1 ^ " ^ E o n i ^ o , ^ e V u i ^ 
( ^ E S O E I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 'Director 
\ J sepa bien su obligación, en Prado, nerto n-
11, altos. 
34252 i 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
«o esta gran escuela es el es-
más conocido en la República de 
| Cuba, y tiene todos los documentos y 
• t í tu los expuestos a |a vista de cuantos 
DE S E O B U E N A C O C I N E R A L I M P I A I n ° 3 . v'9iten T quieran comprobar sus que sepa a lgún dulce para cuatro mér,t08-
de mesa y ayudar a la limpieza. T'iivio | 
que dormir oi> la casa y ser de mediana i 
edad. También deseo muchachlta de 10 I i» 
a 12 años. Gallano 5« oitT.» A*. io • ie acor 
Hería, de 2 a 3. 
33211 
34633 
compra Mastache en la Casa del ; fados, con pintura Patton resistente a Leonardo, cerca de Toyo. 
s I? mtempenc, en $30.00; y un mag 
pe- económico y con las garantías que r 
1 usted desea, al mismo tiempo. No se 
;6 ag olvide. Teléfono A-3397. 
3241S 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo varias Underwood. garantizadas, 
y otras Smith Premier. E n la Casa del 
Pueblo. Figuras, 26. L a Segunda 
Mastache. 
34632 - 28 ag 
de 
MR. K E L L Y 
COCINAS DE GAS Y ESTUFINA 
r i • V ' ' ' L ' V C E V E N D E N JUEGOS D E COMj3-
mtlCO reloj trances. Con barómetro o tlor y cuarto, finos v corrientes a 1 • 
aneroide, en $25.00. Paseo, 276, en-! ^ - ¡ 0 ^ ^ S n v I S S l ^EbanTs^ « • " • f * " « W " bara-
tre 27 y 29, Vedado. 1 rIa de F . Muñiz. Picota, 63. I tos? V a y a a L a Protectora, la casa 
34395 27 ag a g — b a r a t o vende muebles, jue-
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendas en La Hi* 
^ pano-Cuba. Avenida de Bélgica. 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
C5610 
SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
A V I S O 
DETALLISTAS. ' . 1 I ' ' ANGA VERDAD. S E -
ncias co- go» de cuarto, conwdor y sala y mu- jas de caudales desde_ «o 
„ dinero Juegos de cuarto, > a t ^ 
marquetería, de sala. Í90 escaP 1<z»a 
$3 2. de lunas. 540. Toda clase ^ V f f l . 
sueltas, lámparas. cuad™?-.Tn V é » ^ 
bres, a precio «leT realización ?s. 
y se convencerán. Una verdader» • 
LA MISCELANEA 
SAN R A F A E L . 115. T E L E F O N O A - l ^ - . 
V E N B » * ^ » 
58, altos de la mue-
29 ag 
nstea que vaya a todos 
1 mu peí lUIUCI i<»0, L l̂ KLiyj.T, .i.-.i--. 
Se arreglan muebles de todas clases por 1 etc. a precios bajos. Suárez 5. 
Vendo varias, a diez pesos, en la Casa malos que estén, dejándolos como nue- ¡ 34491 
del Pueblo. Figuras, número 26. L a Se-, gunda de Mastache. 
34632 28 ag 
CHAUFFEURS 
CAJAS DE CAUDALES 
ASFISANTES A CHAUFFEURS ¡ 
Í100 al mea y mis gana un t?uen cbau-) 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo, 
Pida un folleto de instrucción, gratín. 
Mand» tres sellos de a 2 centavos, para 
tranqu»u. a Mr. Albert C Kelly, dan 
Lázaro. 240. Habana. 
los lugares donde le digan que se en- 1 
seña pero no se ¿^ir engañar, no dí 
ni nn centavo hasta no visitar nuestra i 
Escuela. ! 
Venga hoy mismo o escriba por un Vendo dos, sobre lo chico. Garantizadas 
contra ladrones e incendios. Mastache, 
en la Casa del Pueblo. Figuras, 26. 
34632 28 ag 
libro de Instrucción, gratín. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías del Vedado píaaan por 
F R E > T E A L PARQUE L E MACEO. 
vos. Esp cialidad n barnices de mu
ñeca y esmalte fino y en barnices de 
piano y en tapices y mimbres. Llame al 
te lé fono M-1966. En, el acto serán ser-' tapizado 
vidos. Nota. Compramos muebles de to-
das clases. Factor ía núm. 9. 
34643 8 s 
LEAN LAS FAMILIAS 
MAMPARAS 
A Liquidamos algunas mercanc ías co- B " * »w, «.wW^~v. j —— j i VJI jas ae uiiuuaic^ — - - - <joS cu- -
o perfumerías termos tasas broches, sueltas refer^ltes, hasta 29 P " ' " « ^ s d ° e h l e r r ¿ p r ^ í d * 
* ^ r | doras, una cocina ao / -ato- *^ 
28 ag i ai ramo. También vendemos joyas de i ra hotel o fonda, todo oar 
I , | . . m*% i r T - l i verse en Apodaca 58. jp *5-
^ E V E N D E N D O S E S C A F A R A T E S mo todas clases. Animas « y ^o. le ie-
O demos, juego de sala, caramelo, otro fono A-3639 
sado, un juego de comedor, cara- , 1 
nielo, nuevo, 180 pesos. Juego de sala, | •j¿u^:) 
pun.só, con espejo. Sombrerera, piano, - y r u v E R A S 
S31I8 
J E : 
10 
i Soy el que pego lozas de lavabos, már- - P A H A A G U A Í E I 
moles, jarrones de sala, columnas y fi-1 I T 1 ^ ^ . 0 3 , ^ÍT^r:„ 
Vendo varias a diez pesos el par. en la 
Casa del Pueblo. Figuras, número 26. 
entre Manrique y Tenerife: L a Segunda 
de Mastache. i 
34632 28 a ¿ 
E S M A L T A D A S WKITE 
automóvil Hudson, siete pasajeros. Ne- jLi Frost. Botellas para ostas neveras 
vera, camas. San Miguel, 145. ¡de hierro galvanizado, esmaltadas, se 
34519 . 2 sp. | venden en L a Sevillana. Habana, 90 y 
— — r Z Z H medio, eutre Obispo y O'Reilly. 
LEON , 33178 30 ag 
90 ^tV*-P~OR AUSENTARME. co"1^ meblerla cor. dos ^ ° | 9 V * * " 0 
to yexistencia. en Rea» i » -
Se da barata. 
3M 
34i;:'.u 
C A J A D E A C E R O 
eva. Reina 59, altos. 
'9 ag 
J L I tena de cocina d e ^ u ^ v l ^ 
pregunte faer**-
ba 
rebaja del ciento 
nuestra exposición - - la 
E l León de Oro ,feI.ra v prtMK 
Monte, 2, entre Zulueta > ^» 
AfiO L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 28 de 1921 P A G I N A V E I N T I T R E S 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S 1 ? ^ C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc . . etc. S E O F R E C E N 
SlADAS DE MANO 
C K ^ v M i Y A N E J A D O R A S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
DE S E A COX-OCABSE UNA SEÑORA peninsular para limpieza de cuar-
tos, de 8 a l , o s e ñ o r a de c o m p a ñ í a . Es 
joven. Monserrate 131. 
34698 j g 
«o una_ joven españo a o para sabe coser a mano ya ^ i n T o ^ l 
- ^ar a la.. *«. 
E M P R E 
¡jo. siendo corta f ami l i a o ma- nejadora. siendo muy p r á c l f ^ ^ y " t i e n e 
?olo. in fom.a en Escobar 71. , buenas referencias y quiere c ^ d e mo! 
ag i ralidad. In forman San Joaó 115 entra 
Aramburu y Hospi ta l . - í ^ l . COI.OCAB P E N I N -
_ I , * ¿a ra criada de mano o mane-
Wfü** Dara todo, siendo corta f a m i -
' " r forman en F a c t o r í a núra . 11. Tie-
icias. 
>0 as 
34758 28 a.s 
C R I A D O S D E MANO 
^ ^ Í T T O Í O C A I Í U N A J ^ V E N T> n ^ 0 0 ^ 3 ? V * BTJEN CRIA-
l í ' 3 ! ^ ' d e criada de mano o ma- * ¿ n d ° d« "P3-110 Peninsular, muy p r á c -
t n de moralidad. Sabe ^ C O ^ « ?^UE^ASKrefuerencias- T a m b i é n 
i*S*icl̂ >ri6n Informan en Merced n ú - • * * 0 / r ^ e tun. muchacho P*™ cualquier 
i clase de trabajo y una buena criada. 
Habana, 126, Te lé fono A-4792. 
34 365 29 
bajos. 
30 ag 
r H ^ f ^ d ^ d o ^ t n o ^ I a ^ ESX>A?OX. B E C I E N ^ : 
on su obligación. Tiene f a m i - j ^ , d ° de E s p a ñ a desea c 
. respondan por ella. Calle 8' « " ^ o de mano Sabe cum 
9 13 bodega, d a r á n razón . Ve- ^1n1!aafi6n- tiene preten 
A t , ; * t a r i f a s honrado y laborioso. Dirigí 
ag. 
T - N PBwiKsui iAB, H O N B A S o T t ra-1 P a n ca,a ¿E comercio ae o f r * í * n n ' T O V E N A X E M A N , B E a? A S O S , que ñ0l ¿Q Ia Isla de Cuba durante 5 año»; 
U bajador, con referencias, desea co- f comercio, se OFrece ÜH 0 habla a d e m á s de su id¡oma ing lés . u , 4 . v ^ r t í ^ A o n de 
limpieza de Jar- JOTen para ayudante de Carpeta: l i e - i f r a n c é s y castellano y tiene conocí - posee referencias y cerukiv.a«uD 
I - l > ^ - ~ r - 8 . . i : J : ! m ien to» d e ^ c o j u a b i i i ^ y ^ « t * ™ ; conducta a saHsfacción del exi-
ocarse en casa de comercio, gente; es activo, honorable y labo-
locarse de portero 
din u oficinas. Leal tad 
34820 28 ag. 
P L A T O S D E C A R T O N 
¡ ¡ H E L A D E R O S ! ! 
Llegaron las cacharas de lata 
ne bastantes conocimientos del idioma rraii í en ing lés , a l e m á n y castellano 
J . K I T A S . T R A B A J O S D E C A R ^ - ^ 7 * ^ teneduría de libro». ¡ ^ - - - ¿ ^ ^ t ^ a f a j a í p ^ T o ^ . » " ' . . . pm . „ _ c a i c o . 
«J ter ia en general y a domici l io . Es- No üene pretensiones. Responden porj Richard ciausen. Prado, 'loo. altos, ¡noso; solicita empleo en casa ae co 
m t V e ^ i e s ^ ^ e ^ r ^ d é n l m r ^ t u 1 ^ él 7 dan referencias en la Adminb- 34817 28 ^ ^ " " ' ^ 0 reore^ntadon na-
d a r á complacido. B a ñ o s 2. pr imera, V - i t ^ i ^ de ^ periódico. 





'a m i 8 I N \ 7 ^ t a 
?3el c o b i ^ f J 
,a atencl6n i ! 
a eI día d . ' í 
o. T A R A , ^ 
30 n 
de criada de mano. Sabe ! . I w ' ' " H ^ — o r — i . L E G A -
Óñ  j X . o ^ ^ olocarse de 
p l i r con su 
siones y es 
irse a Con-
cepción esquina a 15, Eawton. V íbora 
Teléfono 1-2632. 
34840 
fo admite tarjetas. 
31 ag 
- ^ T T O V E N E S P A S O B A B E S E A C O -
IliAftárse de criada o manejadora. Por-
• - entre Compostela y Habana. 
:<M5 29 ag 
23 ag 
J 
t co J ^ t o o 
nue se au«. . 
largura \ ^ 
— — Í - Ü L 
R T A B O B cot 
gentes y ^ 
4 « realizan1^ 
2 5 t t 
ÜEVA -"1 
^dos, de t«. 
* Que los fe,, 




amblén los TM. 
rdadera finia. 
Joyas pase por 
y le cobramoi 
una de au jira, 
vendemos nnif 
de empeflo, y'i 






ios para billar, 
álogot y r*» 
K BALKE 
0 F CUBA 
57. 
4241. 
Ind. 9 »*> 
ZERA DE SVL 
, por no poder-
jn contrato. In-
39. Café Lon-
U A " 
amas de hierre 
i un precio re-
s de todas c!a-
le todos los V 
;s. No se olvl-
casa . eátá ea 
12 
TORIERAS H 
ios, muebles d« 
a esmaltada T 
¡stes y mostra-
:afés y fondas, 
i, un columpio-
ueden verst ea 
da o compre 






valor, se im 
> InmeJoraDit 
seres de un» 
uesta de rou*^ 
r demás, cor-
y maderas m 
fspaña, Fra,' 
latrimonlo. 
a 5 p. nj-xT 
io, 10, Cerr» 
^ o d e / . u i 2 
a casa de ^* 
escaparate 
Dn sus espejé 
=> noche. 1 
dos 9«"®SS 
nde. Se pu<*i 
•ntre 17 T 1 
ES Y JOYAS 
mas en el ^ 
j y j o y a 9 / r j í 
•sta c^- 'V^e 




ro P ^ P ^ Í d . 
Barato. r 
¿2, Mar»»38 
E S T j O T R V , PBKTWSpBAB, BRSEA I tensiones. I n f 
I l%ocarse de criada de mano o ma- ¡ léfono A-3381. 
Ü.Sora. Informan: Inquisidor. 36, a l - , 340*! 
CR I A B O B E MANO, ESPAiíOI. , J O -ven y p r á c t i c o en el servicio do- ' 
més t ico , desea colocarse en casa de mo- 1 
ral idad. Es trabajador y no tiene pre-- pre- ; 
forman: Egido, 91-93. T e - ' 
^ t M t a c i ó n . 6 29 ag 
29 ag 
N O P A R A 
mercio, comisión o representación pa-
PO R T E R O . B E S E A C O B O C A R S E OTT ra venta de artículos en la Isla o en joven e spaño l de 21 a ñ o s de edad, . . r- _ i _ ' p _ A ; n 
. como portero de casa de comercio. No proTUlCiaS. Escr ibir a J o s é Koza Aja, 
I I n f l a c i ó n de bomba, y „ „ , „ „ . . i i L ^ H ! " ^ " ^ ^ ^ 5 " i S ^ s T a ^ S m t r ' a l o " ^ Te'cera 4 4 Norte número 8, PlaceU, 
> « M do^a ¡...alar m l K S T ^ ! ^ « ^ U ^ ^ J T B ! í & £ ? ! 2 £ K ^ ^ S ^ Í ^ J ^ ' 
motor elécWco porque el agua „ , h : ^ r ^ , , ^ ^ •.?» ¿ ^ f t ' S ^ T ^ ^ 7 S % T P " 
28 ag 34705 2S ag Ueyue a los altos; llame a Cabrer que,y s m 6 " 0 1 " 4 Mar Ia Arias-
le atenderá enseguida y le facilitará < -^—^ 
presupuesto gratis. M. 3806 C « O F R E C E TJN S O M B R E J O V E N , tuer to comercial, de 29 anos, cuba 
DE S E A C O B O C A R S E U N C R I A B O gana buen sueldo, recomendado de 
y w ofrece para el servicio de un i las casas que ha servido. 19 y K, f ru t e - ¡ MU cartuchos, para 5 ct». 
N U E V O S P R I C I O S 
31 ag 
l . n K i t o ^ t TOVEIT7 ESPAi íOB, S E B E S E A COLoI1 0€lat, 
h a b i t a c i ó n i J car ¿e crlado ê  casa ^ ü c u u T o ^ a r o i 
9Q o» comercio. Es p r á c t i c o en el servicio. Xa11}0 
f»_Bg l Di r ig i r se a t i n t o r e r í a L a Is la . Te lé fo-no M-3956. 
34787 
«rimonio o solo para una cocina. No i r í a . Te léfono F-1248 
ICe inconveniente en salir para el cam-! 34714 
v una muchacha de manejadora, 
^ n ü a núm. 116 antiguo 
dinero 37. 
:49S5 
^ T ^ B S E A COBOCAR UNA J O V E N 
S peninsular tle criada de mano o ma- . 347S7 28 ag 
dadora. Lleva tiempo en el p a í s No T > U E N C R I A D O B E MANO E S P A S O B 
r^dmiten tarjetas. Informan en Sitios 1>joven, y sin pretensiones, desea co-
•Jimero 181, altos, entre Subirana y A r - locarse en casa respetable. Es p r á c t i c o 
jol Seco. en todo lo que requiere un buen ser-
14905 ¿9 ag vicio. In forman en 17 y G. bodega. Telf . 
DESEA COBOCAR UNA S E S O R A ' F-13J5-
fl de mediana edad peninsular, de ma- . 34777 29_ag 
Iseltdora o criada de mano. Sabe c u m - | 
•lir con su deber y no tiene pretenslo- i 
•es. Sale para el campo. Informan en . 
inn Lázaro 410. hab i t ac ión n ú m e r o 14. ' '' ^ ' ''J1!-^J^ITT^^^!m^m^m^m'"*"" 
'^í.toT 20 as C B B E S E A COBOCAR UNA S E S O R A 
1 O peninsu" 
C O C I N E R A S 
. . . $3.00 
M i l cubos y cucharas 6.0'y 
M i l cartuchos de 10 cts 6.00 
Gelatina para endurecer t i helado. 40 
res l ibra. 
Un. $1.00 libra. 
CartucLos para 20 centavos, $12.00 mlL 
Platos para giras, $3.1 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el ICOL 
Papel en reilos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulcts, 
zapatos, etc-
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 44 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
'¿"DESEA COBOCAR UNA S E S O R I lar de cocinera. Tiene buenas i referencias. Informes en la calle 16 n ü -í u b i e n educada para dama de com- mero 57( te lé fono F-1699., 
ijUIa o ama de llaves. Tiene inme-
orables referencias. In forman en A g u i -
a Jl, bajos. 
J490S 3_ s_ 
;ávÍENTA O M A N E J A D O R A B E S E A 
'A colocarse en casa formal es e spaño-
j . Informan Prado n ú m e r o 9. altos. 
14913 2 ?_ag: 
T'jfA JOVEN, P E N I N S U B A R , B E S E A 
\ ) colocarse de criada de mano o ma-
jtiadora. Sabe cumplir con su obliga-
idn y tiene buenas referencias. In fo r -
D»n: Vapor. 55. 
84919 v 29 ag 
34839 29 ag S 1 
E B E S E A C O B O C A R U N C H A U P -
feur español en casa par t icu lar ; t ie-
ne muy buenas referencias de las casas 
Q E O P R E C E U N A C O C I N E R A O U B ' donde ha trabajado y si npretensiones 
O sepa su obl igación y no tiene i n - y honrado In fo rman en el te lé fono n ú -
conveniente en sal i r fuera. I n f o r m a r á n 
en Oficios n ú m e r o 32. altos. 
34830 29 ag 
SE B E S E A C O B O C A R B E C O C I N E R A s e ñ o r a peninsular y una criada de 
mano. Galiano 5. hab i t ac ión 21. 





CH A U P P E U R J O V E N , E S P A S O B , de-sea casa par t icular . Tiene buenas 
referencias. Lo mismo para ayudante de 
caballero que para manejar. R a z ó n : Te-
léfono A-3090. 
34667 27 ag. 
IN S T A B A C I O N E S E L E C T R I C A S . S U lux e s t á amari l la , l lame a Cabrer. 
SI su reloj gasta mucho, vea a Cabrer. 
SI su i n s t a l ac ión tiene t ie r ra l lame a. 
Cabrer. SI su t imbre no le toca, a c u é r -
dese de Cabrer. M . 3806. 
3490» 29 ag 
| \ E S E A C O B O C A R S E U N J A R B I N E -
Í J ro con aptitudes suficientes; arbo-
i l cu l t o r , hor t icu l tor , e Injertados, en 
cuanto deseen en el ramo. No tiene I n -
SE O P R E C E U N H O M S R E J O V E N , I " p e r i o comercial, ae ¿ » anos, CUDa- conveniente en salir para el campo o fuerte, act ivo y ági l , dispuesto a to-1 no casado con 11 a n n « d * n r á r H r a ingenio. Di recc ión : J a r d í n L a Diamela 
do, apto para cualquier trabajo y car-1 ' , atr0 ' COn 13 a^0IS , te léfono F-1170 o j a r d í n Fausto, t e l é -
pintero háb i l que entiende de a l b a ñ i l e - ¡ e n IOS asuntos Comerciales de la Re- fono 1-1326. Cerro, 
r ía , p i n t u r a e i n s t a l a c i ó n . Acepta cual-
quier trabajo en la ciudad o en el cam-
po. Pretensiones moderadas; Indispensa-
ble buen t ra to . Narciso López , Monas-
terio esquina a Carmen, Cerro. 
34691 28 ag 
3446S 2 • pública; ha sido dependiente, tenedor 
de libros y encargado de establecí- W O B R E E B C U A T R O P O R C I E N T O . 
. , J ,? _ * , . . o Quedan cuatro d í a s para presentar 
mientos durante diez anos y AdminiS-: balances; l lame al te lé fono A-0063 y se 
trador de Sucursales del Banco Espa-' por d03 pesos- 2S ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Joven Español 
Con vastos conocimientos generales y de odlomas, con 12 años de 
práctica en la mejor Academia de Comercio de la Habana, admite ex-
clusivamente un número limitado de P U P I L O S para consagrarse por 
completo a instruirlos en la C A R R E R A C O M E R C I A L , o a prepararlos 
para el INGRESO E N E L INSTITUTO, en el magnífico plantel que 
abrirá muy pronto en lo más alto y sano de la Víbora, (Habana.) 
M I L E M A : 
Conciencia para enseñar. Moralidad para educar. 
Dirigirse personalmente o por escrito, a 
I S I D O R O P E R E Z 
L U C E N A . 8, A L T O S . — H A B A N A 
348S0 1 s. 
Se ofrece chauffeur mecánico exper-JO V E N ESPAÑOLA Q U E E N T I E N D E de cocina desea colocarse en casa.) 
de un matr imonio solo, para todo o deM to, con nwiy buenas referencias. In-
ESEA COiiOCAKSB U N A P E N I N - criada de mano. In forman en K m p e d r a - ¡ , ' M r-nnn 
sular de criada de manos o come- do 81, altos, a todas horas. lor o cuartos, en casa de fami l ia do 
aoralldad. Ofrece buenas deferencias, 
aíorman en 25, entro 4 y 6, n ú m e r o 
ilí. Vedado. 
34513 28 ag. 
34933 29 ag 
SO L I C I T A C O B O C A C I O N U N A C O C I -nera repostera. No tiene inconvenien-
te i r a l Vedado o al campo. Es penln 
ÜSSBA C O B O C A R S E U N A C R I A B A Mular-J . Infor?ará i1 Teniente Rey 36 
rpenin.sul.tr. entiende de c o c h * pre- y Tm!d,,2, a las dos de la tarde puede 
*,JL „„ ^oV, . !™™^ o„i„ verse. Tiene quien la recomiende. in matrimonio solo, tiene re 
Manrique, 49. 
29 ag. 
34687 23 ag 
S1 
' E O P R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
I \ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N es- I C 
U pañola de criada do mano o coci- ¡ do, Marlanao o J e s ú s del Monte 
era. Sabe cumplir con su obl igación. ' 
)«ea sea casa formal ; si no que no | 
« presenten. Informan en Agui la . 182. 
española . No le Importa I r al Veda-
I n -
f o r m a r ú n Oficios n ú m . 74. 
34685 28 ag 
forman teléfono M-5092. 
34270 28 ag 
T ' N M A T R I M O N I O , B E M E D I A N A 
C o l e g i o " L a G r a n A n t i l l a " 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . F u n d a d o e n 1 8 6 8 . 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I i Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Corso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
c 750 I t Ind 10 o 
Enseflanza de los bailes modernos. Cía 
ses Individuales por el día. Colectivas 
por la noche. M á s barato que nadie y 
el sa lón m á s fresco. In fo rman : A g u i -
la, 101, bajos. Te l é fono A-6838. 
34487 31 ag 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, fínica en su clase, la 
m á s antigua, con medallas de oro. gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
t r a l en Barcelona y la credencial que 
me acredita para preparar alumnas. Cla-
ses de corte, costura, sombreros, p in-
tura y otras labores. E n s e ñ a n z a r á p i d a 
y garantizada. Se venden loe m é t o d o s 
de corte, co r sé s , ú l t i m a edición. Se admi-
ten ajustes para te rminar pronto. Va a 
domici l io . Habana, 65, entre O'Rei l ly y 
San Juan de Dios. Se hace dobladillo 
de ojo. 
31324 i • 
I N G L E S , F R A N C E S , B O R D A D O S 
por seflora dis t inguida. Inmejorables 
referencias. • V a a l Vedado cada maf.a-
na.Profesora, O'Reil ly, 85, altos. 
33752 28 ag 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cá lcu los y T e n e d u r í a de Llorón 
I n g l é s , por procedimientos m o d e r n í s i -
mos; hay clases especiales para depen-
dientes del comercio, por la noche, co-
brando cuotas muy económicas . Direc-
tor : Abelardo L . y Castro, Luz, 24, a l -
tos. ( 
31948 31 ag 
AC A D E M I A M A R T I , C O R T E Y C O S -tura. Sombrero y p in tu ra oriental . 
Se dan clases a domici l io . Calzada de 
J e s ú s del Monte, 607. Te lé fono 1-232». 
30526 i 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñ a n z a hasta obtener el t í tu lo . Clases 
a domici l io y en horas especiales. Rei-
na, 6, entresuelo. Tel . M-3491. 
. • • - 31 ag. 
B A I L E S 
en el Conservatorio "S lca rdó" . Clasei 
privadas y colectivas, d ía y noche. Curso 
especial. $10 mensual. E x a m í n e s e gra-
tuitamente. Ins t ructoras americanas. I n -
formes: A-7976, noches ú n i c a m e n t e : de 
8^4 a 11. Apartado 1033. Prof. W i l l i a m s , 
autor de "Repertorio 1921". Ins t ruc tor 
de bailes de l a Academia M i l i t a r del 
Morro. 
A - 7 9 7 6 . D E S 1 ^ a 11 p. m. 
32899 10 sp. 
P A S C U A L R O C H Este plante l de e n s e ñ a n z a , admirable-1 encuentra u n hermoso museo de Hls- C O L E G I O H O G A R Y P A T R I A r 
mente situado, con espaciosos patios y to r ia Na tu ra l , gabinete de F í s i c a y la - ™ . ,^ Z„„ r * . T v T V " _ ^ Gui tar r i s ta . Au to r del Método de su nom-
dormltor los que le hacen superior a boratorlo de Química . , Di r ig ido , por las Religiosas Hi jas del bre. D i sc ípu lo de T á r r e g a . Clases a do-
34824 28 ag. 
T \ E S E A C O B O C A R S E U N A M U C H A -
yordomo^ y ella, como ama de llave 
o camarera en hotel o casa de h u é s -
pedes. Los dos son muy activos, tanto 
para la Ciudad como para hotel en el 
inter ior , o para Central. Di r ig i r se a 
Carlos Nelson. L i s t a de Correos, Ma-
rlanao. Habana. 
34213 30 ag 
| T M u x a p r o n o . » B M E D X A W A r ^ Ü i ¿ o t ™ ^ ^ - ^ ^ « t * " ^ « • A - ^ ^ m . Inmacu/ado Corazón de Mar ía . Riela, . mi l io . Angeles. 82" 
el c a s u í l a ^ ^ e ^ c t a m e n r e ' d e s ^ a ' V - ' ^ 2 £ « d S ^ t ^ O 1 ^ * 2 5 ^ 2 2 ^ 3 L a com,da e8 abundante y excelente. n ú m e r o 55 altos Te lé fono A-6419. Ha-
U ^ ^ ^ S T . . ^ 1 i ? - conoc ido c réd i to , que es g a r a n t í a c o ™ * c ^ - i ^ - s ^ y t ^ X Z ^ e ^ ^ c l o ^ s " | f . A N F . $ 1 S ¡ 
1 • 
I T E C A N I C O P A R A O A S A B E comer-
l U . ció O c o m p a ñ í a que tenga varios 
jESEA C O B O C A R S E B E M A N E J A -
J dora una joven española . En Haba-
A 17. bajos. Es ca r iñosa y no tiene 
retensiones. No se coloca fuera de la 
Ubana. 
J4692 28 ag 
D cha e s p a ñ o l a de cocinera o criada I camiones para r e p a r a c i ó n de los mis-
d¿ mano. I n fo rman en Monte 370. bajos. ° f r p f C° ^ f i ' ^ ^ f ^ o r l l ^ T M O A I - O O OB acr t í a s en el trabajo. Inquis idor ¿7. Te lé -
3468,{ ^ ag fono M-1611. M . F r e i r é . 
| j N a P E N I N S U B A R B E 
sea colocarse de cocinera en casa 
par t icular o de comercio. Tiene quien 
la recomiende y sabe cumpl i r con su 
obl igación. Informes Suayiro 16. altos. 
O P B E C E U N A C R I A B A B E MANO ! de 2 a 5 p. m. H a b i t a c i ó n 52. 
5 para cuartos o manejadora. Sabe su j 3470S 28 ag 
bllgación. Oficios 76. 
14193 
33151 30 ag 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
JO V E N S E O P R E C E A B C O M E R C I O , oficina o cosa a n á l o g a . Tiene gran-
UN A S E Ñ O R I T A E S P A S O B A B E S E A | des conocimientos de T e n e d u r í a de L i -colocarse para cocinar en una ca- , bros. cá l cu los y toda clase de operacio-
piMÍT r o T n r A R q - p TTWA vSSrm. ' sa part icular . Sabe hacer algunos du l - nes a r i t m é t i c a s , buena le t ra y escribe 
) " l r (k ^ ? ^ nYr^ c r f i d ? do eos o para criada de mano. Es f ina y a m á q u i n a . Pocas pretensiones y bue-
« r T Í e n e r e f e r e n ^ desea f ami l i a honrada. D i r l - ! ñ a s referencias. D i r ig i r se a G. Prieto, 
r « q u r t r a b a j T Informa a Maloja n ú m e r o 131, altos, casi Calle Agui la , n ú m e r o 116. h a b i t a c i ó n 
íelna 53 vidriera ' esquina a Leal tad. 
«4719 28 ag ' 34734 
de éx i to . 
Para la enseflanza p r á c t i c a dispone cldo. si es que desea una esmerada edu-
del mate r ia l completo, entre el que se I cac lón para su hio. 
Calle 6 n ú m . 9, V e j a d o T e l é f o n o s F - 5 0 6 9 y F -1226 
C 7132 15 d 23 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
industr iales de 
28 ag 
\ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N DE S E A C O B O C A R S E U N A B U E N A cocinera, repostera. No le Impor ta 
•dora en casa de moralidad. "Tiene quedarse a l mediod ía , poro no duermo 
ñas referencias. Informes .Santa Cía- en la colocación. Te léfono A-1689. Con-
sulado 62. 
34778 28 ag 
n ú m e r o 40, 
34951 29 ag. 
I número C 
J4712 28 ag 
SE B E S E A C O B O C A R U N A C O C I N E -ra, e spaño la . Sabe cumpl i r su obl l 'jESEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O -•J |nio ueninsular. ell i de criada de r 
.Uno y él de portero o jardinero. Calle ¡ gac ión . I n f o r m a n : Cuba, 97. 





I DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
peninsular do criada de manos o 
jejadora. Sabe cumplir con su ob l i -
ion y tiene buenas referencias. Cu-
número 91. por Luz, tercer departa-
>to sas t rer ía . 
4756 28 ag 
C O C I N E R O S 
SB O F R E C E U N T E N E D O R B E B l -bros y m e c a n ó g r a f o , para todo el día. 
Buenas referencias. Aguiar , 110-A. Pre-
gunten por R o d r í g u e z . 
34570 29 ag 
TE N E B O R B E L I B R O S CON CONO-clmlento de trabajos de oficina en 
general y con bastante conocimiento 
del Idioma inglés , ofrece sus servicios 
por horas a casas pequeflas. por módi -
co precio. D i r í j a n s e por escrito a J . P é -
rez, Prado n ú m e r o 123, altos. Habana. 
34533 28 ag 
D E L A 
A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S C O M E R C I A L E S 
(Auditores, Contadores, Traducto res y Taquígrafo» Pabllcos.) 
Carrera Comer cial Completa. 
O P R E C E M O S : 
l o . Hacer de usted un T A Q U I G R A F O perfecto. Por u n m é t o d o fác i l le 
e n s e ñ a m o s la G r a m á t i c a necesaria a un buen T a q u í g r a f o , de modo que us-
ted p o d r á tomar cualquier discurso. 
2o. Hacer de usted un buen T E N E D O R D E L I B R O S , capaz de l levar 
p r á c t i c a m e n t e cualquier Contabilidad, Comercial o Indus t r i a l . 
3o. Darles p r á c t i c a s mercantiles en casas comerciales 
esta Plaza. 
T a m b i é n damos clases por contra to , g a r a n t i z á n d o l a s . 
E n s e ñ a m o s : T a q u i g r a f í a en E s p a ñ o l e Ing lés , sistemas: P l tman, Gregg, 
Duployé, Orellana. M e c a n o g r a f í a , Cal Igrafla. G r a m á t i c a ( O r t o g r a f í a y Re-
dacción Mercan t i l ) , Cá l cu los Mercant i les ( A r i t m é t i c a y Algebra) , T e n e d u r í a 
de Libros, C O N T A B I L I D A D A N A L I T I C A , Comercio, Leg i s l ac ión Mercant i l , 
Ing lés . F r a n c é s . A l e m á n , Castellano, etc. 
Clases especiales de M a t e m á t i c a s para el Bachi l lerato, M a t e m á t i c a s Su-
periores, Agr imensura , 
C L A S E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Esta es l a ú n i c a Escuela en el Mundo que devuelve su dinero al dis-
c ípulo , que por cualquier causa no quiera cont inuar sus estudios. 
H á g a n o s una v i s i t a y solicite nu estro fol le to . 
MANZANA B E GOMEZ, 204-305.—AP A R T A B O B E C O R R E O S , 2286.—TE-
L E F O N O M-55S2. 
34437 R l t 24-24-28-2 y 4 s 
/ B O C I N E R O C U B A N O B L A N C O 
ofrece con referencias de haber per-
manecido en casas que ha trabajado. 
Llamen a l t e l é fono M-3097. 
34944 29 ag. 
TE N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O Economiza trabajo y tiempo. Cuen-
tas y saldos siempre al día. Vea el A r -
chivador de Créd i t o s Nat ional , en O'Rei-
l l y , 58. 
C7176 7d.-25 
TE N E D O R D E L I B R O S . C O N P R A C -t lca de muchos años , se ofrece pa-
ra l levar l ibros por horas. In fo rman , en 
[ O V E N , DECENTE, J A M A I Q U I N A , ! i^OCINERO-, REPOSTERO, J O V E N , 
' desea colocarse con americana o cu- \ J español , con 16 a ñ o s en el oficio, se , . 
••na, como cnada para matrimonio, o ofrece para par t icu la r o de comercio. ¡ la calzada del Monte, 87, p a p e l e r í a L a 
nada de mano o manejadora. Sabe Tiene re í e renc ias^ Cocinó^en^ las^ majo- j propagandista, 
¡unplir bien. Referencias: l lame a l Te-
¡aono F-1454. 
J4485 28 ag 
:» DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
*spaftola para los quehaceres de una 
familia. Mural la 13, tienda. 
i4'69 28 ag 
D E S E A C O L O C A R U N A 
' Peninsular do criada fie mano o ma-
jfi*dora tiene yuien responda por ella 
• j c o a l n C:;7, e.uatlo muncro 13. 
J4781 
res casas de la Habana. Es hombre so-
lo. Bernaza y Lampar i l l a , bodega. Te lé -
fono A-3586. 
30 ag 
JE F E B E C O C I N A B E M A B R I D B E -sea colocarse de dicho arte. L o t ra -
bajo lodo perfecto, r e p o s t e r í a y hela-
dos. No me impor ta sal i r fuera do la 
J O V E N Habana. I n f o r m a n F-1907 
34682 
34559 30 ag 
28 ag 
ro, para toda clase de r e p o s t e r í a , 
28 ag 1 C0Cina francesa, e s p a ñ o l a y cr io l la I n -
yf¡ forman: O'Reil ly, 66. Te léfono A-6040. 
DESEA C O L O C A R U N A J O V E N 34763 ^ ^ J ' 28 ag 
TE N E D O R S E L I B R O S Q U E B I S P O -ne de varias horas, desea hacerse 
cargo de la contabilidad de algunas ca-
sas que no necesiten uno permanente. 
Poseo buenas referencias. In fo rman | 
Neptuno 93 y 95, Te lé fono A-5690. 
34259 28 ag 
V A R I O S 
Mpafmla de criada de uiauo o para 
•wtos. En 15 número 337, Vedado, In -
28 ag 
C R I A N D E R A S 
iPrtt S E 5 ; O R A E S P A Ñ O L A B E M E -
oiana edad desea colocarse de cr ia-
íi-wmuno 0 manejadora. Zanja 128-A. 
¿ i l l i í ! . 28 ag 
J * * J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
oni aliSe en casa de moralidad. Tie-
«aiVi!,en, la recomiende. In fo rman : I n -
,—-I92 28 a g _ 
J JcI>2:SBáL C H O C A R U N A S E Ñ O R A , 
• nian 1'reten8Íones, para criada 
I * obll» 0 lnaru'jftdora. Sabe cumpl i r con 
nien I s desea buen trato. Tiene 
K l n r t fa ia" lKo- Correa, 9, esquina a 
l4,9it ' l l t ín te a la bodega. 
0 28 ag 
34943 
O E B E S E A C O L O C A R U N A C R I A N - n ú m e r o 60 
O dera e spaño la , con buena leche y 
abundante. Tiene certificado de Sani-
dad. Con r ecomendac ión de l a casa don-
de ha criado. A n t ó n Recio n ú m e r o 33. 
34745 2» ag 
CO R R E S P O N S A L T R A D U C T O R . I N -g lés español , muy competente y r á -
pido. Admite trabajo por horas y por 
Iguala: liace traducciones. T a m b i é n In -
t é r p r e t e comercial. Mucha p r á c t i c a en 
casa de comisiones. A-9214. Obrapla, 
30 ag. 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
S I R I O I B O P O R L A S H E R M A N A S B E L A C A R I D A D 
A N C H A B E L N O R T E No. 269 
Este acreditado plante l de enseflanza acaba de ser ampl ia y r ad i -
calmente reformado. 
Sus nuevos salones dormitorios, sus espaciosas y bien ventiladaa aulas, 
su proximidad al mar, jun to con las numerosas e Importantes asignaturas 
de BU Programa hac'en de este colegio uno de los mejores centros 
docentes de la Repúb l i ca . 
A d e m á s de los seis grados de en sefianza elemental se dan clases de 
Comercio. Mecanografía, Taquigrafía, Ing lés , Solfeo, Plano, Mandolina, D i -
bujo, Pintar» , Corte y Bordado». 
Se admiten ñiflas internas, medio y tercio internas y externas. 
Hay a d e m á s una Bscnela-Jardia para parvul i tos de tres a siete aflos. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
3* ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -la de criandera, con buena y abun-
dante leche. Tiene certificado de Sani-
dad. Puede verse su n iño . I n f o r m a n : 
Escobar. 71. 
34790 _28_ag_ 
C L A S E S D E I N G L E S Casa exclusivamente para señoritas 
Competente profesora con superiores re-1 estudiantes de la Universidad, Insti-
T O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L Ó - ¡ fer60^!*^ ^® 0 ' p ^ ® a ^J" '*^^0 c'oiec- fr^** y Escuelas Normales. Punto cén-
Ü carse en casa Importadora u otra su Academia. Clase nocturna co i | c - » 1. . 1 ^ . c 
cualquier casa de comercio. Es carpin-1 t tva para empleados del comercio. -Mé- frlCO. Amplias habitaciones, be cam-tero. Tiene herramientas y es p r á c t i c o • todo p r á c t i c o y r á p i d o . O K e l l l > . s» y • • • ' t » M r . CnmiU-, A „ „ ; 
en cualquier o t ra clase de trabajo. I n - 1 dio. _ reterenclas . IVlrs. ÜOUZaleZ, AgUl -
f o r m a r á n , 2 y 27, bodega. Vedado. 
para la a d m i s i ó n de las n iña s . 
31 ag 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o ea 
| español , pero acuda a la ú n i c a Acade-
Prnf*«AP Am. f t « M i ta • » I «f ra* ^ « ' mla 11116 Por su seriedad y competencia 
frotesor de Ciencias y L e t r a s . Se dan le garantiza el aprendizaje. Baste sa-
ciases particulares de todas las a s i z n a » ber que tenemos 250 alumnos de ambos 
j . D . . . . r . . sexo», dir igidos por 16 profesores y 10 
turas del oachmerato y UerechO, se auxil iares. De las ocho de la maflana 
np»nnmnn nara invr»<ap PTI ln A r a i l * . hasta las diez de la noche, clases oon-
prepavan para ingresar en ia A t a a e - ; tInua9 de teneduria, g r a m á t i c a , a r i t m é -
mia Militar. Informan Neptuno 63 t ica para dependientes, o r t o g r a f í a , re-
U » i dacción. f r ancés , t a q u i g r a f í a P i tman y OS . * ...¡ Orellana. d ic t á fono , t e l eg ra f í a , bachi-
' l lerato. peritaje mercant i l , mecanogra-
" A P A n F M I A V F ^ P I i r i O " I fIa. m á q u i n a s de calcular. Usted puede 
rt W \ U i . m i r t y Lttjí V \ , l \ J elegir la hora. E s p l é n d i d o local fresco 
Enseflanza de ing lés , t a q u i g r a f í a , mera- , y ventilado. Precios bajlsimos. Pida 
n o g r a f í a . o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d ibu- nuestro prospecto o v i s í t e n o s a cual -
Jo mecán ico . Precios bajlsimos. Se coló- i quler hora. Academia "Manrique de L a -
ca gratui tamente a «us alumnos a f i n ' r a " . San Ignacio 12. altos, entre Toja.11-
de curso. Director : Profesor W, Be l l a - | l io yEmpedrado. Te lé fono M-2766. Acep-
man. Concordia. 91, bajos. | tamos Internos y medio Internos para 
30499 • «p. i n iños de campo. Autorizamos a los pa-
" | dres de f ami l i a que concurran a las 
F R A N P F ^ F N T R F ^ M F S F ^ j clases. Nuestros m é t o d o s son america-
T I V A n L L O L H IIVCO ITILOLO |nos Garantj2amos la enseñanza . San I g -
por profesor graduado en P a r í s , 11 i naclo, 12, altos. 
afws de éxi to . Clases a domicil io. Na- I • 
dle^se lo e n s e ñ a r á mejor. O R e i l l y . 85, | E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
34Í89 11 s taquigrafía Orellana, mecanografía. 
" P R O F E S O R , C O N V A R I O S A Í Í O S D E teneduría de libros, ortografía prác-
i p r á c t i c a en los mejores colegios l . - , r 
de esta Ciudad y en E s p a ñ a , se ofrece tica, ingles y t rances, O re torme SU 
para dar clases a domici l io , de priny;- , i ^ J . i . . A r a d e m i a » m á « 
ra y segunda e n s e ñ a n z a . M a t e m á t i c a s ,elrf» t n mmm l í s ACaaemiaS mas 
antiguas y acreditadas de la Repúbli-
y segu 
superiores y f r a n c é s ; lo mismo que 
para clases por horas a colegios. Para 
informes, s e ñ o r Quesada. Salud, n ú m e -
ro 52, de 9 a 11 a. m. 
34075 4 s 
C U B A N A M E R I C A N C 0 L L E G E 
Desde Kindergar ten, los Bachil leratos. 
Nuevo curso, empieza el 5 de septiem-
bre. Mejor que nunca. I n g l é s , diarlo, gra-
tis, a los alumnos. Zulueta y Dragones. 
Te lé fono A-2755. 
33145 14 s 
ca, en la Escuela Politécnica Nacio-
nal, San Miguel, 44, altos. Teléfono 
A - 7 3 6 7 . Habana. 
31311 1 • 
C O L E G I O SAN E L O Y 
P R I M E R A T SEGUNDA E N S E Ñ A N Z A 
Este ant iguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que noy son legisladores de renombre, 
médicos , ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc.. 
ofrece a los paores de f a m i l i a la ee-
en tres meses. Oiga, entienda y hable I guridad de una b^lida i n s t rucc ión para 
desde su pr imera lección. Método d i - ! el Ingreso en 1c* ins t i tu tos y univers l -
recto y p r á c t i c o , fác i l y seguro. Pre- I dad y una perfecta p r e p a r a c i ó n para 
dos rebajados para curso completo, la lucha por la vida. E s t á situado en 
T a m b i é n los n i ñ o s aprenden sin n ln - I la e s p l é n d i d a Quinta San José , do Se-
gún esfuerzo especial. Academia Ber- ¡ l i a Vista , que ocupa la minzana com-
ner. Se ha trasladado para l a calle 6 , prendida poj; las calles Primera, Kessel, 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
esquina a 3a., Vedado. 
13854 4 «P 
Bella Vista , a una cuadra de 
l a Calzada de la Víbora , pasado el C r u -
cero. Por su mgnlf lca s i t uac ión 1c haca 
ser el Colegio m á s saludable de la ca-
p i ta l . Grandes aulas, e sp lénd ido come-
dor, ventilados dormitor ios . Ja rd ín , ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Colegios de Norte Amér i ca . D i -
recc ión : Bella Vis ta y P r i m e r a Víbo-
ra. Habana. Te lé fono l - i«04. 
34596 8 • 
Academia de ing lé s " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Ciases nocturnas, 7 pesos Cy. al mea 
Clases part iculares por el día en la Aca-
demia y a domici l io . ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Ing lés? Com-
Sre usted el METODO N O V I S I M O RO-ERTS, reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. Es el ún ico racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
p o d r á cualquier persona dominar en po- p a r _ ¡ ñ v ^ n o e A* a m K n c <PTA« n r « 
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece- j i a r a JOVCneS QC amDOS SCXOS, pre-
sarla hoy d í a en esta Repúb l i ca . 3a. edl- I 
c,63n5024asta, 1160" so . ¡c ios desde $40 .00 al mes en ade-
C O L E G I O S 
34921 
33670 26 sp. 
FAMTZiIAS D E L V E D A D O . A L A S Clases a domici l io para ambos se-
C H A U F F E U R S 
Peninsular recién llegado de la Argén | J0V1;IT QUE T B A l i X j < r E N V N A 
I tina, con doce anos de mecánico cnau- \ J en fe rmer í a , conocida y luego en ca-
COLOCARSE U N A SESORA, te nr a, nfrM.A nara f a « a narticular sas particulares, cuidando enfermos, se 
«a de mano o manejadora. L i e - j tteUT, SC Otrece para casa pari icuiar , o f ^ para cuidar un enfermo en casa 
n»?» c? paIa- Tiene quien l a ' J E comercÍO. Es hombre de toda mo- par t icular . No tengo pretensiones. I n -
i - j j . M *- ! forman en Vives 194. z a p a t e r í a . 
8ag rahdad y respeto. No tiene pretensio 
_29 ag 
JA R D I N E R O , F L O R I C U L T O R T »r- _ boricul tor . Se ofrece para casa par- ¡ xos. E n s e ñ a n z a elemental, superior y 
t l cu la r y con buenas recomendaciones' cursos preparatorios para el In s t i t u to , 
de las casas donde ha trabajado. I n - 1 Calle 17, níkmero 233, Vedado. Loren-
formes en el J a rd ín L a Orquídea , c a l l e ! « o Blanco. 
de Zapata entre 4 y 6. Te lé fono F-3187.1 34833 5 8 
34684 4 s 
la 131, bajos. 
34743 4 s 
le. S. Lázaro . 269. 
S4736 28 ag 
^ D A S P A R A L I M P I A R 
.HABITACIONES Y C 0 S F L 
8EA 
en casa particular." Sabe 
CH A U F F E U R colocarse en casa par t icular 
comercio 
solvente, encargaríase perso-
ente cualquier clase de asuntos 
para Coruña, Mad/.d, A!<cante 
" R 0 0 S E V E L T " 
CO L R O I O A O U A B E L L A . ACOSTA, 20 entre Cuba y San Ignacio. E n s e ñ a n -
za Pr imar ia , elemental y superior. Se 
par t ic ipa a los s e ñ o r e s padres de fa-
mi l ia , que este Colegio reanuda sus 
clases el lunes doce de septiembre. 
34154 6 • 
A C A D E M I A M A R T I 
I v demás sitios de España Ofrezco 
Se prefiere casa que t e n g a 1 / ^ . . . , « m»m¿M tm &  i i o «w>í» y o ¡ - .r , L J f1 1*70/1 T
varias m á q u i n a s no quiera mandarlas; garant ías . Apartado Correos l l V ' i . l e -a l t l ler para su r epa rac ión . 15 a ñ o s de 
p rác t i ca . Inquis idor 27. Te lé fono M-1611. 
F r e i r é . 
33152 a^ 
COLOCARSE U N A J O V E N ! ^ ' J J ¿ p n x j C E C H O F E R . M E C A N I C O , 
m casa part icular . Sabe ¡S Dara casa par t icu lar o de comercio, 
y no tiene Inconvenlen-. Maneja cualquier m á q u i n a . En f o rma l . 
léfono F-4068 . 
14610 29 a? 
CA B A L L E R O . D E M E D I A N A E D A D , activo, educado y honrado, se ofrece a casas comerciales como viajante para 
E s p a ñ a , por haberla recorrido 15 a ñ o s , 
comercialmente; lo mismo que para ^ n « 8 T l e n i " 1 5 1 ^ de algunas habi-1 ¿\a"ejf0VCen t a m b i é n se coloca de ayu-
fe- S l o n ^ ^ ú ^ e r o - r 1 " 1 - ^ - | \ í r ¿ e^^a^111^ Í T a q ^ ^ a Í s ^ t ^ ^ ^ t i ^ a ^ ^ 
fer-^-- 3 ^ l q e ^ / E e s r t r I n a . Vedado. Tel . F-1950. I ^ ^ ¿ ^ M ^ ^ S ^ M ^ 
E «Pañol« 1 0 0 A B 3 E M U C H A C H A 
í n f o r m n , ? ^ hi^itaotones o come-
*ntre 9 T H e^ la calle n ú m e r o 
^ v ^ ^ j ^ i . vedado, solar. 
Í I . ' ^ ' S ^ 8 1,13 M E D I A N A E D A D , 
r ren»B« i1"' lo mismo de nuevo 
I ' « spe tabu ' defea colocarse en ca-
y la r«„.puede ayudar en ' a l i m -
HL?* n iño , , ra ,0 mismo quo coser 
JBt 8«gunriA ^"forman en Moulo. 3. 
j ^ g ^ ^ n d o , teléfono A-3081. 
2S ag. 
34920 29 ag I sos: Teléfono 
T O V E N ESFASíOL, S E D E S E A - C O L O - 1 ^ f ™ ! 1 * * ' 
O car en casa de comercio o de ayu-
dante de chauffeur en casa par t icular , 
o cosa por el estilo. Di r ig i r se a Ama-
deo Pérez . Parque n ú m e r o 2. Cerro. H a -
bana. , 
34749 2 8 _ 
29 ag 
Corte, costura, corsés , sombreros y traha-
jos manuales. Directoras G i r a l y He-
Academia Técn ica POr COITeSpon-: v ía . Fundadoras de este sistema en la 
r ' Habana con medallas de oro. pr imer 
. , premio do la Central M a r t i y Creden-
dentia i c l a l que me autoriza a preparar a lum-
nas para el profesorado con opción al 
rr. J »» ^« T IK-OO x meit"*- n i M o t í t u l o de Barcelona. Se dan clases dia-
Tenedurla de Libros . 4 meses. W W O 1 ^ al ternas y a domici l io . Se e n s e ñ a 
$18.00 mensualidad $5.00. | p o r ci sistema moderno. Se hacen ajus 
I tes para te rminar pronto. Precios mó-
C á l c u l o s Mercantiles. 4 meses; curso dlco8 vendo el Método 1920. Te lé fono 
S18.00; mensualidad $5.00. M-1143. Vi r tudes 43, altos, 
34303 6 m. 
NÍ5;ORA~~ír • 
• L * * casa dT15^ P E N I N S U L A R D E -
* L y Peinar ^ ' j e ™ solo para l i m -
Monse • ^ 0 ,d,uernie en ia coló-
<4633 n3erraie 131. cuarto n ú m . 8. 
28 ag 
UN J O V E N , J A P O N E S , D E S E A Co-locarse de chofer en casa par t icular . 
Sabe su obl igac ión . I n f o r m a n : Monte, 
146. Te lé fono M-9290. 
34785 28 ag 
O E O P R E C E U N M A T R I M O N I O E S -
O pañol , él de chauffeur; ella para 
criada o para la cocina. Con g a r a n t í a s 
de donde han servido. Reparto Almen-
dares, callo Fuentes y O F a r n l l . 
34771 28 *3 
T a q u i g r a f í a "Pl tman" . 4 meses; c u r - j 
se $25.00; mensualidad $7.50. 
M e c a n o g r a f í a al tacto. 2 mesea; Cur-
so completo $6.00. 
A r i t m é t i c a Elemental , 4 meses; curso 
$15.00; mensualidad $5.00. 
Preparatoria I n s t i t u t o 6 meses;" curso 
$65.00; mensualidad $15.00. 
O r t o g r a f í a P r á c t i c a . Sistemas moder-
SO L I C I T A O C U P A C I O N E N L A S H O - , noa en treg meses. Curso completo $12.00 ras do la maflana o por la noche u n men8ual,dadell ,5.0o. 
hombre de mediana edad, para l impieza 
de cine, escritorio, casa de hombres so-
los, cobros o cosa a n á l o g a . Referen-
cias las que quiera. Dirección, San Ra-
fael 33, bodega. 
34703 28 ag 
H O M B R E ESPAÑOL 
desea colocarse. M u y p rác t i co , para por 
tero, sereno, camarero, crlado o cual-
quier otro trabajo. T a m b i é n se ofrecen 
dos muchachos para cualquier traba-
jo . Habana, 126, Te lé fono A-4792. 
34664 28 ag. 
Extendemos t í t u l o s de competencias, 
previo examen. 
Para m á s Informes: 
Director Academia "Roosevelt", 
Suárez, 120, altos, Habana 
EM I L I A A . D E C I R E R . F R O F E S O R A de piano. Nuevo plan de enseflanza 
progresiva, muy r áp ida . Cuotas mód icas . 
Lagunas, 87, bajos. Te l é fono M-3286. 
31910 31 ag 
PR O F E S O R A , I N O L E S A , C O N O N C E aflos de p r á c t i c a , se ofrece para 
dar clases de dicho idioma. Salud. 6, 
altos. 
34165 6 s 
F R A N C A I S , A N C L A I S , ESPAÑOL lante, excelente educac ión , buen 
trato y buena comida. Nos hace-
mos cargo de llevar personalmen-
te los n iños al Colegio. Somos re-
presentantes de Colegios Militares 
y Comerciales. Beers & Company. 
O'Reilly, V Y z , Habana, o en 24 
East 21 Street. New York. 
CLARES P A R T I C U L A R E S Y COLEC-
T I V A S E > ^ L A A C A D E M I A Y A 
P A R I S S C H 0 0 L 
SI d e s p u é s de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe f r ancés , l l a -
me a los conocidos profesores 
Mr. et Wadame B O U V E R 
M A N Z A N A D E GOMEZ, 240. TeL A-9164 
32226 7 sp. 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN R A F A E L , 259, MODERNO 
TFJJEFONO A-0860 
Di rec to ra . Car lota Morales. Clases de 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a desde la 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
M e c a n ó g r a f o s en un mes, e n s e ñ á n d o -
les todos los sistemas de m á q u i n a s y 
toda clase de trabajos de oficina. Se 
hacen toda clase de trabajos en m á -
quinas por d i f íc i l es que sean. Sa a laui-
lan m á q u i n a s de escribir. 
31577 S B 
E L C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L C A L -
V A R I O 
Calzada de L u y a n ó , n ú m e r o s 113 y 115. 
Quedó ya abierto el nuevo a ñ o esco-
lar en este Plante l que ofrece grandes 
ventajas a las fami l ias por estar s l -
FN A S E Ñ O R I T A I N O L E S A D E S E A tuado en un lugar muy saludable. La dar clases de ing lés (Dyploma) . E l , educac ión que en él se imparte, es a l -
Coleglo, Neptuno. 109. TeL M-1197. lamente religiosa, mora l y c ien t í f ica . 
30908 9 ag. I A d e m á s , se dan clases de piano, solfeo. 
—'— | trabajos de cr is ta l , labores de mano. 
O E S O R I T A D I S T I N G U I D A , F U D I E N - Ing lés , t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a . 
O do dar las mejores referencias, de-1 Precios módicos . Se admnen n i ñ a s i n -
sea dar clases de f r a n c é s , de 6 a 8 p. 
m . Para m á s Informes d i r ig i r se a Ma-
lecón n ú m e r o 3. segundo piso. Te lé fono 
A-0216. 
34851 30 ag 
L C O L E G I O Y O C A S T A O F R E C E S U 




AL T O S D E F A Y R E T , F O R Z U L U E T A , habitaciones con vis ta a l Parque 
Central, buenos b a ñ o s y buen servicio. 
L a m á s fresca y cómoda por su si tua-
ción y precios. 
30651 28 ag 
34630 2S ag 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se flan cía-
per tura en los pr imeros d í a s de ses nocturnas de contabilidad para jó -
septlembre; de la . y 2a. E n s e ñ a n z a , (venes aspirantes a tenedores de libros. 
Idiomas y artes, para n iños , n i ñ a s y • E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r áp ida . Cuba, 99, 
s e ñ o r i t a s . altos. 
34904 29 ag | 31341 1 a 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
¿ara este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Informes: J . L . F R A N C H , Director 
A P A R T A D O 2308 . H A D 4 N A . 
P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E L O N -
J. dres. tiene algunas horas desocupa-
das para e n s e ñ a r Inglés o f r ancés . I n -
mejorables referencias. Inglesa. A m l s -
Jf ' altos. Te lé fono F-1185. 
34612 9 B 
A g o s t o 2 8 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e d o 5 c e n t a v o s . 
C o c o a C h o c o l a t e s B o m b o n e " L o m e j o r c , . ^ f V * d e l o m e j o r S á n c h e z , S o l a n a y C a . 
O f i c i o s 6 ^ , H a b a n a . 
ML T R A I T V I D A 
P E I E M O L A 
En la obra en siete volúmenes "¡n-
quarto", que con el título de " L a Ha-
bana paseada y comentada", está es-
cribiendo el sabio alemán Doctor Top-
sius, miembro del antiguo Instituto 
Imperial de Excavaciones Históricas, 
hay una parte de palpitante actualidad 
que se refiere a la extraña fisonomía 
que presenta hoy esta ciudad, com-
parada a la que, hace apenas unos 
meses, lucía gallardamente. 
En el libro que se cita aparece el 
gran problema de la vivienda, que a 
afligido a los principales centros de 
Europa, y que por esa imprescindible 
imitación a que estamos forzados, tam-
bién hemos sufrido nosotros, en grado 
extremo. L a Habana llegó a ponerse 
de tal modo solicitada para vivir en 
ella, que no parecía sino que la Isla 
entera se había trasladado a la Capital, 
no obstante que la Dirección General 
del Censo, asegura con toda la autori-
dad de su ministerio, basada en las le-
yes incuestionables de la Estadística, 
que no había en los cuarenta y tres 
barrios de la ciudad, en una superfi-
cie de 142 y medio kilómetros, más 
que 363.506, lo que da un cociente 
de 25 personas y media por kiló-
metro cuadrado, en el que se puede, 
con ese número, estar muy holgado. 
Pero la ciencia que tal afirma no 
explica por qué en una habitación vi-
ven ocho o diez personas y en un 
"solar" se cobija una tribu tan nume-
rosa como la de Leví, que ha llenado 
al mundo de prestamistas y usureros. 
E l hecho es que sin haber aumenta-
do mucho la densidad de población 
y habiéndose construido barrios ente-
ros en lo que se han repartido para 
ellos Fulano y Mengano, que han da-
do generosamente sus nombres a los 
nuevos ensanches, la gente no tenía 
dónde meterse y el propietario de ca-
da vivienda puso el alquiler de éstas 
a la altura de las cosas prohibidas. 
En los comentarios de Topsius se 
anotan las escenas tan conocidas de 
la renta que subía como la marea, y de 
la regalía que pedían y ofrecían los 
unos para mudarse y los otros para 
venir. El amo del inmueble llegó a fi-
gurarse que una casa en la Habana 
era un pozo de petróleo en Tampi-
co, y se decía: —¿Por qué no he de 
sacar de ella el almuerzo, la comida, 
el automóvil y la temporada en los 
Estados Unidos? Tenía razón, y prue-
ba de ello es que uno que yo conoz-
co—y de lo que doy fe con mi hon-
rada palabra que no ha traficado nun-
ca—un respetable propietario, vuelvo 
a decir, abogado y hombre de mucha 
conciencia cívica, ha subido, en es-
tos precisos momentos de descenso 
mundial, económico y de espíritu, la 
renta que le pagaban sus ya esquilma-
dos inquilinos. Pero el fenómeno ge-
neral que se consigna en los comenta-
rios del Doctor Topsius, es que hay 
un éxodo de habitantes. Medio Veda-
do está vacío y puedo juzgar por mí 
mismo, que en el Malecón y calles 
principales hay mucho cartel anun-
ciando la casa desocupada, cosa que 
no se veía antes ni por milagro, por-
que el recién llegado se instalaba an-
tes que el primitivo inquilino se mu-
dara. 
Las casas que alquilan habitacio-
nes para oficinas, están como palo-
mares vacíos o como vivijagüeros 
abandonados por la fuerza del humo 
del azufre. Esta metáfora no es origi-
nal mía, sino de un guajiro semi-ur-
bano. En fin, que ya hay donde mu-
darse, pero la generalidad de los ca-
seros no dan un paso atrás y mueren, 
pero, no se rinden, por influencia ne-
fasta de Napoleón y la tenacidad mili-
tar. 
Mas la terquedad cftderá y las en-
trañas se ablandarán y vendrá, al fin, 
una buen "entente cordial" entre la 
soga y el pescuezo y todos iremos ti-
rando, que es la suprema ambición 
a que nos ha reducido nuestra concu-
piscencia. ^ 
• * • 
F e s t e j a n d o a S a n J o s é d e C a l a s a n z 
& 
E X P S 5 I C I O N , < 5 A U A N O 6 3 . A L M A C E N E S , C I E N F U E G O S 9 y l 1 
S U C E S O S A N G R I E N T O E N 
B A T A 6 A N 0 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Surgidero de B a t a b a n ó , Agosto 27. 
E n e l pueblo de B a t a b a n ó se h a 
desarrol lado tm sangriento suceso 1 
hoy a medio d í a . E l moreno E m i l i o 
F a l c ó n , al ias "Congri" , ha sido g r a . 
vemente herido por el blanco F r a n -
cisco M a r i n con quien aa l ió desafia-
do a la calle se cree por cuestiÓL' de 
juego. E l herido ha sido conducido a 
esa a l Hospi ta l de Emergenc ias . E l 
Juzgado a c t ú a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
T O M A D E P O S E S I O N 
Nos part ic ipa e l doctor M a n u e l 
R o d r í g u e z Fuentes que ha tomado 
p o s e s i ó n del cargo de Notario P ú -
blico para el que f u é nombrado por 
el Honorable S e ñ o r Presidente, ofre- i 
c i é n d o n o s a l mismo tiemp - su ofici 
na s i ta en la Avenida de S i m ó n Bo 
l ivar n ú m e r o 88, bajos. 
Agradecemos la a t e n c i ó n . 
L a s E s c u e l a s P í a s de la H a b a n a 
y Guanabacoa, que as í por sus m é -
todos, como por su a p l i c a c i ó n a l mi -
nisterio de e n s e ñ a r , h a n prestado 
I m p o r t a n t í s i m o s servicios a la ense-
ñ a n z a a s í p r i m a r i a como a la supe-
r i o r o segunda e n s e ñ a n z a y por ende, 
a l a cu i tara nacional , han tributado 
solemne homenaje a l fundador de 
la s mismas , el insigne pedagogo San 
J o s é de Calasanz , quien c o n s a g r ó a 
l a e n s e ñ a n z a popular todo i n t e r é s y 
a b n e g a c i ó n , que de é l heredaron sus 
h i jos los Escolapios . 
Tuv ieron lugar estos homenajes en 
• I d í a de ayer. 
E N L A S E S C U E L A S P I A S D E L A 
H A B A N A 
E n l a b e l l í s i m a capi l la de las E s -
cuelas P í a s de la H a b a n a , c e l e b r ó 
solemnemente l a Misa, el M. I . Dean 
del Cabildo Catedra l , doctor Fe l ipe 
A . Cabal lero , asistido de los Padres 
P i n i l l a M é n d e z y J o s é M á n u e l C o r r a -
les. 
Orquesta y voces bajo l a d i r e c c i ó n 
del maestro s e ñ o r Eus taqu io L ó p e z , 
interpretaron la Misa T e - D e u m L a u -
damus de Peros l . 
A l Ofertorio, el tenor s e ñ o r S a n -
tacoloma, c a n t ó irreprochablemente, 
e l Ave M a r í a de Gounod. 
D e s p u é s de alzar , el notable bajo 
s e ñ o r G a l m á n , c a n t ó " P a ñ i s Ange l i -
cus" con verdadero gusto a r t í s t i c o . 
S irvieron al a l tar los a lumnos de las 
Escue las , Gabr ie l M a r t í n e z y F r a n -
cisco F o n t bajo la d i r e c c i ó n del H e r -
mano J o s é Pechamea. Conc lu ida l a 
Misa , e l R . P . Sa lvador Mart í , d ió a 
besar la re l iquia de San J o s é de C a -
lasanz. 
Concurr ieron a l acto el M. R . P . 
F r a n c i s c o F á b r e g a s , Vis i tador de las 
E s c u e l a s P í a s en M é j i c o y C u b a ; los 
Reverendos Padres J o s é Calonje , J e -
s ú s Garc ía , L u i s C a m p a n y á y H e r m a -
no Adolfo M á r q u e z de las E s c u e l a s 
P í a s ; M o n s e ñ o r Manue l A l e a ; R . R . 
P . P . Rosendo M é n d e z y J o a q u í n N ú -
ñ e z ; el Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A doctor J o s é I . R ivero ; el 
de " L a Noche" doctor Antonio I r a i -
zoz; el del "Debate" licenciado L e ó n 
Ichaso; el C a p i t á n Mol ina; los doc-
tores hermanos Muntel ier, J u a n B . 
V a l d é s y Jorge L e R o y ; s e ñ o r e s E n -
rique Co l l , J u a n J . M u t i o z á b a l , Fede -
rico Buendia , G a b r i e l Blanco, A n -
d r é s Ca lonje , Cag iga l , J . A g u l l ó , 
J u a n Mingorance, Mariano L ó p e z , el 
tenor s e ñ o r Santacoloma, un grupo 
de alumnos y dist inguidas s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s . 
F u e r o n obsequiados con hermosas 
estampas. 
Concluidos los cultos religiosos los 
sacerdotes y s e ñ o r e s antes nombra-
dos pasaron a l colegio a cumpl imen-
tar a los Padres Escolapios . 
E n amena c o n v e r s a c i ó n se desl iza-
ron las horas en la grata compa-
ñ í a de los hijos de San J o s é de C a -
lasanz, quienes tuvieron exquisitas 
tornos y subido a un s i l l ó n , les pre 
dicaba a su manera y los a t r a í a con 
regali l los. 
San J o s é , noble, apuesto e inte l i -
gente, ¿ Q u i é n no lo iba a quererle y 
es t imarle? 
Oficia de Preste el G u a r d i á n de los 
Padres Franc i scanos de la V i l l a , R . 
P . F r a y Vicente ü r d a p i l l e t a , acom-
p a ñ a d o de los P . P . Santos R u i z y Ma-
riano Ossinalde de la m i s m a Orden 
S e r á f i c a . 
L a orquesta dir igida por el Maes-
tro E c h á n i z e integrada por 30 pro-
fesores interpreta l a gran Misa de 
Ravane l lo , el Ave M a r í a de Rodore-
da y a l f inal una m a r c h a . 
E l s e r m ó n a cargo de M o n s e ñ o r 
Santiago A m i g ó , Pronotario A p o s t ó -
lico. 
H a b l a de la E s c u e l a , indicando que 
las ideas que se s iembran en los co-
razones de lo n i ñ o s , r a r a vez se ol -
v idan, y a hombres p o d r á n seguir mo-
m e n t á n e a m e n t e un camino falso pe-
ro aquel la semi l la que se s e m b r ó en 
sus tiernos corazones, fructif ica a 
su tiempo. 
H a b l a del respeto que ant iguamen-
te se t e n í a a l maestro llegando a l 
extremo de estar libre de tributos y 
contribuciones. 
Hace luego un ligero bosquejo de 
la v ida de San J o s é de Casa lanz . 
R u e g a a las madres cubanas que 
cuando sus h i j jos tengan v o c a c i ó n pa-
r a e l sacerdocio, no d e s v í e n esta vo-
c a c i ó n pues hacen fal ta sacerdotes 
cubanos. 
T e r m i n a d a l a fiesta, se d i ó a besar 
la re l iquia del Santo. 
E l a l tar l u c í a hermoso adorno de-
bido a la pericia y gusto a r t í s t i c o del 
P . C a s u l l a . 
A esta fiesta, p r e c e d i ó un solem-
ne novenario con v í s p e r a s a toda or-
questa. 
A y u d a r o n a la fiesta revestidos de 
preciosas sotanas los a lumnos L e o -
nardo C h á v e z , T o m á s Acosta , Manue l 
Chenique, F r a n c i s c o Clerch , J o s é C a -
r r e r a , Gustavo Acosta y Saturnino 
F e r n á n d e z . 
A las 11, reunidos en el s a l ó n de 
actos, el joven art i s ta Pepito E c h á -
niz, e j e c u t ó preciosas audiciones m u -
sicales que fueron muy aplaudidas. 
A las 12 y media se c e l e b r ó una 
E S T A C I O N T E R M I N A l 
Sal ieron ayer: 
E l comandante García P . » . 
a H o l g u i a . la Espino*, 
A Placetas, Antonio LÓDP7 
A C a m a g ü e y . F . G . Núüez" 
n á n d e ^ ^ 2 0 ^ CUba' C^o3 ^ 
A Cienfuegos, Manuel Gómer , 
doctor Fernando de Zayas 61 
A Sancti Spiritus, L u i s MnR»_ 
A Manzani l lo , Salvador S i ? - -
dez. ñau. 
A M o r ó n , Rodrigo Arias 
E l general Pino Guerra que 
su f inca de Bacunagua tté * 
A C a i b a r i é n . Manuel" de U paT 
fami l ia ; Jorge Govante y E r n ^ / 
la O s a . Ernesto ^ 
A Sagua la Grande, Manuel t M 
ñ e z y sus hi jas - L u l ú " y Mar/, « 
then . arla ^3-
A Zulueta , C e s á r e o Ramirei 
A Guane , el s e ñ o r Agust ín La,ft 
su hermana la s e ñ o r i t a Enrinr,;?7 
Manuel G . N a r a n j o . ^ " l ü e U ; 
A Artemisa , el doctor Llanio 
A Cande lar ia , J o s é María A M I . 
y Salvador Mol ina . A5Uirre 
A los Palacios , J u a n Dorta 
L l e g a r o n ayer : 
E l s e ñ o r Carlos Verdura , de PHÍK, 
rién-. ^«m». 
De Matanzas, R a m ó n Sarria- R 
Saloni e h i jo; Lorenzo Caballero' ra' 
p i t á n C o r d o v é s . 
De C a i b a r i é n , J o s é López Guzmán 
y Ju l io Ruano y s e ñ o r a ; Daniel Sosa 
y s e ñ o r a . 
De C o l ó n , s e ñ o r Hilario López 
De Aguacate , Zacar ía s Suárez 
De Jatibonico, Ernesto Araoz 
De Cienfuegos, Cap i tán Canelada-
s e ñ o r a de H e r n á n d e z ; Blas L Mô  
r á n . 
De Ciego de A v i l a , J . G . RÍOS-
E n e s a F r e i r é ; M . Tarafa ; Manuel 
M a u r i . 
Kl E x c m o . S r . Obispo de l a H a b a n a , e l A lca lde de Guanabacoa , e l M i n i s t r o de E s p a ñ a , e l Rec tor de las 
Escuelas P í a s de l a V i l l a y otros dist inguidos sacerdotes y seglares q u e concurr ieron a l a fiesta de San 
J o s é de Ca lasanz , en las E s c u e l a s P í a s de Guanabacoa . 
atenciones para sus visitantes, a los 
que atentamente obsequiaron, sal ien-
do altamente complacidos, del tem-
plo del saber y la v ir tud , que se l l a -
m a " E s c u e l a s P í a s de l a H a b a n a . " 
? i í , S ? í 1 E 2 S ? ^ de l38 E s c « e l a 8 de C u b a y M é j i c o , los D i r e c t o r e s del D I A R I O D E L A M A R I N A 
W de r a ^ k - ^ ^ T / Í í 0t^S ' W W P P * >' seg lares que asist ieron a l a fiesta de Han J o s é a e c a l a s a n z en las E s c u e l a s P í a s de l a H a b a n a . 
E N L A S E S C U E L A S P I A S D E 
G U A N A B A C O A 
L a comunidad de P . P . E s c o l a -
pios de Guanabacoa, o f r e n d ó el d í a j 
27 un gran homenaje a su fundador-
S a n J o s é de Calasanz . | 
N a c i ó este i lustre pedagogo el 11' 
de septiembre de 1556 en P e r a l t a de. 
la S a l importante plaza fortif icada de; 
A r a g ó n , hijo de padres nobles porj 
su fortuna y por su estirpe, procu- , 
raron estos por todos los medios, dar j 
a J o s é una e d u c a c i ó n e s m e r a d í s i m a , ¡ 
como cuadraba a unos padres no-
bles y profundamente religiosos y tan 
l lenaron a s a t i s f a c c i ó n esta empresa 
que a los cuatro a ñ o s era J o s é la 
a d m i r a c i ó n de todos, h a c i é n d o l o apa-
recer m á s que como una cosa na-
t u r a l , como un f e n ó m e n o de la na-
turaleza, que se adelantaba a su edad. 
A esta edad r e u n í a en l a capi l la 
de su casti l lo, a los n i ñ o s de los con-
E l e s p a ñ o l J o s é de C a l a s a n z f u é 
el pr imero , que e n a r b o l ó l a bandera 
de " L a E s c u e l a para todos". 
M a d u r ó su proyecto lo c o n s u l t ó 
con personas autorizadas y por fin 
lo l l e v ó a la p r á c t i c a . 
A principio de octubre de 1597 
aquel hombre noble, sabio, é l bus-
cado por Fe l ipe I I p a r a c e ñ i r l e una 
mi tra , s a l í a por los barrios pobres 
del T r a n s t i b e r i y r e u n í a por vez p r i -
mera , algunos n i ñ o s , - e n l a s a c r i s t í a 
de la Ig les ia de Santa Dorotea, ce-
dida por eL p á r r o c o e inauguraba 
las E s c u e l a s P í a s y q u i é r a n l o o no 
los enelnigos de la r e l i g i ó n , con las 
E s c u e l a s P í a s , q u e d ó ins t i tu ida la 
e n s e ñ a n z a p ú b l i c a siendo J o s é »de 
Calasanz el fundador de el la . ¿ N o 
debiera ser t a m b i é n su p a t r ó n ? 
L o s frutos obtenidos por esta ins-
t i t u c i ó n s e r í a n innarrables . 
L a fiesta f u é grandiosa. 
A las nueve M o n s e ñ o r Pedro G o n -
z á l e z , Obispo de la H a b a n a hace su 
entrada en el templo lo recibe a l a 
puerta la Comunidad . E l coro e jecu-
ta la M a r c h a Pont i f ica l de Gounod. 
Acto seguido da principio la Misa 
r e c e p c i ó n siendo cumplimentados y 
felicitados el Rector P . M. S e r r a y 
la Comunidad . 
Concurr ieron a e l la el s e ñ o r Obis-
po de la H a b a n a , e l Ministro de E s -
p a ñ a , el Alca lde de Guanabacoa se-
ñor F r a n c h i , representaciones de los 
Dominicos, Franc i scanos , J e s u í t a s , 
Carmel i tas , Paules , Hermano C a s i a -
no, doctores F u l g a r ó n . E c h e v a r r í a , ) 
Domenech (padre e h i jo ) comandante' 
E l i a s E n t r a l g o , el V i c e c ó n s u l de E s -
p a ñ a , s e ñ o r D . A l a r c ó n , el secretario 
de la C á m a r a de Comercio E s p a ñ o -
la s e ñ o r Soro, un grupo de antiguos 
a lumnos de las Escue la s . P í a s y nues-
tro c o m p a ñ e r o s e ñ o r Lorenzo Blanco 
en r e p r e s e n t a c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
L a concurrencia hizo votos por la 
prosperidad de la Orden Ca lasanc ia . 
F u e r o n atentamente obsequiados 
por el Rector y profesores. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A feli-
cita s inceramente a las E s c u e l a s P í a s 
por el homenaje tributado a S a n J o -
s é de Calasanz , y l a gran labor c a -
t ó l i c o - s o c i a l en pro de l a cu l tura n a -
cional . 
Sal ieron anoche: 
E l doctor P é r e z ; s e ñ o r a Esperan-
za Ant iga , para Santa C l a r a . 
Enseb io Puig , para Sagua. 
L a s e ñ o r i t a Mercedes L . Guevara, 
para Jove l lanos . 
Miguel Labarque , para Guantána-
mo . 
Miguel R . Mena, para Camagüev. 
R . H . Johsou y familia, para Cár-
denas . 
R o d r í g u e z Sigle, para Holguln. 
L . Garc ía , para Central Amelia. 
Rogel io Roca y s e ñ o r a para Ciego 
de A v i l a . 
L a s e ñ o r ^ v iuda de Fajardo, seño-
r i tas E n r i q u e t a y R o s a Fajardo, Ri-
cardo S ierra , para Santiago de Co-
ba . 
D E I N S T R U C C I O N PUBUCA 
H O R A S D E R E C I B O 
E l doctor Antonio Iraizoz, Subse-
cretario de I n s t r u c c i ó n Públ i ca y Be-
l las Artes ha dispuesto que las horas 
y d í a s h á b i l e s para que lo visite el 
p ú b l i c o sean los jueves y martes de 
10 a 11 y media a. m. únicamente. 
O P O S I C I O N E S . T R I B U N A L E S 
P a r a juzgar los ejercicios de opo-
s i c i ó n a la c á t e d r a del Grupo "H" (H 
Inst i tuto de Santa C l a r a ha sido de-
signado por la S e c r e t a r í a de Instruc-
c i ó n P ú b l i c a el siguiente tribunal: 
Presidente: Doctor Alfredo Agua-
yo. 
Voca les : Sa lvador Salazar. José 
A. R o d r í g u e z Garc ía , Lorenzo de B -
biti y Gustavo A . A r a g ó n . 
'Para resolver e l concurso a la Cá-
tedra " B " ("Curso preparatorio, Sec-
c i ó n de C i e n c i a s ) , del Instituto de la 
H a b a n a , ha sido nombrado el siguien 
te T r i b u n a l : 
Pres idente: Dr . Adolfo Aragón. 
Vocales : Fe l ipe Garc ía Cañizares, 
Pablo Miguel, Franc i sco Souto y Fer 
nando Aguado. 
Y para sust i tuir a l doctor Sergio 
Cuevas Zequeira, que por motivos 
de sa lud, r e n u n c i ó al cargo, ha BÍM 
nombrado Vocal del Tribunal "desig-
nado para resolver el concurso a la 
C á t e d r a Grupo " A " del Instituto de 
P i n a r del R í o . el doctor Nicolás Pé-
rez R a v e n t ó s , Profesor numerario de 
la E s c u e l a Normal para Maestros de 
la Habana . 
E s t e tr ibunal c e l e b r ó ayer su pri-
mera r e u n i ó n - í cordando nombra 
Secretario al ti i tor P é r e z Raventós 
y dos ponentes para que dictamine» 
sobro Ies expedientes acaJé¡ni':«w os 
los (ii.ctores Saiz de la Mor::. FoM*-
ca y S e r r a Padr iza , que sm los «on 
curstih'f s. . 
E i p;eximo jueves, df.i primero,* 
las diez de l a m a ñ a n a , reun' , 
el T r i b u n a l de nuevo en el local nei 
Il lütltViP. 
T R A S L A D O S 
H a n sido aprobados por la Secrej 
t a r í a de I n s t r u c c i ó n Públ ica , 
acuerdo de la J u n t a de V0"0*"™ 
de San J o s é de las L a j a s tr83'^" n 
do a la Maestra Señor?. Ana_ 0,a 
F.ani;rez. del au la i n ú a — B f ^ V , 
n ú m e r o 1 5 — F i n c a Moralitos. a' *"de 
Ca. -le la E s c u e l a n ú m e r o 1. y 61 
la J u n t a de E d u c a c i ó n de Agua, i -
trasladando a la Maec-ira señora 
r ía de las L l e v a s y Gafas del ^ a 
ú n i c a de la escuela n ú m e r o 9 al 
ú n i c a de la 4 . 
C R E D I T O S - i ¿ 
Se h a concedido a la J u n » 
E d u c a c i ó n de Niquoro e l crédito 
cerai io para a b o i a r el sobresueu 
del mes de ju l io ú l t i m o a l a J ^ ' ^ 
t r a de ese Distrito s eñor i ta uow 
L ó p e z . . Jun-
T a m b i é n se ha concedido a 18 J é. 
ta de E d u c a c i ó n de Ma anzas. ei _ 
dito necesario para abonar a } \ e T t * 
serie del a u l a nocturna sus na" 
de septiembre a Junio . 
R A T I F I C A C I O N 
H a sido aprobada por la set ^ 
ría la r a t i f i c a c i ó n del s eñor -"^^p-
Diaz, Maestro de Mayar í , conce 
do a l par los c r é d i t o s necesario 
ra esa a t e n c i ó n . ^ 
4 
: ¡ D é m e m e d i a e < T r o p i c a r ! * í»qu 
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